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Voorwoord 
In het najaar van 1982 vond het eerste gesprek met Prof. Dr W.J. Berger en Dr J.M. 
van der Lans plaats over mijn plannen onderzoek te doen naar het effect van 
godsdienstige opvoeding onder gereformeerde jongeren. Dit boek is dus resultaat 
van acht jaar werken. Maar het is ook meer. Het is ook vrucht van een veel 
langduriger, grotendeels voorwetenschappelijk onderzoek: een kritische reflectie op 
wat ik aanvankelijk als traditie had overgenomen. Het is de vrucht van een twee-
voudig emancipatieproces. Er ligt allereerst een stukje vrouwenemancipatie aan ten 
grondslag: emancipatie van een wereld en een denkklimaat, waarin voor vrouwen 
slechts een luisterende en dienende plaats gereserveerd was. Maar ook is deze studie 
emancipatie vanuit een gesloten wereld, waarin twijfelen en protest te weinig positief 
gewaardeerd werden. Zodoende had dit boek een lange rijpingstijd. Ik ben mij er 
sterk van bewust dat ik alleen dankzij het contact met vele anderen tot deze rijping 
heb kunnen komen. In dank memoreer ik dan eerst het gezin, waarin ik ben 
opgegroeid: mijn ouders en broers, die allen op hun eigen wijze belangrijk aan mijn 
vorming hebben bijgedragen. In de tweede plaats denk ik aan de vrienden met wie ik 
van gedachten kon wisselen, aan wie ik mijn mening kon vormen, van wie ik ook 
veel steun en stimulering heb gekregen: vrienden uit mijn gymnasium- en studenten-
tijd en uit mijn Groninger periode (waaronder ik ook mijn schoonfamilie reken). Het 
meest intens was het contact met Tjeerd, onze kinderen en hun partners. Ik heb veel 
van hen geleerd, en ik ben hen dankbaar voor hun stimulering, hun steun en hun 
bemoediging wanneer ik in een prepromotionele depressie dreigde te schieten. 
Prof. Dr W.J. Berger heeft mij, 'overlevende uit de voortijd' zoals hij dat noemde, 
op stimulerende wijze begeleid. Veel heb ik gehad aan zijn brede kennis op het 
gebied van godsdienst en godsdienstpsychologie. 
Zeer dankbaar ben ik Dr J.C. van de Velde en Drs H. Land, die niet alleen de 
statistische berekeningen voor mij hebben uitgevoerd, maar ook een groot deel van 
mijn bijscholing voor hun rekening hebben genomen. De afdeling 'research' van 
Nieuw Hoog-Hullen was voor mij een thuisbasis, waarop ik altijd terug kon vallen 
wanneer ik niet meer wist hoe het verder moest. Zonder hun aandeel was dit boek niet 
tot stand gekomen. 
Ook wil ik mijn dank betuigen aan de medewerkers van de centrale en technische 
dienst van Nieuw Hoog-Hullen, die opgewekt en betrouwbaar vele karweitjes voor 
mij hebben opgeknapt, en die ook steeds meeleefden met de gang van het onderzoek 
en van de publicatie. In het bijzonder dank ik Nel van der Wijk, die de vragenlijst en 
de interviews uitgetypt heeft. 
Anta Griffioen-Polman dank ik voor haar steun en voor de consciëntieuze wijze 
waarop zij het manuscript van dit proefschrift heeft gecorrigeerd. 
Mijn huishoudelijke hulp, mevrouw De Vries dank ik voor de betrouwbare manier 
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waarop zij een groot deel van mijn huishoudelijke taken overnam. 
Ten slotte memoreer ik ook de vele jongeren die hun medewerking verleenden aan dit 
onderzoek, en de jongeren die zich (meestal goedmoedig) hebben onderworpen aan 
mijn experimenten op het gebied van kindernevendienst en catechese. 
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I. De situatie van de geloofsoverdracht 
1. INLEroiNG 
Godsdienst en kerk zijn nogal eens voorwerp van publiciteit, en dit is geen goed 
teken. De onheilspellende titels van een aantal boeken zijn daarvan al een aandui-
ding. Enkele voorbeelden: Het graf van God. Heeft de kerk nog toekomst? (Adolfs, 
1966). De schrijver verwijst naar Nietzsche:'Was sind denn diese Kirchen noch, 
wenn sie nicht Grüfte und Grabmäler Gottes sind?' In dezelfde tijd schreef van der 
Pol (1967) zijn Einde van het conventionele christendom. In 1966 vergaderden de 
reunisten van de S.S.R. (Societas Studiosorum Reformatorum, Unie van protes-
tants-christelijke studentenverenigingen aan Rijks Universiteiten) nog rondom de 
vraag: Is de gereformeerde wereld veranderd?, in 1974 was hun congresthema: 
Toekomst van het christendom. Dat het christendom toekomst heeft is blijkbaar niet 
meer vanzelfsprekend. Het commentaar op het onderzoek Opnieuw: God in Neder-
land heeft dan ook de vraag Hebben de kerken nog toekomst? (1981) als titel. En 
Jonker (1982) vraagt: Gaan uw kinderen nog naar de kerk?. 
Inmiddels is het proces van ontkerkelijking al ouder dan twintig jaar: de Nederlandse 
Hervormde Kerk kampt er al mee sinds het begin van deze eeuw. En de stroom van 
publikaties hierover begon al in 1933, met de dissertatie van Kruyt. 
Aanvankelijk stortten zich vooral sociologen op dit probleem, en werd in het 
bijzonder de nadruk gelegd op sociale factoren, die de buitenkerkelijkheid zouden 
beïnvloeden. Later worden ook binnenkerkelijke oorzaken genoemd: richtingen-
strijd in de Nederlandse Hervormde Kerk, een onvoldoende functioneren van de 
liturgie, onbehagen over de kerkdienst, een tekortschieten van de kerken (Goddijn, 
1981 ). In de laatste 25 jaar wordt echter ook hoe langer hoe meer naar voren gebracht 
dat er meer aan de hand is dan een, zij het dan ook diep ingrijpende, maatschappel ijke 
verandering. Van der Pol (1967) signaleerde een wereldwijde crisis, die een onver-
mijdelijk gevolg is van een geheel nieuwe wijze van denken en leven. Zijn boek werd 
beantwoord met de bundel: Geloof bij kenterend getij (Van der Linde en Piolet, z.j.). 
Van Peursen (1970) schreef zijn Strategie van de cultuur: een beeld van de veran-
deringen in de hedendaagse denk- en leefwereld. Boerwinkel ( 1974) beschreef in 
Einde of nieuw begin zes eindes, zes periodes die ten einde lopen. Fortmann (1971) 
stuitte in zijn godsdienstpsychologische studie hoe langer hoe meer op de invloed die 
culturele factoren hebben, ook op het godsdienstig zijn van mensen, en hij vroeg zich 
af: 'Wat is er met de mens gebeurd?' Evenzo beklemtonen Berger en Van der Ven 
(1976) de belangrijke rol die veranderingen in onze denk- en belevingswereld spelen. 
Ook zij benadrukken, in navolging van Van Eupen (1975), dat wij wat betreft de 
maatschappelijke wortels van onze wijze van denken in een overgangstijd leven. En 
ook Vergole (1981) legt in zijn kritische beschouwing van Opnieuw: God in Neder-
land verband met een modem levensgevoel, dat anders is dan voorheen. 
Kortom: allerwegen komt men tot de overtuiging dat de crisis waarin de grote kerken 
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verkeren te maken heeft met diep ingrijpende veranderingen in maatschappij en 
cultuur: een cultuuromslag (Dekker 1983, p. 45). 
De crisis van godsdienst en kerk openbaart zich in een leegloop van de grote kerken, 
en in het falen van de geloofsoverdracht. De grote kerken kunnen hun jongeren niet 
meer vasthouden, en dit is voor de volwassenen die het geloof willen overdragen een 
grote zorg. Die zorg is ook een reden om wetenschappelijk onderzoek te doen naar 
die factoren die een geslaagde geloofsoverdracht bepalen. Andree (1983) deed 
verslag van een dergelijk onderzoek onder rooms-katholieke jongeren en hun ouders. 
In dit boek wordt een verslag gegeven van een onderzoek onder gereformeerde 
jongeren. In dit hoofdstuk schetsen we de situatie van de geloofsoverdracht, de 
maatschappelijk-culturele context, en we geven daarbij enkele godsdienst-psycholo-
gische notities. Op grond van deze analyse trekken we een conclusie ten aanzien van 
de probleemstelling van ons onderzoek. 
2. CULTUREEL-MAATSCHAPPELIJKE FACTOREN EN GELOOFSOVER-
DRACHT 
2.1 Veranderingen in het denken 
In de inleiding spraken we niet alleen van veranderingen in maatschappij en cultuur, 
maar ook van een cultuuromslag. Wat houdt dit woord in? Volgens Dekker (1983, p. 
45) gaat het dan om 'een zodanige verandering van de samenleving, dat we van het 
ontstaan van een andere, van een nieuwe samenleving kunnen gaan spreken'. Dit 
gebeurt wanneer niet alleen de maatschappelijke vormen en structuren diepgaand 
veranderen, maar wanneer ook datgene wat de cultuur draagt: taal, denken, bewust-
zijn, levensgevoel, waarden, in die veranderingen worden betrokken. Van Peursen 
(1970, 1981) heeft er op gewezen dat hiervan in onze tijd sprake is. Volgens hem 
leven we in de overgang van het ontologisch denken, waarin men vraagt naar het 
wezen, het wát van datgene waarover men denkt naar het functionele denken. Dit 
functionele denken is te zien als een bevrijding van een ontaarding van het on-
tologisch denken, het substantialisme, dat de afstand tussen het denkend subject en 
het object zó heeft vergroot dat de relatie tussen denkend subject en object verbroken 
werd. De denkende persoon werd allesbeheersend, en de objecten werden gefixeerd 
binnen definities, wat een vervreemding van subject en object tot gevolg had. In 
reactie daarop tracht het functionele denken vooral de samenhang, de relatie tot de 
omringende machten te verwerkelijken. Men vraagt niet meer allereerst naar wát iets 
is, maar hóe het werkt, functioneert. De relatie van het denkend subject met dat waar 
hij of zij over denkt gaat meespelen. Persoonlijke betrokkenheid, authenticiteit 
worden dan erg belangrijk. Men accepteert alleen dát als waar waartoe men persoon-
lijke, emotionele toegang kan krijgen: wat men kan ervaren. Waarheid moet zich 
waarmaken, en zo authentiek worden. Het functionele denken wil de volle manifes-
tatie van de omringende werkelijkheid bewerkstelligen. De centrale vraag daarbij is 
die naar de zin. Hierin wordt een directe relatie gelegd tussen een verschijnsel en de 
manier waarop de mens ermee omgaat. Pas wanneer iets zinvol doorleefd en 
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doordacht kan worden is er sprake van iets echts, iets werkelijks. 
Een ander aspect van het functionele denken betreft de fundering van het heden: de 
vraag naar de rechtvaardiging van het mensenbestaan en van de sociale structuren, 
zoals deze in de historie ontstaan zijn. In het functionele denken gebeurt dit niet meer 
op een mythische of ontologische manier: de fundering van een hedendaagse situatie 
door een bovennatuurlijke constellatie. Zinvolle fundering is er eerst als men een 
situatie leefbaar kan maken. Wel kan men dan motiveringen en zingevingen ge-
bruiken die boven een gegeven situatie uitreiken ('transcendent' zijn), maar dat moet 
gebeuren in een directe betrokkenheid op het hier en nu. 
Een derde aspect vormt het aandeel van de kennis binnen het functionele denken. 
Hierbij is een verschuiving merkbaar van theorie naar praxis: inzicht vloeit voort uit 
de juiste manier om met dingen en symbolen om te gaan. 
Voor geloof en godsdienst heeft deze verandering in het denken grote consequenties. 
Bij voorbeeld met betrekking tot het accepteren van normen. 'Men kan bij voorbeeld 
wel beweren, dat er bepaalde normen bestaan, zelfs hun inhoud diepzinnig be-
schrijven, maar daarbij voelt de moderne mens zich niet betrokken, voor hem is dit 
niet reëel, tenzij men kan laten zien hoe zulke normen concreet kunnen functioneren 
in het leven van de persoon en de samenleving.' (Van Peursen 1970, p. 82). 
'Woorden als 'God', 'geloof, evenzeer als ethische normen en kunstzinnige vor-
men, brachten hun betekenis van zichzelf uit al met zich mee. Thans echter vallen 
dergelijke zekerheden weg. Niet omdat de moderne mens nihilistisch zou zijn, en in 
de leegte zou leven, maar juist omdat hun inhoud zich waar moet maken en 
authentiek moet worden: het 'wat' tekent zich voortaan pas binnen het 'hoe' af.' 
(Van Peursen 1970, ρ. 84). 
'Ook de godsvraag wordt functioneel gesteld: 'Hoe kan de term 'God' gecon­
cretiseerd worden in de dagelijkse verhouding die mens en gemeenschap tot hun 
geschiedenis innemen?' (Van Peursen 1970, p. 91). En wat de theologie betreft: 'In 
de christelijke bezinning verplaatst zich het zwaartepunt van een systematische 
theologie, met een meer dogmatisch en ontologisch karakter, naar een structurering 
of exegese van hoe de godsnaam in de geschiedenis werkzaam geweest is en thans 
dient te functioneren. Daarbij wordt de figuur van Christus niet meer als verheven 
idee beschouwd, zoals dikwijls in de vorige eeuw, maar juist als historische, 
concrete persoon, die het goddelijke begrijpelijk maakte door het te vertalen ('enact') 
als onmisbaar criterium voor de grote vragen van hoop, schuld en medemenselijk­
heid.' (Van Peursen 1970, p. 92, 93.)' 
Dekker (1983, p. 46-50) vat het verschil tussen 'oud' en 'nieuw' denken samen in 
drie begrippentegenstellingen: 
- autonoom tegenover heteronoom: dit is vooral belangrijk op het vlak van de 
waarden en waarheden. 'Extreem geformuleerd: voor de moderne mens zijn er geen 
vaststaande waarden en waarheden meer, althans geen waarden en waarheden, die 
buiten hem om en zonder dat hij er zelf bij betrokken is vaststaan en waaraan hij dan 
gebonden zou zijn.' (p. 48) 
- van onderop tegenover van bovenaf: een democratisch en anti-institutioneel denken 
tegenover een meer hiërarchisch en institutioneel denken. 
- immanent tegenover transcendent: in het moderne bewustzijn is de erkenning van 
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het transcendente afgenomen; men is meer geneigd te denken en te handelen in 
termen van een in zichzelf besloten werkelijkheid. 
Deze snel om zich heen grijpende, diepgaande veranderingen in het denken stellen de 
individuele gelovigen en de kerk voor hetUr-U probleem wat daarmee te doen. Niet 
mee veranderen brengt onvermijdelijk isolement met zich mee. Volgens velen ligt 
hier één van de grootste knelpunten: het lukt kerk en gelovigen niet de ontwikkelin-
gen bij te houden. Men houdt te veel vast aan een taal, begrippenstelsel, moraal, 
kerkelijke organisatiestructuur die horen bij het verleden. Men ziet tijdgebonden 
vormen te veel als horend bij de wezenlijke inhoud van het christelijk geloof. 
(Dekker 1983, Jonker 1982, Berger en Van der Ven 1976). Hierdoor verliest het 
geloof aantrekkings- en zeggingskracht. Men kan niets meer beginnen met bijbel of 
christelijke verkondiging, omdat het 'niets meer zegt'. Kerk en moderne mens 
spreken vaak een verschillende taal.2 
2.2 Modern bewustzijn als verschraald bewustzijn 
Inmiddels zou het probleem van de crisis waarin kerk en gelovigen zich bevinden niet 
opgelost zijn wanneer men weer in de pas zou raken met de ontwikkeling van 
maatschappij en cultuur. Het vraagstuk is ingewikkelder. Er is namelijk nog een 
moeilijkheid, die voortvloeit uit de ontwikkeling van onze cultuur en de aard van 
godsdienst en geloven zelf. In godsdienst en geloof zijn mensen bezig met de 'laatste 
vragen': die naar zin en grond van het bestaan, van schuld, dood, lijden, wanhoop. 
Kenmerkend is dan echter dat men bezig is met deze vragen vanuit een besef dat 
datgene wat men ziet niet de enige werkelijkheid is: een besef van transcendentie. 
Gelovend is men 'als ziende de Onzienlijke' (Hebreeën 11:27, Fortmann 1964). 
Bovendien gaan geloof en godsdienst ervan uit dat God of het Transcendente zich op 
de een of andere manier openbaren. De gelovige houding heeft dan ook altijd iets van 
zich open stellen, luisteren, onbevangen en receptief zijn. En daarbij: het bezig zijn 
met de grond van de dingen houdt in een bezig zijn met het onuitsprekelijke 
(Fortmann 1970, p. 12). Alle godsdiensten bedienen zich dan ook van riten en 
symbolen: 'En zonder beelden heeft Hij niets tot hen gezegd.' (Fortmann 1972, p. 
79-104; Schillebeeckx 1977). Godsdienstig-zijn en geloven verlangen dus een be-
paalde attitude, bewustzijnsvorm, manier van denken. Cultuurkritici uit verschillen-
de hoek voeren al jaranlang aan dat onze westerse cultuur zich zodanig heeft 
ontwikkeld dat dit 'zintuig voor geloven' is geatrofieerd of zelfs helemaal verloren 
dreigt te gaan. We geven enkele sprekende voorbeelden van een dergelijke cultuur-
kritiek. 
Fortmann heeft er telkens weer op gewezen dat ons westerse denken zich eenzijdig 
heeft ontwikkeld in de richting van een afstandelijk, objectiverend denken, dat 
eenzijdig gericht is op beheersing van de werkelijkheid. Dit gaat ten koste van andere 
belangrijke menselijke functies: het lichamelijke, driftmatige, emotionele, de wereld 
van het onbewuste, met daarin begrepen dromen en visioenen, gevoel voor beelden, 
symbolen en liturgie. Ons bewustzijn is verschraald, waardoor wij de 'beeldende' 
taal van het geloof niet meer verstaan. Wij kunnen deze moeilijk in verband brengen 
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met onze eigen ervaring. Geloofstaal blijft zo in veel gevallen hangen in abstracte 
begrippen die niet wortelen in het leven van alledag. 
De eenzijdige gerichtheid in onze westerse cultuur op de bewuste functies van 
denken, willen, handelen ('hypertrofie van het ik', 'ik-kramp') brengt met zich mee 
dat de andere kenmogelijkheid, die onontbeerlijk is voor een gezond geloof, in de 
knel komt. Het gaat dan om de mogelijkheden van eerbied, vertrouwen, liefde, 
openheid, ontvankelijkheid. Het is een 'kennen met het hart'. Kennis die alleen door 
eerbiedig loslaten, zich leeg maken kan worden verkregen. (Fortmann 1970). 
Van Peursen wijst er op, dat ons moderne functionele denken een negatieve compo-
nent heeft die hij 'operationalisme' noemt. Hierin wordt de wijze van denken van de 
eigen cultuurfase verabsoluteerd: in het be-grips-matige denken denkt men de 
werkelijkheid te kunnen 'grijpen'. Men neemt aan dat de werkelijkheid niets meer is 
dan het model dat men daarvan in het denken heeft ontworpen. De verschijnselen 
worden gereduceerd tot de operaties waardoor zij tot stand gebracht worden. Men 
haalt daardoor het 'verwijzenden' karakter uit de werkelijkheid: men verliest het 
zicht op het Transcendente. (Van Peursen 1970). De Frankfurter Schule schildert de 
maatschappelijke macht van een uit zijn voegen geslagen denken, en de uitwerking 
daarvan. De mens heeft, vooral sinds de Aufklärung, geprobeerd zich aan de natuur 
te ontworstelen en deze natuur te beheersen. Deze ken- en beheersingsdrang van de 
westerse wetenschap en techniek is echter totalitair geworden. Deze heeft geen halt 
gehouden voor de menselijke natuur: ook de mens wordt beheerst. De mens verliest 
zijn individuele betekenis en unieke waarde. De zin van het mens-zijn gaat op in de 
functie die de mens vervult binnen de geïndustrialiseerde samenleving. De mens 
vervreemdt zo van zichzelf, zijn subjectiviteit is geschonden, hij is 'geobjectiveerd'. 
Marcuse (1970) gebruikt hiervoor de sprekende term 'One-dimensional Man': de 
mens die niets anders is dan sociaal functioneren en sociaal geconditioneerd zijn. In 
een dergelijke geconditioneerde en geautomatiseerde wereld is er ook weinig plaats 
voor een 'religieus heimwee'. Klapwijk (1977, p. 100) citeert in dit verband 
Horkheimer: 'Hoe kan de mens nog 's mensen diepste nood uitdrukken en tegen-
gaan, als de mens in een bijenkorf geborgen wordt?'. De zinvraag verdwijnt hier. 
Vanuit feministische hoek komt een cultuurkritiek die met het bovenstaande verwant 
is. Daar wordt een eenzijdige ontwikkeling en verschraling van het in de publieke 
sector van de maatschappij geldende denken in verband gebracht met de maatschap-
pelijke rolverdeling van mannen en vrouwen in onze samenleving. Zeer kort gezegd 
is deze rolverdeling: de publieke sector van de maatschappij is voor mannen, het 
gezin voor vrouwen. Lam ( 1981 ) citeert 'een man' : 'Ik zing voor de wijde wereld, en 
zij voor het nest'. In het Gronings zegt men het zo: 'Vrouw en poes heuren thoes. ' Dit 
bracht ook een scheiding van 'mannelijke' en 'vrouwelijke' denk- en belevingswe-
reld met zich mee. De 'mannelijke' wereld is die van prestatie, bezit, handelen. 
'Mannen' zijn flink en sterk, moedig, tonen geen gevoel, huilen niet. Ze worden ook 
niet gestoord door gevoelens, en zijn betrouwbaar en intelligent. 'Vrouwen' zijn lief 
en charmant, zorgzaam, begrijpend, geduldig; ook meer emotioneel, en daardoor 
labieler en wispelturiger. 'Mannelijke' waarden en eigenschappen staan in onze 
maatschappij hoger genoteerd, 'vrouwelijke' worden verwezen naar het gezin, dat 
daarmee ook buiten de maatschappij wordt geplaatst. Halkes (1981, p. 156) wijst er 
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op dat wat tot voor kort 'vrouwelijke' waarden of zelfs eigenschappen worden 
genoemd dezelfde zijn als datgene wat Paulus in de Galatenbriefde 'vruchten van de 
Geest' noemt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw. De 
'andere kenhouding' die Fortmann noemt is ook meer 'vrouwelijk' dan 'mannelijk'. 
Deze 'vrouwelijke' waarden zijn in de loop van de eeuwen vereenzelvigd met 
vrouwen en naar de binnenkamer verwezen, en ze verloren daardoor hun invloed op 
de in de maatschappij geldende cultuur. (De Groot 1980, p.30) De afwezigheid van 
deze waarden betekent echter ook een verlies van een 'religieuze antenne'. (Sölle 
1978, p. 53-60). 
Wat draagt dit nu bij aan onze verkenning van de crisis van godsdienst en kerk? 
Bovenstaande analyses wijzen erop dat ook in de ontwikkeling van ons moderne 
bewustzijn, denken en levensgevoel hindernissen kunnen liggen voor het komen tot 
geloof. Dit stelt christenen niet voor het probleem van 'de tijd bijhouden'. Het vraagt 
juist van hen dat zij een kritische houding bewaren, en daarin 'niet van deze wereld zijn'. 
2.3 Plaats van godsdienst en kerk in de samenleving 
Niet alleen in het bewustzijn en in het denken van de moderne mens zijn er 
veranderingen opgetreden die bijdragen aan de crisis van godsdienst en kerk. Ook de 
plaats van godsdienst en kerk in de samenleving is grondig veranderd, en wel in die 
zin dat deze in vergelijking met het verleden veel minder centraal is. Voor de kerken 
is dit een groot probleem. De term 'secularisatie' is in zwang gekomen om de 
problemen rond de relatie tussen godsdienst en maatschappij te formuleren en op te 
lossen (Lauwers 1974). We belichten de secularisatie van vier kanten. Allereerst: 
secularisatie als sociaal-cultureel proces. Vervolgens: de verminderde plaats van de 
godsdienst in de zingevingssystemen van de mensen. In de derde plaats: secularisatie 
als afname van de godsdienstigheid. En ten vierde: verlies van de monopoliepositie 
van het christendom. 
Allereerst: secularisatie als sociaal-cultureel proces. 
De term 'secularisatie' betekent oorspronkelijk: het onttrekken van gebieden of 
eigendom aan de zeggenschap van de kerkelijke autoriteit. In het rooms-katholieke 
canonieke recht betekent de term: terugkeer naar de'wereld' van een lid van een 
geestelijke orde (Berger 1973). Berger gebruikt de term nu in de betekenis van 'the 
process by which sectors of society and culture are removed from the domination of 
religious institutions and symbols'. (1973, p. 113). De term 'secularisatie' veronder-
stelt de tweedeling 'wereldlijk' en 'geestelijk' (Lauwers 1974, Nijk 1968, Shiner 
1974), en een vergelijking met een niet geseculariseerde periode in de geschiedenis. 
De Middeleeuwen worden vaak gezien als de Gouden Eeuw van het christendom, 
waartegen de secularisatie wordt afgezet: godsdienst en kerk namen een centrale 
plaats in de maatschappij in. Ook in letterlijke zin: de kerk (als kerkgebouw) stond in 
het centrum van de steden, domineerde de hele stad, en vòòr de uitvinding van het 
uurwerk gaven kerk en kloosters ook letterlijk de tijd aan. 
Daartegenover wordt gewaarschuwd voor een idealisering van deze tijd: alsof hèèl 
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Europa christelijk geweest zou zijn. De christelijke godsdienst was wel algemeengel-
dend en de kerk en de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hadden grote macht en 
invloed, maar in de volksreligiositeit was de kennis van het geloof klein, was er veel 
bijgeloof en 'idolatrie' en leefde er onder het christelijk vemis nog heel wat heiden-
dom (Le Bras 1963, Delumeau 1975, Le Goff 1984, Huizinga 1984). De Middel-
eeuwen zijn echter wel hierin de tegenhanger van onze geseculariseerde tijd dat de 
kerk toen de formele processen van het politieke, juridische, commerciële en sociale 
verkeer domineerde (Dobbelaere 1981). 
Voor nederlandse protestanten is het 'vroeger' waarmee de tijd van secularisatie 
wordt vergeleken, misschien niet zozeer de tijd van de Middeleeuwen als die van de 
tachtigjarige oorlog en de zeventiende eeuw. In het protestantse 'volksgeloof' wordt 
de nederlandse strijd om de onafhankelijkheid geïdentificeerd met de strijd voor het 
protestantse geloof. Men heeft vaak het beeld dat heel nedcriand en de nederlandse 
staat protestants was. Alsof iedereen protestants was, op een enkele uitzondering na, 
en alsof het protestantse geloof het hele leven bepaalde. Niet-protestantse historici 
als Rogier (1964) en Jan en Annie Romein (1961) hebben laten zien dat een bepaald 
volksdeel, in casu het protestantse, zijn stempel heeft gedrukt op die periode van de 
geschiedenis. En de invloed die de Statenvertaling van de Bijbel heeft gehad op de 
nederlandse taal illustreert hoe groot die invloed is geweest. Voor veel protestanten is 
dit echter een 'bewijs' dat Nederland protestants is.3 
In vergelijking met het beeld van die tijden is de allesovcrkoepelcnde invloed van 
godsdienst en kerk (Bergers 'hemels baldakijn') verdwenen. Godsdienst is één van 
de vele maatschappelijke instituten. Andere maatschappelijke instituten als onder-
wijs, gezondheidszorg, hebben hun eigen autonomie, los van godsdienst en kerk. 
Godsdienst heeft niet meer een duidelijk integrerende functie in de samenleving. 
Godsdienst heeft een eigen terrein, in casu gezin en kerk. Godsdienst heeft alleen nog 
werkelijkheidswaarde, is voor mensen relevant in termen van motivatie en zelf-
interpretatie in het gezin en in relaties, nauw daarmee verbonden. Godsdienst 'werkt' 
als legitimatie alleen in de privé-sfeer, niet in de samenleving als geheel. Godsdienst 
is een zaak van de keuze van het individu. De plausibiliteitsstructuur van godsdienst 
reikt niet verder dan gezin en kerk. Godsdienst 'werkt' nog wel, maar alleen via 
individuele gelovigen (Felling, Peters en Schreuder 1986, p. 145). 
In de tweede plaats kan de 'binnenkant' van de secularisatie worden bezien: de 
verminderde plaats in de zingevingssystcmen van de mensen. Volgens Berger (1973) 
groeit in het Westen het aantal van diegenen, die in hun wereld- en levensbeschou-
wing geen religieuze interpretaties gebruiken. 
In ons land deden Felling, Peters en Schreuder (1986) onderzoek naar de duidings-
schema's die mensen hebben om klaar te komen met de grote vragen van het leven: de 
zin van het leven, de zin van het lijden. Dit onderzoek laat zien dat het christelijke 
duidingsschema wel het meest omvangrijke is, maar dat een binnenwereldlijke duiding 
van het leven het meest voorkomt: het leven heeft zin als je die zelf eraan geeft; de zin 
van het leven is datje het beste ervan probeert te maken. Het christelijke duidingsschema 
komt in volgorde van frequentie van voorkomen pas op de derde plaats. 
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In de derde plaats wordt onder 'secularisatie' verstaan: afname van de godsdienstig-
heid. Het afnemend lidmaatschap van godsdienstige groeperingen en de afnemende 
deelname aan kerkelijke activiteiten is te zien aan de volgende cijfers: in 1966 was 
33% niet aangesloten bij een kerkgenootschap; in 1979 was dit 41 % (Dekker 1983). 
In het onderzoek van Felling, Peters en Schreuder (1986) was 42% geen kerklid. 
In 1966 ging 51% regelmatig naarde kerk, tegenover 34% in 1979. 
In 1966 meent 9% van de ondervraagden dat hun geloof minder sterk is geworden, 
tegenover 23% in 1979. 
In 1966 vindt 69% het zinvol om te bidden, en 24% vindt het niet zinvol. In 1979 zijn 
de percentages respectievelijk 53% en 32%. 
En bij de jongeren is de kerkverlating nog het grootst. (Dekker 1983). 
Een vierde aspect van de secularisatie is, dat de christelijke godsdienstige traditie 
haar monopoliepositie verliest. Wanneer men 'iets' is, is dat niet meer vanzelf-
sprekend christelijk. Het Humanistisch Verbond claimt een eigen plaats naast het 
christendom, bij voorbeeld bij de geestelijke verzorging in het leger en bij het 
toekennen van subsidies. En vooral door de buitenlanders, die ruimte vragen voor de 
uitoefening van hun eigen godsdienst is onze samenleving op godsdienstig gebied 
pluriform geworden. Behalve kerken en synagogen zijn er nu ook moskeeën en 
vragen b.v. hindoe's en mohammedanen in het leger eerbiediging van hun spijswet-
ten. Het christendom is nog wel de meest gangbare godsdienst, maar er zijn meer 
alternatieven gekomen, die alle staatsrechtelijk dezelfde rechten hebben. 
Wat is nu het gevolg van dit alles voor de geloofsoverdracht? In onze maatschappij is 
het niet meer vanzelfsprekend om godsdienstig te zijn, en wanneer men godsdienstig 
is, is het niet meer vanzelfsprekend dat men christelijk is. Het is een zaak van 
individuele keuze geworden, en daarmee dus discutabel. 
2.4 Ontzuiling 
Een ander aspect van de huidige situatie van godsdienst en kerk in Nederland is de 
'ontzuiling', na een periode van 'verzuiling'. Om te bezien hoc deze ontzuiling 
bijdraagt aan de crisis van godsdienst en kerk gaan we eerst na wat de kenmerken van 
verzuiling zijn. We volgen daarin Thurlings (1971). 
Het gaat bij verzuiling om organisaties, waarbij de gemeenschappelijkheid van 
levensbeschouding als kristallisatiepunt, als bindingscriterium fungeert. De levens-
beschouwing heeft een uitstraling over primair profane sferen: organisaties die niet 
primair een levensbeschouwelijke functie nastreven hebben wel een levensbeschou-
welijke signatuur. Men spreekt alleen van verzuiling wanneer een dergelijk uit-
stralingsproccs van de levensbeschouwing plaatsvindt in een maatschappij die qua 
levensbeschouwing heterogeen is. Verzuiling is gebaseerd op de wederkerige aan-
vaarding van de aanwezigheid en gelijkberechtigdheid van diverse levensbeschou-
welijke bevolkingsdelen, ook al berust die aanvaarding wellicht op niet meer dan een 
compromis. 
Door middel van verzuiling worden autonome sociale verbanden geschapen, die 
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hetzij door hun exclusivisme hun leden isoleren van anderen ('segregatie': de 
'gelovigen' worden beschermd tegen de 'wereld'), hetzij onder expliciet levens-
beschouwelijk etiket in de openbaarheid treden. Daarin is verzuiling gericht op 
polarisatie, via strijd of groepsgewijze communicatie. Het contact met de 'buiten-
wereld' gaat alleen via de 'top': de leidende elite. 
Bij verzuiling horen verder: het connubium (endogamie binnen een levensbeschou-
welijke groep, in tegenstelling tot het 'gemengde huwelijk'), het convivium (beper-
king van het gezelligheidsverkeer tot leden van eenzelfde levensbeschouwelijke 
groepering ('endofilie') en een verzuilingsmentaliteit (behoefte aan of onderkenning 
van het belang van levensbeschouwelijke organisaties. 
Omstreeks 1860 kwam er zowel bij de Rooms-Katholieken als bij de 'Gereformeerde 
Gezindte' een verzuilingsproces op gang, als methode in de strijd van de eman-
cipatie. Aanvankelijk betekende dit geen sociaal isolement: de levensbeschouwelij-
ke tegenstellingen werden nog getemperd door een krachtige buurt- en dorpsverbon-
denheid (Hendriks 1971). Later trok men zich hoe langer hoe meer terug in het 
bolwerk van de eigen zuil, en werden er organisaties opgericht van 'eigen' levens-
beschouwelijke signatuur die men vroeger niet noodzakelijk achtte. (A. Kuyper bij 
voorbeeld vond aanvankelijk dat christelijke sportverenigingen niet nodig waren.) 
Als karikatuur van dit verschijnsel werd nogal eens de rooms-katholieke of gerefor-
meerde geitenfokvereniging genoemd (volgens Thurlings (1971) afkomstig van 
Rogier). Doordat men alleen maar leeft in de eigen zuil zijn daarin de interne 
integratie en de sociale controle erg groot. Er is een antithetische houding ten 
opzichte van andere opvattingen en praktijken. Voor de geloofsoverdracht houdt dat 
in, dat het geloof van de eigen groep een grote vanzelfsprekendheid heeft (de zuil 
functioneert als een 'hemels baldakijn'). Niet alleen het geloof, zoals dat binnen de 
zuil wordt opgevat, maar ook het geloof überhaupt is niet 'in Frage'; het niet-geloven 
is geen keuzemogelijkheid. In dit opzicht lokte de situatie uit tot een conventioneel 
christendom in de zin van Van der Pol (1967): de godsdienstige overtuigingen en 
praktijken worden niet voor waar en goed gehouden, omdat men op grond van 
persoonlijk nadenken, persoonlijke ervaring en persoonlijk geweten de goedheid er 
van inziet, maar primair op grond van het feit dat men het zo geleerd heeft. 
Uiteraard werden de gelovigen ook wel voor keuzes gesteld, maar die keuzes hadden 
vaak betrekking op verschillen binnen de eigen groep. Bij voorbeeld: na de gelijk-
stelling van openbaar en bijzonder onderwijs (omstreeks 1920) was zowel in de 
rooms-katholieke als in de gereformeerde zuil de verhouding tot de 'buitenwereld' 
een punt van discussie: hoe 'open' of 'gesloten' moet de kerk zijn? Gelovigen 
moesten ten aanzien van dit verschilpunt kiezen. Maar: het probleem was typisch 
binnenkerkelijk. 
Omstreeks 1950 komt er een proces op gang waarin de interne integratie binnen de 
zuilen afneemt, en de externe integratie, de integratie in de samenleving als geheel 
toeneemt. Het afnemen van de interne integratie blijkt hieruit, dat er verschil van 
mening ontstaat over veel relevante zaken, waarover vroeger eenstemmig werd 
gedacht, èn waarover men vroeger eenstemmigheid noodzakelijk vond. Allerlei 
normen en waarden en geloofswaarheden worden van 'universale' tot 'alternatives'. 
Allerlei instituten binnen dezelfde zuil (kerk, partij, universiteit) krijgen grotere 
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zelfstandigheid ten opzichte van elkaar. De toename van de externe integratie blijkt 
uit de groeiende samenwerking en fusies tussen organisaties van een bepaalde 
levensbeschouwelijke signatuur en 'andere' organisaties, en uit het verdwijnen van 
bepaalde instellingen (b.v. een 'eigen' geillustreerde pers). En verder blijkt de 
ontzuiling uit het afnemen van de vcrzuilingsmentaliteit: men steunt niet meer 'en 
masse' de eigen organisaties (politieke partij b.v.). 
Weliswaar verloopt het proces van ontzuiling voor de verschillende maatschap-
pelijke sectoren niet gelijk, maar toch betekent dit alles, dat de eigen, beschermde 
wereld van vroeger niet alleen wordt opengebroken, maar ook grotendeels ver-
dwijnt. 'Het rijke roomse leven' en 'de gereformeerde wereld' bestaan niet meer. 
Kinderen uit christelijke gezinnen worden nu direct geconfronteerd met 'anders-
denkenden'. De christelijke scholen worden nu ook bevolkt door 'andersdenken-
den' , ze zijn pluralistisch geworden, en men staat nu voor de vraag of en in hoeverre 
men het godsdienstonderwijs daaraan moet aanpassen. Dat houdt in dat in het milieu 
van christelijke kinderen het overnemen van het christelijk geloof niet meer vanzelf-
sprekend is. De vraag waarom men zou geloven en welk geloof men eventueel zou 
kiezen is onontkoombaar. Voor kinderen uit een christelijk milieu staan godsdienst, 
christelijk geloof en kerklidmaatschap nu wel ter discussie. 
2.5 Binnenkerkelijke situatie 
Bij de grote kerkgenootschappen, met name de rooms-katholieke en de gereformeer-
de, is ook de binnenkerkelijke situatie sterk veranderd. Ook hier is een ontwikkeling 
naar pluraliteit te bespeuren (dit kwam al even ter sprake in de vorige paragraaf), die 
samengaat met een afname van de orthodoxie, van wat men in het verleden be-
schouwde als 'rechtzinnig'. De interpretatie van centrale waarheden van het christe-
lijk geloof (het Schriftgezag, het al of niet letterlijk geloven van bijbelverhalen, het 
gezag van kerkelijke autoriteiten, de verzoening bij voorbeeld), evenals ethische 
normen met betrekking tot belangrijke levensgebieden (abortus, seksualiteit) en het 
verband tussen geloof en politiek staan ter discussie. Het opmerkelijke aan deze 
situatie is niet zozeer dát deze discussies worden gevoerd, maar wel dat ze in het 
openbaar gevoerd worden en dat daaraan niet van hogerhand, eventueel met gebruik 
van 'tuchtmaatregelen' een eind wordt gemaakt door een door kerkelijke autoriteiten 
genomen beslissing over wat in de kerk geldig is. Een situatie die in de Nederlandse 
Hervormde Kerk al veel langer bestaat. 
Dit heeft tot gevolg dat het binnen de kerk niet meer duidelijk is wat men moet 
geloven. De situatie binnen de Gereformeerde Kerken verschilt van die binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk. Binnen de Gereformeerde Kerken wordt door de meerder-
heid de plurale situatie aanvaard. Een minderheid ziet het als 'verval van de kerk', 
dat opvattingen en levenspraktijken die tot voor kort als 'onorthodox' werden 
bestempeld worden getolereerd. Binnen deze kerken is het beleid in het algemeen om 
te leren leven met pluraliteit4, en om conflicten te voorkomen of op te lossen door 
middel van onderlinge gesprekken van de gemeenteleden. De synode doet geen 
bindende uitspraken meer, maar biedt gespreksmateriaal aan. De Nederlandse Her-
vormde Kerk doet dit al langer in de vorm van 'pastorale handreikingen'. 
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In de Rooms-Katholieke Kerk wordt vanuit Rome geprobeerd de orthodoxie te 
herstellen Dit heeft tot nu toe echter niet ongedaan kunnen maken dat er ook binnen 
deze kerk verschillende krachtig georganiseerde stromingen zijn 
In alle grote kerkgenootschappen geldt dus dat individuele kerkleden voor keuzes 
gesteld worden Ook binnen deze kerken loopt het conventionele christendom ten 
einde 
2 6 Consequenties met betrekking tot de geloofsoverdracht 
Welke consequenties hebben de beschreven ontwikkelingen nu voor de geloofsover-
dracht en de godsdienstige opvoeding9 Allereerst, dat geloofsoverdracht niet meer 
een vanzelfsprekende zaak is, en dat in de vraag 'Hoe dragen we het geloof over9' 
ook de onzekerheid doorklinkt 'Is dat nog wel mogelijk9' Maar er is nog een andere 
kant aan de zaak In onze huidige, in vergelijking met het verleden zo sterk 
veranderde situatie, moeten ook deze vragen onder ogen worden gezien 'Naar welke 
wijze van geloofsoverdracht streven we7 Welk geloof willen we overdragen9 Moe-
ten we streven naar restauratie van het verleden, of is het nodig nieuwe wegen in te 
slaan9' Uit de analyses van de godsdienstige situatie blijkt allereerst duidelijk, dat 
de tijd waann jongeren vanzelfsprekend het geloof van de ouderen overnamen 
voorbij is Ook de kleine, 'gesloten' kerkgenootschappen hebben moeite met 'de 
jeugd' (zie hoofdstuk III) Maar, bezien vanuit de nieuwe situatie van godsdienst en 
kerk is een terugkeer naar het 'conventionele christendom' ook met wenselijk Want 
deze situatie stelt de kerk en de individuele gelovigen op allerlei gebied voor keuzes 
Aan de ene kant is het wenselijk dat de kerk, wil zij een gesprekspartner zijn in deze 
tijd en deze wereld, ook de verandenngen in het denken en in de taal meemaakt, en 
haar boodschap 'vertaalt' Aan de andere kant moet zij 'de geesten onderkennen', en 
stelling nemen tegen die tendenzen in onze cultuur die moeilijk te verenigen zijn met 
religiositeit 
Bovendien zijn in onze maatschappij christelijk geloof en kerklidmaatschap met 
meer vanzelfsprekend Eerder geldt het omgekeerde Jongeren op christelijke scho-
len moeten zich soms verdedigen tegen hun medeleerlingen wanneer ze zeggen dat 
ze naar catechisatie gaan en dat nota bene nog leuk vinden ook' 
En ten slotte ook de binnenkerkelijke, plurale situatie dwingt de kerkleden zelf hun 
opvattingen te bepalen 
Dit alles betekent dat een geloofsoverdracht en een godsdienstige opvoeding die 
gencht zijn op een gehoorzaam, op gezag van anderen overnemen van het geloof, 
mensen niet voorbereidt op chnsten-zijn in deze wereld Hoc dit werkt zien we soms 
bij sommige ouderen, die opgevoed zijn bij 'geloven op gezag' Zij hebben ant-
woorden geleerd vòòr ze zelf toe waren aan het stellen van vragen, ze hebben niet 
geleerd om te gaan met vragen en twijfels, en wanneer deze nu op hen afkomen (bij 
voorbeeld via de kinderen) hebben ze geen andere antwoorden dan 'Dat moet je 
aannemen, dat staat in de bijbel', of ze verwijzen naar het gezag van autoriteiten 
Daarbij komt, dat een dergelijke opvoeding in onze tijd hoe langer hoe minder 
haalbaar is De relaties tussen ouders en kinderen, èn de kinderen zelf zijn veranderd 
In vergelijking met vroeger is er minder afstand tussen ouders en kinderen, is de 
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opvoeding meer democratisch geworden, en zijn ook de kinderen kritischer. Hoe dit 
ook doorwerkt in de godsdienstige opvoeding is te illustreren aan het in 1972 door het 
Nederlands Bijbel Genootschap en de Katholieke Bijbelstichting uitgebrachte Rap-
port van een onderzoek naar kinderbijbels. De schrijvers hanteren bij hun onderzoek 
verschillende criteria, zowel theologische als godsdienstpedagogische. Om de laat-
ste gaat het ons. Belangrijke godsdienst-pedagogische criteria zijn voor hen: ten 
eerste: 'Welk kindbeeld hebben de schrijvers van kinderbijbels voor ogen?'; en ten 
tweede: 'Hoe moet het kind - in de opvatting van de schrijver - worden?'. Men 
constateert met betrekking tot deze criteria een duidelijk verschil tussen oudere en 
nieuwere kinderbijbels. Schrijvers van oudere kinderbijbels (bij voorbeeld Van der 
Hulst, Anne de Vries) veronderstellen een gehoorzaam luisterend kind, dat uit-
sluitend verbaal benaderd wordt, en dat bereid is op gezag van de bijbel (of van de 
verteller) de verhalen voor waar en belangrijk te accepteren. Er wordt geen eigen 
activiteit noch creativiteit verlangd. Kinderbijbels die volgens de opstellers van het 
rapport passen bij kinderen van deze tijd daarentegen laten wel ruimte voor eigen 
activiteit en creativiteit van het kind. Zij veronderstellen kinderen die zelf kritisch 
meedenken en eventueel vragen stellen. Het kind is al de volwassene in wording 
(b. v. in de kinderbijbels van Johanna Klink). Het moet leren zelfstandig en kritisch te 
lezen, en mag ook best weten dat er onzekerheden en twijfels zijn (Mathilde Roolfs). 
De kinderbijbel van Gertie Evenhuis en Nico Bouhuijs: Dromen van vrede is zelfs 
helemaal geschreven vanuit de vragen van kinderen. 
3. INTRINSIEKE EN EXTRINSIEKE RELIGIOSITEIT 
Er zijn nog andere argumenten aan te voeren voor een opvoeden tot zelfstandigheid 
en tot het vormen van een eigen overtuiging bij de geloofsoverdracht. We wijzen nu 
alleen op het in de godsdienstpsychologie bekende onderscheid tussen intrinsieke en 
extrinsieke godsdienstigheid, volgens de uiteenzetting van Weima (1981). 
Het begin van het onderscheid ten aanzien van verschillende vormen van religiositeit 
ligt in het onderzoek met betrekking tot de autoritaire persoonlijkheid door Adomo 
en zijn medewerkers, waarin men stuitte op een verband tussen godsdienstigheid en 
de neiging tot het koesteren van vooroordelen. De rol van de godsdienst bleek echter 
niet eenduidig te zijn. Niet godsdienst in het algemeen, maar een bepaalde vorm van 
godsdienstigheid bleek samen te hangen met een autoritaire persoonlijkheid en 
etnocentrisme. Vooral het interviewmateriaal suggereerde 'dat, hoe meer de gods-
dienst een zaak wordt van gewoonte en conventionalisme, 'the more it falls in line 
with the general outlook of the ethnocentric individual". (Weima 1981, p. 46). Men 
vermoedde een samenhang tussen conventionele, dogmatische starheid en een vrij-
wel volledige afwezigheid van wat Adomo c.s. noemden 'een persoonlijk beleefd 
geloof'. Ten aanzien van het verband tussen kerklidmaatschap en etnocentrisme 
concludeerde men: lidmaatschap van een kerk gaat weliswaar samen met hogere 
scores op de schaal voor etnocentrisme, maar dit is in mindere mate het geval 
wanneer het individu zelfstandig heeft kunnen kiezen. Voor mensen die sterk 
bevooroordeeld zijn is godsdienst voornamelijk een zaak van conventies. Mensen 
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die weinig vooroordelen hebben zijn óf tegen de godsdienst, óf ze zijn godsdienstig 
op een meer persoonlijke, geïnternaliseerde wijze. Het komt vooral aan op de wijze 
waarop men godsdienst heeft geaccepteerd of verworpen. 
Allport werkt deze bevindingen nader uit, en smeedt de termen 'intrinsieke' en 
'extrinsieke' religiositeit. Hij beschrijft extrinsieke godsdienstigheid als instrumen-
teel: een instrument om veiligheid, geborgenheid en status te verschaffen aan mensen 
voor wie de bevrediging van eigen behoeften centraal staat. Bij intrinsieke religiosi-
teit staan volgens hem daarentegen de religieuze waarden centraal. Weima vraagt 
zich m.i. terecht af, of men wel een tegenstelling kan construeren tussen waarden en 
behoeften. Men kan ook behoefte hebben aan leven volgens religieuze waarden. 
Weima beschrijft het onderscheid extrinsiek-intrinsiek liever aldus: bij de extrinsieke 
gezindheid ligt het accent op solidariteit met de institutionele vormen van gods-
dienst. De godsdienstige groep is de 'ingroup', en de godsdienstige opvattingen 
binnen deze groep worden niet in de eerste plaats geaccepteerd om hun inhoud, maar 
omdat zij de expressie zijn van het eigene van de groep. Bij de intrinsieke gods-
dienstigheid ligt het accent niet op de groep, maar op de godsdienstige opvattingen en 
waarden; deze worden geaccepteerd om hun inhoud. De groep zelf wordt gewaar-
deerd voor zover deze het milieu biedt waarin deze waarden beleefd kunnen worden. 
De waarde zelf staat dus centraal, terwijl het onderscheid tussen 'ingroup' en 
'outgroup' als secundair wordt ervaren. 
Ook vanuit deze invalshoek bezien blijkt conventionele religiositeit, in de zin van 
'overgenomen op gezag van ouders, kerk, de conventie' dus een hachelijke zaak te 
zijn. Deze hachelijkheid krijgt nog een zwaarder gewicht wanneer we bedenken dat 
het genoemde onderzoek van Adomo с.s. is gestart naar aanleiding van het an­
tisemitisme in Nazi-Duitsland. 
4. CONCLUSIE EN VERDERE GANG VAN HET ONDERZOEK 
In het voorgaande belichtten we enkele belangrijke facetten van de situatie van de 
geloofsoverdracht. Op grond daarvan concludeerden we, dat in onze maatschappij al 
of niet godsdienstig zijn een zaak is van de keuze van het individu. Bovendien 
betoogden we, dat een op conventie gebaseerde geloofsoverdracht niet alleen minder 
voorkomt, maar in onze tijd ook ongewenst is: bij een dergelijke geloofsoverdracht 
worden de gelovigen onvoldoende voorbereid op het maken van de keuzes, waarvoor 
onze tijd hen onvermijdelijk plaatst. Geloofsoverdracht kan niet meer een zaak van 
de maatschappij of van het kerkelijk instituut zijn: het individu wordt nu zelf voor de 
keuze gesteld. Ten aanzien van de probleemstelling van ons onderzoek betekent dit, 
dat dit element daarin zal moeten worden opgenomen. 
De vraag rijst echter: hoe komen individuen tot een godsdienstige betrokkenheid die 
tot stand gekomen is via een keuzeproces? In het volgende hoofdstuk zoeken we een 
antwoord op deze vraag bij de ontwikkelingspsychologie van Erikson, en op grond 
van wat we daarin vinden formuleren we de probleemstelling, die aan ons onderzoek 
ten grondslag ligt. In het derde hoofdstuk wordt gerefereerd wat onderzoeksgege­
vens zeggen over de religiositeit van jongeren in Nederland, en gaan we na wat de 
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researchliteratuur zegt over de determinanten van godsdienstige betrokkenheid bij 
jongeren. Hoofdstuk IV geeft een verslag van ons onderzoek onder gereformeerde 
jongeren. In hoofdstuk V wordt een nabeschouwing gegeven op de verzamelde 
gegevens, die uitmondt in enkele aanbevelingen 5 
Noten 
1 Zie ook Vroom 1981 
2 Kohnstamm (1923) wees toen al op dit gevaar, toentertijd naar aanleiding van hel conflict tussen 
aanhangers van de leer van de letterlijke inspiratie van de bijbel en die van de moderne bijbelkritiek 
Wanneer men de leer van de letterlijke inspiratie van de bijbel identificeert met de religieuze boodschap 
van de bijbel lopen met name jongeren uit intellectuele knng volgens hem het nsico, wanneer ZIJ niet 
om de resultaten van het moderne bijbelonderzoek heen kunnen, met de leer van de letterlijke inspiratie 
ook de bijbel en het geloof overboord te gooien 
3 Een ander voorbeeld van dit 'volksgeloof is te vinden in de geschiedenis van het program van 
beginselen van de Anti-Revolutionaire Partij, zoals Hendriks ( 1971 ) die schetst In 1878 luidt artikel 1 
'De antirevolutionaire of chnstclijk-histonsche richting vertegenwoordigt, voorzooveel ons land 
aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der 
Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving ' In de 'toelichting' noemt Kuyper ook andere 
grondtonen 'de roomsche, de revolutionaire en de chnstelijk-puriteinsche ' In elk van deze dne 
vertoonde zich aldoor hetzelfde nederlandse volkskarakter, maar telkens 'spelend in een andere 
grondtoon' In de toelichting op 'Ons Program' van 1916/1917 wordt met meer gesproken van dne, 
maar van slechts één grondtoon, de calvinistische, waarvan 'de overheerschende kracht voor de 
vorming van ons nationaal karakter (moet) zijn uitgegaan' Naar de mening van Kuyper wordt met deze 
stelling geen enkele groep onrecht aangedaan 
4 Vanuit de sectie Pastoraat van het Depulaatschap Gemeente-opbouw van de Gereformeerde Kerken is 
er een speciaal nummer verschenen van Kerkinformatie (maandelijkse pubhkatie in opdracht van de 
generale synode, ten dienste van de Gereformeerde Kerken) over de pluraliteit in de kerk. Samen 
gelo\en (nummer 153 bijlage bij nummer 152, augustus 1983) Hienn wordt gesproken van 'een 
veelheid van inzichten en houdingen' en 'soms diep ingrijpende verschillen van inzicht' De oplossing 
die hier wordt bepleit is niet (meer) die van een van boven opgelegde eenheid, maar die \an ontmoeting 
en onderling gesprek, waarin men vanuit verschillen tot begnp van elkaar kan komen, een eenheid in-
verscheidenheid, zodat gelovigen van verschillende geloofsbelevingen elkaar ook kunnen aanvullen 
5 Het zal de lezer al duidelijk zijn geworden dat de onderzoekster zich persoonlijk bij het onderwerp van 
deze studie betrokken voelt zij werkt niet alleen vanuit het toeschouwers-, maar ook vanuit het 
deelnemersperspectief In de godsdienstwetenschap is het onderscheid tussen beide benaderingswijzen 
bekend Beide benaderingswijzen kunnen voor- en nadelen hebben Vanuit het deelnemerspectief 
werkt men 'vanbinnenuit' vanuit die positie kan men informatie verkrijgen of tot hypotheses komen 
die vanuit het toeschouwersperspettief niet zo voor de hand liggen Anderzijds loopt men bij het 
werken vanuit het deelnemersperspectief het gevaar te weinig distantie te hebben ten aanzien van het 
onderzoeksveld, waardoor de wetenschappelijke objectiviteit in het gedrang kan komen Haven ( 1961 ) 
bepleit m ι terecht een combinatie van beide benaderingswijzen Hij waardeert de spanning tussen 
beiden positief Het bovengenoemde probleem komt overeen met dat van de psychotherapeut Volgens 
Truax en Carkhuff (1967) zijn voor een effectieve psychotherapie nodig empathie, warmte en 
echtheid Een goede therapeut is participant in de relatie met de client Tegelijkertijd is hel nodig dat 
een therapeut voldoende distantie heeft, en ook toeschouwer is Zijn/haar warmte moet 'non possessi­
ve' zijn (Truax en Carkhuff 1967), en de therapeut moet verdacht zijn op een eventuele 'legenover-
dratht' op de dient Zowel in de wetenschap als in de therapie beoefening gaat het erom eenzijdigheid 
te vermijden en een evenwicht te vinden tussen beide benaderingswijzen Er zijn goede redenen 
aanwezig om aan te nemen dat dit m de psychotherapie mogelijk is Μ ι is het ook mogelijk in de 
wetenschapsbeoefening 
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II. Ontwikkelingspsychologische achtergronden: 
Erikson 
1. INLEIDING 
Het probleem van de geloofsoverdracht speelt niet alleen in de relatie ouders-
kinderen of kerk-jongeren: het maakt deel uit van een maatschappelijke en culturele 
situatie die, zoals we in het eerste hoofdstuk zagen, aan sterke veranderingen 
onderhevig is en waarin godsdienst en kerk in een crisissituatie verkeren. Wanneer 
we aansluiting zoeken bij een psychologische theorie die kan dienen als kader voor 
ons onderzoek zal er in deze theorie ook aan dergelijke factoren een plaats moeten 
zijn toegekend. De psycho-analytische ontwikkelingspsychologie van Erikson vol-
doet aan deze voorwaarde. Erikson plaatst de menselijke ontwikkeling consequent in 
de historische en maatschappelijke context. Individu en samenleving zijn voor hem 
als het ware een ecologische eenheid. Het leven van het individu, de samenleving èn 
de periode van de geschiedenis waarin deze zich bevinden (het 'historisch moment') 
zijn op velerlei wijze met elkaar vervlochten. Het zijn aspecten van één zaak, die 
complementair zijn ten opzichte van elkaar. Menselijke ontwikkeling is voor Erikson 
dan ook niet alleen psychoseksueel (zoals de klassieke psycho-analyse deze be-
schrijft), maar ook psychosociaal en psychohistorisch. 
Een tweede argument vòòr de theorie van Erikson is dat daarin ook een functie wordt 
toegekend aan levensbeschouwing en godsdienst. 
In de derde plaats: ook Erikson benadrukt dat de wijze waarop een 'ideologisch 
commitment' tot stand komt van groot belang is. 
We refereren uit Eriksons omvangrijke werk alleen die aspecten die van belang zijn 
voor ons onderwerp: de functie van geloof en godsdienst in het algemeen; voor-
waarden voor het groeien van geloof; ideologisch commitment in de adolescentiefa-
se. Vanuit feministische hoek is er kritiek geleverd op Eriksons ontwikkelingspsy-
chologie: deze zou te eenzijdig-mannelijk zijn. We zullen deze kritiek refereren en 
verwerken. 
2. FUNCTIE VAN GODSDIENST EN GELOOF 
Allereerst een terminologische verduidelijking. Het engelse woord 'religion' heeft 
een dubbele betekenis. Enerzijds betekent het: geloof in het bestaan van een boven-
natuurlijke kracht, godsvrucht. Het betekent dan ongeveer hetzelfde als ons woord 
'geloof. Anderzijds betekent 'religion': systeem van geloof en verering, gebaseerd 
op zo'n persoonlijk geloof. Dit dekt ons woord 'godsdienst'. 
Ten tweede nog een opmerking over de verhouding van godsdienst en individueel 
geloof. Eriksons visie op de samenhang van de ontwikkeling van individu en 
samenleving kan ook worden toegepast op de verhouding van persoonlijk geloof van 
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de gelovigen en de godsdienst als instituut. Geloof en godsdienst zijn dan niet twee 
onafhankelijke gebieden, maar twee aspecten van één stand van zaken. Ook deze 
twee zijn complementair: ze vullen elkaar aan en zijn van elkaar afhankelijk. 
Godsdiensten kunnen een essentieel deel van de individuele ontwikkeling worden 
doordat-hun ethos via allerlei rituelen (in de zin van dagelijkse gewoonten, zie 3.2) 
wordt overgebracht in het dagelijks leven. Als het goed is steunen en bevestigen 
godsdiensten het geloof van de individuele mensen. Tegelijkertijd 'maken' de 
individuele gelovigen de godsdienst en de geloofsinhoud die wordt doorgegeven aan 
de volgende generatie. Men kan dan ook zeggen dat geloof en godsdienst, psy-
chologisch bezien, dezelfde functie hebben. 
Wat is dan de functie van godsdienst en geloof? Godsdiensten houden zich bezig met 
dezelfde levensvragen en problemen als waarmee mensen tijdens hun ontwikkeling 
worden geconfronteerd: Eriksons 'crises'. Ze stellen deze vragen op een existentieel 
niveau, en sluiten tegelijkertijd nauw aan bij onze levenservaringen. Ze geven dat 
waardoor we ons bedreigd voelen (gevoelens van kleinheid, afhankelijkheid, angst, 
schuld, e.d.) vorm in de godsdienstige praktijk en de daarbij behorende rituelen. De 
godsdienstoefening, waarin dat samen met anderen gebeurt, maakt dat boven-
pcrsoonlijk en gemeenschappelijk. Tegelijkertijd wordt er in dit alles teruggegrepen 
op vroegere, in de kindertijd gevonden bronnen van vertrouwen. Godsdiensten 
houden de goede, fundamentele ervaringen in ons wakker, en brengen die op een 
algemeen niveau van wat mogelijk is. Daardoor worden deze ervaringen toeganke-
lijk voor iedereen, ook voor diegenen die deze te weinig gekend hebben. Godsdienst 
en geloof kunnen zodoende, ook onder ongunstige omstandigheden, een inte-
grerende en helende werking hebben.' 
Erikson onderscheidt drie verschillende godsbeelden, corresponderend met belang-
rijke 'emotional problems of living'2 van de menselijke levensloop. 
Allereerst is er het goedgunstig gezicht van de barmhartigheid, dat onvoorwaardelij-
ke acceptatie uitdrukt: de Voorzienigheid, en dan in de zin van 'er kan voorzien 
worden in wat een mens nodig heeft'.1 Het gaat, op een existentieel niveau, om 
hetzelfde probleem als dat van de allervroegste jeugd: de vraag of men zich vanuit 
een totale afhankelijkheid veilig aan de omgeving kan toevertrouwen of niet. De 
godheid heeft dan het gezicht van de moeder, waarin een baby wederzijdse herken-
ning voelt. Dit moederlijke godsbeeld bevestigt het gevoel van 'basic trust', van de 
mogelijkheid van behoeftebevrediging, steun en veiligheid. Het bevestigt een basis-
attitude van hoop. Erikson ziet dit treffend verbeeld in de schildering van de 
Madonna met het Kind. Maar ook ziet hij het in de joods-christelijkc traditie 
weergegeven in de zegen:'De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede', 
en belichaamd in het omhooggeheven gezicht van de gebedshouding: de hoop om 
herkend te worden. (JLuth. p.13). 
Een tweede, meer vaderlijk godsbeeld, heeft betrekking op bevestiging en normering 
van het menselijk handelen. In de individuele levensloop heeft het zijn correlaat in de 
ontwikkeling van een houding van autonomie, initiatief en competentie. Het is 'de 
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vaderlijke stem van het leidende geweten' (JLuth. p.292); maar ook: een God die de 
mens herkent en erkent in zijn waarde. Erikson maakt dit duidelijk aan de hand van 
Luthers levensgeschiedenis. Luther moest niet alleen weer een 'moederlijke' God 
vinden die genade biedt vòòr 'werken', maar ook een 'vaderlijke' God, die anders 
'vader' was dan Luthers vader Hans: een vader die zijn zoon aan zijn rechterhand laat 
zitten en hem daarmee bevestigt in zijn eigen kracht (JLuth. p. 127-139). Voor Luther 
was een goede vader iemand die bereikbaar is en 'bevestiging' geeft; iemand die een 
garantie kon bieden voor de identiteit waarnaar hij op zoek was. Luther vond niet 
alleen een dergelijke vaderfiguur op aarde (von Staupitz), maar ook in de hemel. En 
volgens Erikson mag men een dergelijke 'bevestiging' ook van een godsdienst 
verwachten. 
Een derde godsbeeld dat volgens Erikson een belangrijke component is van gods-
dienst is dat van 'de zuivere persoonlijkheid zelf, de ongeboren kern van de schep-
ping' (JLuth. p.292). De godheid is hier als het ware een hogere identiteit, die de 
menselijke identiteit fundeert. Mensen kunnen daaraan hun existentiële identiteit 
ontlenen. Achter dat godsbeeld zit het probleem van de adolescentie (het vinden van 
een eigen identiteit), maar dan op een existentieel niveau: uitgebreid tot de grenzen 
van het menselijk bestaan, de vraag naar wezen en zin van het mens-zijn.4 
Grenservaringen van leven en dood spelen daarbij ook een belangrijke rol. 
3. VOORWAARDEN VOOR DE GROEI VAN GELOOF 
3.1 Fundering 
De keuze met betrekking tot al of niet geloven valt in de meeste gevallen in de 
adolescentiefase. Nu komt deze keuze, en dus ook een eventueel geloof, niet uit de 
lucht vallen: het groeit in de loop van een ontwikkeling, en staat onder invloed van 
het verloop van die groei. Dat geldt trouwens niet alleen voor geloven, maar net zo 
goed voor andere belangrijke beslissingen, bij voorbeeld ten aanzien van een beroep 
of een partner. Als psychoanalyticus kent Erikson grote betekenis toe aan de 
voorgeschiedenis van gedrag op latere leeftijd. Volgens hem verloopt de psy-
choseksuele en de psychosociale ontwikkeling, zoals alle groei, volgens het epigene-
tisch principe. Dit houdt in dat ontwikkeling verloopt volgens een basisschema, een 
bepaalde ontwikkelingsvolgorde. Hierin hebben de belangrijkste ontwikkelings-
aspecten hun eigen tijd van ontstaan, waarbij het latere afhankelijk is van de groei 
van het eerdere, en waarbij ook andere, gelijktijdig optredende ontwikkelings-
aspecten van invloed zijn. Het gaat bij epigenese dan ook niet alleen om een bepaalde 
volgorde van groei, maar ook om bepaalde wetmatigheden in de fundamentele 
relaties van de groeiende ontwikkelingsaspecten tot elkaar. Erikson maakt dit in-
zichtelijk met behulp van een diagram (LCC p.28): 
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Figuur 1: Het epigenetisch principe volgens Erikson. 














De omlijnde vierkanten die de stijgende diagonaal vormen demonstreren zowel een 
volgorde van stadia (1,11,III) als een ontwikkeling van ontwikkelingscomponenten 
(1,2,3). In ieder stadium komt als het ware een bepaalde ontwikkelingscomponent 
tot rijping, maar deze component bestaat al in een bepaalde vorm vòòr het rijpings-
stadium. Wanneer een bepaalde ontwikkelingscomponent voldoende gegroeid is 
komt er een beslissende fase, die Erikson 'crisis' noemt. Er is een 'emotional 
problem of living' dat de zich ontwikkelende mens moet oplossen. Die 'oplossing' 
schommelt tussen twee mogelijke attituden ('basic senses'). Wanneer men zo'n 
crisis goed doorkomt is dit een bron van kracht voor verdere ontwikkeling: een 'basic 
strength', die ter beschikking van het ego staat. In Figuur 2 is de epigenetische 
ontwikkeling in kaart gebracht: de ontwikkelingsstadia en de daarbij behorende 
'crises', de mogelijke basishoudingen die in deze crises kunnen ontstaan, en de 
basiskrachten die uit goed opgeloste crises kunnen groeien. Het schema laat zien hoe 
de verschillende ontwikkelingsaspecten allemaal systematisch met elkaar gerela-
teerd zijn. Bij voorbeeld: het ontwikkelen van een capaciteit tot competent handelen 
(IV.4) hangt niet alleen af van de voorgeschiedenis III.4, II.4,1.4, maar ook van de 
relaties van dit aspect met de andere aspecten die in deze fase een rol spelen (regel IV) 
èn van hun voorgeschiedenis. En verder laat dit schema zien dat 'competentie' ook 
na de kritische fase in de tweede helft van de basisschoolleeftijd een rol blijft spelen 
in de verdere ontwikkeling, en dat deze daarin zelf ook weer telkens op een hoger 
niveau vernieuwd moet worden. 
Erikson brengt geloof allereerst in verband met 'basic trust', de kracht van de eerste 
levensfase. Ervaringen, opgedaan aan de moederende ouder(s) zullen voor het al of 
niet groeien van geloof dus belangrijk zijn. Maar ook de latere ontwikkeling is van 
invloed: wordt het eens verkregen basisvertrouwen later telkens weer bevestigd en 
vernieuwd op een hoger ontwikkelingsniveau, óf zijn er te veel ervaringen die dit 
vertrouwen weer ondermijnen en het 'vertrouwenwekkende gezicht' uit de her-
innering verdrijven? Of worden gevoelens van afhankelijkheid zo ver weggedrukt 
dat het 'probleem' later niet meer wordt gesteld? Blijft de 'basic trust'-ervaring 
daardoor gebonden aan de vrocg-infantiele fase, en wordt deze ervaring daardoor 
niet vernieuwd op een hoger, meer volwassen niveau? 
Hoe in de latere ontwikkeling het beeld van God-als-leidende-Stem zal zijn gevuld, 
zal voor een groot deel afhangen van de ervaringen die zijn opgedaan in de anale en 
oedipale fase, en de manier waarop de crises van deze fasen zijn opgelost. Er kán bij 
een ongunstige ontwikkeling, een relatie met God ontstaan die te sterk gekleurd is 
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tiefase, wanneer geloof de functie kan hebben van een ideologisch commitment, het 
tot stand komen van een dergelijk commitment bemoeilijkt of verhinderd wordt. 
Erikson beschrijft dit aan de hand van een analyse van Luthers ontwikkeling. Luther 
heeft waarschijnlijk aan zijn moeder wel voldoende 'basic trust' opgedaan. Zijn 
vader was echter streng. Hij sloeg veel, waarbij het aan Maarten niet duidelijk was of 
dit straffen van zijn vader voortkwam uit liefde en rechtvaardigheid óf uit willekeur 
en kwaadaardigheid. Vader Luther hechtte ook grote waarde aan het leveren van 
prestaties. Bovendien was hij waarschijnlijk een 'jaloerse god', die zijn zoon te 
vroeg weghaalde uit de sfeer van de moeder. Het beeld dat Maarten Luther had van 
zijn aardse vader, en de conflicten met hem die daarmee samenhingen, droeg 
Maarten over op de hemelse vader: hij zocht rechtvaardiging-door-werken, kon God 
niet als een welwillende vader zien, en kon noch de tussenkomst van Maria noch die 
van Christus accepteren. Via 'corrective experiences', opgedaan aan de vaderfiguur 
Von Staupitz, die hem de acceptatie en de bevestiging gaf die hij zo nodig had, vond 
Luther een ander godsbeeld: dat van een welwillende vader. Hij vond ook de weg 
terug naar de ervaring van 'basic trust': een geloof dat komt vòòr de werken. 
Hieruit kunnen we met betrekking tot de voorwaarden voor het groeien van een 
volwassen geloof allereerst dit afleiden, dat de vroege ervaringen, opgedaan in de 
relatie met ouders/ouderfiguren, een funderende functie hebben. Deze bepalen voor 
een groot deel het 'gezicht' van God. Het is wenselijk dat kinderen in de relatie met 
hun ouders of verzorg(st)ers een voldoende congruentie beleven met dat wat voor de 
gelovige de relatie met God kan geven. 
3.2 Ritualisering 
Bij de menselijke ontwikkeling is niet alleen het psychoseksuele (en dan 'seksueel' in 
de brede zin waarin de psycho-analyse dat begrip hanteert), maar ook het psy-
chosociale en het psychohistorische aspect van belang. Individuen zijn in hun 
ontwikkeling ook in interactie met de samenleving, en ook dit heeft grote invloed op 
de groei van de persoonlijkheid. Een belangrijk deel van deze interactie wordt 
gevormd door wat Erikson 'ritualisering' noemt. Het woord 'rite' wordt dan gebruikt 
in de zin van dagelijkse gewoonte. Ritualisering is formalisering van patronen van 
dagelijkse interactie, die een zekere mate van maatschappelijke gemeenschappelijk-
heid hebben. Door dergelijke riten wordt een kind vertrouwd gemaakt met een 
bepaalde versie van het menselijk bestaan. Daardoor leert het onder andere: 'Zo doen 
wij dat, en zó hoort het'. Op deze manier wordt er een bepaalde speelruimte 
afgebakend, wordt er een beeld gegeven van wat 'goed' en 'verkeerd' gedrag is, en 
wordt er een bepaalde levensvisie overgedragen. En omdat het gaat om gemeen-
schappelijke riten worden door middel van ritualisering ook de opvoeding en de 
individuele ontwikkeling gesteund. Ouders hoeven niet alles zelf te verzinnen, maar 
kunnen uitgaan van dat wat in de samenleving als 'goed' geldt. Aan het kind geeft het 
meedoen aan bepaalde riten het gevoel van erbijhoren, 'goed' zijn. Ritualisering 
geeft daarin ook een basis voor de ontwikkeling van een psychosociale identiteit. 
Iedere fase van de menselijke levensloop kent zijn eigen rituelen rondom het 
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levensprobleem, de crisis, die hoort bij de betreffende fase. Wanneer het goed is 
hebben die rituelen daarin een steunende functie, en helpen zij ouders en kinderen om 
de 'basiskracht' van de betreffende leeftijdsfase te verwerven. In het gunstigste geval 
treedt tegelijkertijd de samenleving op als hoedster van de positieve verworvenheden 
van de individuele ontwikkeling, doordat zij deze 'basiskrachten' als het ware 
institutionaliseert. Ook dit gebeurt weer via ritual i saties. 
Een voorbeeld om dit te verduidelijken: in de eerste levensfase is een baby volstrekt 
afhankelijk van de verzorging van de ouders. Het 'probleem' is dan: 'Kan ik 
vertrouwen dat mijn behoeften bevredigd worden? Is de wereld vertrouwenwekkend 
en betrouwbaar?'. In de verzorging van een baby spelen regelmaat, gewoonten, maar 
ook allerlei rituelen en allerlei telkens terugkerende spelletjes een belangrijke rol. 
Deze rituelen zijn voor een belangrijk deel maatschappelijk bepaald. De wereld 
krijgt door deze regelmaat voor een baby een zekere mate van voorspelbaarheid en 
betrouwbaarheid. Er blijken signalen te zijn die verwachtingen wekken, en als het 
goed is worden die verwachtingen niet beschaamd. Er groeit vertrouwen dat hoop 
geeft voorde toekomst. Volgens Erikson wordt het gezicht van de verzorgende ouder 
(in onze samenleving meestal de moeder) het symbool van een Vertrouwenwek-
kende Aanwezigheid. Dit personifieert als het ware geloof en hoop. De 'basic 
trust'-ervaring is dan ook de ontogenetische basis voor het volwassen geloof. 
Tegelijkertijd is creen maatschappelijke institutie, in casu de godsdienst, die de hoop 
hoedt en bewaart, en het geloof en de opvoedingspraktijk van de individuele 
gelovigen steunt. Ook hierbij zijn rituelen weer onmisbaar. 
We hebben hierboven het ideale verloop geschetst van het samenspel van individu en 
gemeenschap via ritualisering. Maar zo gaat het niet altijd in de praktijk. Ritualise-
ring (als maatschappelijk verschijnsel) en riten (in de zin van dagelijkse gewoonten) 
kunnen hun functie verliezen. Ze kunnen deformeren en verstarren, en dan ontstaat 
wat Erikson 'ritualisme' noemt. Riten zijn dan niet meer symbolen die iets beteke-
nen, die verwijzen naar een bepaalde waarde. Bij ritualisme gaat het puur om de 
naleving van dagelijkse regels. Riten worden dan gekenmerkt door een stereotiepe 
herhaling en illusoire pretenties: ze zijn niet meer gegrond in de werkelijkheid. Het 
verband tussen de riten en de ego-ontwikkeling, èn het verband met het heersende 
ethos van de samenleving is verdwenen. Het gaat dan bij de naleving van riten meer 
om de letter dan om de geest. De integratieve kracht van de riten gaat dan verloren. 
Wanneer de ritualisering met betrekking tot het goddelijke deformeert en verstart kan 
dit leiden tot 'idolisme': het beeld van het goddelijke wordt vereerd in plaats van dat 
waamaar het beeld verwijst. 
Onder invloed van sterk veranderende technologie en ideologie kan ritualisering ook 
uiteenvallen. In beide gevallen, zowel van ritualisme als van uiteenvallen, zijn 
nieuwe riten nodig. Deze komen echter alleen tot stand waar in de samenleving een 
dominerende geest ontstaat die in overeenstemming is met de nieuwe materiële 
feiten, met een nieuw gevoel van realiteit, en met nieuwe prikkels voor interactie in 
de actualiteit. Riten functioneren alleen wanneer ze 'bij de tijd' zijn, en mensen zich 
vanuit hun situatie daarin kunnen herkennen. 
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Erikson spreekt herhaaldelijk over het belang van ritualisering ook ten aanzien van 
het godsdienstig leven, zowel van individu als gemeenschap. Hij gaat echter niet 
specifiek in op de situatie van de godsdienstige opvoeding. Wanneer we Eriksons 
visie toepassen op de vraag naar voorwaarden voor de groei van geloof levert dat het 
volgende op: Ook godsdienstige opvoeding kan niet zonder een zekere gewoontevor-
ming. Deze gewoonten, riten, moeten echter een levende functie hebben. Of dit 
gebeurt hangt enerzijds ervan af of deze door de ouders/opvoeders als levende riten 
worden gepresenteerd, en of ze voor de jongeren herkenbaar en zinvol zijn. An-
derzijds heeft de opvoeding thuis steun en fundering nodig vanuit de maatschappij. 
We zagen echter dat godsdienst en kerk in onze samenleving hun centrale plaats 
verloren hebben. De samenleving kan dan ook geen bijdrage meer leveren aan de 
godsdienstige opvoeding. De kerk zou het instituut moeten zijn dat in dezen de 
functie van de maatschappij overneemt. De kerk is dan ook de tweede instantie die 
een bijdrage behoort te leveren aan een goed functioneren van godsdienstige riten in 
het gezin en in de kerkelijke vieringen. 
4. IDEOLOGISCH COMMITMENT IN DE ADOLESCENTIE 
4.1 Inleiding: godsdienst als ideologisch commitment 
De keuze met betrekking tot al of niet geloven valt bij van oorsprong christelijke 
jongeren meestal in de periode die zo ongeveer ligt tussen 15 en 25 jaar. Ont-
wikkelingspsychologisch bezien is dit de fase van de adolescentie, waarin, volgens 
Erikson, het probleem van het vinden van een eigen identiteit aan de orde komt. 
Zoals Erikson in De jonge Luther uitvoerig heeft uiteengezet kan in deze ont-
wikkelingsfase het individuele geloof een speciale functie krijgen, namelijk die van 
een ideologisch commitment. Godsdienst als maatschappelijk instituut speelt daarbij 
een belangrijke rol: zij biedt een ideologie, die aan de adolescent steun geeft bij het 
zoeken van een eigen identiteit. 
De term 'ideologie' wordt door Erikson vaak gebruikt als behorend bij de samen-
leving, soms echter ook als persoonlijke ideologie van een individu. Deze twee 
betekenissen worden door hem niet duidelijk onderscheiden. Aangezien Erikson 
ideologisch commitment ziet als wezenlijk onderdeel van de identiteitsvorming geldt 
m.i. van 'ideologie' hetzelfde als dat wat geldt van 'identiteit': het is 'located in the 
core of the individual and yet also in the core of his communal culture, ... ' (curs, van 
E. - IdYeCr. p.23). Het individuele òn het samenlevingsaspect zijn ook hier weer 
twee complementaire kanten van één zaak. 'Ideologie' heeft in de individuele 
levensloop en in de geschiedenis van de samenleving dezelfde functie; individu en 
samenleving zijn ook daarin van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar over en 
weer. 
Wat is nu precies een 'ideologie'? Bij Erikson heeft dit woord een positieve beteke-
nis. Erikson verstaat hieronder 'a system of commanding ideas held together to a 
varying degree more by totalistic logic and Utopian conviction than by cognitive 
understanding or pragmatic experience', (curs, van E. - LHHM p. 206). Het vormt 
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een wereldbeeld, maar dan niet alleen in intellectuele zin. Dit wereldbeeld moet een 
duidelijke functie hebben, en heeft daarom ook een bijzondere emotionele lading. 
Het heeft de functie steun te verlenen aan het collectieve en individuele gevoel van 
identiteit. Ideologieën laten zien wat de plaats van de mens is; zij bieden ook een 
ideaalbeeld van hoe men moet/kan zijn. Als het goed is herkennen mensen zich in dit 
beeld, en is proberen te voldoen aan dit beeld geen zaak van 'moeten' maar van vrije 
keuze. 
Een ideologie biedt een vereenvoudigd wereldbeeld: het past feiten aan opvattingen 
aan en andersom. Het heeft iets van een duiden van de werkelijkheid en van een 
toekomstverwachting. Het bepaalt hoe mensen de feiten interpreteren, en het heeft 
de functie 'to attract one's total commitment' (LHHM p.258); het moet mensen 
inspireren; men moet zijn/haar idealen daarin kunnen herkennen. Het verschaft ook 
de waarden, die richting geven aan het maken van keuzes en het handelen (o.a. het 
technologisch handelen in de samenleving). Deze waarden geven ook het bereik en 
de grenzen van dat handelen aan. 
We zullen hieronder eerst uiteenzetten hoe ideologisch commitment en identiteits-
vorming in de adolescentie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en vervolgens 
nagaan welke bijdragen vanuit het milieu van de adolescent aan de identiteits-
vorming moeten worden geleverd. 
4.2 Geen identiteit zonder ideologie 
Hoewel het bezig zijn met het probleem van de identiteit in het kader van de 
menselijke levensloop geen doel is in zichzelf, en het oplossen daarvan ook niet het 
einddoel is, is volgens Erikson het vinden van een eigen identiteit wel een voor-
waarde voor het bereiken van een emotionele volwassenheid. 
Het gaat bij het identiteitsprobleem niet zozeer om de vraag: 'Wie ben ik?', als om: 
'Wát ben ik? Wat beteken ik, voor mezelf en voor anderen? Wat wil ik maken van 
mezelf en waarmee moet ik werken?' 
De basis voorde identiteit wordt gelegd in de allervroegste jeugd, in de relatie met de 
moederende ouder(s). De vertrouwenwekkende aanwezigheid van de ouder(s), de 
wederzijdse herkenning geven een kind het allereerste gevoel van 'er mogen zijn 
zoals je bent, en zó ook waardevol zijn', van 'bevestigd worden'. Wanneer later 
houdingen van autonomie, initiatief en competentie tot ontplooiing komen zijn ook 
hier steun en bevestiging van ouders en andere belangrijke volwassenen onmisbaar. 
Het kind neemt het beeld van deze volwassenen in zich op (introjectie) en ontleent 
daaraan steun en kracht, ook in meer ongunstige omstandigheden. Het ontleent aan 
de 'significant others' uit zijn omgeving ook voorbeelden voor hoe het later wil 
worden (identificaties). Dit gebeurt, wanneer van het rolmodel van de volwassennen 
een zekere inspiratie uitgaat. Bovendien houden ouders en andere opvoeders aan 
kinderen voor wat een gewenste ontwikkeling is: hoe zij de ontwikkeling het liefst 
zien. Maar aan kinderen worden meestal ook negatieve prototypes voorgehouden: 
het kind wordt gewaarschuwd bepaalde rollen niet aan te nemen, en bepaalde dingen 
niet over te nemen ('negatieve identiteit'). Ook de maatschappij kan aan kinderen en 
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volwassenen die op zoek zijn naar een eigen identiteit negatieve elementen, karakter-
trekken toekennen. Vaak gebeurt dat bij onderdrukte minderheden. Een dergelijke 
'negatieve identiteit' heeft vaak iets van een 'selffullfilling prophesy': het is moeilijk 
om je eraan te ontworstelen. Datzelfde geldt bij een opvoeding waarin het accent te 
veel ligt op waarschuwen tegen hoe je niet moet worden. 
In de adolescentiefase staat de jongere voor de taak de positieve en negatieve 
identiteitselementen, opgedaan in de kindertijd, om te vormen tot een nieuwe 
configuratie van de belangrijkste identificaties, tot een redelijk samenhangend ge-
heel. Het is echter belangrijk dat dit gebeurt in continuïteit met het verleden: men 
moet toch, ondanks alle veranderingen, het gevoel hebben dat het eigen bestaan in 
ruimte en tijd één-en-hetzelfde en continu is. En hierbij hoort ook dat men merkt dat 
anderen dit één-cn-hetzelfde-zijn en deze continuïteit erkennen (IdJeCr. p.49). Bij 
het vinden van een eigen identiteit behoort verder, dat men aan de ene kant zichzelf 
beleeft als uniek-als-individu, maar dat er anderzijds ook een solidariteit is met 
bepaalde groepsidealen (IdJeCr. p.223). Het hebben van idealen èn het vinden van 
een eigen identiteit horen dus bij elkaar. Een geslaagde identiteitsvorming betekent 
namelijk ook dat men 'commitments' aangaat ten aanzien van de belangrijkste 
levensgebieden: partnerkeuze, werk, 'de' maatschappij. En ook ten aanzien van een 
ideologie. De basisattitude die men in het proces van de identiteitsvorming kan 
winnen is die van de 'fidelity': trouw, toewijding. Identiteitsvorming houdt dus ook 
in: het vinden van een antwoord op de vraag: 'Waaraan wil ik mij in mijn volwassen 
leven wijden?' Erikson vat dit alles samen in de volgende omschrijving van identi-
teit: 'It is a subjective sense as well as an observable quality of personal sameness and 
continuity, paved with some belief in the sameness and continuity of some shared 
world image.' (LHHM p. 18). Deze formulering wijst ook op het belang van ideolo-
gie (hier omschreven als 'some shared world image') voor de identiteitsvorming. 
Een dergelijke ideologie heeft voor de adolescent de volgende functies: 'Zij biedt: 1. 
een gesimplificeerd toekomstbeeld (...); 2. een sterke overeenkomst tussen de 
innerlijke wereld van goed en kwaad van het individu en de sociale wereld (...); 3. 
een mogelijkheid tot een zekere uniformiteit in uiterlijk en gedrag (...); 4. een 
uitnodiging tot deelname aan een collectief experimenteren met rollen en technieken 
(...); 5. introductie tot het ethos van de heersende technologie (...); 6. een geo-
grafisch-historisch wereldbeeld als kader voor de nieuwe identiteit van het individu; 
7. een redelijke grond voor een seksuele levenswijze die in harmonie is met een 
overtuigend systeem van beginselen; 8. overgave aan leiders die als bovenindividue-
le figuren (...) boven de ambivalentie van de relatie van ouders tot kind staan.' 
(IdJeCr. p.200/201) 
Een ideologie biedt als het ware het kader voor de toewijding van de adolescent. Zij 
biedt hem/haar de waarden die als criteria kunnen dienen voor de keuzes die hij/zij 
moet maken. Deze waarden hebben, als het goed is, in sterke mate de vorm van 
idealen. Dit houdt in dat de adolescent zichzelf daarin moet kunnen herkennen, en 
dat zij ook iets inspirerends hebben. Een ideologie hoort aan adolescenten zowel 
steun aan- als bevestiging van hun identiteit te geven. Voor Erikson horen identiteit 
en ideologie bij elkaar: het zijn eikaars complementen (IdJeCr. p.332). 
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4.3 'Commitment' en 'crisis' horen bij elkaar: geen ideologie zonder identiteit 
Geslaagde identiteitsvorming uit zich in het aangaan van commitments, o.a. een 
ideologisch commitment. Dit is echter maar één aspect. Het gaat er niet alleen om dát 
men commitments aangaat: ook het verloop van de identiteitsvorming is belangrijk.5 
Identiteit kan alleen een bron van kracht zijn voor de persoonlijkheid, een gezonde 
basis voor volwassenheid, wanneer men zich deze echt eigen heeft gemaakt, wan-
neer deze authentiek is. Erikson acht het dan ook van belang dat adolescenten de tijd 
krijgen om uit te zoeken waarin zij hun identiteit willen vinden en waaraan zij zich 
later zullen wijden: een periode van uitstel van commitments, van overwegen en 
experimenteren ('moratorium'). Evenals alle andere 'emotional problems of living' 
wordt het probleem van de identiteit alleen optimaal opgelost wanneer dat gebeurt 
via een 'crisis'. Dat geldt óók van dat deel van de identiteitsontwikkeling dat Erikson 
het vinden van 'ideologisch commitment' noemt. Wat zijn de gevaren van een 
klakkeloos overnemen van een bepaalde ideologie? Wanneer er geen sprake is van 
een persoonlijke verwerking en keuze worden er te weinig doorleefde verbanden 
gelegd met het eigen verleden, de eigen toekomst en de maatschappelijke en 
historische context. Het kan zijn dat men zelf niet ervaart dat dit moeilijkheden geeft 
of stoornissen oplevert. Maar er is groot gevaar dat dit de overdracht van de ideologie 
aan de volgende generatie ernstig belemmert, omdat deze ideologie, door een gebrek 
aan persoonlijke verwerking, niet vernieuwd is, niet meer 'bij de tijd'. Het is een 
ideologie van één of meer generaties geleden, en jongeren kunnen zich daarin niet 
meer herkennen. Vooral in een tijd als de onze, waarin maatschappij en cultuur aan 
grote, snelle veranderingen onderhevig zijn, is dit gevaar levensgroot. Erikson 
signaleert dit tekort aan een ideologie die is meegegroeid in de identiteitsvorming bij 
een groot deel van de hedendaagse volwassenen (LHHM Part III). 
4.4 Bijdragen vanuit het milieu van de adolescent aan identiteitsvorming 
Wanneer adolescenten op weg zijn naar het vinden van een eigen identiteit gaat dit 
gepaard met een proces van losmaking van de ouders. Niet dat jongeren de banden 
met de ouders verbreken: ze nemen wat meer afstand om nu dat, wat ze van de ouders 
hebben meegekregen te bezien op bruikbaarheid voor hun verdere leven. Ze zijn ook 
op zoek naar een nieuwe relatie met ouders: op een meer volwassen niveau. Dit 
betekent niet dat ouders en andere volwassenen niet meer nodig zijn. De afloop van 
de identiteitscrisis hangt, behalve van de voorgeschiedenis van de adolescent in het 
eigen gezin, voor een groot deel af van de houding van de volwassenen in de naaste 
omgeving van de adolescent. En ook de houding van de maatschappij speelt een rol. 
Erikson benadrukt daarbij vooral twee aspecten. Allereerst dienen ouders, andere 
belangrijke volwassenen en de maatschappij adolescenten 'recognition' te geven. 
Dit is meer dan een erkennen van de prestaties van de adolescent. Het betekent ook 
dat men herkent waarmee jongeren bezig zijn, dat men zich met die ontwikkeling kan 
identificeren, dat men deze ontwikkeling waardevol vindt, èn dat men jongeren 
dienovereenkomstig status en functie geeft. Jongeren in deze ontwikkelingsfase 
willen het gevoel hebben dat ze nodig zijn. Wanneer jongeren in hun gedrag afwijken 
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van het 'normaal' geachte of verwachte patroon, hebben zij het nodig dat ze 
herkenning en erkenning vinden van de behoeften en motieven achter hun gedrag 
vanuit hun eigen context; niet vanuit een vraag om aanpassing door de omgeving.6 
In de tweede plaats zijn de volwassenen (en niet in het minst de maatschappij) aan de 
jongeren het aanbieden van een ideologie verschuldigd. Deze ideologie moet van die 
aard zijn dat jongeren daaraan idealen en inspiratie kunnen ontlenen, ze moeten 
zichzelf en hun identiteit daarin kunnen terugvinden, en ze moeten deze ideologie in 
verband kunnen brengen met de wereld om hen heen. Erikson spreekt in het 
algemeen over 'de samenleving'. Bij de godsdienstige opvoeding en vorming kun­
nen we echter twee vormen van 'samenleving' onderscheiden: 'de maatschappij' en 
de kerk als samenleving van gelovigen. Wanneer de maatschappij seculariseert en de 
christelijke traditie loslaat moet m.i. de kerk de institutionele functie van de samen­
leving overnemen, en zal het voor het effect van de geloofsopvoeding van extra groot 
belang zijn dat de kerk aan jongeren een inspirerende ideologie biedt. 
De behoeften van adolescenten betreffen echter niet alleen de volwassenen in hun 
milieu, maar ook een andere groep, n.l. die van de leeftijdgenoten. Het gezamenlijk 
optrekken met andere jongeren, het gezamenlijk experimenteren met gedragspa­
tronen, rollen, een eigen levensstijl betekenen een grote steun, juist wanneer men 
zich wat afstandelijker gaat opstellen ten opzichte van het gezin waaruit men 
afkomstig is. 'Peers' krijgen in deze fase een grotere invloed. 
5. ΚΚΙΉΕΚ EN AANVULLING 
5.1 Inleiding 
Gilligan (1982) levert kritiek op Eriksons levensloop-theorie. In één zin samengevat 
is die kritiek: Erikson beschrijft niet de levensloop van de mens, maar die van de man; 
het levensverhaal van vrouwen is anders, en wordt in zijn theorie niet verteld. 
Wanneer deze kritiek terecht zou zijn, èn niet te ondervangen, zou daarmee de 
bruikbaarheid van Eriksons theorie vervallen. Een theorie die slechts in één bepaalde 
helft van de gevallen geldigheid heeft is ondeugdelijk. 
Miller (1976) levert soortgelijke kritiek, niet specifiek op Erikson, maar op psy-
chologische theorieën in het algemeen. 
We refereren eerst beider redenering, en bezien daama wat het belang daarvan is 
voor de theorie over identiteitsvorming en religieus commitment. Tenslotte gaan we 
in op de vraag of met deze kritiek de bruikbaarheid van Eriksons theorie wordt 
verminderd of dat deze daardoor vervalt. 
5.2 Carol Gilligan 
In navolging van Chodorow beschrijft Gilligan, hoe de ontwikkeling van jongens en 
meisjes verschillend is tengevolge van het sekse-verschil, casu quo de sekse-over-
eenkomst met de verzorgende ouder (de moeder). Moeders beleven dochters als aan 
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zichzelf gelijk, en dochters beleven zichzelf als gelijk aan de moeder. Dit heeft tot 
gevolg dat het proces van de identiteitsvorming bij meisjes samen gaat met ervarin-
gen van gehechtheid en verbondenheid. 
Moeders en zoons beleven elkaar echter als verschillend. Om 'mannelijk' te worden 
moeten jongens zich juist losmaken van de verzorgende ouder, daarmee ook kortsluitend 
'their primary love and sense of empathie tie', (p.8). De mannelijke ontwikkeling houdt 
dan ook in: grotere nadruk op individuatie en een meer defensieve versteviging van 
ego-grenzen. Voor jongens zijn, in tegenstelling tot meisjes, kwesties van differentiatie 
vervlochten met het seksuele. Vrouwen hebben geen zwakkere ego-grenzen, maar 
meisjes komen uit de eerste individuatieperiode (oedipale fase) met een voorkeur voor 
empathie, ingebouwd in baareerste definitie van zichzelf, die jongens niet hebben. Ze 
komen uit deze periode met een groter vermogen de behoeften en gevoelens van anderen 
te ervaren, en meisjes hebben er minder behoefte aan zichzelf te definiëren in termen van 
ontkenning van oedipale relatiewijzen. Omdat ze verzorgd worden door iemand van 
hetzelfde geslacht ervaren meisjes zich als minder gedifferentieerd dan jongens, als meer 
continu en verbonden met de buitenwereld, en ook als anders georiënteerd op haar eigen 
binnenwereld. 
Kort samengevat: 'mannelijkheid' is bepaald door separatie; de mannelijke sekse-
identiteit wordt bedreigd door intimiteit. 'Vrouwelijkheid' wordt bepaald door 
'attachment'; hier is separatie bedreigend. Vandaar dat mannen eerder moeite 
hebben met relaties. Voor vrouwen is individuatie meer een probleem. 
Wanneer vanuit deze gegevens Eriksons beschrijving van de levensloop bezien 
wordt valt op dat daarin weliswaar de emotionele ontwikkeling wordt verankerd in 
relaties ('trust versus mistrust'), maar dat na de eerste fase de ontwikkeling wordt 
gekenmerkt door individuatie: autonomie, initiatief, 'industry', identiteit. Pas in de 
volwassenheid komt het meer 'vrouwelijke' weer aan bod: intimiteit, generativiteit. 
Wel ziet Erikson dat de identiteitsvorming bij de vrouw anders is: bij haar zijn 
intimiteit en identiteit nauw verbonden. Maar hij trekt hieruit geen consequenties 
voor zijn beschrijving van de levenscyclus. Hóe vrouwen tot deze identiteitsvorming 
komen wordt niet beschreven. 'De' ontwikkeling wordt beschreven in termen van 
separatie, competitief succes, prestaties. 
Identiteit en zelf-concept, èn de morele oordeelsvorming hangen nauw samen. In de 
studies van Kohlberg over de ontwikkeling van het moreel bewustzijn (ook aange-
haald door Erikson - LHHM, p.206/207) signaleert Gilligan dezelfde eenzijdigheid. 
In de door haar gedane onderzoeken vond zij twee verschillende 'moraliteiten'. 
In de eerste plaats een 'mannelijke', waarin het bij een moreel dilemma gaat om 
concurrerende rechten, waarbij de oplossing wordt gevonden via abstracte redene-
ring. Dit is ook de moraliteit die Kohlberg beschrijft. Hij onderscheidt drie ont-
wikkelingsstadia van het moreel bewustzijn: 
- een pre-conventioneel stadium, dat egocentrisch is, en uitgaat van individuele 
behoeften; 
- een conventioneel stadium, gebaseerd op gezamenlijke normen en waarden van de 
maatschappij; 
- een post-conventioneel stadium, waarbij de gangbare normen worden beschouwd 
en gewaardeerd vanuit universele morele principes. 
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Gilligan ziet daarnaast echter ook een 'vrouwelijke' moraliteit: een moreel dilemma 
is daarin een zaak van verantwoordelijkheid en zorg. Bij het zoeken naar een 
oplossing is de menselijke context en het menselijk verhaal erg belangrijk. Dit 
probleem-oplossend denken is contextueel en narratief. 'Vrouwelijke' ethiek is er 
een van zorg. Gilligan ziet de ontwikkeling daarvan als volgt verlopen: 
- zorg voor zichzelf, omwille van 'survival'; 
- daama een overgangsfase, waarin men het gevoel krijgt: 'Dit is egoistisch'; 
- de connecties tussen zelf en anderen worden gelegd in termen van 'verant-
woordelijkheid'. Dit denken wordt verbonden met een moederlijke moraliteit, die 
zorg zoekt te verzekeren voor de afhankelijke. 'Goed' is dan identitiek met 'voor 
anderen zorgen'; 
- hiema komt weer een overgangsfase, waarin het conflict wordt beleefd: 'als alleen 
anderen zorg waard zijn, waar blijf je dan zelf?'; 
- in de laatste fase wordt de verwarring van 'zorg' en 'zelfopoffering' opgeheven. Er 
komt een besef van onderlinge afhankelijkheid van menselijke relaties, en de 
overtuiging dat 'zorg' betrekking heeft èn op jezelf èn op anderen. En tevens een 
erkennen van de noodzaak van het maken van keuzes. 
Gilligan ziet dus twee ontwikkelingslijnen. Allereerst een 'mannelijke', waarin eerst 
een eigen identiteit wordt ontwikkeld, vooral in beroep en werk. Succes is daarin erg 
belangrijk. Vaak zijn relaties daaraan aanvankelijk ondergeschikt. Intimiteit kan dan 
een probleem zijn. Intimiteit is hier de transformatieve ervaring waardoor de identi-
teit van de adolescentie overgaat in de generativiteit van volwassen liefde en werk. 
In de tweede plaats onderscheidt Gilligan een 'vrouwelijke' ontwikkelingslijn. 
Hierin zijn identiteit en intimiteit vervlochten (zie ook Matteson 1982). In zelf-
beschrijvingen van vrouwen wordt de identiteit omschreven in een context van 
relaties, en beoordeeld naar een maatstaf van verantwoordelijkheid en zorg. On-
terechte zelf-opoffering en vermijding van conflict zijn de gevaren die daarbij horen. 
Voor vrouwen is de kritische ervaring die tot volwassenheid moet voeren het leren 
maken van keuzes. 
Van deze twee ontwikkelingslijnen is niet de ene 'normaal', en de andere 'af-
wijkend' . Ze horen bij elkaar als eikaars complement, als punt en contrapunt. En zo 
moet de ontwikkeling ook worden beschreven. Tot zo ver Gilligan. 
5.3 Jean Baker Miller 
Miller (1976) wijst erop dat, waar er in een maatschappij sprake is van blijvende 
ongelijkheid tussen twee bevolkingsgroepen, waar er dus een dominante en een 
onderliggende groep is, er niet alleen een splitsing in rol- en taakverdeling optreedt, 
maar ook een waardering van die verdeling, en een op grond daarvan toekennen van 
'positieve' en 'negatieve' kwalificaties aan iedere groep. De dominante groep doet 
het hoog-gekwalificeerde werk, de onderliggende het 'mindere werk' (vaak schoon-
maakwerk en het verzorgen van zorg-behoevenden.) Aan beide groepen worden ook 
verschillende karakter-eigenschappen toegekend, en ook hier weer zijn die van de 
dominante groep positief, die van de onderliggende negatief. Dit gebeurt ook waar 
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mannen en het 'mannelijke' dominant, en vrouwen en het 'vrouwelijke' onder-
geschikt zijn. 
Miller noemt een aantal kwaliteiten die vooral aan vrouwen worden toegeschreven, 
en dan meestal negatief gewaardeerd worden als 'vrouwelijke zwakheden'. Zij 
beschrijft deze echter als 'strengths', want 'These same characteristics represent 
potentials that can provide a new framework, one which would have to be inevitably 
different from that of the dominant male society (...) sources of strength and the 
basis of a more advanced form of living', (p. 27). 
Als eerste van de door Miller genoemde voorbeelden van een 'zwakheid' die een 
'kracht' kan zijn refereer ik hier het hebben van gevoelens van zwak en kwetsbaar 
zijn. In psychologische theorieën wordt hierover meestal gesproken als vooral 
behorend bij de eerste kinderjaren. Onze 'mannelijke' cultuur vindt deze gevoelens 
ongewenst: volwassenen moeten met dit soort gevoelens zijn klaargekomen, ze 
moeten 'erdoorheen' zijn. Emotionele groei is echter een voortgaand proces door het 
hele leven heen, dat telkens weer gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid met 
zich meebrengt. Men moet leren dat deze gevoelens niet afschrikwekkend of be-
schamend zijn, maar iets vanwaaruit je verder kunt komen. En alleen wanneer deze 
gevoelens als zodanig ervaren en geaccepteerd worden kunnen ze een bron van 
nieuwe groei en ontwikkeling zijn. Een verdringing hiervan staat dit juist in de weg. 
Ook emotionaliteit wordt in onze heersende traditie niet gezien als een hulp voor het 
begrijpen van anderen en als hulpmiddel om tot actie te komen, maar als een 
belemmering voor actie, als iets slechts. In plaats van emotionaliteit en haar con-
structieve krachten te waarderen, aan te grijpen en te cultiveren proberen wij juist 
onze emoties kwijt te raken of tenminste ze onder controle te houden of te neutralise-
ren. Vrouwen hebben over het algemeen, volgens Miller, een veel groter gevoel voor 
de emotionele componenten van menselijke activiteit dan mannen. Vandaaruit 
zouden vrouwen gemakkelijker tot het inzicht komen dat gebeurtenissen alleen 
belangrijk zijn en voldoening geven als ze staan in de context van gevoelsmatige 
verbondenheid. 
Nog een derde punt wil ik, in navolging van Miller (p.24) noemen: in onze westerse 
cultuur wordt de lichamelijkheid weinig gewaardeerd. We worden daarin gecon-
fronteerd met onze kwetsbaarheid. We gebruiken het lichaam vaak als instrument of 
als object. Onder vrouwen is er een streven om meer in contact met het lichaam te 
komen, en daarmee ook met de emotionele betekenis van de lichamelijkheid; een 
luisteren naar het lichaam. 
5.4 'Vrouwelijke' ontwikkelingsaspecten en religieus commitment 
Hebben de genoemde 'vrouwelijke' ontwikkelingsaspecten te maken met de groei 
van een ideologisch commitment? 
Ideologisch commitment is in de visie van Erikson een component van de identiteits-
vorming. Daarbij is ook van belang hoe deze tot stand is gekomen. Het gaat dus bij 
identiteitsvorming om zowel commitment als crisis. Commitment heeft een sterk 
relationele kant. De kem daarvan is toewijding, 'fidelity', en daarin ligt al een 
verwijzing naar de 'zorg' van de generativiteitsfase. Wanneer we het bezien in het 
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kader van een 'vrouwelijke' en een 'mannelijke' ontwikkelingslijn heeft commit-
ment sterk 'vrouwelijke' kanten. Crisis, het maken van een keuze, ook met het oog 
op eigen identiteit, is meer 'mannelijk'. 'Mannelijke' en 'vrouwelijke' ontwikke-
lingslijnen horen ook bij Eriksons identiteitsconcept dus bij elkaar. 
We zagen dat Erikson aan godsdienst bepaalde functies toekent die verankerd zijn in 
de menselijke ontwikkeling. Het eerste godsbeeld is dat van de vertrouwenwekkende 
Aanwezigheid. Godsdienst heeft hier de functie van het behoeden van de hoop, de 
kracht van de eerste levensfase. Deze hoop is gegroeid vanuit de totale afhankelijk-
heid van de baby. Afhankelijkheid, het voelen van eigen behoeften, èn het openstaan 
voor een Gewijde Aanwezigheid, het ook receptief kunnen zijn hangen samen. De 
'mannelijke' Luther had volgens Erikson een lange weg nodig om tot passieve 
overgave aan God te komen en het vertrouwen te vinden dat dat mogelijk maakte 
(JLuth. p.228 - 231, ook p.127 - 132). Het niet-meer-voelen van eigen afhankelijk-
heid kan ook de behoefte aan het gevoed worden van de hoop negatief beïnvloeden. 
Het zou er toe kunnen leiden dat in de spiritualiteit het accent teveel komt te liggen op 
eigen activiteit, op 'werken'. Zoals dat ook gebeurde bij de jonge Luther. Een andere 
mogelijkheid is dat de gelovige van de kerk gaat verwachten dat zij letterlijk, en niet 
symbolisch, die behoeften bevredigt die geen plaats vinden in een te eenzijdig 
'mannelijk' godsbeeld. Men plaatst zichzelf dan te veel in de positie van het kind, en 
verwacht te veel dat de kerk een zorgende, begrijpende moeder is. 'Vaderreligies 
hebben moederkerken.' (JLuth. p.292)7 
De laatst mogelijke vorm van hoop ziet Erikson groeien in de laatste levensfase: die 
van de integriteitscrisis. Hierin speelt de confrontatie met de eindigheid van het leven 
en de onherroepelijkheid van de levensloop. Het gaat in deze crisis om twee 
mogelijke attitudes, die van de wanhoop en die van de integriteit. Het vinden van 
voldoende integriteit geeft de kracht van de wijsheid: 'a kind of informed and 
detached concern with life itself in the face of death itself. (LCC p.61/62). Bij de 
'homo religiosus' treedt deze crisis echter al veel eerder op, al vanaf de adolescentie-
fase: de 'zinvraag' is dan actueel gedurende het gehele leven (JLuth. p.28, GT 
p. 194/195, 400). Er is in Eriksons levenslooptheorie dus een verband tussen het 
besef van de eindigheid van het leven èn het stellen van zinvragen en het zoeken van 
een antwoord daarop in een geloof. Erikson plaatst in zijn epigenetisch schema dan 
ook 'ideologisch engagement tegenover verwarring van waarden' in de laatste 
kolom, die van de integriteit. (IdJeCr. p.98/99). Sterfelijkheid is echter nauw 
verbonden met lichamelijkheid. Wát we ook geloven ten aanzien van een eventueel 
voortbestaan van de geest of de ziel, het staat voor ieder vast dat het 1 ichaam sterfelijk 
is. Lichamelijkheid betekent confrontatie met eindigheid en grenzen. En 'grens-
ervaringen' zijn een voorwaarde voor 'zinervaringen' (Berger 1984). Het wegdruk-
ken van een besef van eigen lichamelijkheid zou dan ook belangrijke consequenties 
kunnen hebben met betrekking tot het groeien van geloof.8 
Dit alles betekent dat de genoemde 'vrouwelijke' ontwikkelingsaspecten, die vol-
gens Gilligan en Miller onvoldoende worden gehonoreerd, voor de groei van geloof 
en het ontstaan van een ideologisch commitment wel degelijk belangrijk kunnen zijn, 
òòk vanuit Erikson's theorie met betrekking tot geloof en godsdienst. We kunnen het 
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nog sterker uitdrukken: de ontwikkelingsaspecten die Erikson in verband brengt met 
de religieuze ontwikkeling zijn juist de 'vrouwelijke' kanten.9 
We kunnen dan ook niet om de vraag heen of Erikson ook in zijn psychologie van de 
menselijke levensloop aan deze aspecten voldoende plaats geeft. 
5.5 Verwerking van feministische kritiek 
Beschrijft Erikson inderdaad meer de mannelijke dan de vrouwelijke ontwikkeling? 
Vooreen deel moet die vraag bevestigend beantwoord worden. Vooral in zijn oudere 
werken gebeurt dit. Wanneer hij voorbeelden geeft van het spel van kinderen zijn dat 
'jongensspelletjes': sterk competitief. Het meisjesspel dat Gilligan refereert is niet 
terug te vinden in de beschrijving van 'de' menselijke ontwikkeling. Alleen als het 
over 'de vrouw' gaat noemt hij dit (IdJeCr. hfdst.III vs hfdst. VIII). De vele goede 
dingen die hij zegt met betrekking tot vrouwelijke ontwikkeling, de situatie en de 
geschiedenis van vrouwen en vrouwenemancipatie (zie b.v. LHHM p.202, p.225 -
247; LCC p.37-39; DNI p. 114) zijn te weinig geïntegreerd in zijn beschrijving van 
'de' levenscyclus. In zijn latere geschriften gaat hij dit echter wat corrigeren. (LCC 
p.36, 37). Hij ziet b.v. in de 'retentive mode' van de anale fase, in het 'holding-on' 
òòk de mogelijkheid dat dit 'can support a pattern of care', beschrijft de mannelijke 
en de vrouwelijke ontwikkeling naast elkaar, daarbij beklemtonend dat beide seksen 
zowel de 'mannelijke', de 'intrusive mode' als de 'vrouwelijke', de 'inclusive mode' 
tot hun beschikking hebben. (LCC p.37 - 39). In de kaart van het epigenetisch 
ontwikkelingsschema is de meer vrouwelijke ontwikkeling echter niet terug te 
vinden. Wanneer we Erikson's bekende diagonaal opvatten als de complete be-
schrijving van menselijke ontwikkeling is die inderdaad te eenzijdig. 
Het is echter Erikson's bedoeling (een bedoeling die hij zelf niet heeft uitgevoerd) dat 
niet alleen de diagonaal, maar alle hokjes van het schema worden ingevuld, volgens 
het epigenetisch principe (zie 3.1). De diagonaal laat dan zien in welke volgorde de 
belangrijkste componenten van de psychisch-sociale vitaliteit tot ontwikkeling ko-
men; in de andere hokjes wordt zichtbaar gemaakt dat ook de andere componenten 
steeds een rol meespelen en deel uitmaken van de ontwikkeling van de leeftijdsfasen. 
De hokjes onder de diagonaal geven als het ware vòòrstadia aan van de betreffende 
component. De hokjes boven de diagonaal brengen de verdere ontwikkeling in beeld 
nadat de betreffende component in de crisis is geweest. Dit ontwikkelingsaspect 
draagt verder bij aan de ontwikkeling van de 'kritieke' ontwikkelingscomponenten 
van de latere fasen. En tegelijkertijd wordt in iedere volgende fase deze component 
ook telkens weer een beetje in de crisis gebracht en vernieuwd op een hoger 
ontwikkelingsniveau. Bovendien laat het schema zien dat in iedere levensfase (A, B, 
C, enz.) alle ontwikkelingscomponenten (1, 2, 3, enz.) een rol spelen bij de 
oplossing van de crisis. 
Wanneer we het schema helemaal invullen (figuur 3) wordt het mogelijk hierop 
zowel de 'mannelijke' als de meer 'vrouwelijke' ontwikkeling in kaart te brengen. In 
de 'mannelijke' ontwikkeling krijgen vooral de aspecten, genoemd in de kolommen 
2,3,4 en 5 een zwaar accent; in de 'vrouwelijke' ontwikkeling die van de kolommen 
1, 6, 7 en 8. 
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Figuur 3 Schema van epigenelische ontwikkeling, afgeleid uit de theorie van Erikson 
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Tegelijk is echter dan duidelijk, dat beide ontwikkelingslijnen het gevaar van 
eenzijdigheid in zich houden, omdat juist in dit schema wordt gesteld dat het voor een 
evenwichtige ontwikkeling nodig is dat alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. 
Volgens Eriksons epigenetisch schema worden de crises van de kindertijd (B, C, en 
D) pas optimaal opgelost wanneer tijdens de ontwikkeling zowel de meer 'mannelij-
ke' als de meer 'vrouwelijke' kanten ontplooid worden. Dan alleen is er een 
voldoende basis gelegd voor het vinden van een eigen identiteit in de adolescentie en 
voor een houding van intimiteit en zorg in de volwassenheid. 
Zowel een identiteit die te eenzijdig is gericht op prestaties en ten koste gaat van 
relationele, zorgzame capaciteiten, als een houding van zorg, van zich verant-
woordelijk voelen die ten koste gaat van een houding van autonomie, initiatief, 
competentie en eigen identiteit zijn volgens dit schema te eenzijdig, en daarom 
ongewenst.10 
De gerefereerde feministische kritiek bepaalt ons zodoende bij het belang van de 
honorering van het epigenetisch principe. De bruikbaarheid van Eriksons theorie 
staat of valt ermee. 
6. SAMENVATTING EN PROBLEEMSTELLING 
In Eriksons theorie hebben geloof en godsdienst in de individuele levensloop èn in de 
samenleving een belangrijke functie. In de adolescentie kan geloof een specifieke 
functie hebben voor de oplossing van de crisis van deze fase, n.l. die van een een 
ideologisch commitment. En dit ideologisch commitment is volgens Erikson een 
noodzakelijk onderdeel van identiteitsvorming. Met betrekking tot het geloof van de 
adolescent houdt dit in dat het een 'eigen' geloof moet zijn: jongeren moeten zichzelf 
en hun toekomstvisies (verwachtingen, angsten, idealen) erin kunnen terugvinden, 
èn het moet een zelfverworven geloof zijn. In het ideale geval heeft geloven dan ook 
de kenmerken van commitment en van crisis (verworven via een periode van 
overdenken en eventueel twijfelen en veranderen van overtuiging). 
Erikson kent aan drie instanties belangrijke invloed toe op de identiteitsontwikke-
ling, en daarmee ook op het tot stand komen van een religieus commitment. 
Allereerst: de ouders. Zij leggen via goede affectieve relaties de basis voor de 
identiteitsontwikkeling. Wederzijdse herkenning tussen ouders en kinderen die er, 
als het goed is, bestaat vanaf de eerste levensfase, is een onmisbare voorwaarde. 
Deze wederzijdse herkenning heeft drie aspecten: 
a) ouders fungeren als identificatiefiguren, waarin jongeren zichzelf kunnen herken-
nen en waaraan ze een voorbeeld kunnen nemen; 
b) ouders herkennen zichzelf in de jongeren, en bevestigen daarin de identiteit van 
jongeren; 
c) ouders herkennen en erkennen het eigene van de identiteit van de jongeren. Dit 
houdt in dat zij waardering tonen voor de eigen ontwikkeling en identiteit van 
jongeren, dat zij accepteren dat hun kinderen daarin ook van hen en andere ouderen 
kunnen verschillen, en dat zij jongeren ook dienovereenkomstig eigen status en 
verantwoordelijkheid geven. 
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Ten aanzien van de godsdienstige opvoeding betekent dit dat, wil er kans zijn op een 
geslaagde geloofsoverdracht, de ouders zelf godsdienstig zijn op een manier die 
jongeren tot navolgen uitnodigt. En het betekent dat ook de manier, waarop ouders 
met jongeren omgaan, de opvoedingsstijl, van belang is. In die opvoedingsstijl 
moeten jongeren respect voor en bevestiging van hun eigen identiteit kunnen erva-
ren. 
Een tweede instantie waaraan Erikson invloed toekent op de identiteitsontwikkeling 
is de samenleving. De bijdrage van de samenleving aan de ontwikkeling van de 
identiteit van jongeren is vierledig: 
- het aanbieden van een ideologie. Deze moet echter 'bij de tijd zijn': jongeren 
moeten zichzelf en de eigentijdse wereld daarin kunnen herkennen; 
- het overleveren van riten, of, in tijden van verval, steun geven bij het zoeken naar 
nieuwe vormen; 
- het geven van 'recognition' en bevestiging: waardering tonen voor eigen ont-
wikkeling en identiteit van jongeren, en hen dienovereenkomstig status en functie 
geven; 
- het aanbieden van andere identificatiefiguren dan de ouders, die staan boven de 
ambivalenties die onvermijdelijk kleven aan de relatie met de ouders. 
Een seculariserende samenleving kan dit echter niet meer bieden. Deze functie van 
de samenleving moet m.i. dan ook worden overgenomen door een ander instituut, in 
casu de kerk. 
Ten derde acht Erikson vrienden belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van een 
eigen identiteit. Deze geven steun tijdens het proces van losmaking van de ouders in 
de adolescentiefase. Zij kunnen ook de functie van stimulering, bevestiging van de 
identiteit en het bieden van identificatiemogelijkheden van de ouders aanvullen. 
Vanuit Erikson's visie kenden we aan drie instanties belangrijke invloed toe op de 
geloofsoverdracht. Bij onze probleemstelling richten we ons op de invloed van de 
ouders. De aan dit onderzoek ten grondslag liggende vraag is dan: 
op welke wijze kunnen ouders bijdragen aan een geloofsoverdracht, die de 
kenmerken heeft van 'commitment' en 'crisis'? 
Noten 
1. In GSSI p. 333 - 338 laat Enkson zien hoe in de geschiedenis van het volk Israel het geloof in Jehova, 
'Ik ben die Ik ben', ook onder ongunstige omstandigheden een sterke, integrerende kracht heeft 
gehad. 
2. Deze term ontleen ik aan. Spurgeon English en Pearson (1952). 
3. Pruyser werkt dit verder uit in Pmyser (1976) 
4. Erikson's moederlijke godsbeeld is in de literatuur het meest bekend. Hel beeld van de godheid als 
Hogere Identiteit komt ook al in zijn oudere werken voor .JLuth. p.292/293, IdJeCr p.236 In zijn 
latere werk komt echter meer en meer aan de orde dat het vinden van een eigen identiteit niet het enige 
doel is van de individuele levensloop, evenmin als het vinden van een goede oplossing van de latere 
levenscrises Het belangrijkste is dat men een actieve, bewustlevende, gecentreerde, 'hele' persoon-
lijkheid is. Vooral in deze tijd acht Enkson dit van belang, omdat hij het gevaar ziet dat de mens slaaf 
en slachtoffer wordt van eigen technologisch kunnen HIJ acht het noodzakelijk dat men komt tot het 
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vinden van een existentiële, bovenpersoonlijke identiteit, die de mogelijkheid biedt om te komen tot 
een 'wij', waann het samen-mens-zijn belangrijker is dan alle verschillen waarnaar mensen elkaar 
disenmineren Het is een functie van godsdienst een dergelijke existentiële identiteit te funderen 
(GSSI, LCC ρ 88) 
Dat godsdienst, onder andere in de vorm van een godsbeeld, ook de functie heeft van het funderen van 
de eigen persoonlijke identiteit wordt ш onze tijd duidelijk zichtbaar in het ontstaan van allerlei 
contextuele theologieen 'zwarte theologie', 'flikkertheologie', feministische theologie b ν Wat dit 
laatste betreft heeft Christ ( 1979) uiteengezet welke behoeften daarbij een rol spelen, en welke functie 
in dat verband een godsbeeld heeft 
5 Marcia (1982) werkt dit uit in het onderscheiden van vier identiteitsstatussen, waarbij het al of niet 
aanwezig zijn van commitment en ensis de bepalende factoren zijn 
6 Uiteraard zijn er meer factoren te noemen Zo wijst Graafsma (1978) erop hoe de ontwikkeling die 
kinderlijke idealen doormaken, hoe de manier waarop de 'kwetsing' van het tegenvallen van figuren, 
die vroeger geïdealiseerd werden, wordt verwerkt een ideologisch commitment kan beïnvloeden Hij 
veronderstelt dat stabiliteit, begnp en bereidheid tot overleg bij de omgeving belangrijke positieve 
factoren kunnen zijn 
7 In hun bekende boek To comfort and to challenge beschrijven Glock, Ringer en Babbie (1967) de 
behoefte aan troost van veel kerkleden Nu is troosten vaak gezien als een 'vrouwelijke' bezigheid 
'Zoals een moeder troost zal Ik je troosten' (Jesaja66 13, Groot-Nieuwsvert ) De Heilige Geest, de 
Trooster, is de enige Persoon in de Dne-eenheid die ook wel eens verbeeld wordt in een vrouwelijk 
symbool (Zie ook Haarsma 1984) Het is m ι niet onmogelijk dat de grote aantrekkingskracht die de 
troostende functie van geloof en kerk op velen heeft samenhangt met een te 'mannelijke' ont­
wikkeling van ons godsdienstig denken en onze religieuze en kerkelijke praktijk 
Ook valt het op dat de term 'contextueel' als kenmerk van meer 'vrouwelijk' denken, ook wordt 
gebruikt ter kenschetsing van een bepaald soort theologie, die gesteld wordt tegenover 'academische' 
theologie (Kuitert 1983) Deze laatste term heeft een overeenkomst met het door Gilhgan als meer 
'mannelijk' beschreven denken Zou misschien de opkomst van allerlei contextuele theologieen òòk 
een reactie kunnen zijn op een te eenzijdig abstracte, te 'mannelijke' theologiebeoefemng'? Wanneer 
dit zo is zou men, vanuit Gilligans en Enksons theorie kunnen stellen dat 'to comfort and to challenge' 
en 'academische' en 'contextuele' theologie elkaar met uitsluiten, maar juist nodig hebben als 
noodzakelijke complementen 
8 In dit verband is het opvallend dat de grote gebeurtenissen van geboorte, huwelijk en dood (waann 
ook het lichamelijke zo belangrijk is) dè momenten zijn waarop de behoefte aan godsdienst wordt 
gevoeld 'Les trois cloches' zijn vaak nog de laatste resten van kerkse religiositeit in een geseculari-
seerde wereld 
Ook in de godsdienstpsychologie wordt verband gelegd tussen een besef van sterfelijkheid en 
godsdienst de definitie van 'religion' van Batson en Ventis (1982, ρ 7) is 'whatever we as indivi­
duals do to come to gnps personally with the questions that confront us because we are aware that we 
and others like us are alive and that we will die' 
Dinnerstcin (1977, hfdst 7) heeft laten zien dat onze beleving van lichamelijkheid, sterfelijkheid èn 
'maternity' (en daarmee ook de wijze waarop vrouwen en het vrouwelijke beleefd worden) met elkaar 
zijn verbonden Ook een overaccentuering van de meer 'mannelijke' instelling ('mastery') hangt 
volgens haar daarmee samen Dit bemoeilijkt voor veel mensen het één worden, de overgave-in-
liefde als een soort 'echo' van de oorspronkelijke oceanische eenheid van de baby met de moeder Het 
is voordehandliggcnd om te veronderstellen dat een onvermogen om de meer mystieke kant van de 
godsdienst te beleven hiervan het gevolg kan zijn 
9 fcnkson zelf legt ook een verband tussen 'ultimate concern' in de zin van Tillich en 'vrouwelijkheid' 
'In mijn laatste gesprek met Paul Tillich sprak deze er zijn onbehagen over uit dat de klinische 
preoccupatie met een 'aangepast ego' volgens zijn gevoel steun zou kunnen geven (in mijn woorden) 
aan nog meer pogingen om een mensheid te vormen die zich zo 'aangepast' voelt dat zij met meer in 
staat is 'zich om het Uiteindelijke te bekommeren' — Ultimate concern Ik was het met hem eens dat 
de psycho-analyse het gevaar loopt deel te worden van dergelijke ijdele pogingen het bestaan 
gestroomlijnd te maken, maar dat ZIJ in oorsprong en wezen juist beoogt de mens vnj te maken voor 
deze 'uiteindelijke bekommernis' Want een dergelijke 'bekommernis' kan alleen het Uiteindelijke 
gaan raken op die zeldzame momenten en plaatsen dat neurotische gevoelens verdwijnen en men 
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boven de eisen van een simpele concrete aanpassing uit stijgt Ik geloof dat hij het hierin met me eens 
was Men kan er nog bij zeggen dat de Uiteindelijke Werkelijkheid waarmee de mens te maken heeft 
te vaak voorgesteld is als een oneindigheid die begint waar de mannelijke verovering van de externe 
ruimte eindigt, als een domein waar een 'nog' almachtiger en alwetender Wezen m onderworpenheid 
erkend moet worden Maar deze Uiteindelijke Werkelijkheid kan men ook heel goed aantreffen m het 
onmiddellijk ervarene, dat altijd in zo hoge mate het domein is geweest van de vrouw en de naar 
binnen genchte geest ' (IdJeCrt ρ 316) Dit citaat is het slot van Enksons artikel De vrouw en de 
innerlijke ruimte Naar aanleiding van kntiek van feministische zijde benadrukt hij in Once more the 
inner space (LHHM ρ 225 - 247) dat het voor vrouwen en mannen noodzakelijk is ook de persoonlijk-
heidsaspecten van de andere sekse te ontwikkelen Aan het slot van dit artikel zegt hij nog met 
betrekking tot het door ons gegeven citaat ' I still believe what I said about the Ultimate residing in 
the Immediate But I must apply this now, of course, to both sexes ' (LHHM ρ 247) 
10 In dit verband nog een citaat van Enkson 'The inner psychological division necessary to maintain 
such a world of accentuated inner and outer spaces ( ) harbors, then, negative and positive identity 
elements in men and women But it is clear that where in girls a certain 'inner-directedness', and, 
indeed, a certain self-contained strength and peace, was cultivated, they were also forced to abandon 
(and sometimes later to overdo) much of the early locomotor vigor and the social and intellectual 
initiative and intrusiveness which, potentially, girls share with boys, while most boys, in pursuing the 
male role beyond what came naturally, had to dissimulate and to disavow what receptivity and 
mtuitiveness they shared with girls How each sex overdevelopped what was given, how each 
compensated for what it had to deny, how thus each managed to get special approbation for a divided 
self-image, and to what extent 'oppressor' and Oppressed' (beyond and behind the overt scene of 
blatant political and economic exploitation) colluded with each other m both flattering and enslaving 
each other and themselves — that is what I mean by the deals which men and women must learn to 
study and discuss ' (curs van E, LHHM ρ 242) 
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III. Godsdienstigheid van jongeren: 
feitelijke situatie en antecedenten 
1. INLEIDING 
In de vorige hoofdstukken verkenden we de situatie van de geloofsoverdracht, de 
crisis waarin godsdienst en kerk verkeren, en gaven we een schets van wat volgens de 
theorie van Erikson de functie is van geloof en godsdienst, en van de voorwaarden 
voor de ontwikkeling van een 'ideologisch commitment'. In dit hoofdstuk gaan wc 
allereerst in op de feitelijke situatie in Nederland: hoe staan jongeren in Nederland 
tegenover godsdienst en kerk? Hoe ligt dat voor de gemiddelde Nederlandse jongere? 
En wat kan gezegd worden van de situatie in diverse kerkelijke groeperingen? In 
aansluiting aan wat we dienaangaande concludeerden in de vorige hoofdstukken 
bezien we niet alleen in welke mate er bij jongeren in Nederland in het algemeen, en 
in diverse kerkelijke groeperingen in het bijzonder een religieus en een kerkelijk 
commitment aanwezig is, maar ook vragen we of het onderzoeksmateriaal uitsluitsel 
geeft over de wijze waarop een dergelijk commitment of non-commitment is tot 
stand gekomen (Eriksons 'crisis'). 
Vervolgens gaan we na welke factoren van invloed zijn op de godsdienstigheid van 
jongeren. Op grond van deze gegevens wordt een hypothese geformuleerd die het 
uitgangspunt vormt voor ons onderzoek. 
2. GODSDIENSTIGHEID VAN JONGEREN IN NEDERLAND 
2.1 Onderzoeken onder de gehele Nederlandse bevolking 
In 1985 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (S.C.P.) een rapport Jongeren 
in de jaren tachtig. In deze publikatie is ook een paragraaf gewijd aan de gods-
dienstigheid van jongeren. Hierin komt echter alleen kerkelijke religiositeit aan de 
orde: of men zich al of niet tot een kerkgenootschap rekent ('subjectieve kerkelijk-
heid'), en de frequentie van het kerkbezoek.In de periode tussen 1967 en 1983 is het 
aantal jongeren van 16-24 jaar dat zich niet tot een kerkgenootschap rekent bijna 
verdubbeld (p. 74, tabel4.12). In 1983 is dit percentage 66%. In een door Intomart in 
opdracht van Youth for Christ uitgevoerde telefonische enquête onder jongeren van 
15 t/m 19 jaar (grootte steekproef: 400 jongeren) komt een wat lager percentage naar 
voren: 62.9%. Doom en Bommeljé (1983) komen weer op andere aantallen: onder de 
15 - 17-jarigen rekent zich 46.6% tot de buitenkerkelijken; bij de 18 - 24-jarigen geldt 
dit voor 55.3% (p. 95, tabel 15). We vatten deze gegevens samen in tabel 1. 
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Hoewel dus over het precieze aantal buitenkerkelijke jongeren verschil van mening 
bestaat maken de overzichten van het S.C.P. en van Doom/Bommeljé wel duidelijk 
dat de ontkerkelijking onder jongeren (beneden de 35 jaar) het grootst is in ver-
gelijking met de andere leeftijdsgroepen, èn dat onder de jongeren in de loop der 
jaren de stijging van ontkerkelijking ook het sterkst is. 
Welke kerken hebben het meest onder de ontkerkelijking van jongeren te lijden? De 
S.C.P.-cijfers laten zien dat sinds 1967 het aantal jongeren dat zich bij de Rooms-
Katholieke of de Nederlandse Hervormde Kerk rekent is gehalveerd. De Gerefor-
meerden zijn wel achteruitgegaan, maar in verhouding veel minder. Het is echter 
onduidelijk wat deze cijfers nu eigenlijk zeggen, omdat onduidelijk blijft wat men 
onder 'gereformeerd' verstaat. Waarschijnlijk noemt men 'gereformeerd': iedere 
kerkelijke groepering waarin het woord 'gereformeerd' voorkomt. Er zijn echter 
zeven landelijke groeperingen die zich op de een of andere manier 'gereformeerd' 
noemen. Hierbij is dan afgezien van die groeperingen die niet meer dan één of enkele 
plaatselijke gemeenten omvatten. Deze 'Gereformeerden' vertonen onderling grote 
verschillen, niet alleen in leer en in kerkelijke en levenspraktijk, maar ook in de mate 
waarin en de wijze waarop de secularisatie heeft doorgewerkt. Het gemiddelde van 
deze zeer gevarieerde groep geeft dan ook een vertekend beeld. (Dekker 1981). We 
zullen hier later verder op ingaan. 
Subjectieve kerkelijkheid en 'kerksheid' dekken elkaar lang niet altijd. Men kan zich 
tot een kerk rekenen, maar ondanks dat weinig de kerkdienst bezoeken. En het is ook 
mogelijk dat men zich geen kerklid voelt, maar toch wel kerkdiensten bezoekt, b.v. 
belangstellende buitenkerkelijken, óf van-huis-uit-kerkelijke jongeren, die 'moeten 
van thuis'. Van alle Nederlandse jongeren tussen 12 en 24 jaar gaat ongeveer de helft 
nooit naar de kerk (S.C.P.: 50%, Youth for Christ: 54.7%), en 17% minder dan één 
maal per maaand (S.C.P.; Youth for Christ: 17.3% + 4% 'sterk wisselend'). Uit de 
S.C.P.-gegevens blijkt dat in de afgelopen vijfjaar het kerkbezoek in deze leeftijds-
categorie minder trouw werd (p. 74, tabel 4.13), terwijl het aantal dat nooit gaat 
constant gebleven is. Wanneer men deze jongeren opsplitst naar leeftijd en al dan niet 
zelfstandig wonen (p. 74, tabel 4.14) blijkt, dat de teruggang in de frequentie van het 
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kerkbezoek geconcentreerd is in de leeftijdsgroep van de 12 - 18-jarigen, en dat deze 
ligt bij de thuiswonenden. Jongeren wachten kennelijk in afnemende mate met 
niet-meer-naar-de-kerk-gaan totdat ze 'uit huis zijn'. 
Doom en Bommeljé (1983) hebben de frequentie van het kerkbezoek bepaald op 
basis van alle 'kerkdijken' (p. 95, tabel 16). Van de 'kerkelijke' 15 - 17-jarigen gaat 
34.3% minder dan één maal per vier weken naar de kerk. Dit percentage loopt op bij 
het ouder worden tot aan 35 jaar: 
18-24 jaar: 41.3%; 
25 -29 jaar: 46.9%; 
30- 34 jaar: 49.0%. 
De teruggang in kerkbezoek gaat vooral ten koste van de frequentie 'minstens één maal 
per week', en de toename zit vooral bij 'minder vaak dan één maal per vier weken'. Deze 
cijfers wijzen er op dat een aanzienlijk deel van de jongeren die zich toch nog wel tot een 
kerk rekenen de kerkdiensten niet of weinig regelmatig bezoekt. Bij jongeren is de kloof 
tussen subjectieve kerkelijkheid en 'kerksheid' behoorlijk groot. 
De genoemde algemene onderzoeken geven weinig uitsluitsel over wát jongeren dan 
wel of niet geloven. In het S.C.P.-onderzoek wordt gevraagd, wat men het belang-
rijkst vindt in het leven. 'Een goede gezondheid' wordt door ruim de helft van de 
jongeren aangestreept. Daarna volgen:'een goed huwelijksleven' (14.5%), 'een leuk 
gezin' (12.2%), en: 'veel vrienden en kennissen' (8.9%). 'Een sterk geloof haalt 
slechts 4.0%. (In '66 was dit nog 7.9%). Opvallend is dat dit overeenkomt met de 
score voor de hele bevolking. Deze was echter in 1966 twee maal zo groot als die van 
de jongeren! De 'waardenschalen' van de hele Nederlandse bevolking èn die van de 
jongeren tussen 14 en 24 jaar ontlopen elkaar trouwens niet veel: jongeren scoren wat 
lager op 'een leuk gezin' en 'een goed huwelijksleven' ; wat hoger op 'veel vrije tijd', 
'prettig werk' en 'veel vrienden en kennissen' (p. 75, tabel 4.15). 
In het Youth for Christ-onderzoek komen enkele items voor die iets zeggen over 
opvattingen van jongeren ten aanzien van godsdienst, kerk en waarden. Opvallend is 
hier echter dat allerlei 'gelovige' uitspraken lang niet altijd door alle kerkelijke 
jongeren worden onderschreven, maar wel dooreen aantal niet-kerkelijke jongeren. 
We vatten dit in onderstaand staatje samen, waarbij we de categorieën 'helemaal mee 
eens' en 'tamelijk mee eens', en 'tamelijk mee oneens' en 'helemaal mee oneens' 
samenvoegen (tabel 2). 
Tabel 2: Opvattingen van jongeren t.a.v. godsdienst, kerk en waarden. 
niet-kerkelijke kerkelijke 
mee eens mee oneens mee eens mee oneens 
- er moet wel een hogere macht zijn 
die de wereld heeft gemaakt 25.2% 51.2% 52.6% 28.6% 
- het is fijn als je kunt geloven in 
een God die jou persoonlijk kent 24.0% 53.5% 66.6% 14.6% 
- het is zinvol om te bidden voor de 
dingen die je bezig houden 18.5% 65.7% 64.6% 20.0% 
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Het merendeel van de jongeren (84%) vindt dat je duidelijke normen en principes 
nodig hebt om wat van je leven te kunnen maken. De kerkelijke achtergrond is hierbij 
geen discriminerende factor. Dit geldt ook voor de stelling: 'je moet bovennatuurlijke 
verschijnselen niet zomaar van de hand wijzen'. Deze wordt door 61% onder-
schreven. 
Ten aanzien van de kerk vindt 46% dat de kerk een belangrijke rol speelt in de 
samenleving; 41% is het daarmee oneens. De kerkelijke binding maakt hier wel 
verschil. De verdeling naar kerkelijke binding van de 46% jongeren die het met deze 
stelling eens zijn levert de volgende percentages op: 78% van de Gereformeerden 
(maar ook hier geldt weer: hóe gereformeerd?), 76% van de Nederlandse Hervorm-
den, 56% van de Rooms-Katholieken, en 33% van de jongeren zonder kerkelijke 
binding. 
De uitspraken waarover een mening is gevraagd zijn tamelijk vaag, en zeggen niet 
zoveel over de feitelijke religiositeit van jongeren. Hier wordt vooral gevraagd naar 
opvattingen met betrekking tot geloof, godsdienst en kerk. En dan blijkt er onder 
jongeren die zich niet tot een kerk rekenen wel een zekere openheid in dit opzicht te 
bestaan. Tegelijkertijd is er een niet onaanzienlijk deel van de jongeren die wel 
zeggen zich tot een kerk te rekenen, dat niet gelooft in een Schepper, het niet zinvol 
vindt om te bidden, en dat niet zegt dat het fijn is om te geloven in een God die jou 
persoonlijk kent. 'Kerkelijkheid' en 'geloof vallen kennelijk niet samen. 
De Hart (1989,1990) deed in 1983 onderzoek onder ruim 3000 middelbare scholie-
ren (16 - 18 jaar).1 Hij onderscheidt vijf typen van betrokkenheid op kerken en 
subculturele of pseudo-religieuze bewegingen. De grootste groep wordt gevormd 
door de ongcïnteresseerden: 48%. Zij zijn onkerkelijk en ook niet verbonden met 
enige subculturele religieuze beweging. 8% is niet verbonden met een kerk of een 
religieuze beweging, maar heeft wel enige interesse. Een derde groep wordt ge-
vormd door onkerkelijke jongeren die zich verwant voelen met ten minste één 
religieuze beweging: 15%. Ten vierde zijn er de kerkelijke jongeren: 20%. Een 
vijfde groep wordt gevormd door de 'sectarians': 9%. De Hart kenschetst de houding 
van de modeme Nederlandse jongere ten opzichte van godsdienst als die van de 
'bricoleur'. 'He doesn't start from an orderly plan, but looks what is available, and 
goes on reordening and thereby re-creating the situation, discovering fresh meanings 
to old things and combining them in unexpected ways.(...) an eclectic combining of 
elements from various religious traditions within a new context of meaning." (p. 
118) (Zie ook Janssen 1988.) 
Uit dit alles blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren onkerkelijk is en 
niet geïnteresseerd in godsdienst. Van de jongeren die wel interesse voor godsdienst 
hebben is slechts een klein deel kerkelijk. 
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2 2 Onderzoeken onder bepaalde kerkelijke groeperingen 
2 2 1 Inleiding 
De gerefereerde onderzoeken over steekproeven uit de gehele Nederlandse bevol-
king zeggen wel iets over de mate waann de secularisatie is voortgeschreden onder 
Nederlandse jongeren, maar ze zeggen minder over het inhoudelijk resultaat van 
godsdienstige opvoeding Hierover geven onderzoeken onder jongeren met een 
christelijke gezinsachtergrond meer uitsluitsel Allereerst is hier dan het onderzoek 
van Andree ( 1983) onder rooms katholieke jongeren tussen 12 en 20 jaar te noemen 
Ons protestantse volksdeel is gekenmerkt door een grote verscheidenheid, en er is 
onderzoek vemcht onder jongeren uit verschillende protestantse kringen We zullen 
bij het weergeven van deze gegevens 'naar het midden toe werken' We beginnen 
dan aan de rechtervleugel van het protestantisme de 'bevindelijk gereformeerden' 
Van Dnel en Kole (1983 en 1987), Janse (1985) Vervolgens wordt een onderzoek 
onder vnjgemaakt-gereformcerde jongeren gerefereerd (Van der Ploeg en Wiersma 
1984) We eindigen met gegevens met betrekking tot leerlingen van protestants-
chnstclijke scholen (Van Dnel en Kole 1983) en 'gewoon'-gereformeerde jongeren 
(Rijken-Hoevens 1978, Van der Ploeg 1984, Benjamins en Van der Ploeg 1988) 
2 2 2 Rooms-kathoheke jongeren 
Andree deed in 1981 onderzoek onder rooms-kathoheke gezinnen in de provincie 
Utrecht Dejongeren die hienn werden betrokken waren toen tussen 12 en 20jaar Er 
werd gevraagd naar opvattingen met betrekking tot geloof. God, Chnstus, bijbel, 
kerk en naar de godsdienstige praktijk bidden, kerkgang 
Hoe staat het met het religieus commitment bij van huis uit rooms-kathoheke 
jongeren'? Voor de meesten van deze jongeren (meer dan 60%) vallen 'gelovig' en 
'godsdienstig-zijn' met samen 'gelovige mensen hoeven met godsdienstig te zijn ' 
Ze zijn het niet eens met de stelling dat geloven in God grote onzin of vluchten voor 
de werkelijkheid is Maar ze vinden geloven in God ook met noodzakelijk om zinvol 
te kunnen leven Meer dan 90% is met van mening dat geloven in God een illusie is, 
dat gelovigen alleen geloven omdat het zo hoort, of dat geloof de mensen klein 
houdt Godsdienstig-zijn is voor deze jongeren niet per se negatief gekleurd ze zijn 
het niet eens met de stelling 'godsdienstige mensen zijn schijnheilige mensen ' 
Godsdienstig-zijn wordt naar hun idee ook niet bepaald door een uiterlijk waarneem-
bare godsdienstige praktijk elke zaterdagavond of zondag naar de kerk gaan, niet 
vloeken 
Wat gelooft men dan zelf7 Twee derde van de ondervraagde jongeren zegt wel in God 
te geloven Voor 31% is dit geloof in een Hogere Macht, voor 36% geloof in een 
God die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt Ruim een kwart weet met of er 
een God of Hogere Macht bestaat Een kleine minderheid (6%) zegt 'Er bestaat geen 
God of Hogere Macht 
Er blijkt veel twijfel en onzekerheid te zijn rondom geloven-in-God Van een aantal 
uitspraken dienaangaande vindt de meeste bijval (42%) ' ik geloof inderdaad dat God 
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bestaat, maar af en toe twijfel ik er weer aan, vooral als ik zie wat er allemaal gebeurt 
en waarom de ene mens gelukkig mag zijn en de andere niet. De kan eigenlijk niet 
zeggen dat ik heilig in God geloof en toch ben ik ook niet zonder geloof in God. ' 26% 
van de respondenten kan het eigen geloof niet omschrijven, maar is wel van mening 
dat het niet de rooms-katholieke opvatting van geloven is. 25% ziet God als 
verklaring voor het ontstaan van het leven. 
Ruim de helft van de respondenten ziet Christus als door God gezonden. 60% ziet de 
bijbel gedeeltelijk/in bepaalde zin als het woord van God. Met betrekking tot het 
geloof in leven na de dood en de hemel is er ook grote onduidelijkheid: 42% gelooft 
in de hemel tegenover 26% die gelooft in een leven na de dood. 37%, resp. 55% weet 
niet wat men met betrekking tot hemel/leven na de dood moet geloven. Weinigen 
geloven (nog) in vagevuur, hel en duivel. 
Hoe ziet de godsdienstige praktijk eruit? Bijna de helft (49%) van deze jongeren bidt 
geregeld, en 25% nu en dan. Een kleiner aantal echter (42%) zegt dat het zin heeft om 
te bidden. 29% antwoordt hier '.'misschien', 15% weet het niet, en 14% zegt:'nee'. 
De onzekerheid over de zin van het bidden is dus iets groter dan de zekerheid 
daarover. In welke situaties bidt men meestal? Vooral voor en na het eten, en in 
situaties waarin men gewoontegetrouw bidt. In mindere mate wordt gebeden vanuit 
een persoonlijke motivatie: 'als ik in de problemen zit' -51%; 'als ik dankbaar ben' -
45%; 'als ik verdrietig ben', 'als ik graag iets wil' - 41%. líen uit het hoofd geleerd 
gebed wordt het vaakst gebeden. 
Wanneer wordt gevraagd naar de meningen over geloven in verhouding tot de kerk 
geeft een minderheid blijk van een positieve instelling tot de kerk: 9% noemt zich een 
gelovig lid van de kerk dat zich aan haar leer houdt; 17% wil zijn geloof samen met 
anderen in een kerkgemeenschap beleven. Het meest frequent komt voor: 'ik heb 
mijn eigen geloofsinzichten — eventueel noemt men zich christen — onafhankelijk 
van de kerk' (39%). Praktisch niemand neemt de normen en waarden die vanuit de 
kerk worden voorgeschreven altijd over. Ruim de helft neemt ze soms over, en ruim 
1/3 (35%) interesseert het eigenlijk niet. Men ziet de kerk aanzienlijk meer als 
'gemeenschap van gelovigen' dan als 'clerus'. Overigens is er een grote discrepantie 
tussen hoe men de kerk (wereldgemeenschap èn parochiegemeenschap) ervaart èn 
zou willen ervaren. Men ziet de kerk het liefst als: veranderend, waarbij veel 
mogelijk is; gesprekspartner; gericht op innerlijke verandering van de mens en 
verandering van de maatschappij; gericht op strijd voor de zwakkeren en recht doen 
aan ieder; met een taal die aanspreekt, waarmee je vertrouwd bent. De paro-
chiegemeenschap wordt als meer vertrouwd en nabij ervaren dan de wereldgemeen-
schap van de kerk. 
Slechts een klein deel van de jongeren is actief betrokken bij het kerkelijk leven, en 
dan vooral in zangkoor/band. 3/4 van de respondenten vindt kerkelijke betrokken-
heid ook niet belangrijk voor de godsdienstige/gelovige vorming. 
Hoe staat het met de kerkgang? 52% gaat ten minste ongeveer twee maal per maand 
naar de kerk. Maar: in vergelijking met de kerkgang op 10-jarige leeftijd is er een 
daling van 20%! Als redenen om naar de kerk te gaan worden het meest genoemd: 
vrije wil, gewoonte, invloed van ouders. Deze percentages ontlopen elkaar niet veel. 
Een klein deel van de respondenten die uit vrije wil naar de kerk zeggen te gaan doet 
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dat om de ouders niet teleur te stellen. Zonder invloed van de ouders zou men echter 
toch minder regelmatig gaan. Voor 62% van de respondenten betekent de kerkgang 
weinig of niets. Opvallend is dat, hoewel de reden voor kerkgang bij 18 - 20-jarigen 
in ruim de helft van de gevallen (56%) 'eigen vrije wil' is, slechts in 31% van deze 
leeftijdsgroep de kerkgang 'veel' betekent. Kennelijk gaan heel wat jongeren toch 
nog naar de kerk, hoewel ze weinig eraan hebben. 
Wanneer men al deze gegevens overziet komt als meest in het oog lopende trek bij de 
onderzochte jongeren een grote onzekerheid ten aanzien van geloven, en een gedis-
tantieerde opstelling ten opzichte van de kerk naar voren. Een kleine minderheid lijkt 
geloof en kerk definitief te hebben afgezworen; een wat groter deel (maar dat is nog 
niet de helft van de respondenten) lijkt het godsbeeld van een persoonlijke God te 
hebben, tot wie men ook bidt. De grote middenmoot lijkt gekenmerkt door 'ik kan 
eigenlijk niet zeggen dat ik in God geloof, en toch ben ik ook niet zonder geloof in 
God'. Men is volop in de 'crisis' (Erikson), zowel ten aanzien van geloof als van 
kerk. 
2.2.3 'Bevindelijk' gereformeerde jongeren 
Binnen de kring van de 'bevindelijk' gereformeerden zijn drie onderzoeken verricht 
met betrekking tot de godsdienstige betrokkenheid van jongeren . Van Driel en Kole 
(1983, 1987) deden twee maal een onderzoek: het eerste onder leerlingen van 
protestants-christelijke en reformatorische scholen; het tweede alleen onder leer-
lingen van protestants-christelijke scholen. Janse (1985) verrichtte een onderzoek 
onder ouders, leerlingen en docenten van een aantal onderwijsinstellingen van 
bevindelijk-gereformeerde signatuur. Het lijkt mij echter zinnig om, alvorens de 
uitkomsten van deze onderzoeken te vermelden, iets te zeggen over de context: Wat 
zijn 'bevindelijk' gereformeerden? En wat is het verschil tussen 'protestants-christe-
lijk' en 'reformatorisch'? 
Tot de 'bevindelijken' kunnen gerekend worden: de Gereformeerde Gemeenten, de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud-Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland, verschillende zelfstandige gemeenten, een deel van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, een deel van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De stamboom van protestants Nederland laat zien dat de 'bevin-
delijkheid' niet iets is van de laatste tijd: zij heeft oude wortels. Deze groepering is 
echter bepaald niet homogeen. Ook hier kan men een linker- en rechtervleugel en een 
middengroepering onderscheiden. 
De term 'bevindelijk' is afkomstig van een centraal punt in de geloofsovertuiging: bij 
het 'ware geloof gaat de 'kennis der ellende' voorop. Het gaat hier echter niet om 
een intellectuele kennis, maar om een kennis van het hart. Zonder de 'bevindelijke' 
kennis der ellende kan er ook geen werkelijke verlossing en dankbaarheid zijn. (De 
trits ellende-verlossing-dankbaarheid is afkomstig van de 16e-eeuwse Heidelbergse 
Catechismus.) Er is 'bekering' nodig. Velen weten echter niet of ze 'bekeerd' zijn. 
Dit brengt een grote angst voor de dood en een kleine deelname aan het avondmaal 
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met zich mee. Het besef van onbekcerd-zijn voert bij velen tot een grote mate van 
lijdelijkheid. 
Dit geloof in de noodzaak van 'bekering' als innerlijke bevinding betekent een 
fundamentele kloof met de andere Gereformeerden ('gewone' Gereformeerden/ 
'Synodalen" en 'Vrijgemaakten', die er, volgens Janse, op grond van hun beschou-
wing van het genadeverbond en de kinderdoop min of meer van uitgaan dat de 
gemeenteleden kinderen van God zijn. 'Bevindelijken' beschouwen de 'gewone' 
Gereformeerden en de 'Vrijgemaakten' als neo-gereformeerde renegaten. (Hoewel 
al deze uit de Reformatie stammende kerken dezelfde belijdenisgeschriften hebben: 
de 'Drie Formulieren van Enigheid'.) 'Bevindelijken' duiden zichzelf daarom de 
laatste jaren met name in het onderwijs het liefst aan met 'reformatorisch'. (Janse 
1985, p. 64/65).2 
De 'bevindelijken' hebben een signalement van concrete punten van sociaal gedrag, 
waardoor zij in het algemeen voor elkaar en voor de buitenwereld herkenbaar zijn: zij 
zijn lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.); lezen het Reformatorisch 
Dagblad (waarvan Janse hoofdredacteur is); wijzen de televisie af; zij handhaven de 
zondagsrust met als norm: twee maal per zondag naar de kerk; tijdens de kerkdienst 
worden — niet-ritmisch en (betrekkelijk) langzaam — vrijwel uitsluitend psalmen 
gezongen; relatief weinig gemeenteleden nemen deel aan het avondmaal; vrouwen 
mogen geen ambten bekleden; sterke voorkeur voorde Statenvertaling van de bijbel; 
een eigen (archaische) woordenschat voor geestelijke zaken, de 'tale Kanaans'; 
vrouwen/meisjes dragen een hoofddeksel tijdens de kerkdienst; predikanten gaan 
ook door de week in het zwart gekleed. De gezinsverhoudingen zijn patriarchaal. In 
tegenstelling tot de algemene tendens van ontzuiling is bij de 'bevindelijk' Gerefor-
meerden het aantal eigen organisaties juist toegenomen. De Evangelische Omroep en 
het Nederlands Bijbelgenootschap zijn in deze kring omstreden: bij de linker vleugel 
en ook wel in de middensector vinden zij veel aanhang, door anderen worden zij 
echter afgewezen. Met betrekking tot de Evangelische Omroep is dit èn vanwege het 
gebruik van de televisie èn vanwege de in die kring heersende theologie.3 
De secularisatie heeft ook onder 'bevindelijken' toegeslagen. (Janse noemt dit 
'assimilatie'.) Wanneer men het aandeel dat een kerk(engroep) heeft onder de 15 -
19-jarigen vergelijkt met het aandeel onder de 25 - 39-jarigen krijgt men een globale 
indicatie van de assimilatieverliezen onder jong-volwassenen. De Oud-Gere-
formeerden blijken dan relatief de grootste verliezen te lijden (in 1971 is dit ver-
schil 31%), de Christelijke Gereformeerden de kleinste (in 1971 is dit verschil 
20%).4 
Het eerste onderzoek van Van Driel en Kole (1983) werd uitgevoerd door middel van 
een schriftelijke enquête onder middelbare scholieren. Deze enquête werd afgeno-
men door leraren van de school. De steekproef bestond uit 990 leerlingen (501 
leerlingen van protestants-christelijke, 489 van reformatorische scholen). Het groot-
ste deel van de leerlingen was 15 of 16 jaar oud. Er waren iets meer meisjes dan 
jongens. Bij de reformatorische scholen zijn de percentages voor de kerkelijke 
afkomst van de onderzochten: 47% Nederlands Hervormd (Gereformeerde Bond), 
43% uit de Gereformeerde Gemeenten, enkelen uit de Oud-Gcreformeerde Gemccn-
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ten en de Christelijke Gereformeerde Kerk, en zeer weinig 'gewoon' Gereformeer-
den en Overigen'. 
Hoe is het gesteld met het religieus commitment bij de onderzochte reformatorische 
scholieren? 
Er wordt gemiddeld nog niet in de helft van de gevallen over God en geloven gepraat. 
Wanneer dat gebeurt is dat vooral met de ouders. Wanneer er op school over God en 
geloven gepraat wordt gebeurt dat het meest met leraren (de auteurs geven niet aan in 
welke situaties: godsdienst- of andere lessen, buiten de lessen). 12% van de jongens 
van reformatorische scholen zeggen in hun vrije tijd met een vriend/vrienden hier-
over te praten. Bij de meisjes ligt dat percentage hoger: één op de drie praat vaak met 
een vriendin over dit onderwerp. 
Wanneer echter wordt gevraagd of men het fijn vindt om over God en geloven te 
praten zegt slechts 22% van de jongens en 43% van de meisjes hierop: 'ja'. De 
hoogste antwoordfrequentie ligt bij de categorie 'gaat wel'. 43% van de jongens en 
56% van de meisjes zegt: 'ja' op de vraag of er in die gesprekken naar hen wordt 
geluisterd. 
Op de vraag 'geloof je dat God bestaat?' wordt bijna unaniem 'ja' geantwoord: 
jongens: 97%; meisjes: 100%. Wat het godsbeeld betreft: bijna iedereen gelooft in de 
schepping, en dat God zich met deze wereld bemoeit. Voor deze jongeren is God 
vooral: Schepper van hemel en aarde. Hoogste Koning, Opperheer. 'God als Vriend' 
komt hier op de laatste plaats. De afstand ten opzichte van God wordt kennelijk meer 
gevoeld dan een relatie van met-elkaar-omgaan. 
Voor de overgrote meerderheid is 'zonde': ongeloof en ongehoorzaamheid ten 
opzichte van God. Bijna iedereen heeft veel schuldgevoelens ten opzichte van God 
en medemens. Jezus wordt vooral gezien als de Zoon van God, gekomen om zonden 
te vergeven. Jezus' opstanding en wederkomst worden vrijwel unaniem geloofd. 
Veel minder leerlingen echter zeggen dat dit geloof hen ook 'veel zegt'! Datzelfde 
geldt voor het geloof in de Heilige Geest (voor 'bevindelijken' ook een centraal 
leerstuk): voor meer dan een derde deel van de ondervraagden zegt dit niet zo veel, en 
meer dan 80% weet niet wat men zich daarbij moet voorstellen. 
'Geloven' is voor deze jongeren vooral: vertrouwen dat God voor je zorgt en naar je 
luistert. Het is echter opvallend dat men aanzienlijk vaker gelooft dat God voor je 
zorgt dan dat Hij naar je luistert. Op de open vraag:'geloven is . . . ' wordt vooral 
geantwoord met bijbelse citaten en dogmatische uiteenzettingen, en niet zo vaak met 
een persoonlijke weergave van wat men onder 'geloven' verstaat. 
De frequentie van het bidden is niet zo hoog als het unanieme geloof in God zou doen 
vermoeden: 63% van de jongens en 79% van de meisjes bidt dikwijls. Men bidt 
meestal 's morgens, waarschijnlijk in gezinsverband bij het ontbijt. Bidden is (maar 
dit geldt meer voor jongens dan voor meisjes) meer 'vragen om hulp' dan 'vertellen 
van zorgen'. 
Ruim 90% gelooft in een leven na de dood, hemel en hel. Bij de jongens is er in dit 
opzicht nauwelijks twijfel, bij meisjes helemaal niet. Maar: hoeveel 'doet' dit geloof 
hen? Bijna de helft van de respondenten zegt angst voor de hel te hebben; 37% van de 
jongens en 49% van de meisjes heeft dit soms. Het 'fijn vinden te weten datje in de 
hemel komt' wordt minder aangetroffen dan het geloof in de hemel: ongeveer 85%. 
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De vraag werd nogal eens afgeschermd door opmerkingen als: 'dat is fijn voor Gods 
kinderen', 'alleen voor de uitverkorenen'. Slechts een klein deel (nog niet 1/3) zegt 
uit het geloof in de hemel nieuwe moed en kracht te krijgen. Op grond van deze 
gegevens is het dus zeer de vraag in hoeverre dit geloof ook een positieve functie 
heeft, 'werkt'. 
Wat het kerkelijk commitment betreft: het overgrote deel (94.5%) gaat elke zondag 
naar de kerk. De meisjes gaan 5% vaker dan de jongens. Maar: slechts 69% vindt het 
duidelijk zinvol om naar de kerk te gaan; 28% zegt 'soms', slechts 3% zegt duidelijk 
het niet zinvol te vinden. Meisjes zien meer de zin van de kerkgang in dan jongens. 
Wat maakt vooral de kerkgang zinvol? In volgorde van belangrijkheid is dit: de 
preek, het meer leren kennen van God, nieuwe kracht opdoen, samen zijn. In nog 
niet de helft van de gevallen wordt de preek meestal begrepen; 41 % begrijpt soms de 
preek, 13% meestal niet/nooit. De in de dienst gezongen liederen spreken in nog niet 
1/3 deel van de gevallen meestal aan. 
Ruim de helft van de jongeren (62% van de jongens, 74% van de meisjes) vindt 
catechisatie nodig. Opvallend is dat men het niet eens is met de stelling dat de 
dominee te veel praat en te weinig luistert. De onderzoekers hebben niet gevraagd 
naar de frequentie van het catechisatiebezoek. 
We willen ten slotte nog bezien hoe het in deze categorie jongeren staat met Eriksons 
dimensie 'crisis': het via een proces van overwegen, kritisch bezig zijn, produktieve 
twijfel vormen van een eigen mening en zo komen tot een 'ideologisch commit-
ment' . We noemden al dat er een vrij grote groep jongeren lauw staat tegenover 
praten over God en geloven. De auteurs — beide godsdienstleraren: Kole op een 
reformatorische. Van Driel op een protestants-christelijke scholengemeenschap — 
herkennen deze groep in hun praktijk: de grote groep ongeïnteresseerden die het vak 
'godsdienst' voor de leraar zo moeilijk maken. Verder komt uit dit onderzoek dat nog 
niet in de helft van de gevallen (gemiddeld 40%) bij de gesprekken vragen, twijfels, 
ongeloof ter sprake komen. Aan leerstukken als leven-na-de-dood, hemel, hel, die 
bij rooms-katholieke jongeren sterk 'aangevochten' zijn, wordt hier eigenlijk niet 
getwijfeld, hoewel dit geloof lang niet altijd een levende functie heeft. (In 'bevin-
delijke' kring noemt men dit: 'voorwerpelijk geloof, in tegenstelling tot 'onder-
werpelijk geloof.) De eigen bijdrage aan de kerkdienst is zeer gering, terwijl de 
preek en de liederen weinig aanslaan. Hoewel men wel zegt dat er op catechisatie 
gelegenheid is om vragen te stellen maakt men slechts weinig gebruik van deze 
mogelijkheid. Ongeveer de helft van de respondenten doet dit soms. Ook tijdens de 
godsdienstles maakt men weinig gebruik van de ruimte voor eigen vragen, die wel 
wordt geboden. Jongens doen dit trouwens meer dan meisjes. Zoals we al zagen naar 
aanleiding van de open vraag 'geloven is.. . ' is men niet zo vrij in het formuleren van 
een eigen, persoonlijke opvatting. Een opvallend gegeven — zeker als men dit 
vergelijkt met de gemiddelde Nederlandse jongere! — is nog, dat slechts 20% van 
deze scholieren van 15 en 16 jaar het eens is met de stelling dat ouders hen vrij 
moeten laten om naar de kerk te gaan. (Deze 20% is een gemiddelde van de 
percentages van jongens en meisjes. Jongens zijn het tweemaal zo vaak met deze 
stelling eens als meisjes.) 
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Het tweede onderzoek van Van Driel en Kole (1987) betrof leerlingen van vijf 
protestants-christelijke scholen voor verschillende vormen van Voortgezet Onder-
wijs in een plattelandsgebied in het midden van het land. De steekproef bestond uit 
1537 scholieren van 14 - 17 jaar. Ook hier werd de enquête klassikaal schriftelijk 
afgenomen. De verdeling naar kerkelijkheid binnen de steekproef was: 15%: on-
kerkelijk; 47.5% nederlands hervormd (vooral van de Gereformeerde Bond); 10% 
uit de Gereformeerde Gemeenten, 25% Overige', waarvan 10% gereformeerd (syn.) 
en 5% rooms katholiek. In dit onderzoek gebruikten de onderzoekers een andere 
vragenlijst, wat de vergelijking met hun vorige onderzoek moeilijker maakt. 
Het beeld van de 'bevindelijk' gereformeerde jongeren uit het vorige onderzoek 
wordt hier niet weersproken. 
Met behulp van de uitkomsten van het tweede onderzoek is het mogelijk de ver-
schillende groepen kerkelijke jongeren met elkaar te vergelijken. 
'Bevindelijk' gereformeerde jongeren hebben ook hier hogere percentages voor 
religieuze praktijk (bidden, bijbellezen, kerkgang, catechisatiebezoek) dan anderen. 
Ze onderschrijven vaker geloofsuitspraken over God, schepping, Jezus, en ze laten 
zich vaker positief uit over de kerk. De stelling 'het christendom is de ene ware 
godsdienst' wordt onderschreven door 83% van de scholieren uit de Gereformeerde 
Gemeenten, 65% van de leerlingen uit de Nederlandse Hervormde Kerk, 47% van de 
leerlingen uit de overige kerken, en door 12% van de onkerkelijkcn. Binnen de groep 
'bevindelijk' gereformeerde scholieren zijn de jongeren uit de Gereformeerde Ge-
meenten duidelijk Orthodoxer' dan de hervormde jongeren. 
Er zijn enkele opvallende gegevens: 
- De onderzoekers vroegen ook naar 'subjectieve kerkelijkheid'. 7% van de on-
kerkelijke jongeren zegt voor hun gevoel wel bij een kerk te horen. Daarentegen zegt 
26% van de jongeren uit de Nederlandse Hervormde Kerk en 8% van de scholieren 
uit de Gereformeerde Gemeenten zich niet tot een kerk te rekenen. 
- Bijna een derde (32%) van de jongeren uit de Nederlandse Hervormde Kerk en uit 
de Gereformeerde Gemeenten zegt geen contact met God/Hogere Macht te hebben. 
Een klein percentage (resp. 16% en 15%) beantwoordt deze vraag bevestigend. De 
frequentie van een bevestigend antwoord op deze vraag is echter het hoogst bij de 
respondenten uit de andere kerken: 19%. 
Jongeren van de Gereformeerde Gemeenten zeggen duidelijk het vaakst niet in 
allerlei vormen van bijgeloof (magie, horoscoop, contact met de geest van een 
overledene, waarzeggers) te geloven, en ook de hervormde jongeren geloven daar 
minder in dan de jongeren van andere kerken en de onkerkelijkcn. Maar: de vier 
groepen respondenten verschillen niet in het bevestigend beantwoorden van de 
uitspraak 'ik ben bang om alleen over het kerkhof te lopen' (rond de 19%), terwijl 
juist de onkerkelijke respondenten het vaakst zeggen daarvoor niet bang te zijn. 
- Uitspraken over de seksuele ethiek ('verkeerd zijn' van geslachtsgemeenschap vòòr 
het huwelijk of onder de 16 jaar, gebruik van voorbehoedsmiddelen, abortus, 
homoseksualiteit) worden door 'bevindelijk' gereformeerde jongeren vaker onder-
schreven dan door respondenten van de overige kerken en de onkerkelijkcn (het 
vaakst door jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten). Maar de percentages zijn 
duidelijk lager dan die ten aanzien van orthodoxie en godsdienstige praktijk. Bij 
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voorbeeld: 60% van de jongeren uit de Nederlandse Hervormde Kerk en 39% van die 
uit de Gereformeerde Gemeenten is het oneens met de stelling dat gebruik van 
voorbehoedmiddelen verkeerd is. En 34% van de hervormde jongeren en 18% van de 
jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten vindt geslachtsgemeenschap vòòr het 
huwelijk door jongeren onder de 16 jaar verkeerd. Ten aanzien van het verkeerd-
vinden van abortus en homoseksualiteit verschillen de scholieren uit de Gerefor-
meerde Gemeenten en die uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Bij de eerste is het 
aantal dat dit verkeerd vindt ongeveer gelijk aan dat wat zegt in God te geloven of 
kerkelijk betrokken is. Bij de hervormde jongeren is het percentage voor 'ethische 
rechtzinnigheid' lager. 
- De participatie van de jongeren aan de kerkdienst is voor alle groepen klein. De 
groepen verschillen ook niet in bereidheid om aan activiteiten als zangkoor, schriftle-
zing, bidden, mee te doen. Bijna 3/4 van de respondenten heeft geen behoefte aan 
meedoen met dergelijke activiteiten. Wat vaker is men bereid mee te doen met de 
kerk bij 'leren christen te zijn', 'leren bidden en samen kerk zijn' en 'bespreken van 
problemen'. De 'bevindelijk' gereformeerden zijn daartoe het meest bereid. 
- De jongeren verschillen per kerkelijke groepering ook niet duidelijk in instemming met 
de uitspraken: 'de kerkdienst is interessant en boeiend' en: 'preken helpen me verder'. 
De 'bevindelijk' gereformeerden onderschrijven deze uitspraken iets vaker, maar de 
verschillen zijn klein. Gemiddeld gaat het om ongeveer 40%. Dat wil zeggen: nog niet 
de helft. Dit cijfer is bovendien geflatteerd omdat deze vragen alleen beantwoord zijn 
door de jongeren die zich bij een kerk rekenen. (26% van de hervormde jongeren en 8% 
van de Gereformeerde Gemeente-jongeren deden dus niet mee.) 
- Evenals in het vorige onderzoek waren er ook hier veel respondenten die 'weet ik 
niet' aankruisten. Voor jongeren die zo regelmatig naar de kerk gaan als deze 
'bevindelijk' gereformeerden is het toch opmerkelijk dat 34% van de Nederlandse 
Hervormden en 36% van de jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten niet weet of 
de kerkdienst interessant en boeiend is, en 39%, resp. 43% niet weet of de preken hen 
verder helpen. En dan gaat het ook hier om jongeren die zichzelf zien als kerklid. 
-Opvallend is ook dat jongeren uit de Gereformeerde Gemeenten het vaakst zeggen: 
'ik voel me neerslachtig' (27% versus 15%, 19% en 17%). 
Van Driel en Kole (1987) baseren zich in hun tweede onderzoek op de ontwikke-
lingpsychologie van Fowler5, en met name op diens visie op het belang van de 'locus 
of authority'. Daarin komt de 'crisis'-dimensie wel ter sprake. 'Wil een geloof dat 
onder druk komt te staan stand kunnen houden, dan zal het een overtuiging moeten 
zijn, die door eigen omgaan met de waarheid van de Here God, de bijbel, de kerk, tot 
stand is gekomen. Dat men zelf door omgang met de bijbel bevonden heeft, dat de 
bijbel als het geopenbaarde Woord van God gezag heeft, of dat b. v. de dominee toch 
meer gelijk heeft dan men wel dacht. ' (p. 31 ) . ( . . . ) ' . . .de cruciale vraag in het kader 
van ons onderzoek: worden jongeren uitgenodigd (in een proces van dialogisch 
leren) tot persoonlijk geloven of worden ze (in een gesloten systeem van onderricht) 
opgeroepen zich te voegen in het waarden- en normensysteem van de gemeenschap, 
zonder veel vragen te stellen?' (p. 41 ). Men spreekt ook over: 'open houding en open 
leersituatie (...) die de mogelijkheid tot verandering niet afsluit' en: 'de catéchisant 
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moet eigen ervaringen en ontdekkingen ter sprake kunnen brengen.' (p. 41). Of: 'dat 
het de bedoeling is dat ze ( de jongeren) tot een zelfstandige, persoonlijke geloofs-
beslissing uitgenodigd worden.' (p. 103). De auteurs betwijfelen op grond van hun 
onderzoek in drie kerkelijke gemeenten of klimaat en middelen gunstig zijn om deze 
doelstelling te kunnen verwezenlijken. 
In de vragenlijst van het tweede onderzoek wordt echter niet gevraagd naar eventuele 
twijfel aan geloofswaarheden. Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten komt 
een eventueel 'moratorium' bij de respondenten, een distantie en kritiek ten opzichte 
van de overgeleverde waarheden niet als mogelijke verklaring van lagere percenta-
ges voor. En het wordt niet duidelijk of men er ook rekening mee houdt (en eventueel 
zou accepteren en respecteren) dat een zelfstandige, persoonlijke beslissing ook 
negatief zou kunnen uitvallen: een verwerpen van geloof en/of kerk. 
Samenvattend krijgen we het volgende beeld: Bij 'bevindelijk' gereformeerde jonge-
ren worden bepaalde geloofswaarheden, die in de geseculariseerde wereld aan het 
verdwijnen zijn, en in de grote kerkgemeenschappen door jongeren in vrij grote mate 
worden betwijfeld, nog vrijwel unaniem onderschreven. Men gaat ook nog vanzelf-
sprekend naar de kerk. Dit lijkt echter lang niet altijd samen te gaan met een relatie 
met God of een geloof dat in het leven een functie heeft. Ook zijn deze jongeren in 
hun opvattingen op het gebied van de ethiek minder 'orthodox'. Verder zijn er nogal 
wat aanwijzingen dat hier Eriksons dimensie 'crisis' in de verdrukking komt. De 
indruk wordt gewekt dat men vooreen groot deel de vragen laat liggen, een houding 
van ongeïnteresseerdheid aanneemt,of neerslachtig wordt, maar niet de vrijmoedig-
heid heeft om kritisch overwegend, en via produktieve twijfel (in tegenstelling tot de 
vaak verlammende twijfel van de 'lijdelijkheid') te komen tot een eigen persoonlijke 
stellingname en keuze. Wie naar de buitenkant kijkt denkt dat hier de secularisatie 
nog niet zo heeft toegeslagen. De 'binnenkant' ziet er toch niet zo rooskleurig uit. 
Janse's onderzoek (1985) was wat anders van opzet. Hij hield een schriftelijke 
enquête onder ouders, leerlingen en docenten van een aantal onderwijsinstellingen 
van 'bevindelijk' gereformeerde signatuur (scholengemeenschappen, MAVO, LTS, 
vormingsinstituten). De leerlingenstcekproef werd getrokken uit MAVO-4, LTS-4, 
HAVO- en Athenaeum-5; alle leerlingen van de vormingsinstituten deden mee. In 
totaal ging het hier om 450 personen, overwegend in de leeftijd van 16 en 17 jaar. 
Deze zijn vooral afkomstig uit de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde 
Bond) en de Gereformeerde Gemeenten. Een klein deel is afkomstig uit de Christelij-
ke Gereformeerde Kerken (5.6%), de Oud-Gereformeerde Gemeenten (9.6%) en de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (7.1 %). Aan alle deelnemers van de enquê-
te werd onder andere de mening gevraagd over uitspraken ten aanzien van een aantal 
in 'bevindelijke' kring geldende of omstreden opinies. B.v.: het vasthouden aan de 
Statenvertaling, het in de kerkdienst zingen van gezangen, de historische betrouw-
baarheid van de bijbel, tweemaal per zondag naar de kerk gaan. Met behulp van deze 
vragenlijst kon een 'orthodoxiescore' worden berekend: in hoeverre blijft men in de 
'lijn der vaderen'? De scoreverschillen tussen ouders en kinderen geven een beeld 
van de mate waarin jongeren zich 'assimileren' aan de geseculariseerde wereld. 
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Het bleek dat er weinig meningsverschillen waren tussen ouders en kinderen met 
betrekking tot de historische betrouwbaarheid van de bijbel, vrouwelijke ambts-
dragers en het gebruik van de Statenvertaling. Ook houdt slechts een klein deel 
( 12%) van de leerlingen er een opvoedingsideaal op na dat overwegend anders is dan 
dat waarmee ze van huis uit vertrouwd waren. De 'orthodoxieverschillen' zijn het 
grootst op het gebied van kerkelijk en geestelijk leven (avondmaalsdeelname), 
liturgie (het zingen van gezangen in plaats van psalmen, het door vrouwen/meisjes 
dragen van een hoofddeksel tijdens de kerkdienst, tweemaal per zondag naar de kerk 
gaan), ethiek (gebruik maken van openbaar vervoer op zondag, het sluiten van 
verzekeringen, vrienden en kennissen met andere godsdienstige principes, wed-
strijdsport, bioscoopbezoek, t.v.), en op maatschappelijk gebied (het meedoen aan 
een staking). Bovendien is de kerkelijke binding onder jongeren duidelijk kleiner dan 
bij de ouders. Ondanks het feit dat de meeste leerlingen zeggen ongeveer hetzelfde 
opvoedingsideaal te hebben als hun ouders is Janse niet optimistisch ten opzichte van 
de 'generatiekloof. Hij vraagt zich op grond van de leeftijd van de leerlingen 
(overwegend 16 en 17 jaar) af in hoeverre er hier sprake is van een uitgekristalliseer-
de mening. Ook hier was er een groot aantal dat 'geen mening' had bij vragen en 
uitspraken. Janse vraagt zich met zorg af hoe de verschillen zullen liggen als deze 
leerlingen ouder zijn. Immers: soms ziet men een puberale reactiehouding die 'wel 
bijtrekt'. Maar volgens Janse komt het vaker voor dat jongeren zich eerst voegen naar 
de ouders, om dan later 'af te dwalen'. Bovendien ging het hier om leerlingen van 
'eigen' scholen. Verwacht mag worden dat jongeren die op andere scholen zitten 
meer geneigd zullen zijn om afstand te nemen van hun ouderlijk milieu. 'Dit zou 
betekenen dat de generatiekloof in bevindelijk-gereformeerde kring in werkelijkheid 
groter is dan uit onze enquête naar voren komt.' (p. 268) 
De gegevens uit dit onderzoek bevestigen het al eerder geschetste beeld. De 'leer' 
wordt nog wel overgedragen, maar in hoeverre trekt men er de consequenties uit. Wij 
constateerden dat men enerzijds uitgaat van de letterlijke inspiratie van de bijbel, 
maar dat men anderzijds het voorschrift van de apostel Paulus aan vrouwen en 
meisjes om een hoed te dragen tijdens de kerkdienst (1 Corinthiërs 11 : 1 - 16) los 
laat. M.i. zijn er maar twee mogelijkheden: óf er komt toch enige 'bijbelkritiek', óf 
men denkt onvoldoende door over het verband tussen 'leer' en 'leven'. En dat 
betekent: onvoldoende 'crisis'. Zoals in bijna alle protestantse kerken, waarin 
onderlinge meningsverschillen werden Opgelost' door kerkscheuringen, laat ook de 
geschiedenis van deze kerken zien dat in dit klimaat weinig ruimte is voor 'crisis'. 
'Het is best aardig en ook wel nuttig om je kinderen te laten studeren. Maar als ze 
daardoor van de waarheid vervreemden, dan kunnen ze beter boerenknecht worden. ' 
(Janse, 1985b). 
2.2.4 Vrijgemaakt gereformeerde jongeren 
Evenals bij de 'bevindelijk Gereformeerden' geven we ook hier enkele opmerkingen 
vooraf. 
De Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken zijn voortgekomen uit een scheuring in de 
Gereformeerde Kerken, die plaatsvond in 1944. Aanleiding hiertoe was een conflict 
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over de beschouwing van Verbond en doop. De synode van de Gereformeerde 
Kerken deed hierover een bindende uitspraak, die een groep kerkleden en een aantal 
kerkeraden niet 'voor vast en bondig hield', met een beroep op artikel 31 van de 
Dordtse Kerkorde. Men maakte zich vrij van deze synode-uitspraken. Vandaar de 
namen 'artikel 31-ers', 'Vrijgemaakten' en 'Synodalen'. Al spoedig werd duidelijk 
dat achter het conflict over de 'doopsbeschouwing' andere belangrijke verschillen 
verborgen waren. De 'synodale' Gereformeerde Kerken en de Vrijgemaakt Gerefor-
meerde Kerken zijn zeer snel uit elkaar gegroeid. De Gereformeerde Kerken veran-
derden in vergelijking met wat vroeger als 'gereformeerd' gold: men sloot zich aan 
bij de Wereldraad van Kerken, voor een fundamentalistische bijbelbeschouwing 
kwam een 'functioneel' waarheidsbegrip in de plaats (zie het synodale rapport: 'God 
met ons'), vrouwen kregen stemrecht en werden toegelaten tot de ambten, de 
plaatselijke kerken hebben de vrijheid kinderen toe te laten tot het avondmaal, het 
Liedboek voor de Kerken werd ingevoerd, en men is inmiddels 'in staat van 
hereniging' met de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook wijzigden zich de op-
vattingen op het gebied van de 'gereformeerde zede' en de meningen ten aanzien van 
de seksuele moraal, abortus, homofilie. Vrijgemaakt Gereformeerden zien deze 
veranderingen als 'afval': zij zijn gereformeerd gebleven. Zij zien zichzelf als de 
wettige voortzetting van de Gereformeerde Kerken, en zij noemen zichzelf dan ook 
het liefst 'gereformeerd' zonder nadere aanduiding. Zij hebben in de afgelopen jaren, 
meer nog dan de 'bevindelijken', een eigen 'zuil' opgebouwd van eigen scholen, 
politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties (o.a. het Gerefor-
meerd Politiek Verbond), en eigen pers (o.a. het Nederlands Dagblad, vroeger het 
Gereformeerd Gezinsblad geheten). 
Van der Ploeg en Wiersma (beiden zelf vrijgemaakt gereformeerd) verrichtten in 
1982/1983 een onderzoek onder vrijgemaakt gereformeerde jongeren. Dit onderzoek 
werd opgenomen als project in het kader van een studie ontwikkelingspsychologie 
aan de Rijks Universiteit te Groningen, en vandaaruit begeleid door H.A. Bosma. De 
vragenlijst voor dit onderzoek werd opgesteld op basis van vooronderzoek: men las 
bladen voor en over jongeren, opstellen van leerlingen uit de hoogste klassen HAVO 
en V.W.O. van vrijgemaakt gereformeerde scholengemeenschappen over: 'Welke 
rol denk je dat het geloof speelt bij problemen van jongeren binnen onze kerken?'; 
ook werden vragenlijsten ingevuld op bijeenkomsten van een aantal vrijgemaakt 
gereformeerde jeugdverenigingen. In totaal betrof dit vooronderzoek informatie van 
137 jongeren. 
De enquête werd ingevuld door 111 jongeren tussen 15 en 25 jaar, verspreid wonend 
over heel Nederland. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 20.5 jaar. 
47% was jongens, 53% meisjes. Allen waren leden van een vrijgemaakt gerefor-
meerde kerk (20% dooplid, 68% belijdend lid, 4% blanco — onduidelijk is waar de 
resterende 8% is gebleven). De gemiddelde leeftijd waarop belijdenis werd gedaan is 
18.5 jaar. Het is gemiddeld 3.4 jaar geleden dat de respondenten belijdenis hebben 
gedaan. 
Van de respondenten is 67% thuiswonend, 22% kamerbewoners. 26% bezoekt een 
vrijgemaakt gereformeerde school, 14% een algemeen-christelijke of openbare 
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school; 16% volgt een H.В.O.-opleiding, 57% werkt. Het doel van het onderzoek 
was: te weten komen wat jongeren bezighoudt, op wat voor manieren zij spreken 
over de zaken die hen bezighouden, en hoe ze hun geloof hierbij betrekken. De 
vragenlijst, die schriftelijk werd ingevuld, was een combinatie van gesloten en open 
vragen. 
Hoe is het religieus commitment bij deze jongeren? Wat allereerst opvalt aan de 
gebruikte vragenlijst is dat vragen waarmee in andere onderzoeken vaak wordt 
begonnen hier helemaal niet voorkomen. Vragen als: 'geloof je in God?', of vragen 
naar de inhoud van zo'n geloof (God-als Hogere Macht, als persoon b.v.) worden 
niet gesteld. Of men gelooft is niet 'in Frage': de hele vragenlijst gaat vanzelf­
sprekend ervan uit dat dit het geval is. 
Er is in deze vragenlijst wel veel gevraagd naar eventuele problemen. 'Geloofs­
beleving' is het gebied waarop men de minste problemen heeft: 93% vertrouwt op 
God, 96% is er voor zichzelf zeker van een kind van God te zijn, 93% is er voor 
zichzelf zeker van echt te geloven. 90% 'bidt voor zichzelf (dat wil zeggen: bidt ook 
bij andere gelegenheden dan aan tafel of in de kerk), 98% gelooft dat wat in de bijbel 
staat voor hem/haar geldt. Bij 76% helpt het bijbellezen bij persoonlijke problemen. 
69% brengt in praktijk wat in de bijbel staat. 89% begrijpt wat in de bijbel staat. 59% 
leest voor zichzelf in de bijbel. En 59% vraagt zich bijna nooit af waarom niet 
iedereen in de hemel komt. 
Wat het kerkelijk commitment betreft: ook hier ontbreekt de vraag óf men naar de 
kerk gaat, en zo ja, met welke frequentie. Er wordt alleen gevraagd: 'Gaje 's zondags 
graag naar de kerkdiensten?' (in het meervoud: het is kennelijk vanzelfsprekend om 
twee maal te gaan.) 87% beantwoordt deze vraag met 'meestal wel', 5% is blanco; 
8%: 'bijna nooit/meestal niet'; en niemand zegt 'nooit'. Er wordt ook niet gevraagd 
óf men lid is van een (kerkelijke) bijbelstudievereniging. Alleen vraagt men: 'Van 
welke ben je lid?'. De antwoordcategorie 'geen enkele' ontbreekt. 
Op de vraag: 'Ben je er van overtuigd dat je in de goede kerk zit?' antwoordt 85% 
'ja', 10% 'nee'; 5% is blanco. 74% gaat met plezier naar de bijbelstudievereniging en 
65% bestudeert van te voren thuis het te bespreken onderwerp. 66% gaat of ging met 
plezier naar de catechisatie. Ook hier ontbreekt de vraag óf men ging. 
Samenvattend kan men dus stellen dat het kerkelijk commitment zeer groot is. Enige 
distantie ten opzichte van de kerk is te vinden bij de volgende items: 35% vindt de 
positie van de vrouw in de kerk niet goed; 42% vindt het huisbezoek niet zinvol; 47% 
vindt dat de kerk niet genoeg ontspanningsavonden organiseert; ongeveer de helft 
van de respondenten vindt het geloof in de kerk te theoretisch en niet blij; 50% vindt 
dat verkering met een jongen/meisje van buiten de kerk mag. 
Ook ten aanzien van deze jongeren vragen we ons af: is er iets te merken van een 
'crisis' in de zin van Erikson? We zagen al dat in de onderzoeksvragen de grond-
vragen van geloof en kerk, de keuze vòòr of tegen het geloof of de eigen kerk zelf niet 
worden genoemd, en dat in de vragen geloof en actief kerklidmaatschap als vanzelf-
sprekend worden verondersteld. Aangezien de enquêtevragen door leden van de 
eigen kerkelijke groepering zijn opgesteld na een vrij uitvoerig vooronderzoek lijkt 
het mij het meest waarschijnlijk dat deze omissie niet op toeval berust, maar 
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symptomatisch is voor het kerkelijk klimaat. Misschien heeft men deze vragen wel 
uitgeprobeerd, maar differentieerden ze niet. 
Behalve 'geloofsbeleving' en 'houding ten opzichte van de bijbel en de kerk' 
kwamen in het onderzoek ook nog de volgende onderwerpen ter sprake: vrije-
tijdsbesteding, relaties tot en gesprekken met anderen, seksualiteit, bidden, uit-
komen voor je geloof, geloof en school of werk, houding ten opzichte van de 
toekomst. Hierbij werd ook steeds gevraagd naar eventuele problemen op deze 
gebieden. Opvallend is dat het overgrote deel van deze problemen gewetenspro-
blemen zijn. Er zijn nogal eens schuldgevoelens: over vrije-tijdsbesteding ('het past 
niet bij een christelijke levensstijl', 'de achtergrond van popmuziek is verkeerd', 'ik 
zou mijn tijd anders moeten besteden, meer tot eer van God'), televisie kijken ('je 
kijkt zo gemakkelijk mee, ook bij slechte programma's'), te veel roken ('als christen 
mag je niet roken als een ketter'); met betrekking tot seksualiteit: schuldgevoelens 
over voorechtelijk geslachtsverkeer (de praktijk van voorechtelijk geslachtsverkeer 
is: 8% - vaak, 7% - bijna nooit, 59% - nooit, 26% - blanco); 21% heeft daarmee 
problemen, 44% niet, 35% blanco; masturbatie: 32% heeft daarmee problemen, 56% 
niet, 12% blanco (de praktijk is: 5% - heel vaak, 18% - vaak, 32% - bijna nooit, 36% -
nooit, 9% - blanco). 
Als problemen met betrekking tot de bijbel worden genoemd: te weinig lezen, de 
bijbel is moeilijk om te begrijpen. Met betrekking tot de geloofsbeleving: niet zeker 
zijn datje echt gelooft. Met betrekking tot belijdenis-doen: 'gcloofsblijhcid en Gods 
leiding in mijn leven ervaar ik te weinig', 'belijdenis doen omdat het van je verwacht 
werd', 'ik wist niet of ik het wel waar kon maken', 'ik vraag mij af of wij wel de kerk 
zijn'. Als problemen rondom het bidden noemt men: bidden wordt een sleur, het 
helpt niet, niet weten waarvoor ze wel of niet mogen bidden, men vindt het egoïstisch 
te veel voor zichzelf te vragen, men heeft soms het gevoel: God is ver weg. De helft 
van de respondenten heeft moeite met 'uitkomen voor je geloof. 
Wanneer we uitgaan van Eriksons theorie dat een 'ideologisch commitment' in het 
optimale geval bereikt wordt via een periode van 'crisis', dan rijst de vraag: is dit bij 
deze jongeren terug te vinden? We zagen hier nauwelijks twijfel en kritiek. Maar er 
werden wel veel 'problemen' gesignaleerd: schuldgevoel, twijfel aan zichzelf. De 
vraag lijkt gewettigd of deze jongeren de bij deze leeftijdsfase behorende kritiek en 
twijfel niet 'tegen zichzelf richten'; hetzelfde mechanisme als het in de psychoanaly-
se (Freud 1952) beschreven afweermechanisme 'agressie tegen jezelf richten'. 
De onderzoekers signaleren zelf ook een verband tussen het al of niet hebben van 
problemen en het hebben van 'geloofszekerheid'. Volgens hen zijn de jongeren — 
grofweg — in twee groepen te verdelen. In de eerste plaats zijn er jongeren met veel 
problemen. Bij hen speelt het geloof daarbij geen behulpzame rol. Deze jongeren 
hebben een negatieve geloofsbeleving. Ze hebben slechte contacten met ouders, 
vrienden, vriendinnen, ambtsdragers, en dit gaat samen met een twijfelen of God het 
bidden wel hoort en of bidden wel helpt. Bij hen is er een gevoel van onzekerheid en 
onmacht in het bepalen van een houding ten aanzien van allerlei concrete zaken zoals 
vrije-tijdsbesteding, seksualiteit, en dit gaat weer samen met een niet-altijd-op-God-
vertrouwen en het-eigen-geloof-theoretisch-vinden. 
Een tweede groep: jongeren met verhoudingsgewijs weinig problemen, heeft daar-
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entegen vaker een uitgesproken mening over de verschillende onderwerpen, doet 
naar verhouding meer 'religieuze uitspraken', en geeft daarin minder vaak blijk van 
onzekerheid, onmacht en negatieve ervaringen. Deze jongeren vinden bij het ver-
werken van hun problemen wel houvast in hun geloof. Dit valt volgens de onder-
zoekers af te leiden uit de belangrijke rol die de bijbel speelt in hun beleving: ze 
begrijpen vaker wat in de bijbel staat, geloven vaker dat wat in de bijbel staat voor 
hen geldt en proberen ook vaker datgene wat in de bijbel staat in praktijk te brengen. 
De onderzoekers vragen zich af waarom de beleving van het geloof bij de ene groep 
jongeren wel, en bij de andere groep jongeren niet een behulpzame rol speelt. M.i. 
moet men echter verder doorvragen: wat gebeurt er wanneer bij deze jongeren het al 
of niet geloven als zodanig een probleem is, op het moment dat de voor de 
adolescentie normale distantie, twijfel, kritiek opkomen? De hypothese lijkt mij 
gewettigd dat 'problemen' en 'negatieve geloofsbeleving' samengaan omdat twijfel 
en kritiek niet getolereerd worden. Wanneer twijfel verkeerd is worden de wegen om 
die twijfel te verwerken — gesprekken, lezen, nadenken — afgesneden. Er komen 
schuld-, minderwaardigheids-, onmachtsgevoelens. En wanneer je er niet zeker van 
kunt zijn dat mensen je twijfel accepteren en begrijpen, wordt het ook moeilijker om 
te geloven dat God bidden hoort en je troost door middel van de bijbel.6 
Het onderzoek geeft nog andere aanwijzingen voor het vermoeden dat men on-
voldoende aan 'crisis' toekomt. In de eerste plaats: jongeren die vrijgemaakt gerefor-
meerd onderwijs volgen onderscheiden zich niet erg duidelijk van de jongeren die 
protestants-christelijk of openbaar onderwijs volgen, maar 'ze lijken op een aantal 
punten alleen maar wat minder kritisch te zijn' (p. 30). En in de tweede plaats: de 
gemiddelde leeftijd van belijdenis-doen is 18.5 jaar. Maar jongeren onderde 20 jaar 
maken volgens de onderzoekers in de enquêtegegevens nog een weinig volwassen 
indruk.7 Op grond hiervan kan men vermoeden dat jongeren vaak belijdenis doen op 
een leeftijd waarop zij nog niet toe zijn aan een volwassen keuze. 
Dit alles overziende kunnen we concluderen dat er bij deze jongeren wel een groot 
religieus en kerkelijk commitment aanwezig is, maar dat het tegelijkertijd zeer 
waarschijnlijk is dat de 'crisis-dimensie' hier in de verdrukking komt. Wij veronder-
stellen dat eventuele kritiek, zich afzetten tegen, hier tot uitdrukking komt in het 
hebben van 'problemen': het 'slaat naar binnen'. Wanneer dat het geval is kan dat 
remmend werken op de ontwikkeling. Het is namelijk geen 'coping strategy', maar 
een afweermechanisme. De als een bedreiging ervaren kritiek wordt in bedwang 
gehouden. Dat kost veel energie, en het verhindert dat men op een volwassen en 
produktieve manier daarmee leert omgaan.8 
2.2.5 Leerlingen van protestants-christelijke scholen 
We zullen nu de andere helft van het onderzoek van Van Driel en Kolc ( 1983) bezien: 
de leerlingen van een aantal protestants-christelijke scholen. 
De kerkelijke afkomst van de leerlingen was: 44% Nederlands Hervormd, 28% 
Gereformeerd, 5.5% Rooms Katholiek, 20% onkerkelijk. Dit onkerkelijke deel van 
de steekproef vermindert de vergelijkbaarheid van de uitkomsten met die van de al 
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eerder gerefereerde onderzoeken (waar de hele steekproef bestond uit jongeren met 
een kerkelijke achtergrond). We hebben de tabellen zodanig aangepast dat de groep 
'kerkdijken' op 100% is gesteld. Tenzij anders vermeld zijn de genoemde percenta-
ges dus 'adjusted frequencies'. 
Vinden de leerlingen van protestants-christelijke scholen het fijn om over God en 
geloven te praten? Bijna een kwart zegt van wel, bijna een derde zegt onomwonden: 
'nee', en ruim 40% zegt: 'gaat wel'. Iets meer dan de helft van de meisjes, en iets 
minder dan de helft van de jongens vindt dat er in de gesprekken met anderen 
daarover naar hen wordt geluisterd. 
Op de vraag: 'Geloof je dat God bestaat?' antwoordt (basis: alle leerlingen, de 
onkerkelijken meegerekend) 71% van de jongens en 80% van de meisjes: 'ja'. Als 
we aannemen dat de buitenkerkelijke leerlingen minder vaak geloven dat God 
bestaat, zijn de percentages voor de kerkelijke leerlingen eigenlijk hoger. Aan het 
bestaan van God wordt dus niet zoveel getwijfeld. Het grootste deel (jongens: 81 %, 
meisjes: 95%) gelooft dat God de wereld heeft geschapen. Een kleiner aantal 
(jongens: 74%, meisjes: 91 %) gelooft dat God zich met de mensen bemoeit. Voor de 
protestants-christelijke leerlingen is God vooral Schepper, Vader en Vriend, en in 
veel mindere mate Hoogste Koning en Opperheer. 'Zonde' is voor hen vooral: 
verkeerd doen. Deze leerlingen voelen zich weinig schuldig. Als ze dat doen gaat het 
meer om schuldgevoelens ten opzichte van de medemens dan ten opzichte van God. 
Maar dat blijft beneden de 10%. 
Jezus wordt door de protestants-christelijke leerlingen vaker gezien als een voor-
beeld dan door de reformatorische leerlingen. Maar volgens de auteurs wordt ook op 
protestants-christelijke scholen 'de Jezus 'van boven' meer gezien dan de Jezus 'van 
beneden" ('83, p. 89, met een verwijzing naar Berkhof: Christelijk Geloof)· Ook 
hier wordt op de vraag: 'Zegt Jezus je veel?' aanzienlijk lager gescoord dan op meer 
'leerstellige' vragen. 
Het geloof in de Heilige Geest zegt deze leerlingen erg weinig. Het overgrote deel 
weet niet wat men zich daarbij moet voorstellen. 
'Geloven' is voor deze jongeren vooral verbonden met vertrouwen dat God voor je 
zorgt en naar je luistert. De open vraag: 'Geloven is . . . ' leverde volgens de auteurs 
prachtige beschrijvingen op. De meeste daarvan cirkelen om 'vertrouwen'. Ik geef 
een paar voorbeelden: 'vertrouwen op God de Vader die je helpt in moeilijke tijden', 
'dat God bestaat en het beste met ons voor heeft', 'je leven delen met God', 'weten 
dat er een God is op wie je kunt rekenen', 'niet direkt uit het veld geslagen zijn als er 
zich dingen voordoen die tegenzitten'. 
Ruim de helft gelooft in een leven na de dood (meisjes geloven dit wat vaker dan 
jongens). Er is nogal wat twijfel aan hemel en hel, en dan vooral aan het laatste. 
Angst voor de hel is er weinig. Ruim de helft vindt het fijn om te weten datje later in 
de hemel komt. Maar slechts een klein deel (nog geen 20%) krijgt vanuit dit uitzicht 
nieuwe moed en kracht. 
Wat de kerkelijke betrokkenheid betreft: ruim 1/3 (37%) gaat elke zondag naar de 
kerk. Ook hier gaan de meisjes wat meer dan de jongens. Maar slechts 23% vindt het 
zinvol om te gaan; ruim 32% vindt het niet zinvol. Nog niet de helft zegt de preek 




 Tabel 3 Verhouding belijdenis/gedoopten 20 jaar geleden vanaf 1968 






(Bron Onderweg zorgen voor elkaar - rapport Deputaten 'Kerk en Jeugd aan de Generale Synode van Haarlem - 1974 - Kerkinformatie '74 - 39, ρ 20) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Aantal doopleden 
op 1 januan 400 781 400 762 391 858 394 444 392 263 387 473 386 236 380 944 375 672 373 311 364 837 354 205 345 408 344 488 335 352 324 365 
Af wegens 
A belijdenis 9 478 9 561 9 541 9 546 9 230 9 314 8 840 7 954 7 744 7 131 7 081 6 363 6 138 6 016 5 986 5 519 
В zich ontrekken 3 411 3 575 3 665 4 284 3 773 3 592 3 659 3 881 4 658 5 268 5 605 5 101 4 861 5 243 5 022 5 186 
С vertrek zonder 
doopattest 1181 1250 1333 1490 1236 1498 1390 1463 1657 2 033 2 116 1846 1775 2 275 1929 2 026 
totaalB + C 4 592 4 825 4 998 5 774 5 009 5 090 5 049 5 344 6 315 7 303 7 721 6 947 6 636 7 518 6 951 7 212 
Percentage belijde­
nis/gedoopten 
20jr terug 53,62 56,71 54,61 56,55 55,18 52,75 47,74 45,71 41,59 41,55 35,64 34,52 34,17 34 98 32 33 
(Bron oktobernummers Kerkinformatie 1974 t/m 1989) 
jongens, weinig aan. Men ziet niet zozeer de noodzaak van catechisatie. Ook hier is 
men niet van mening dat de dominee op catechisatie te veel praat. Maar aangezien 
hier niet gevraagd is naar de frequentie van het catechisatiebezoek is niet duidelijk 
hoeveel van deze mening berust op catechisatie-ervaring. 
Zijn deze protestants-christelijke jongeren nu meer kritisch bezig met geloof en kerk 
dan de reformatorische? Ook hier staat de grootste groep vrij lauw tegenover 'praten 
over God en geloven'. Een kleiner deel dan bij de reformatorische jongeren zegt: 
'ja', een groter deel zegt: 'nee' op de vraag of men dat praten prettig vindt. In nog niet 
de helft van de gevallen komen thuis vragen, twijfels, ongeloof ter sprake, en in 
slechts 25% gebeurt dat in de kerk. Als er sprake is van een eigen meningsvorming, 
dan spelen gesprekken met ouderen daarin slechts in de minderheid van de gevallen 
een rol. Ook hier hebben de jongeren weinig een eigen bijdrage aan de kerkdienst, en 
maakt men niet veel gebruik van de ruimte voor eigen aandeel in de kerk en de 
godsdienstles. Er is hier wel meer twijfel merkbaar, en op de open vraag naar 
'geloven' wordt aanzienlijk meer geantwoord met een persoonlijke uitwerking. 
Samenvattend zien we dat het grootste deel van deze jongeren nog wel zegt in God te 
geloven. Het geloof in Gods bemoeienis met de wereld is wel wat kleiner, maar komt 
toch nog bij ruim 3/4 van de respondenten voor. Ook hier is er echter een discrepantie 
tussen 'geloven' en 'daaraan iets hebben'. Ruim de helft van de respondenten bidt 
regelmatig. 
De kerkelijke betrokkenheid is niet erg groot: men gaat weinig naarde kerk, vindt de 
kerkgang weinig zinvol, en ziet de noodzaak van 'kerkelijk onderricht' niet. 
Er lijkt hier meer sprake te zijn van 'crisis' dan bij de reformatorische en vrijgemaakt 
gereformeerde jongeren. Maar er is ook een vrij grote lauwheid. 
2.2.6 Gereformeerde jongeren 
Informatie over de kerkelijke betrokkenheid van gereformeerde jongeren bieden 
allereerst de jaarboekjes van de Gereformeerde Kerken, die ieder jaar een overzicht 
geven van het ledenbestand. Deze jaaroverzichten geven geen rooskleurig beeld te 
zien. Uit nevenstaand overzicht (tabel 3) blijkt dat in de afgelopen jaren het aantal 
doopleden dat belijdenis deed sterk is gedaald, en dat het aantal doopleden dat zich 
heeft laten uitschrijven of dat vertrokken is zonder doopattest op te vragen sterk is 
gestegen. In de afgelopen 20 jaar is het percentage van hen die belijdenis doen, 
vergeleken met het aantal gedoopten van 20 jaar terug, gehalveerd: in 1968 was dit: 
64.6%, in 1988:32.33%. Verder is vanaf 1982 het totaal van hen die zich onttrokken 
èn van hen die vertrokken zonder doopattest op te vragen groter dan het aantal 
doopleden dat belijdenis deed. Bovendien moet men daarbij bedenken dat de cijfers 
met betrekking tot 'zonder attestatie vertrokken' geflatteerd zijn. Ieder die wel eens 
jongeren heeft bezocht aan de hand van adressen uit de kerkelijke ledenadministratie 
weet dat daarin nog heel wat jongeren zijn opgenomen die al lang vertrokken zijn. 
Het Instituut voor Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft 
in 1978 een onderzoeksverslag gepubliceerd (Rijken-Hoevens), waarin o.a. ge-
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poogd werd om inzicht te krijgen in deelnamepercentages van catechisanten (Het 
deelnamepercentage is het feitelijk aantal catechisanten gerelateerd aan het potentie-
Ie aantal ) De gegevens werden verzameld door middel van een schriftelijke enquête 
onder gereformeerde predikanten De definitieve steekproef bestond uit 158 predi-
kanten (= antwoordpercentagc van 79%) De deelnamepercentages gelden voor het 
seizoen 1976/1977 
Tabel 4 
Deelnamepercentage van gereformeerde katechisanten bij het begin van het seizoen 1976/'77 
deelnamepercentage 
0 - 45% 
4 6 - 65% 
66- 80% 
81 - 100% 















Differentiatie naar leeftijd 
Deelnamepercentage 
0 45% 
4 6 - 65% 
66- 80% 
81 - 100% 











































158 158 158 
(Bron Rijken-Hoevens 1978) 
Nevenstaand overzicht (tabel 4) laat zien dat slechts 12 7% van de predikanten/ 
(wijk)-gemeenten een deelnamepercentage meldt van minder dan 46% Ruim 50% 
van de predikanten zegt dat meer dan 65% van de jonge mensen die in aanmerking 
kwamen voor de catechisatie, gerekend vanaf de eerste tot en met de derde keer, ook 
werkelijk gekomen zijn Voor de ovenge predikanten ligt dit cijfer lager Conclusies 
moeten echter wel voorzichtig gesteld worden Er is een vnj grote non-response-
groep Bovendien heeft 40% van de predikanten geen gedetailleerde informatie over 
de deelname per leeftijdscategorie verstrekt Men kon niet achterhalen of hieraan een 
systematische oorzaak ten grondslag ligt (b ν het niet willen verantwoorden van een 
gennge deelname) 
Verder werd in dit onderzoek duidelijk dat het deelnamepercentage van oudere (18 
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jaar en ouder) en jongere catechisanten sterk verschilt. Bij de oudere catechisanten 
blijkt in een kwart van de wijken de deelname minder dan 46%. De 'kritieke' 
leeftijdsgrens, waar een sterke afname van de bezoeksfrequentie begint, ligt bij 
ongeveer 16 jaar. 
Dit onderzoek is alweer ruim 10 jaar oud. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat het 
catechisatiebezoek sinds die tijd verder is teruggelopen. Het Deputaatschap Kerk en 
Jeugd van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken in de provincie Utrecht 
publiceerde in 1985 een rapport over de deelname aan de kindemevendiensten en 
catechese, en het aantal jongeren dat 'belijdenis des geloofs' aflegt. De gegevens 
voor dit rapport werden verstrekt door de kerkeraden. (Deze aantallen zijn waar-
schijnlijk redelijk betrouwbaar. Bij de catechisatie worden de deelnemersaantallen 
meestal nauwkeurig geadministreerd. Bij de deelnemersaantallen van de kindeme-
vendienst ligt dat wat moeilijker. De leid(st)ers kennen echter de trouwe klanten 
meestal vrij goed.) De (wijk)gemeenten zijn onderscheiden in drie categorieën: stad, 
verstedelijkt platteland/forensenplaats, platteland. Uit dit onderzoek komt naar vo-
ren dat het gemiddelde deelnamepercentage in de steden en op het verstedelijkte 
platteland beneden de 40% ligt. Dit deelnamepercentage werd in het rapport van 
Rijken-Hoevens slechts gemeld door een minderheid (12.7%) van de predikanten. 
Op het platteland ligt het gemiddelde nu op 52%. Bij Rijken-Hoevens kwam dit 
deelnamepercentage voor in 24.7% van de gevallen. Dit wijst er op dat het deelname-
percentage in de afgelopen 10 jaar duidelijk is verminderd. Verder doen deze 
gegevens vermoeden dat er ook bij de meest trouwe catechisanten (de jongere) een 
duidelijke teruggang is, ook, zij het in wat mindere mate, op het platteland. 
De deelname aan de kindemevendiensten schommelt tussen 30% en 50%. Dit is een 
wat grove maat. Het is niet duidelijk of in alle gemeenten kindemevendiensten 
worden gehouden. Bovendien zijn er ook wel kinderen die niet de kindemevendienst 
bezoeken, maar wel naar de kerk gaan. Maar toch: het ziet er naar uit dat nog niet de 
helft van de kinderen die bij de kindemevendienst kunnen komen dit ook werkelijk 
doen. 
Van der Ploeg (1984) onderzocht een categorie jongeren die tot nu toe niet aan het 
woord is geweest, n.l. de kerkverlaters. Hij nam 16 interviews af. 
Centrale vraag in dit onderzoek is: hebben deze jongeren wel de kerk, maar niet het 
geloof verlaten? En, wanneer zij in christelijke zin 'ongelovig' zijn geworden, zijn 
zij dan toch nog op de een of andere manier religieus? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden legt Van der Ploeg twee criteria aan voor 'religiositeit': speelt voor 
deze jongeren een 'andere werkelijkheid' (opgevat als bovenmenselijk en boven-
natuurlijk) een rol? En ten tweede: houdt men zich bezig met vragen aangaande de 
zin van het leven, doel en waarde van het leven en samenleven, vragen aangaande de 
dood? Deze criteria ontleent hij aan de godsdienstsociologie. Van der Ploegs con-
clusie is dat deze groep kerkverlaters (betrekkelijk) a-religieus is: geloof, gods-
dienstigheid, religiositeit spelen voor hen in ieder geval nooit meer dan een margina-
le rol in het leven en samenleven, één uitzondering daargelaten (p. 171 ). De meesten 
zijn weinig bezig met zinvragen. Men ziet in de meeste gevallen de zin van het leven 
in: zo goed mogelijk leven. Er is ook nauwelijks participatie in andere levens-
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beschouwelijke groeperingen (op één uitzondering na). Slechts één voelt zich duide-
lijk bij de politiek betrokken. En wat 'geloven in God' betreft: van de 16 intervie-
wee's zeggen vier duidelijk niet in God te geloven; vijf zeggen niet dat ze niet 
geloven, ze weten het niet goed; zeven geven het woord 'god' een eigen invulling: 
abstract begrip (liefde b.v.), een diepte in de mens. 
Van der Ploeg is van mening dat deze steekproef van 16 personen niet alleen 
representatief is voor alle manifeste gereformeerde kerkverlaters in de stad Gronin-
gen, maar ook voor die in het hele land, en ook voor de latente kerkverlaters: de 
jongeren die nog wel als lid staan ingeschreven, maar op geen enkele manier 
betrokken zijn bij de kerk. Het verschil met de manifeste kerkverlaters is alleen dat 
zij (nog) niet hun inhoudsloze formele lidmaatschap hebben opgezegd. Ook voor hen 
is, volgens Van der Ploeg, hun gereformeerd-zijn slechts een uiterlijke schijn. 
M.i. is er op Van der Ploegs conclusies nogal wat af te dingen. 
Ten eerste: zijn deze jongeren werkelijk zo Ongelovig' en a-religieus als van der 
Ploeg zegt? Uit het lezen van de interviews krijg ik toch een ander beeld. En dat hangt 
samen met de definitie van en het criterium voor religiositeit die door Van der Ploeg 
worden gebruikt. Voor Van der Ploeg is de 'andere werkelijkheid', waarop religiosi-
teit betrekking heeft, per definitie boven-menselijk en boven-natuurlijk. Hij hanteert 
een supra-naturalistisch godsbeeld. M.i. is dit voor onze moderne tijd niet meer vol 
te houden. We hoeven hier alleen maar te denken aan Robinsons Honest to God, dat 
al 25 jaar geleden verscheen. Er zijn in deze tijd christenen die geloven in iets als een 
'immanente Transcendentie', en die dat 'God' noemen. Fortmann (1964, p. 225) 
signaleerde al dat het begrip 'transcendentie' een herformulering ondergaat, en dat 
het daarbij gaat om een herstel van de participatie: God wordt gezien als de diepte en 
de grond van ons bestaan. Van dit soort moderne religiositeit zijn in deze interviews 
voorbeelden te vinden. 
In de tweede plaats lijken mij Van der Ploegs generalisaties vanuit deze steekproef 
naar alle niet-betrokken gereformeerde jongeren nogal voorbarig. De steekproef was 
daarvoor te klein. Bovendien kan deze conclusie niet getrokken worden zonder ook 
onderzoek te doen onder jongeren die niet als lid hebben bedankt. 
Een dergelijk onderzoek hebben Benjamins en Van der Ploeg in 1988 gedaan. Het 
betrof hier 20 gezinnen uit 6 kerkelijke gemeenten in Drente, variërend van typisch 
agrarische plattelandsgemeente tot een provinciestad. Er waren 74 proefpersonen: 37 
ouders en 37 kinderen. Deze laatsten waren 15 - 20 jaar oud. Het ging in dit 
onderzoek om kerkelijk-meelevende gezinnen: één of beide ouders vervulden een 
kerkelijke functie. Men hanteerde de onderzoeksmethode van het vrije interview: de 
interviewee bepaalde voor een groot deel de loop van het gesprek, maar de intervie-
wers zorgden ervoor dat de thema's waarin zij geïnteresseerd waren aan bod kwa-
men. Volgens de onderzoekers bevestigt dit onderzoek de bevindingen van Van der 
Ploegs eerste onderzoek: de betekenis van de godsdienst en de godsdienstige kennis 
zijn ook bij jongeren uit kerkelijk-meelevende gezinnen marginaal. 
Deze conclusie is m.i. om verschillende redenen aanvechtbaar. In de eerste plaats 
kunnen er vragen gesteld worden betreffende de betrouwbaarheid van de onder-
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zoeksgegevens. De onderzoekers hebben, zoals velen vòòr hen, gemerkt dat mensen 
tegenwoordig makkelijker over sex dan over geloven praten. (Heusinkveld (1989) 
zegt dat dit met name voor Drentenaren geldt.) Dit betekent: wie met behulp van 
interviews gegevens wil verzamelen over religiositeit moet een zeer behoedzame 
interviewtechniek hanteren. De onderzoeker moet een sfeer scheppen waarin men-
sen zich op hun gemak voelen, geaccepteerd zoals ze zijn, en uitgenodigd om naar 
woorden te zoeken voor wat voor hen moeilijk te bespreken is. De interviews van 
Van der Ploeg en Benjamins ademen echter niet een dergelijke sfeer. Op geen enkele 
manier is iets te bespeuren van 'spiegelen' of 'counselen'. De onderzoekers zijn zeer 
directief en suggestief aanwezig, en de interviews maken op mij meer de indruk van 
een kruisverhoor. Eén interviewee (p. 130) signaleert dat ook: '(. . .) je probeert me er 
de hele tijd op te betrappen, hè?'. 
Het verkrijgen van betrouwbare gegevens over de betekenis van geloof en godsdienst 
vraagt ook, behalve godsdienst-sociologische kennis, enige affiniteit met en gevoel 
voor wat godsdienst voor mensen kan betekenen. In de interviews is niet te merken 
dat de onderzoekers daarover beschikken. Zoals ook Van Dijk in Trouw (28-4-1989) 
signaleert: zij stellen soms absurde vragen. Bij herhaling vraagt men: 'Hoe ziet God 
er uit?' en spreekt men over godsvoorstellingen. De notie dat godsdienst een relatie 
met de Onuitsprekelijke is, die alleen tot uitdrukking gebracht kan worden in 
beelden, symbolen, in de 'transitionele' sfeer van de verbeelding (Pruyser 1974, 
1983, Rizzuto 1979) ontbreekt helemaal. De onderzoekers spreken een 'ééndimen-
sionele' taal. Wanneer de vragen niet goed gesteld worden is de kwaliteit van de 
antwoorden twijfelachtig. 
Bovendien (ook hierop wees Van Dijk al) maken zij niet duidelijk welke criteria door 
hen worden gehanteerd bij hun indeling van jongeren en ouders in verschillende 
categorieën. 
Ten slotte: de onderzoekers generaliseren ook hier vrijmoedig naar alle Gereformeer-
den. De vraag in hoeverre deze steekproef representatief is komt echter nergens aan 
de orde. 
Betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek zijn m.i. dan ook onvoldoende. 
Het onderzoek van Stoffels en Dekker (1987) onder studenten van de Vrije Universi-
teit te Amsterdam levert enige informatie over gereformeerde V.U.-studenten in 
verhouding tot studenten, afkomstig uit andere kerken. Deze gegevens zijn samenge-
bracht in tabel 5. 
Volgens deze gegevens nemen de (synodaal) gereformeerde studenten een midden-
positie in. Hun godsdienstige en kerkelijke betrokkenheid is groter dan die van 
rooms-katholieke V.U.-studenten, maar kleiner dan de studenten uit de overige 
kerken uit de 'gereformeerde gezindte'. In subjectieve kerkelijkheid en betekenis 
van het geloof verschillen zij niet veel met de nederlands hervormde studenten. Ze 
gaan wel wat vaker naar de kerk, en het komt vaker voor dat men steeds godsdienstig 
betrokken is geweest. 
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Tabel 5 • Godsdienstige en kerkelijke betrokkenheid van V.U -studenten naar kerk van herkomst volgens 
Stoffels en Dekker 
subjectieve kerkelijkheid 
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Samenvattend kan gezegd worden dat volgens de thans beschikbare gegevens onder 
de (synodaal) gereformeerde jongeren de kerkelijke betrokkenheid sterk is af-
genomen. Tussen rooms-katholieke en 'andere' gereformeerde jongeren nemen zij 
waarschijnlijk een tussenpositie in ten aanzien van godsdienstige en kerkelijke 
betrokkenheid. 
3. CAUSALE MODELLEN 
3.1 Inleiding 
Globale onderzoeken met betrekking tot de religiositeit van jongeren, gebaseerd op 
steekproeven uit de hele Nederlandse bevolking, laten een steeds toenemende 
onkerkelijkheid zien. Afzonderlijke onderzoeken onder jongeren in verschillende 
kerkgenootschappen geven echter een meer gedifferentieerd beeld. Toenemende 
onkerkelijkheid, ongeloof aan- en betwijfelen van centrale christelijke geloofswaar-
heden, afnemen van de godsdienstige praktijk, zijn vooral te vinden bij de jeugd van 
de grote kerken, die door de ontzuiling zijn opengebroken, en die niet meer een 
eenheid vormen in leer en levenspraktijk. Bij een aantal kleinere kerken en bij de 
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, die meer 'gesloten' zijn en 
ook meer eigen organisaties hebben is de ontkerkelijking veel minder. Hier vinden de 
kerkelijke leerstukken veel meer geloof. Maar in deze groeperingen is er onder de 
jongeren een vrij grote ongeïnteresseerdheid op te merken, of zijn er problemen met 
betrekking tot de kerk. In alle genoemde kerken zijn er echter jongeren die komen tot 
een godsdienstig commitment èn jongeren die dat niet doen, of dat nu de vorm 
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aanneemt van ongeloof, onkerkelijkheid, een formeel, maar inhoudsloos kerklid-
maatschap, of 'problemen met de kerk'. De vraag rijst: welke factoren bepalen hoe 
het effect is van godsdienstige opvoeding. In het vorige hoofdstuk kwamen we tot 
enkele veronderstellingen daarover op grond van de theorie van Erikson. Nu zullen 
we nagaan wat daarover in de onderzoeksliteratuur bekend is. 
3.2 'Socialisatie-theorie' en 'emancipatietheorie' 
Zoals al door verschillende auteurs is gesteld (Van der Lans/Vergouwen 1986, 
Dudley en Dudley 1986) werd de vraag naar causale factoren die het meest van 
invloed zijn op religiositeit van jongeren tot voor kort op twee verschillende manie-
ren benaderd. De oudste theorie gaat ervan uit dat het gedrag van jeugdigen het best 
te verklaren is vanuit de sociale achtergrond van de jongeren. Vandaaruit zoekt men 
de eerste oorzaken in het gezin. Allereerst dacht men dan aan het belang dat ouders 
zelf aan godsdienst hechten. Men baseert zich vaak op de 'social-leaming-theory' 
(die o.a. bekendheid kreeg door de onderzoeken van Bandura en zijn medewerkers 
(1977): kinderen leren via het voorbeeld van ('modeling') en aanmoediging door de 
ouders. Volgens deze theorie zullen jong-volwassenen en adolescenten wat hun 
waarden en normen betreft in grote lijnen overeenstemmen met hun ouders. Een 
tweede theorie ziet onkerkelijkheid en eventueel ongeloof van jongeren als een uiting 
van adolescent protestgedrag tegen de ouders en de maatschappij van de volwasse-
nen. Volgens deze theorie (die zich o.a. beroept op Erikson) is de adolescentie een 
periode van emancipatie. Deze emancipatie wordt echter belemmerd door de in onze 
maatschappij verlengde economische afhankelijkheid van de ouders. Jongeren heb-
ben daardoor behoefte aan protest tegen de waarden van de ouders om hun on-
afhankelijkheid te bewijzen. Dudley en Dudley (1986) citeren in dit verband Ausubel 
(1954, p. 271):'In no field is this rejection a more effective statement than in religion 
if the home is one in which religious values are held in high importance. ' Vanuit deze 
theorie wordt soms gesproken over de 'jeugdcultuur', die eigen normen en waarden 
heeft, afwijkend van die van de volwassenen. Soms wordt de 'generatiekloof sterk 
benadrukt. Soms wordt verband gelegd met intellectualisme of politiek radicalisme 
(Caplovitzen Sherrow 1977). 
Een aantal onderzoeken verleent steun aan de socialisatie-theorie. Hunsberger deed 
research in Canada (1976, 1980, 1983) en, samen met Brown, in Australië (1984). 
Hij ging na of het verwerpen van de godsdienst van de ouders door jongeren 
verbonden was met protestgedrag, slechte relaties met ouders (in de jeugd en/of in 
het heden), intellectualisme of politiek radicalisme. Verder onderzocht hij ook het 
belang dat de ouders zelf hechtten aan godsdienst. Dit deed hij niet alleen door 
middel van vragenlijsten, gericht aan jongeren (1976,1980), maar ook door het laten 
invullen van vragenlijsten zowel door jongeren als door ouders (1983). In alle 
onderzoeken bleek 'emphasis placed on religion in childhood' een significante 
bijdrage te leveren aan de godsdienstigheid van jongeren. Verder bleek er in de 
Canadese onderzoeken geen groot verschil te zijn tussen 'afvallige' en godsdienstige 
jongeren met betrekking tot waardering van- en relaties met de ouders in verleden en 
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heden. Kritiek op de kerk en oneens-zijn met de kerkleer leek meer reden tot 
kerkverlating te zijn geweest dan rebellie tegen de ouders. Ook waren er geen 
verschillen tussen beide groepen wat betreft psychisch welbevinden en studieresulta-
ten. In een later onderzoek (1985) vond Hunsberger ook geen duidelijke aanwij-
zingen voor het bestaan van een echte 'generationgap'. Hier leek het waarschijnlijker 
dat de onderzochte studenten meer geneigd zijn tot een zekere overeenstemming met 
de ouders ten aanzien van religieuze (en mogelijk ook politieke) zaken. 
Het Australische onderzoek (1984) gaf een wat andere uitkomst. Hier was de 
intellectuele oriëntatie van de jongeren de zwaarste factor, en pas daarna kwam het 
belang dat ouders hechtten aan godsdienst. Kerkverlaters en kerkelijke jongeren 
bleken hier ook op andere punten te verschillen: 'afvalligen' waren het ook op andere 
punten minder met hun ouders eens en voelden zich door hun ouders minder goed 
begrepen. Over de oorzaken van deze verschillen kunnen alleen nog maar veronder-
stellingen gedaan worden. Hunsberger en Brown denken ter verklaring hiervan aan 
verschillen tussen Canada en Australië met betrekking tot het culturele klimaat: in 
Australië is het behoren tot een kerk sociaal minder belangrijk dan in Canada. Van 
der Lans en Vergouwcn ( 1986) zoeken het in verschillen in geloofscultuur: in Canada 
bestaat wellicht een meer communicatieve omgangscultuur, waarin ook ruimte is 
voor verschil van mening en voor kritiek, terwijl zij bij de Australische kerkelijke 
jongeren een meer conformistische instelling vermoeden. Hoe het ook zij: ook al zijn 
er verschillen per land en per denominatie (Hunsberger 1976), het belang dat ouders 
hechtten aan godsdienst blijkt een belangrijke factor te zijn met betrekking tot het 
effect van godsdienstige opvoeding. Nelsen (1980) vond bij een onderzoek naar de 
relatieve importantie van ouders en leeftijdgenoten ten aanzien van de religieuze 
oriëntatie van adolescenten (16 -18 jaar) geen aanwijzingen die steun geven aan de 
theorie dat de houding van adolescenten ten opzichte van godsdienst een produkt is 
van een afzonderlijke jeugdcultuur: de invloed van ouders is groter dan die van 
leeftijdgenoten. In ons land kwam Andree (1983) tot de conclusie dat de gods-
dienstigheid van jongeren een duidelijke samenhang vertoont met de godsdienstig-
heid van de ouders. De onderzoeken van Stoffels en Dekker (1987) onder studenten 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam en van Zuidhof-Moesker (1986) onder 
ouders en thuiswonende kinderen in een deel van Zuid-Holland leverden hetzelfde 
resultaat op. 
Onderzoeken die aanwijzingen geven voor het bestaan van een 'generatiekloof' op 
het gebied van waarden en 'lifestyle' zouden steun kunnen verlenen aan de 'eman-
cipatietheorie' . De bekendste op dit gebied zijn die van Caplovitz en Sherrow ( 1977) 
en van Wuthnow en Clock (1973), die een verband vonden tussen religieuze 
'afvalligheid' en onconventionaliteit, experimenteergedrag op het gebied van sex en 
drugs, politiek radicalisme, intellectualisme, psychische stress, slechte relaties met 
ouders. Wuthnow en Glock noemen de data uit hun onderzoek echter meer 'sugges-
tive' dan 'conclusive': ze laten alleen samenhangen zien, maar geven geen in-
formatie over oorzakelijke factoren. Ze zeggen in dit verband ook dat hun steekproef 
wel zeer specifiek was: Berkeley-studenten. Dit onderzoek kan de turbulentie van de 
60-er jaren reflecteren.9 
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Dudley (1978) kwam door middel van een onderzoek bij Zevende-Dags-Adventisten 
tot de conclusie dat vervreemding van de godsdienst bij jongeren uit deze kerken (de 
steekproef bestond alleen uit leerlingen van 'eigen' scholen) correleert met de 
kwaliteit van de relatie met de ouders en andere gezaghebbende figuren. Dudley zelf 
stelt echter al dat vanuit dit onderzoek niet duidelijk is wat oorzaak is en wat gevolg. 
Het is ook mogelijk dat slechte relaties het gevolg zijn van een wat meer kritische 
instelling ten opzichte van de leer van de kerk, vooral in een 'gesloten' kerkelijk 
milieu. Eenzelfde verband tussen problemen-met-de-kerk hebben enerzijds en slech-
te relaties met de ouders werd zichtbaar in het gerefereerde onderzoek onder vrijge-
maakt-gereformcerde jongeren. 
In het al genoemde onderzoek van Hunsberger en Brown (1984) bleek 'intellectualis-
me' de sterkste predictor te zijn voor 'apostasis'. De hypothese van Van der Lans en 
Vergouwen (1986) lijkt mij echter gewettigd dat dit vooral samenhangt met een 
godsdienstig klimaat waarin te weinig ruimte is voor kritiek en twijfel. De niet-
afvallige jongeren bleken n.l. überhaupt weinig van mening te verschillen met hun 
ouders. Zij maakten de indruk een conformistische instelling te hebben. In een te 
'gesloten', te conventioneel klimaat is er vaak geen middenweg tussen zich con-
formeren en'afvallen'. Het ligt voor de hand dat er dan ook in de relatie ouders-
kinderen weinig ruimte is voor twijfel aan godsdienstige zaken. Voor niet-con-
formistische jongeren rest dan alleen het conflict. Wanneer deze veronderstelling 
juist is zou afvalligheid-als-protestgcdrag niet een fase zijn die iedere jongere uit een 
godsdienstig milieu moet doormaken op de weg naar de volwassenheid, maar dan 
zou het o.a. verbonden zijn met een bepaald godsdienstig klimaat. 
Dudley en Dudley (1986) onderzochten de hypothese dat de 'socialisatie-theorie' en 
de 'emancipatietheorie' niet contrasterend zijn en elkaar uitsluiten, maar dat beide 
theorieën opgaan voor dezelfde groep jongeren. In dat geval is te verwachten dat er 
tussen ouders en jongeren wel een verschil is (jongeren zullen minder traditioneel 
zijn dan de ouders), maar dat er tegelijkertijd een overeenkomst in waarde-oriëntatie 
is tussen ouders en kinderen. Zij toetsten deze hypothese aan een steekproef van 
ouders en jongeren, behorend tot de Zevende-Dags-Adventisten. Het onderzoeksin-
strument was een vragenlijst opgesteld met het oog op de Zevende-Dags-Adventis-
ten: items waarover juist in deze kring verschil van mening bestaat. Hun hypothese 
werd bevestigd: de jongeren waren als groep wel minder traditioneel dan hun ouders, 
maar de meer traditionele ouders hadden ook meer traditionele kinderen. De invloed 
van de ouders bleek het grootst te zijn wanneer ouders het met elkaar eens zijn. (Zie 
ook Andree 1983, Hoge 1982, Nelsen 1980). 
Potvin en Sloane (1985) borduurden voort op eerder researchwerk dat een afnemen 
van de religieuze praktijk met het bereiken van de adolescentiejaren aangaf. Zij 
onderzochten of godsdienstigheid van de ouders invloed heeft op deze afname. Het 
bleek dat, terwijl religiositeit van de ouders en godsdienstig geloof van de adolescent 
sterk gerelateerd zijn aan religieuze praktijk, geen van beide de afname van de 
religieuze praktijk met het ouder-worden beïnvloedt. Ook hier dus: beïnvloeding 
door de ouders, maar tegelijk een verschil ten opzichte van de ouders met het 
bereiken van de adolesccntiefase. 
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Ook de studie van Roozen (1980) verleent steun aan de hypothese dat zowel de 
'socialisatie-theorie' als de 'emancipatietheorie' waarheid bevatten. Bij zijn analyse 
van een Gallup-onderzoek vond hij dat een groot deel van de Amerikanen een 
periode heeft waarin men stopt met het bezoeken van kerkdiensten. Volgens zijn 
schatting keert ongeveer 80% van deze 'drop-outs' weer terug. Het terugkeerpercen-
tage is het grootst in de leeftijdsgroep van 25- 34 jaar. Tegelijkertijd echter blijkt dat 
het percentage 'drop-outs' kleiner is bij diegenen die aangaven dat godsdienst in hun 
jeugd belangrijk was. Bovendien zijn bij deze groep de terugkeerpercentages het 
hoogst. 
3.3 Effect van stijl en klimaat van de godsdienstige opvoeding 
Tot nu toe behandelden we alleen wat bekend is over het effect van religieuze 
betrokkenheid van ouders op religiositeit van jongeren. Bij het bespreken van de 
onderzoeken van Hunsberger, en de verschillen in uitkomst tussen de onderzoeken in 
Canada en Australie kwam echter ook al het opvoedingsklimaat ter sprake. Van der 
Lans en Vergouwen (1986) stellen in dat verband dat het niet alleen belangrijk is om 
na te gaan óf er sprake was van religieuze socialisatie, maar vooral ook te letten op de 
inhoud en de kwaliteit van die socialisatie. 
Dudley en Dudley (1986) noemen bij hun weergave van de 'social-leaming-theory' 
enkele onderzoeken die uitsluitsel geven over het effect van opvoedingsstijlen. Zij 
citeren Hoffman (1970) die een samenvatting geeft van 17 researchstudies. Hieruit 
blijkt dat de morele ontwikkeling negatief gerelateerd is aan opvocden-via-machts-
uitoefening, en positief gerelateerd aan 'inductiepraktijken': uitleg geven, wijzen op 
consequenties van bepaald gedrag, overtuigen, appelleren op trots, praten over de 
implicaties van bepaald gedrag voor anderen. 
De onderzoeken van Weigert en Thomas (1970, 1972) laten zien dat een gecombi-
neerd aanbieden van steun en controle effect kan hebben op de religiositeit van 
adolescenten, en dan met name op de dimensie geloof, religieuze ervaring en 
religieuze praktijk (de onderscheiding is van Glock en Stark 1966). Dit bleek echter 
alleen op te gaan bij de steekproeven in New York, St Paul en San Juan (Puerto 
Rico), en ook in Sevilla en Bonn, maar niet in Merida (Yucatan). Al deze onder-
zoeken hadden betrekking op Rooms-Katholieken. Bij een herhalingsonderzoek 
onder Mormonen in een kleine universiteitsstad kwamen dezelfde uitkomsten naar 
voren met betrekking tot het gezamenlijk effect van steun en controle. Het enige 
verschil met de vorige onderzoeken was dat controle hier te voorschijn komt als een 
consistente bron voor variantie in de dimensie 'religiositeit'. Controle was hier meer 
significant dan 'support', terwijl in de vorige onderzoeken steun een betere predictor 
was voor religiositeit dan controle. Volgens de auteurs kan dit verschil te wijten zijn 
aan een verschil in meting van de afhankelijke variabele. In de eerste onderzoeken 
werd deze niet alleen gemeten aan deelname aan kerkelijke activiteiten, maar ook 
aan persoonlijk gedrag, in casu bidden. Bovendien kan een rol spelen dat de 
gezinscontrole (kerkgang in gezinsverband) bij Mormonen sterker is dan bij Rooms-
Katholieken. Mogelijk speelt hier ook de mate van verstedelijking een rol. Deze 
uitkomsten suggereren volgens Weigert en Thomas dat ouderlijke controle een 
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belangrijke determinant kan zijn voor bepaalde variabelen (tevredenheid met de 
kerk, waardering van zondagsschooUeraren, deelname aan religieuze activiteiten) of 
in bepaalde populaties (b.v. niet-vcrstedelijkt milieu, waarin men in gezinsverband 
naar de kerk gaat en er een sterke sociale controle is). In zulke populaties kan de 
tevredenheid met de kerkelijke activiteiten bij de adolescent gerelateerd zijn aan de 
mate van controle bij de ouders. In een traditie waarin controle 'normaal' is zou het 
de tevredenheid met de kerk bij de adolescent kunnen vergroten. In minder traditio-
nele groepen kan het effect tegengesteld zijn. In de St. Paul-steekproef bij voorbeeld 
geeft een hoge mate van controle door de vader, die gepaard gaat met weinig steun 
geven, de laagste scores op religiositeit bij de adolescent. 
Andree (1983) vond in haar onderzoek slechts een klein verband tussen opvoedings-
stijl en de mate van religiositeit van jongeren, wanneer de omschrijving van de 
godsdienstige opvoeding in een rangorde gezet wordt van autoritair, vanzelfspre-
kend, via zeer vrij naar een ontbreken van godsdienstige opvoeding. Van der Lans en 
Vergouwen (1986) vragen zich echter af of hier misschien sprake kan zijn van een 
curvilineair verband. Zuidhof-Moesker(1986) vond, dat een door de ouders gehan-
teerde anti-autoritaire opvoedingsstijl een zeer geringe positieve invloed heeft op de 
godsdienstige betrokkenheid van jongeren. Een warm opvoedingsklimaat blijkt een 
grote invloed te hebben. 
3.4 Opvoedingsstijl en de zelfstandigheid van de adolescent 
We hebben tot dusverre gerefereerd wat bekend is over causale factoren die mogelijk 
van invloed zijn op het effect van godsdienstige opvoeding. In de vorige hoofd-
stukken kwamen we echter zowel op grond van een analyse van de situatie waarin de 
godsdienstige opvoeding plaatsvindt als op ontwikkelingspsychologische gronden 
tot de conclusie dat het ook noodzakelijk is om te letten op de kwaliteit van het 
religieus commitment van jongeren. Sommige in dit hoofdstuk geciteerde research-
uitkomsten roepen ook deze vraag op. B.v.: het Australische onderzoek van Huns-
berger (1984) riep de vraag op of kerkelijke jongeren een conformistische instelling 
hebben. Wanneer we echter letten op de definiëring van het gewenste effect van 
godsdienstige opvoeding in de onderzoeksliteratuur valt op dat de aandacht voor de 
'crisis'-dimensie van religieus commitment ontbreekt. Het gewenste effect van 
religieuze opvoeding, zoals dat in de geciteerde literatuur wordt gemeten, is: over-
eenstemming in opvattingen met ouders en/of kerk, kerkelijke en religieuze praktijk, 
'saliency' van religie. Hunsberger vraagt wel naar het al of niet (gehad) hebben van 
twijfel, en hij ziet het ook niet perse als een uiting van rebellie of vervreemding, maar 
hij behandelt distantie ten opzichte van de opvattingen van ouders en kerk, kritiek, 
twijfel niet als een gewenste dimensie van religieus commitment. 
Vanuit het Boys Town Center for the Study of Youth Development (Catholic 
University) in Washington is onderzoek verricht naar wat ouders en andere op-
voeders zien als een gewenste uitkomst van godsdienstige opvoeding en vorming. De 
onderzoekers onderscheiden tien dimensies: bekering(servaring), persoonlijk reli-
gieus leven, morele rijpheid, belangrijk vinden van de sacramenten, loyaliteit met 
betrekking tot denominatie en parochie, leven in een gemeenschap van christenen, 
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begnp en kennis van de christelijke waarheid, sociale gerechtigheid, charismatische 
ervanng, 'universalizing faith' Deze laatste dimensie omvatte vragenlijstitems 
betreflende waardering van andere godsdiensten, inzicht dat men niet de gehele 
bijbel letterlijk kan interpreteren en een zoekende (be)vragende benaderingswijze 
van de eigen religieuze traditie Het opvallende was dat zowel ouders als andere 
opvoeders op deze 'universalizing faith'-schaal en op de 'social justice'-dimensie bij 
alle onderzochte denominaties zeer laag scoorden Factoranalyse bracht aan het licht 
dat volgens ouders en andere opvoeders er eerder een spanning bestaat tussen deze 
twee dimensies enerzijds, en wat men ziet als persoonlijk religieus commitment 
anderzijds Dit wekt de indruk dat een kritische opstelling voor veel ouders en andere 
opvoeders een weinig gewenst opvoedingsdoel is, en misschien zelfs als gevaarlijk 
wordt beschouwd 
De aandacht voor wat Enkson de 'cnsis'-dimensie noemt blijkt dus niet alleen in de 
onderzoeksliteratuur, maar ook bij ouders en andere opvoeders te ontbreken het is 
een verwaarloosd terrein l0 
Voor meer informatie over de antecedenten van een religieus commitment bij 
jongeren dat òòk het aspect van 'crisis' bevat zullen we ons dan ook wenden tot 
enkele onderzoeken die met direkt betrekking hebben op het effect van godsdienstige 
opvoeding 
Kandell en Lesser (1972) deden in 1965 onderzoek bij adolescenten (14-18 jaar), de 
moeders en beste vrienden van die adolescenten, zowel in Amenka als in Denemar-
ken Dit onderzoek was bedoeld als een herhaling en uitbreiding van dat van 
Coleman (1961) Op het gebied van de autonteitsdimensie werden de patronen van 
besluitvorming tussen ouders en adolescent gebruikt als een index van de ouderlijke 
machtsstructuur Men onderscheidde dne typen 
1 autoritair de ouders nemen alle relevante beslissingen, 
2 democratisch beslissingen worden gezamenlijk genomen, 
3 permissief de adolescent heeft meer invloed bij de besluitvorming dan de ouders 
Met betrekking tot de overdracht van waarden viel op dat er een lage graad van actuele 
overeenstemming was tussen adolescenten, hun moeders en hun beste vnend(in) 
Bepaalde patronen van besluitvorming zijn echter wel gerelateerd aan de subjectieve 
ervanng van jongeren, dat zij door hun ouders zijn beïnvloed En hoewel men tussen 
Amenka en Denemarken verschillen in gezinsstructuur vond, was het effect van 
bepaalde gezinsstructuren hetzelfde wanneer adolescenten de ouderlijke gezagsuitoe-
fening als democratisch ervaren, waarderen zij de interactie met de ouders meer positief 
dan bij een autontaire of permissieve opvoedingsstijl, hebben zij minder het gevoel dat 
zij met de ouders van mening verschillen, vinden zij hun ouders minder snel ouderwets 
en zijn zij meer tevreden met de mate van vnjheid die zij van hun ouders knjgen 
Kinderen van permissieve ouders voelen zich het meest vervreemd van hun ouders en 
vinden het sterkst dat zij met hun ouders van mening verschillen Een autontaire 
opvoedingsstijl brengt vaker conflicten mee tussen ouders en kinderen het veroorzaakt 
(vooral bij meisjes) een gevoel van afstand met betrekking tot de ouders In zulke 
gezinsstructuren gaan kinderen minder snel met hun problemen naar ouders en vinden ze 
het minder prettig om iets samen met de ouders te doen 
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Ten aanzien van het opvoeden tot zelfstandigheid vonden de onderzoekers ver-
schillen in opvoedingsstijl tussen Amenka en Denemarken In de U S A hebben 
ouders meer duidelijk omschreven gedragsregels De verhouding tussen het geven 
van regels enerzijds en het gewenste gedrag anderzijds is in de U S A tegengesteld 
aan die in Denemarken in de U S A komt het gewenste gedrag het meest voor 
wanneer er regels zijn, in Denemarken is dit het geval wanneer er geen regels zijn 
Deense adolescenten hebben een sterk subjectief gevoel van hun onafhankelijkheid 
van ouderlijke invloed zij hebben vaker dan Amenkaanse adolescenten het gevoel 
dat zij zich niet zullen houden aan wensen van ouders met betrekking tot vrienden, 
dat hun meningen verschillen van die van de ouders, dat ze door hun ouders als 
volwassen behandeld worden en dat ze voldoende vrijheid krijgen van hun ouders 
De onderzoekers concluderen hieruit dat er in Amenka meer sprake is van socialisa-
tie via uiterlijke dwang, terwijl dat in Denemarken meer gebeurt via de intemalise-
nng van normen 
In beide landen voelen adolescenten zich het meest onafhankelijk wanneer ouders 
weinig regels hebben, uitleg geven bij de regels die zij stellen, en wanneer zij 
democratisch zijn en het kind actief betrekken in de besluitvorming Gevoelens van 
onafhankelijkheid leiden niet tot rebellie, maar zijn verbonden met gevoelens van 
dichtbij-de-ouders-staan en een positieve attitude ten opzichte van hen 
De invloed van autonteitsstructuren op de onafhankelijkheid van de adolescent is in 
beide landen dus hetzelfde Wanneer men ouderlijke autoriteit ziet als een continuum 
met betrekking tot het aandeel van het kind in de besluitvorming, dan is deze 
curvilmeair gerelateerd aan een gevoel van onafhankelijkheid bij de adolescent 
Kinderen van democratische ouders voelen zich het meest onafhankelijk Deze 
gegevens suggereren dat voor de adolescent het bereiken van eigen zelfstandigheid 
ten opzichte van de ouders met behoud van een goede relatie èn het intenuliseren van 
waarden via een eigen keuze de meeste kansen hebben bij een democratische 
opvoedingsstijl (Zie ook III 3 3 , Hoffman 1970) 
3 5 Verband tussen religieus commitment van ouders en democratische opvoedings-
stijl enerzijds, en religieus commitment van jongeren anderzijds 
Bij onze speurtocht naar factoren die mogelijk een positieve invloed hebben op het 
tot stand komen van een religieus commitment bij jongeren vonden we tot nu toe het 
volgende 
- er zijn duidelijke aanwijzingen dat het religieuze commitment van de ouders een 
belangrijke factor is; 
- steun en controle van de ouders kunnen een positieve uitwerking hebben, 
- een inductieve opvoedingspraktijk (die op belangrijke punten een overeenstem-
ming heeft met wat Kandell en Lesser (1972) een democratische opvoedingsstijl 
noemen) is een gunstige factor voor de morele ontwikkeling, 
- verder bleek dat in de onderzoeksliteratuur het concept 'religieus commitment' 
eenzijdig gedefinieerd is alleen het aspect van het overnemen van opvattingen, 
waarden, praktijken van de volwassenen ('socialisatie') wordt genoemd, maar het 
keuze-element daann is een verwaarloosde zaak, 
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- ten aanzien van de zelfstandigwording van de adolescent vonden we dat een 
democratische opvoedingsstijl waarschijnlijk de meeste kansen daartoe biedt. 
Als basis voor een onderzoekshypothese refereren we ten slotte de onderzoeken van 
Keniston (1964, 1968), en wel om de volgende redenen. Allereerst: voor hem, als 
leerling van Erikson, is 'commitment' in het ideale geval verbonden met 'crisis'. In 
de tweede plaats: in onze vorige hoofdstukken hebben we steeds benadrukt dat het 
noodzakelijk is het probleem van de geloofsoverdracht en van de godsdienstige 
opvoeding te zien in zijn sociaal-culturele en historische context. Keniston heeft 
dezelfde benaderingswijze. Ten derde: de voornaamste van de tot nu toe in de 
onderzoeksliteratuur gevonden factoren (ouderlijk commitment en democratische 
opvoedingsstijl) komen ook in zijn onderzoek naar voren. 
In de 60-er jaren kwam de jeugd in het middelpunt van de belangstelling te staan. 
Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa (Parijs, Amsterdam) was er sprake van 
een duidelijk protest van de kant van jongeren — vaak studenten — tegen bepaalde 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Tegelijkertijd werd er onder jongeren 
een tegen-cultuur zichtbaar (hippies, flower power). De reacties van de volwassenen 
hierop waren verschillend. Keniston (1971) noemt twee tegenover elkaar staande 
benaderingswijzen. De eerste ziet het jeugdprotest vooral als contrarevolutionair: 
gericht tegen onontkoombare ontwikkelingen in de maatschappij. Men benadrukt de 
pathologische kant van dit protest (bijvoorbeeld voortkomend uit onopgeloste oedi-
pale conflicten. Bettelheim 1970). Voor deze mensen is opvoeden volgens Keniston 
'socialiseren': jongeren moeten zich vooral aanpassen. Een andere stroming heeft de 
neiging om het jeugdprotest te idealiseren. Men ziet dan daarin een revolutionaire 
kracht (Reich 1970). Jongeren zijn dan voorlopers van een tegencultuur. Men is 
geneigd om de opvoedingsinstituten te zien als 'handlangers van de maatschappij'. 
Keniston acht beide benaderingswijzen eenzijdig. Volgens hem moet men bij de 
waardering van bepaalde opvattingen en attituden van jongeren ten aanzien van de 
maatschappij vooral onderscheid maken tussen attituden en geloofssystemen ener-
zijds, en het cognitieve kader of het ontwikkelingsniveau van een gegeven attitude of 
geloof anderzijds (1971, p. 387). Verschillende mensen kunnen dezelfde opvattin-
gen huldigen, maar de één kan daarin klakkeloos de meningen overnemen van zijn 
ouders, de ander is tot die opvatting gekomen via een periode van twijfel, kritiek en 
overdenking van wat is Overgeleverd'. Hij vergelijkt dit met de 'once-bom' en de 
'twice-bom' van James. Hij ziet dan ook niet alleen 'alienation', vervreemding bij 
die jongeren die in hun opvattingen en hun levensstijl de dominante waarden van de 
Amerikaanse cultuur verwerpen. Ook bij hen die zich klakkeloos aan deze cultuur en 
de rolpatronen en opvattingen die daarbij horen, conformeren ziet Keniston een vorm 
van 'alienation', n.l. vervreemding van zichzelf. Wanneer hij spreekt over indivi-
duele vervreemding gebruikt hij dit woord echter steeds in engere zin, n.l. als 
vervreemding van de heersende cultuur. Deze vervreemding ziet hij als het ene 
uiteinde van een continuum dat loopt van vervreemding (verwerping van de cultuur) 
via 'commitment' naar conformisme (dwangmatige acceptatie). Keniston ziet in 
onze westerse cultuur en maatschappijstructuur allerlei elementen die vervreemding 
in welke vorm dan ook in de hand werken: een zeer snel en chronisch veranderende 
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maatschappij; fragmentarisering van het leven, waardoor de integratie een probleem 
wordt; bepaalde gezinsstructuren (waaronder de rolverdeling tussen vaders en moe-
ders); een overwicht van het op aanpassing gerichte ego ten koste van het creatief-
onbewuste. Dit houdt in dat volgens hem het probleem van de vervreemding niet 
puur psychologisch of sociologisch benaderd kan worden. Vervreemding is niet 
alleen een persoonlijk probleem, alleen te verklaren vanuit iemands persoonlijke 
levensgeschiedenis. Het is ook niet alleen een sociaal probleem: de vervreemde is 
niet alleen maar slachtoffer van de maatschappij, persoonlijke pathologie is niet 
alleen symptoom van sociale problematiek. Volgens hem moet men het verschijnsel 
van de vervreemding multiconditioneel bekijken. Zowel factoren in de persoonlijke 
levensgeschiedenis als in de maatschappij spelen een rol. Deze zijn alle met elkaar 
verbonden, en er is niet simpelweg één oorzaak aan te wijzen. 'Faced with such real 
complexity, the search for causes must yield to a search for connections; and the 
primitive causal model of dominoes toppling each others to the end of the row must 
be supplanted by the concept of a centerless webb, all of whose threads are related to, 
are influenced by, and influence, all of the others.' (1964, p. 10). Het is zinnig om in 
de individuele levensgeschiedenis te zoeken naar de wortels van commitment en 
vervreemding. Deze wortels determineren echter niet de ontwikkeling. Het is te 
vergelijken met de fundering van een gebouw: dit beperkt wel wat er op gebouwd kan 
worden, maar bepaalt het niet. Wat jongeren later meemaken (o.a. maatschappelijk, 
historisch) speelt ook een belangrijke rol. (Eriksons complementariteit van het 
psycho-sexuele, psycho-sociale en psycho-historische.) Men zou kunnen zeggen: 
bepaalde gezinsstructuren maken een kind kwetsbaar voor vervreemdende invloeden 
vanuit de maatschappij, andere geven het weerstand daartegen. 
Keniston spreekt van maatschappelijke en politieke vervreemding. Wat hij zegt is 
m.i. echter evenzo relevant ten aanzien van de vervreemding van geloof en kerk die 
we bij hedendaagse jongeren waarnemen. 
Een uitgesproken commitment ten opzichte van de maatschappij, zij het dan ook in 
een zeer speciale vorm, vond Keniston bij de door hem onderzochte 'Young Radi-
cals' (1968). Met betrekking tot het ontstaan van radicalisme bij jongeren waren 
dezelfde hypothesen in omloop als ten aanzien van 'afvalligheid' van geloof en kerk. 
Aan de ene kant de 'radical-rebel'-hypothese: jonge radicalen uiten een heftige 
rebellie en haat tegen alles wat mannelijk, ouderlijk en maatschappelijke autoriteit is. 
Aan de andere kant de 'red diaper'-hypothese: radicale ideeën zijn hen met de 
paplepel ingegoten. De eerste hypothese veronderstelt een totale breuk met het 
verleden, de tweede een totale acceptatie van wat jonge radicalen van hun ouders 
hebben meegekregen. Op grond van 17 zeer uitvoerige diepte-interviews bij jonge 
radicalen die actief betrokken waren bij de anti-Vietnam-beweging of bij 'new Left' 
kwam hij tot de conclusie dat beide hypothesen te eenzijdig zijn, en geen recht doen 
aan de ingewikkeldheid van de ontwikkeling van deze jongeren. Keniston vond in 
hun houding ten opzichte van hun verleden n.l. continuïteit èn verandering. Conti-
nuïteit vond hij ten aanzien van de 'core values' die deze jongeren in hun ouderlijk 
gezin ervaren hadden: waarden betreffende menselijke relaties, gevoelens, motie-
ven. Bijvoorbeeld: eerlijkheid, eerbied, succes, vriendelijkheid, prestaties, je eigen 
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weg gaan, nederigheid. Verschillen vond hij in de toepassing van deze waarden, bij 
voorbeeld in concrete politieke overtuigingen. Bij de 'alienated' vond Keniston 
daarentegen dat vervreemding niet kon worden uitgelegd als het resultaat van 
identificatie meteen 'vervreemde' ouder. Integendeel: vervreemding leekeen scherp 
afwijzen in te houden van de waarden van de ouders (zoals die door de jongeren 
waren gepercipieerd) (Keniston, 1960). 
Welke wortels voor vervreemding en commitment vond Keniston in de opvoedingssi-
tuatie van de door hem onderzochte jongeren? Met betrekking tot de 'alienated' maakt 
hij geen melding van een bepaalde opvoedingsstijl. Ten aanzien van de 'commitments' 
van de ouders ziet hij als gemeenschappelijk kenmerk dat de moeders van deze jongeren 
(allen mannen) als zeer dominant worden beschreven: hààr betrokkenheid gold haar 
zoons. Zij hadden opleiding en carrière opgegeven bij haar huwelijk. De vaders worden 
door deze zoons beschreven als 'failures in their own eyes', soms ondanks succes in hun 
beroepsloopbaan. In de ogen van hun zoons hebben deze vaders de idealen die zij in hun 
jeugd hadden niet kunnen verwezenlijken. 
De ouders van de jonge radicalen daarentegen waren in de ogen van hun kinderen 
'principled parents': er was een betrokkenheid op de morele dimensie van het leven, 
niet als een enge inperking van impulsen, maar als hogere ethische oriëntatie. De 
ouders waren ook meestal actief betrokken bij de gemeenschap. Zij hadden 'psy-
chologische' disciplineringsmethoden: niet via lichamelijke straffen of sancties, 
maar door de zaken te bepraten, uitleg te geven, en een 'hoge standaard' op te 
houden. Zij stimuleerden de onafhankelijkheid van hun kinderen, en gaven daarin 
ook een voorbeeld doordat zij vaak durfden in te gaan tegen de heersende mening; zij 
leerden hun kinderen 'goed' te verdedigen tegen 'slecht'. 
Zowel de 'alienated' als de 'young radicals' hadden een heftige adolescentiecrisis. 
De 'vervreemde' jongeren kwamen echter niet tot een commitment, de jonge 
radicalen wel. Deze laatsten hadden soms heftige conflicten met hun ouders, die 
vaak daaruit voortkwamen dat de ouders de principes waarin ze hun kinderen hadden 
opgevoed volgens de jongeren niet in praktijk brachten. Bij voorbeeld: zij voedden 
hun kinderen op tot zelfstandigheid, maar de jongeren hadden het gevoel dat hun 
ouders hun leven probeerden te controleren. Maar ook: deze ouders konden begrip 
opbrengen voor hun kinderen, en veranderden soms hun houding onder invloed van 
kritiek. 
Kenistons onderzoeken werden gedaan bij zeer specifieke jongeren. Ze zijn niet 
hypothesetoetsend, maar roepen alleen hypothesen op. Keniston zelf zegt dat ook 
uitdrukkelijk. In een latere publikatie (1971) noemt hij een aantal onderzoeken met 
betrekking tot de morele ontwikkeling (voortbouwend op Kohlbergs theorie) of met 
betrekking tot activistische en niet-activistische studenten, die steun verlenen aan 
zijn hypothese. Er blijven echter ook vragen, o.a. met betrekking tot factoren als 
sociaal-economische status en religie. Veel activistische studenten bleken n.l. te 
behoren tot de upper-middle-class en/of waren afkomstig uit joodse gezinnen. 
We hebben al meermalen gesteld: bij een ideale identiteitsontwikkeling gaat 'com-
mitment' samen met 'crisis'. Kenistons jonge radicalen hadden allen een heftige 
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adolescentiecrisis. De vraag rijst: is die heftigheid een voorwaarde voor het bereiken 
van een commitment, of kan het ook op een wat kalmere manier. Döbert/Nunner-
Winkler (1975) toetsten de hypothese dat een heftige, afgesloten adolescentiecrisis 
een noodzakelijke voorwaarde is voor de transformatie van een conventioneel naar 
een post-conventioneel bewustzijn. (Het onderscheid tussen conventioneel en post-
een ventioneel bewustzijn werd overgenomen van Kohlberg 1969). Zij onderzochten 
daartoe een groep van dienstweigeraars en van 'freiwillige Offiziersanwärter' (aspi-
rant beroepsofficieren). Hun hypothese bleek niet op te gaan. De helft van alle 
post-conventionele proefpersonen had geen of een zwakke losmakings- of identi-
teitscrisis. Het crisisverloop bleek echter binnen de groep post-conventionele proef-
personen wel te differentiëren tussen dienstweigeraars en 'freiwillige'. Van de 
proefpersonen die postconventioneel waren kwamen de dienstweigeraars uit con-
flictueuze gezinnen (2/3 van hen uit onvolledige gezinnen); de post-conventionele 
proefpersonen, die deel uitmaakten van de groep 'freiwillige Offiziersanwärter' 
daarentegen kwamen uit harmonieuze gezinnen, zowel wat betreft de onderlinge 
relatie van de ouders als de verhouding ouders-kinderen. Eventuele conflicten 
werden redelijk opgelost, de kinderen hadden het gevoel dat ze invloed hadden op de 
beslissingen van de ouders, en ze beoordeelden de levensstijl en de levensgewoonten 
van de ouders positief. Deze gegevens suggereren dat heftigheid van de adolescentie-
crisis niet een voorwaarde hoeft te zijn voor het bereiken van een overwogen 
commitment. Het kan vermoedelijk ook langs de weg van het 'harmoniemodel': 
goede relaties en een democratische opvoedingsstijl. 
Kenistons onderzoeken gaan over de wortels van maatschappelijk en politiek com-
mitment. We vonden in zijn bevindingen echter allerlei elementen terug die ook naar 
voren kwamen in de onderzoeksliteratuur met betrekking tot de geloofsoverdracht. 
Op grond daarvan kan ook gevraagd worden: gaat Kenistons (voorlopige) conclusie 
ook op voor de wortels van een religieus commitment: cen religieuze betrokkenheid 
die gegroeid is via een periode van overwegen en eventueel twijfelen? Deze vraag zal 
het centrale thema zijn in het door ons uit te voeren onderzoek. We komen zo tot de 
volgende onderzoekshypothese: 
een overwogen religieus commitment van jongeren wordt bevorderd wanneer 
ouders zelf godsdienstig betrokken zijn en wanneer zij in de godsdienstige 
opvoeding een democratische opvoedingsstijl hanteren. 
3.6 Controlevariabelen 
De onderzoeksliteratuur laat zien dat er naast de invloed van de ouders nog een aantal 
factoren is dat een rol speelt bij de groei van religiositeit van jongeren. 
In Amerikaanse studies die uitgaan van een nationale steekproef (Nelsen en Potvin 
1980 en 1981 ) blijkt de regio waarin de respondenten wonen een factor van betekenis 
te zijn. Er blijkt een significant verschil te zijn tussen de zuidelijke staten, waarin de 
cultuur meer doordrongen is van godsdienst, en de 'non-South'. Dit verschil uit zich 
o.a. hierin dat andere factoren (denominatie, waarvan de respondenten lid zijn; 
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beroep van de vader) in het Zuiden niet, maar in de 'non-South' wel significant 
invloed hebben op de godsdienstigheid van adolescenten. 
In het (kleine) Nederland zijn de verschillen uiteraard minder groot. Toch is het niet 
onmogelijk dat ook hier de regio waarin men opgroeit en eventueel blijft wonen een 
factor is die meespeelt. Doom en Bommeljé (1983) vonden een negatieve regionale 
samenhang tussen het percentage Rooms-Katholieken en de mate van subjectieve 
onkerkelijkheid (het zich niet bij een kerk rekenen). De overheersend rooms-
katholieke gebieden zijn weinig ontkerkelijkt. Er is in deze gebieden echter wel een 
grote categorie 'slechte kerkbezoekers'. Felling, Peters en Schreuder (1986) komen 
tot dezelfde bevinding. Volgens hun gegevens is de onkerkelijkheid het grootst in 
Noord- en Zuid-Holland en in Groningen." 
In Amerikaanse onderzoeken blijkt de denominatie waarvan men lid is eveneens van 
belang te zijn. Bepaalde verbanden, zoals bijvoorbeeld tussen het beroep van de 
vader en de godsdienstigheid van de adolescent, verschillen per denominatie. In de 
grote protestantse denominaties zijn adolescenten uit 'witte-boorden'-milieus min-
der godsdienstig dan de kinderen van 'blue collars'. Bij de Baptisten en bij funda-
mentalistische gemeenschappen geldt het omgekeerde (Nelsen en Potvin 1980 en 
1981 ). Sloane en Potvin (1983) vonden dat in alle denominaties meisjes hoger scoren 
op 'religieuze praktijk' dan jongens. In sectarische groepen echter is het omgekeerde 
het geval. Bij Baptisten, Rooms-Katholieken en 'mainline Protestants' scoren jonge-
re adolescenten hoger op 'religieuze praktijk' dan oudere; bij secten ligt het anders-
om. Albrecht e.a. (1984) vonden dat het vrij algemeen geconstateerde negatieve 
verband tussen opleiding en religiositeit (Caplovitz en Sherrow 1977, Argyle en Beit 
Hallahmi 1975) niet geldt bij Mormonen. Hier is er juist een positieve correlatie 
tussen opleiding enerzijds en kerkbezoek en andere maten voor religiositeit, zoals 
persoonlijk gebed, godsdienstige studie, giften aan de kerk anderzijds. 
Uit het bovenstaande blijkt al dat ook de sociaal-economische status van de ouders 
een rol kan spelen bij de geloofsoverdracht. Nelsen en Potvin (1980) stellen, dat 
vroegere studies een positief verband suggereren tussen kerkbezoek bij de grote 
protestantse kerken en 'middle class'. Aan de andere kant zag men een verband 
tussen religiositeit vanuit een situatie van deprivatie (godsdienst als 'active agency of 
support' (Argyle en Beit Hallahmi 1975)) enerzijds en de werkende en lagere klassen 
anderzijds, en tussen fundamentalisme of secten enerzijds en lagere klassen an-
derzijds. Intussen hebben de grote protestantse kerken te lijden gehad onder de 
secularisatie. Volgens nationale Gallup-data (aldus Nelsen en Potvin 1980) bestond 
er in de 70-er jaren geen overall-verband meer tussen sociaal-economische status en 
kerklidmaatschap. De verbanden die geconstateerd worden gelden binnen bepaalde 
denominaties. 
Hoe ligt dat in Nederland? Doom en Bommeljé (1983) vonden dat bij diegenen die 
zichzelf tot een kerk rekenen de middengroep qua welstandsklasse het grootst is. 
Maar binnen alle kerkelijke stromingen zijn de minder trouwe kerkbezoekers steeds 
hoger opgeleid dan de 'kerksen'. Dekker en Stoffels (1987) echter vonden bij hun 
onderzoek onder studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam geen samenhang 
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tussen opleidingsniveau en beroep van de ouders enerzijds en de ontwikkeling die de 
respondenten hebben doorgemaakt op religieus gebied anderzijds. Evenmin vonden 
zij een samenhang tussen opleiding en beroep van de ouders enerzijds en de mate van 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders anderzijds. 
Aan het effect van de leeftijd op de religiositeit van adolescenten en jong-volwasse-
nen is eveneens een aantal studies gewijd. Argyle en Beit Hallahmi (1975) en 
Paloutzian (1983) noemen een aantal onderzoeken die er op wijzen dat tussen de 18 
en 30 jaar de godsdienstige activiteit afneemt. Ook is er een afname van geloof, 
gepaard met een minder letterlijke interpretatie van de godsdienst, meer 'liberalis-
me', meer vragen en twijfels. Ook Sloane en Potvin (1983) constateerden bij 
adolescenten van 13-18 jaar een afname van de religieuze praktijk en bij rooms-
katholieke jongeren een afname van de orthodoxie. Andree (1983) vond bij rooms-
katholieke jongeren tussen 18 en 20 jaar geen significant verschil tussen de ver-
schillende leeftijdsgroepen met betrekking tot de kerkgang. Wel constateerde zij een 
afname van de frequentie van het bidden en een toenemen van de twijfel. Zij stelt 
echter dat haar onderzoek niet longitudinaal is. De jongeren van de verschillende 
leeftijdscategorieën verschillen niet alleen in leeftijd, maar zijn ook opgegroeid in 
verschillende gezinsomstandigheden en een verschillend cultureel klimaat. Argyle 
en Beit Hallahmi (1975) laten eenzelfde waarschuwing horen. Ook de uitkomsten 
van de longitudinale onderzoeken die zij noemen kunnen volgens hen meer een 
afspiegeling zijn van bepaalde historische stromingen (Eriksons 'historical mo-
ment') dan van het effect van de leeftijd. 
Uit een vrij groot aantal onderzoeken (Argyle en Beit Hallahmi 1975, Paloutzian 
1983, Carey 1971,Nelsen 1980, 1981, Nelsenen Potvin 1981, Potvin en Suziedelis 
1981, Sloane en Potvin 1983) blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen sekse 
en religiositeit: meisjes en vrouwen zijn godsdienstiger dan jongens en mannen. 
Hierin kan echter ook een zekere 'tijdgebondenheid' zitten. Greeley (1977) noemt 
twee onderzoeken onder Rooms-Katholieken, de eerste in 1963, de tweede in 1974. 
In het tweede onderzoek bleek het effect van sekse duidelijk te zijn afgenomen. 
Dekker en Stoffels (1987) vonden onder studenten van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam helemaal geen sekse-effect. 
Ten aanzien van de tot nu toe genoemde factoren regio, denominatie, sociaal-
economische status, leeftijd, sekse moet echter nog iets worden opgemerkt. Nelsen 
en Potvin (1980) en Sloane en Potvin (1983) hebben erop gewezen dat er naast de 
geconstateerde hoofdeffecten van deze variabelen ook interactie-effecten daartussen 
zijn vastgesteld. Onder 'interactie-effect' verstaan Nelsen en Potvin: 'that the joint 
effects are non-additive, but that an effect exists due to particular combinations of the 
variables' (p. 141). We citeerden al interactie-effecten van denominatie op de 
sociaal-economische status van de ouders, van denominatie op regio, van denomina-
tie op sekse. Sloane en Potvin (1983) vonden een sterk interactie-effect van denomi-
natie op leeftijd. Zij stellen dan ook: 'It is misleading to speak simply of an age or 
gender effect on religiousness. While most of the literature documents lower levels 
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of religiosity for older adolescents and lower levels for males than for females, the 
findings appear to be a function of the denominational composition of the samples.' 
(p.151). 
Met betrekking tot het effect van christelijke school of godsdienstonderwijs is niet 
alleen onderzoek gedaan onder leerlingen, maar ook onder volwassenen. Francis 
(1979) vond bij leerlingen van het derde en vierdejaar van de 'junior school' dat het 
rooms-katholiekc onderwijs een onafhankelijk effect heeft op de religiositeit van de 
kinderen. (De controlevariabelen sekse, leeftijd, sociaal-economische status, intelli-
gentie-quotiënt, godsdienstig gedrag en godsdienstig gedrag van de ouders waren 
'uitgeschakeld.') Bij leerlingen van het vijfde jaar van de 'secondary school' (Fran-
cis 1980) constateerde hij echter geen onafhankelijk effect. Reszohazy ( 1985), in een 
onderzoek bij jongeren van 16-18 jaar, kwam tot vergelijkbare conclusies. Greeley 
en Gockel (1971) en Greeley (1977) kwamen op grond van onderzoeken onder 
rooms-katholieke volwassenen tot uiteenlopende constateringen. In de eerste studie 
(uitgevoerd in 1963) vonden zij dat een eventueel effect van de rooms-katholieke 
school alleen beklijft tot in de volwassenheid wanneer men ook thuis een gods-
dienstige opvoeding heeft gehad. In het tweede onderzoek echter blijkt het effect van 
rooms-katholieke scholen te zijn toegenomen. Het effect is het meest duidelijk bij die 
groepen waarbij de afname van rooms katholieke godsdienstigheid het duidelijkst is 
(jongeren en mannen), bij volwassenen afkomstig uit zeer religieuze gezinnen, en bij 
bepaalde etnische groepen: Polen, Italianen, spaans sprekenden. 
Himmelfarb (1977, 1979) bouwde voort op het onderzoek van Greeley en Rossi 
(1966). Hij deed een vergelijkend onderzoek met betrekking tot het effect van joods 
onderwijs. Zijn hypothese was dat de school te weinig effect heeft, omdat ze niet 
effectief genoeg werkt: te weinig tijd besteedt aan godsdienstonderwijs. Op joodse 
scholen neemt het godsdienstonderwijs een grotere plaats in. Het door hem gevonden 
effect van joods onderwijs was groter dan dat door Greeley en Rossie werd gecon-
stateerd bij een rooms-katholieke onderzoeksgroep. Hij vond wel eenzelfde inter-
actie met godsdienstige opvoeding: het effect van de school is het sterkst bij mensen 
uit zeer religieuze gezinnen, maar het effect van de joodse school treedt eerder op dan 
dat van de rooms-katholieke school. Bij de joodse school is al effect te zien bij 
volwassenen, afkomstig uit middelmatig godsdienstige gezinnen. Op bepaalde pun-
ten heeft de joodse school soms ook een 'bekeringseffect'. 
Spilka, Hood en Gorsuch (1985) noemen daarnaast een onderzoek van Shapiro en 
Dashevsky (1974), waaruit blijkt dat alleen conservatieve joodse scholen enig effect 
hebben op de religiositeit van de leerlingen. Zij maken ten aanzien van de invloed van 
scholen van een bepaalde godsdienstige signatuur nog een belangrijke opmerking: effect 
van dergelijke scholen wordt vooral geconstateerd bij bepaalde etnische groepen, 
waarbij religieuze identiteit over het algemeen gerelateerd is aan etnische identiteit. 'It 
may be that parochial schools are most effective when they can reinforce the feeling of 
being different from others and that the difference is partly religious. Such schooling 
then would be effective, but it would be implicitly broader than just religion.' (p. 86, 
87). Toegepast op de Nederlandse situatie zou dit kunnen betekenen, dat het effect van 
de christelijke school ook afhankelijk is van de mate van verzuiling. 
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De invloed van 'peers' (vrienden, partners) is nogal eens onderwerp van studie 
geweest. Argyle en Beit Hallahmi (1975, p. 38/39) noemen een aantal onderzoeken 
die een invloed van 'peers' op de religiositeit van adolescenten en volwassenen 
vaststellen. Uit de door hen geciteerde literatuur blijkt ook dat de sociale invloed 
groter is naarmate de groep meer een 'referentiegroep' is. Niet iedereen is trouwens 
even gevoelig voor sociale invloeden. Zij, die erg graag door de groep geaccepteerd 
willen worden, een middelmatige intelligentie en zelfwaardering hebben, en weinig 
gestructureerde ideeën op het betrokken gebied, zijn volgens hen het meest beïn-
vloedbaar. 
lien belangrijke vraag met betrekking tot het effect van godsdienstige opvoeding is 
echter: hoe is de verhouding tussen invloeden van ouders en die van 'peers'? De Vaus 
(1983) vond bij een onderzoek onder Australische adolescenten in de leeftijd van 16 -
18 jaar dat op het gebied van het godsdienstig geloof ouders belangrijker zijn dan 
'peers'. Bij het volwassen worden nemen ouders echter een hoe langer hoe kleinere 
plaats in de leefgroep in: men leeft dan vooral onder 'peers', en hun invloed wordt 
groter. Himmelfarb ( 1977) noemt een aantal studies die er op wijzen dat het beklijven 
van een positief effect van religieuze socialisatie gerelateerd is aan de religiositeit 
van de partner. Soms ook kan een religieuze partner compensatie bieden voor een 
minder godsdienstige gezinsachtergrond. Himmelfarb (1979) vond echter ook, dat 
ouders een indirecte invloed hebben op de keuze van een al of niet religieuze partner. 
'Parents socialize their children by channeling them into groups or experience (such 
as schools and marriage) which will reinforce (have an additive influence on) which 
was learned at home and will channel them further into similar adult activities.' Hij 
ziet als de vier belangrijkste 'agents of socialization': 1. Echtgeno(o)t(e); de religio-
siteit vòòr het huwelijk van de partner is de beste predictor voor de godsdienstigheid. 
2. De ouders: vooral indirect, via 'channeling' naar een omgeving die de socialisatie 
van thuis versterkt. Als ouders hun kinderen niet in zulke ondersteunende milieus 
weten te brengen kunnen de kinderen het effect van de opvoeding van thuis kwijt 
raken. 3. Godsdienstige school. 4. De adolescente 'pcer'-groep. Deze blijkt echter 
geen blijvend effect te hebben als de andere drie variabelen constant gehouden 
worden. 
Dekker en Stoffels (1987) vonden in hun al eerder genoemde onderzoek als belang-
rijkste factoren ten aanzien van de godsdienstige ontwikkeling van studenten van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam: de kerk van herkomst (de denominatie), de 
godsdienstige socialisatie en de betrokkenheid van de vriendenkring. Ook zij vonden 
dat de ouders (en de kerk van herkomst) een indirecte invloed hebben op de 
vriendenkring. Daarnaast vonden zij dat de woonsituatie van betekenis is: hoe langer 
hoc iemand 'van huis is', hoe groter de kans op dalende godsdienstige betrokken-
heid. 
3.7 Samenvatting 
Bij ons onderzoek naar wat in de onderzoeksliteratuur bekend is over de an-
tecedenten van godsdienstige betrokkenheid van jongeren onderscheidden we aan 
godsdienstige betrokkenheid twee aspecten: commitment en crisis. 
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Volgens de onderzoeksliteratuur hebben vooral de ouders grote invloed op de 
godsdienstige betrokkenheid van jongeren Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders. In de tweede plaats zou ook de opvoe­
dingsstijl een rol kunnen spelen 
De cnsisdimensie van godsdienstige betrokkenheid bleek in de onderzoeksliteratuur 
nauwelijks aandacht te hebben gekregen Uit onderzoek over de ontwikkeling van 
zelfstandigheid bij jongeren bleek, dat een democratische stijl van opvoeden aan de 
zelfstandigheid van jongeren een belangrijke bijdrage levert Aan de onderzoeken 
van Keniston betreffende politiek commitment en politieke vervreemding ontleen­
den we onze onderzoekshypothese een overwogen religieus commitment van jonge­
ren wordt bevorderd, wanneer ouders zelf godsdienstig betrokken zijn en wanneer zij 
in de godsdienstige opvoeding een democratische opvoedingsstijl hanteren 
Op grond van de onderzoeksliteratuur concludeerden we, dat in het onderzoek 
rekening moet worden gehouden met de volgende controlevanabelen. denominatie, 
sociaal-economische status, leeftijd, sekse, school en de invloed van vrienden. 
Noten 
1 De publikatie van zijn dissertatie kwam voor mij te laat om zijn onderzoeksresultaten hier in extenso 
te verwerken 
2 'Reformatorisch' is echter niet altijd verbonden met 'bevindelijkheid' Als voorbeeld daarvan kunnen 
dienen de Reformatonsche Politieke Federatie (R Ρ F ) en de Vereniging voor Reformatorische 
Wijsbegeerte 
3 Janse specificeert dit niet Een bevnende informant uit 'bevindelijke' knng vertelde mij dat men vindt 
dat in E O -kringen te veel de indruk wordt gewekt dal men zich zelf kan bekeren, en te weinig 
benadrukt dat de mens door God bekeerd moet и orden 
4 Het dagblad Trouw (20 9 1986) meldt dat volgens gegevens, verkregen via een onderzoek onder 
jeugdouderlingen naar de kerkelijke betrokkenheid gedurende de afgelopen dne jaar, 13% van de 
chnstelijke-gereformeerde jongeren tussen 15 en 25 jaar deze kerken verliet Van deze 13% het een 
derde het kerkelijk leven helemaal voor gezien De overige jongeren die de Christelijke Gereformeer­
de Kerken verlieten gingen naar andere kerkgenootschappen 
5 Fowler 1980 
6 Schilder ( 1987) veronderstelt (zij het vanuit een ander theoretisch kader) een vergelijkbaar verband 
Zij signaleert een paradox in de klassieke gereformeerde leer Men wijst de autonomie van de mens 
af, benadrukt het onvermogen van de mens om uit zich zelf (zonder 'wedergeboorte') goed te doen, 
maar verklaart tegelijkertijd de mens schuldig aan deze hulpeloosheid Zij gaat speciaal in op de uitleg 
die in de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken aan de beschreven gereformeerde leer wordt gegeven, 
en zij merkt op dat m deze kerken geloof primair een zaak is van gehoorzaamheid ' Het gaat niet om 
een innerlijke geloofsbeleving (die van mens tot mens zal verschillen) noch om het kijken naar jezelf 
'Gehoorzaam geloven' luidt de voor ieder gelijke opdracht 'Niet op gevoelens afgaan, maar geloven 
in het vaste Woord van God Ook al protesteren tegen dat geloof al onze gevoelens' (Douma, 1979, ρ 
411) ' Op grond van de theoneen van Beck (1979) en Seligman(1975) veronderstelt zij dal deze leer 
depressief-makende elementen heeft De hypothese van Schilder met betrekking lot een verband 
tussen de vrijgemaakt gereformeerde leer en het optreden van depressies ondersteunt onze veronder­
stelling dat er een verband is lussen de 'problemen van vrijgemaakt gereformeerde jongeren en de 
wijze waarop men in die knng omgaat met twijfel en met knliek ten aanzien van geloof en kerk 
Immers depressies ontstaan volgens de psycho-analytische theorie via het afweermechanisme 
'agressie tegen jezelf richten' 
7 Wat onder 'religieuze volwassenheid' wordt verstaan blijft in het vage Waarschijnlijk wordt het 
hebben van gevoelens van onzekerheid gezien als een leken van onvolwassenheid, hel hebben van 
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een uitgesproken mening als iets volwassens 
8 Dobert/Nunner-Winkler ( 1975, ρ 31 -34) geven een duidelijk overzicht van het verschil tussen beide 
'Abwehrmechanismen I) Das Verhalten ist ngide, automatisiert und stimulusgebunden 2) Das 
Verhalten wird von vergangenen Erlebnissen determiniert, und diese prafomiieren gegenwartige 
Bedürfnisse 3) Im Verhalten wird die gegenwartige Situation verzerrt 4) Das Verhalten ist starker 
durch pnmàrprozeszhaftes Denken und unbewuszte Momenten bestimmt und daher undifferenziert 
5) Das Verhalten fuszt auf der Annahme, unangenehme Ereignisse und Affekte lieszen sich magisch 
überwinden 6) Die Bedurfnisse werden verdeckt befriedigt 
"Coping-Strategien" 1) Verhalten impliziert bewuszte Entscheidung und ist daher flexibel und 
zielgerichtet 2) Das Verhalten richtet sich auf die Zukunft und berücksichtigt die Bedürfnisse der 
Gegenwart 3) Das Verhalten ist realitatsgerecht 4) Das Verhalten beruht auf sekundarprozesz-
haftem Denken und ist hochdifferenziert 5) Das Verhalten tragt der Notwendigkeit, unangenehme 
Affekte auszuhalten, Rechnung 6) Bedürfnisbefriedigung erfolgt offen und kontrolliert ' 
9 Wuthnow en Mellinger (1978) onderzochten de vraag of 'afvalligheid' le wijten is aan college-
invloeden Men constateerde wel een verdergaande 'afval' gedurende de college-tijd men 'makes up 
one's mind" met betrekking tot de godsdienst Voor de meeste 'afvalligen' gold echter dat de 
beslissing al in de high-school-penode is gevallen De onderzoekers vermoeden dat vooral ver-
schillen in gezinsachtergrond en vroege socialisatie belangrijk zijn 
10 In het onderzoek van Rijken-Hoevens (1978) werd ook gevraagd naar de doelstelling van de 
catechisatie de visie van de predikant daarop en de visie van de kerkeraad (volgens de schatting van 
de predikant) Men kon kiezen uit zes verschillende doelstellingen 1 onderricht in bijbelkennis/ 
geloofsleer, 2 begeleiding naar een zelfstandige persoonlijke geloofsbelijdenis, 3 vorming tot 
mondige leden van de gemeente, 4 vorming/toerusting tot mondige christenen in de samenleving, 5 
en 6 mengvormen van (3) en (4) en van (1) en (2) 'Kiezen' komt in deze doelstelling niet voor, wel 
'zelfstandig', 'persoonlijk' en 'mondig' 23% van de predikanten en 31 % van de kerkeraden (volgens 
de predikanten) koos voor de eerste doelstelling, 60%, resp 39% voor de tweede tot en met de zesde 
doelstelling 16% van de predikanten, en 31 % van de kerkeraden (volgens de predikanten) valt onder 
de categorie 'niet over nagedacht/geen antwoord' Bij шип de helft van de predikanten leeft de idee 
van 'mondigheid' en 'zelfstandigheid' toch wel, maar dit geldt (volgens de predikanten) maar voor 
een klein deel van de kerkeraden 
Het kan interessant zijn eens naar het verleden te kijken Watennk was in zijn tijd een redelijk 
progressief theoloog in die zin, dat hij, in navolging van Hoekstra, aan de psychologie een belangrijke 
plaats toekende bij de 'ambtelijke vakken' Zijn dissertatie (1923) was daaraan gewijd (Hij was de 
eerste hoogleraar in de psychologie aan de Vnje Universiteit te Amsterdam, en oprichter van het 
Paedologisch Instituut) In zijn visie is de beste catechisatiemethode het uit het hoofd laten leren van 
'leerstor (o a de Heidelbergse Catechismus), en daarbij uitleg geven en gelegenheid geven tot het 
stellen van vragen De catéchisant moet wel begrijpen wat hij/zij leert Maar 'kiezen' komt hier niet 
aan de orde Bij het vak 'catechetiek' komt volgens hem o a ter sprake 'wat het doel is waarheen het 
onmondig kerklid moet worden geleid (p 72, cursivering van mij) Hier komt hetzelfde klimaat van 
vanzelfsprekendheid van de juistheid van de 'gereformeerde beginselen' naar voren als m het 
onderzoek onder vrijgemaakt gereformeerde jongeren 
11 De steekproef van Stoffels en Dekker bestond alleen uit studenten van de Vnje Universiteit te 
Amsterdam 64% van de respondenten was in een protestants-chnstehjk milieu opgegroeid 59% van 
de respondenten was afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht De onderzoekers merken op 
dat de verdeling randstad-andere regio's te weinig specifiek is met betrekking tot een eventueel 
protestants karakter van de regio om een mogelijk effect te constateren Bovendien zijn die regio's 
kleiner dan het rooms-kathoheke Noord-Brabant en Limburg 
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IV. Een onderzoek onder gereformeerde 
jongeren 
1. INLEIDING 
In de eerste twee hoofdstukken kwamen we op grond van een analyse van de crisis 
van godsdienst en kerk en van de ontwikkelingspsychologie van Erikson tot de 
volgende probleemstelling: 
Op welke wijze kunnen ouders bijdragen aan een geloofsoverdracht die de ken-
merken heeft van 'crisis' en 'commitment'. Onder 'crisis' wordt dan verstaan: tot 
stand gekomen via nadenken, eventueel via twijfelen en veranderen van overtuiging. 
Onder 'commitment' verstaan we: actieve betrokkenheid. 
Een overdacht religieus commitment komt tot stand onder voorwaarde van een 
gezonde identiteitsontwikkeling. Ouders hebben bij die identiteitsontwikkeling vol-
gens Erikson als eersten een belangrijke taak. Zij leggen via goede affectieve relaties 
de basis voor de identiteitsontwikkeling. Wederzijdse herkenning tussen ouders en 
kinderen die, als het goed is, bestaat vanaf de eerste levensfase, is een onmisbare 
voorwaarde. Deze wederzijdse herkenning heeft drie aspecten: 
a) ouders fungeren als identificatiefiguren, waarin jongeren zichzelf kunnen herken-
nen en waaraan ze een voorbeeld kunnen nemen; 
b) ouders herkennen zichzelf in de jongeren, en bevestigen daarin de identiteit van 
jongeren; 
c) ouders herkennen en erkennen het eigene van de identiteit van de jongeren. Dit 
houdt in, dat zij waardering tonen voor de eigen ontwikkeling en identiteit van 
jongeren, dat zij accepteren dat hun kinderen daarin ook van hen en andere ouderen 
kunnen verschillen, en dat zij jongeren ook dienovereenkomstig eigen status en 
verantwoordelijkheid geven. 
Welke consequenties heeft dit voor de godsdienstige opvoeding? Ten aanzien van a) 
betekent dit, dat er aan de kant van de ouders een godsdienstige betrokkenheid is die 
tot navolging uitnodigt. De onderzoeksliteratuur bevestigt dit (Hunsberger 1976, 
1980, 1983, Hunsberger en Brown 1984, Nelsen 1980, Andree 1983). 
Ten aanzien van c): de bevestiging en de erkenning van de eigen identiteit van de 
jongeren heeft ook te maken met de stijl van de opvoeding. Een autoritaire opvoe-
dingsstijl is hiermee niet te verenigen: daarin is geen ruimte voor eigen identiteit en 
eigen verantwoordelijkheid bij jongeren. Een permissieve opvoedingsstijl echter 
geeft te weinig steun en begrenzing. Een democratische stijl van opvoeden geeft de 
meeste waarborg voor een gezonde identiteitsontwikkeling. Ook dit wordt bevestigd 
door de onderzoeksliteratuur: democratisch opgevoede jongeren waarderen de inter-
actie met de ouders positiever en voelen meer overeenstemming met de opvattingen 
van de ouders (Kandell en Lesser 1972). 
Keniston ( 1968,1971 ) kwam na zijn onderzoek naar de wortels van politiek commit-
ment tot de hypothese, dat dit vooral wordt bepaald door een commitment aan de kant 
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van de ouders en door een democratische opvoedingsstijl. 
Volgens Erikson is de identiteitsontwikkeling echter niet alleen afhankelijk van de 
ouders. Identiteitsontwikkeling is volgens hem behalve psychoseksueel ook psy-
chosociaal en psychohistonsch. Dat betekent: ook de samenleving heeft daarin een 
taak. Welke bijdrage levert de samenleving aan de identiteitsontwikkeling? 
Deze is vierledig: 
- het aanbieden van een ideologie. Deze ideologie zal echter vooral aantrekkelijk 
zijn voor jongeren wanneer zij daarin hun eigentijdse wereld kunnen herkennen. 
- het overleveren van riten, of, in tijden van verval, steun geven bij het zoeken naar 
nieuwe vormen. 
- het geven van 'recognition ' en bevestiging: waardering tonen voor eigen ontwikkeling 
en identiteit van jongeren, en hun dienovereenkomstig status en functie geven. 
- het aanbieden van andere identificatiefiguren dan de ouders, die staan boven de 
ambivalenties die onvermijdelijk kleven aan de relatie met de ouders. 
Nu is onze samenleving sterk aan het seculariseren. Godsdienst heeft alleen gelding 
in het privéleven. De samenleving kan dan ook geen steun geven bij de godsdienstige 
opvoeding. De sociale steun, zoals die werd uiteengelegd in bovenstaande vier 
functies, moet dan ook worden gegeven door een specifiek instituut, in casu de kerk. 
En misschien kan ook een christelijke school daaraan een bijdrage leveren. 
Erikson kent nog aan een derde instantie invloed toe op de identiteitsontwikkeling: de 
vrienden. Dezen geven steun tijdens het proces van losmaking van de ouders in de 
adolescentiefase. In de onderzoeksliteratuur werd de suggestie gevonden dat de 
invloed van vrienden een interactie-effect ondergaat van de kant van de ouders 
(Himmelfarb 1979, Stoffels en Dekker 1987). Ouders hebben misschien indirekt 
invloed op de keuze van de vriendenkring: kinderen van godsdienstig-betrokken 
ouders hebben vaker godsdienstig-betrokken vrienden. Volgens Erikson kunnen 
vrienden de functie van stimulering, bevestiging van de identiteit en het bieden van 
identificatiemogelijkheden van de ouders aanvullen. 
Onze vraagstelling heeft betrekking op het aandeel van de ouders aan de geloofsover-
dracht. Ten aanzien daarvan is uit bovenstaande theorie de volgende hypothese afte 
leiden: 
Een overdacht religieus commitment is afhankelijk van twee condities: 
- het religieus commitment van de ouders, en 
- een democratische stijl van de godsdienstige opvoeding. 
In deze hypothese worden de volgende concepten gebruikt: 
1) overdacht commitment. Dit wordt onderscheiden in: 
a) religieus commitment. Hieraan onderscheiden we de aspecten: 
- saillantie van godsdienst; 
- religieuze praxis in het privéleven; 
- het consequentiële aspect; 
- kerkelijke betrokkenheid. 
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b) reflectie: het nadenken over de overtuiging ten aanzien van godsdienst. Dit heeft 
in ons concept de aspecten: 
- nadenken over de overtuiging; 
- veranderen van overtuiging; 
- twijfelen. 
2) godsdienstige opvoeding: dat wat ouders met hun kinderen doen met de bedoeling 
een godsdienstige betrokkenheid over te dragen. Hieraan worden onderscheiden: 
- godsdienstige riten in het gezin; 
- kerkelijke betrokkenheid; 
- stijl van de godsdienstige opvoeding. 
Bij de opvoedingsstijl worden de volgende typen onderscheiden: 
a) democratisch. Belangrijke doelstelling daarin is de zelfstandigheid van het kind. 
Kenmerken van deze stijl zijn: 
- rekening houden met kinderen bij gezamenlijke activiteiten, zodat kinderen op 
hun niveau kunnen meedoen; 
- uitleg geven ten aanzien van beslissingen die ouders met betrekking tot het kind 
nemen; 
- keuzevrijheid laten aan kinderen wanneer zij daaraan toe zijn, maar wel een 
mening geven ten aanzien van de te nemen keuzes. 
b) autoritair. Kenmerken daarvan zijn: 
- ouders geven geen uitleg over beslissingen betreffende het kind; 
- ouders houden geen rekening met kinderen bij gemeenschappelijke activiteiten; 
- ouders nemen voor het kind belangrijke beslissingen buiten het kind om. 
c) permissief: ouders laten het kind de belangrijke beslissingen alleen nemen zonder 
daarbij hun mening te geven. 
Hoe verhouden deze variabelen zich nu tot elkaar? Vanuit de hier gegeven beschou-
wingen worden de volgende verbanden verwacht: 
a) Een positief verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de 
godsdienstige betrokkenheid van de jongeren. 
Dit verband is gegrond in identificatie van jongeren met ouders. 
b) Een positief verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en 
reflectie met betrekking tot godsdienst bij jongeren. Deze reflectie kan tot stand 
komen op basis van identificatie wanneer de ouders ook reflexief bezig zijn met 
godsdienst. Een andere mogelijkheid is, dat godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders aanleiding geeft om na te denken over godsdienst. 
c) Een positief verband tussen democratische opvoedingsstijl ten aanzien van gods-
dienst van de ouders en godsdienstige betrokkenheid bij de jongeren. 
Volgens bovenstaande beschouwingen geeft een democratische opvoedingsstijl 
meer kans op goede relaties, hebben jongeren minder het gevoel van mening te 
verschillen met de ouders, en hebben democratisch opgevoede jongeren vaker de 
subjectieve ervaring van positieve beïnvloeding door de ouders. Dit veronderstelt 
echter dat de ouders een zekere mate van godsdienstige betrokkenheid hebben: 
anders is er niets over te nemen. 
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d) Een positief verband tussen een democratische opvoedingsstijl ten aanzien van 
godsdienst van de ouders en reflectie met betrekking tot godsdienst door de jongeren. 
Volgens de definitie van 'democratisch' houdt dit o.a. in: zich aanpassen aan het 
niveau van de kinderen, zodat deze mee kunnen doen met de volwassenen. Dit kan 
reflectie stimuleren. Ook dit veronderstelt een zekere mate van godsdienstige be-
trokkenheid bij de ouders. 
De onder c) en d) genoemde verbanden kunnen alleen worden onderzocht bij die 
respondenten die hun ouders zien als godsdienstig betrokken. 
Daarnaast zijn er nog andere determinanten van godsdienstig commitment uit de 
gegeven beschouwingen afte leiden. 
In de eerste plaats de disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige zaken. 
Hieraan worden onderscheiden: 
- opvoedingsstijl ('algemene opvoedingsstijl'); 
- strengheid van opvoeden. 
Van deze factoren wordt het volgende effect verwacht: een democratische algemene 
opvoedingsstijl heeft een positief verband met godsdienstige betrokkenheid van de 
jongeren en met reflectie over godsdienst door jongeren, wanneer deze ouders 
hebben die worden ervaren als godsdienstig betrokken. De motivering voor deze 
verwachting is dezelfde als bij de democratische stijl van de godsdienstige opvoe-
ding. 
Een tweede belangrijke factor kan zijn de opvoedingssfeer, met name zoals die wordt 
bepaald door de onderwerpen en de sfeer van de gesprekken in het gezin en door de 
wijze waarop de ouders in de beleving van de jongeren in hun huwelijk met elkaar 
omgaan. 
Het verwachte effect is: een positieve opvoedingssfeer heeft een positief verband met 
de godsdienstige betrokkenheid van de jongeren bij die ouders, die door de jongeren 
worden ervaren als godsdienstig betrokken. 
De motivering hiervoor is: als prettig ervaren gesprekken en een als 'goed' beleefd 
huwelijk van ouders werken mee aan een sfeer van onderlinge acceptatie. Dit houdt 
bevestiging van identiteit van de kinderen in, en bevordert identificatie van kinderen 
met ouders. Maar ook hier weer wordt alleen een positief effect op de godsdienstige 
betrokkenheid van jongeren verwacht wanneer de ouders ook godsdienstig be-
trokken zijn. 
Een derde belangrijke factor kan zijn: ervaringen met godsdienst in de kerk en in de 
school. 
Het verwacht effect is: positieve ervaringen met godsdienst in kerk en school hebben 
een positief verband met godsdienstige betrokkenheid bij jongeren. 
Een mogelijke vierde belangrijke factor wordt gevormd door de vrienden. 
Het verwachte effect is: de ervaring van positieve beïnvloeding door vrienden heeft 
een positief verband met godsdienstige betrokkenheid bij de jongeren. 
Dit vloeit voort zowel uit de theorie van Erikson als uit verschillende onder-
zoeksresultaten (Argyle en Beit Hallahmi 1975, De Vaus 1983, Himmelfarb 1977, 
1979, Stoffels en Dekker 1987). 
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Er rijzen ten slotte nog enkele vragen : 
- Men hoort nogal eens zeggen dat de opvoeding vooral de taak is van de moeder, en 
het onderzoek van Andree (1983) bevestigt dit met betrekking tot de godsdienstige 
opvoeding. Hoe is de taakverdeling van de ouders bij de jongeren van onze steek-
proef? 
- Er is een aantal controversiële zaken dat niet alleen in de politiek en in de kerken stof 
tot conflicten geven, maar ook wel redenen geven tot botsingen tussen jongeren en 
hun ouders. Het gaat dan om: ongehuwd samenwonen, abortus en dergelijke. Het 
zou kunnen zijn dat het standpunt dat de ouders daarover hebben ook invloed heeft op 
de geloofsoverdracht. 
- Tegenwoordig worden er in de kerken heftige discussies gevoerd over de vraag wat 
religieuze betrokkenheid inhoudt: hoort 'politiek' daarbij of niet? In het verleden 
vonden Janssen en Voestermans (1978) een verband tussen godsdienstige en politie-
ke betrokkenheid: 'afvallige' rooms-katholieke studenten hadden meer belangstel-
ling voor linkse politieke opvattingen dan studenten die rooms-katholiek gebleven 
waren. De vraag rijst: hoe is bij de jongeren en de ouders van onze onderzoeksgroep 
de verhouding tussen godsdienstige en politieke betrokkenheid? 
In dit hoofdstuk geven we eerst een beschrijving van de onderzoeksmethode: de 




Als onderzoeksmethode wordt de schriftelijke vragenlijst gekozen. Deze methode 
heeft als voordeel dat hiermee veel informatie verzameld kan worden die goed 
kwantificeerbaar is. Bij de samenstelling van de vragenlijst worden de geschetste 
theoretische beschouwingen over het effect van godsdienstige opvoeding en de 
daaruit voortvloeiende hypothese als richtsnoer genomen. 
De vragenlijst bestrijkt de volgende gebieden: 
a) Godsdienstige betrokkenheid van de jongeren: 
- saillantie van godsdienst; 
- religieuze praxis in het privélevcn; 
- het consequentiële aspect; 
- kerkelijke betrokkenheid; 
- reflectie: - nadenken; 
- veranderen van overtuiging; 
- twijfelen. 
Het eerste deel van de vragen aangaande de godsdienstige betrokkenheid van de 
respondenten bestaat uit 'gedragsvariabelen'; het tweede deel wordt gevormd door 
attitudevragen, in casu Weima's vertaling van de Religious Life Inventory van 
Batson en Ventis (Batson en Ventis 1982, Weima 1986). 
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b) Godsdienstige betrokkenheid van de ouders in de perceptie van de jongeren: 
- saillantie van godsdienst; 
- de religieuze praktijk, zowel in het persoonlijk leven van de ouders als in gezinsver-
band; 
- kerkelijke betrokkenheid; 
- al of niet gebruik maken van de informatie op godsdienstig gebied. 
c) Godsdienstige opvoeding: 
- wat ouders met kinderen deden aan godsdienstige gewoonten, riten en vieringen: 
bidden, bijbellezen, zondagsheiliging; 
- praten met kinderen over geloof en kerk; 
- stijl van de godsdienstige opvoeding. Hierbij wordt gevraagd naar het al of niet 
rekening houden met kinderen bij gezamenlijke activiteiten, en de besluitvorming 
ten aanzien van deelname van de jongeren aan kerkelijke activiteiten. 
d) Disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige zaken: 
- omgaan met regels door de ouders; 
- wijze van straffen; 
- strengheid van opvoeden. 
e) Opvoedingssfeer: 
- onderwerpen en verloop van huiselijke gesprekken; 
- hoe beleeft de respondent het huwelijk van de ouders. 
f) Taakverdeling van de ouders: 
- lezen uit de kinderbijbel; 
- straffen; 
- avondgebed. 
g) Houding van de ouders t.a.v. controversiële zaken in de perceptie van de jonge-
ren: 
- abortus; 
- ongehuwd samenwonen; 
- in homofiele relatie samenwonen; 
- in een kraakpand wonen; 
- trouwen met gescheiden man/vrouw; 
- trouwen met een buitenkerkelijke; 
- hasj roken. 
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h) Vroegere ervaringen met godsdienst in kerk en school: 
Frequentie en waardering van godsdienstige vorming in kerk en school in de jeugd 
van de respondenten. 
i) Relevante anderen en belangrijke levensgebeurtenissen in verband met de gods-
dienstige ontwikkeling: 
Aan welke personen en gebeurtenissen schrijven de jongeren invloed toe op hun 
godsdienstige ontwikkeling? 
j) Demografische variabelen: 
- geslacht; 
- leeftijd; 
- afkomstig van stad/platteland; 
- sociaal-economische status van ouders en respondenten. 




- partijpolitieke betrokkenheid; 
- bereidheid tot buitenparlementaire actie. 





- partijpolitieke betrokkenheid; 
- beleeft de respondent de opvattingen van de ouders als progressief of behoudend. 
Wat de herkomst van de vragenlijstvragen betreft, de meeste vragen worden ontleend 
aan eerder verricht onderzoek. Dit heeft een dubbel voordeel: ze hebben hun 
bruikbaarheid al bewezen, en het vergroot de vergelijkbaarheid van de resultaten. 
Vragen worden overgenomen uit de onderzoeken van Andree (1983) en De Hart 
(1990). 
De vragenlijst, vermelding van de herkomst van de vragen en de bijbehorende brief 
zijn opgenomen in het aanhangsel. 
De onderzoeksgegevens, verkregen met behulp van de vragenlijst, zullen worden 
aangevuld met 16 interviews. Hiermee geven we een nadere invulling en illustratie 
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van de in dit onderzoek belangrijke factoren. Daartoe is aan het eind van de 
vragenlijst de vraag opgenomen of men bereid is mee te werken aan een ver-
volgonderzoek in de vorm van een gesprek. 
2.2 Respondenten 
Het onderzoek heeft betrekking op jongeren in de stad Groningen in de leeftijd van 18 
tot 25 jaar, die bij een gereformeerde kerk of bij de studentenadministratie van de 
Rijks Universiteit geregistreerd staan als 'gereformeerd'. 
Voor de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar wordt gekozen, omdat dit de periode is 
waarin de meeste jongeren hun belangrijkste keuzes maken, b.v. ten aanzien van 
opleiding/beroep, een partner. 
We beperken ons tot gereformeerde jongeren. De belangrijkste reden hiervoor is 
gelegen in de persoonlijke interesse van de onderzoekster. 
Bij de keuze voor de stad Groningen geeft de uitvoerbaarheid van het onderzoek de 
doorslag. Deze beperking lijkt ons echter geen bezwaar op te leveren, daar Groningen 
veel kamerbewoners herbergt, die uit verschillende delen van het land afkomstig zijn. 
Ten slotte wordt ons noodgedwongen een laatste beperking opgelegd. Bij een 
onderzoek naar het effect van godsdienstige opvoeding onder gereformeerde jonge-
ren in de stad Groningen zouden, strikt genomen, de proefpersonen gerekruteerd 
moeten worden uit alle in Groningen wonende jongeren in de genoemde leeftijds-
groep die in hun jeugd ingeschreven stonden bij een gereformeerde kerk. Deze groep 
is echter maar voor een deel te achterhalen. Onvindbaar zijn: 
1. de ' kerk veri aters': jongeren die als kind gereformeerd waren, maar die later 'zich 
hebben onttrokken aan de kerk'; 
2. een deel van de gereformeerde kamerbewoners. Kamerbewoners worden n.l.in 
Groningen alleen ingeschreven bij een gereformeerde kerk wanneer ze zichzelf 
melden, of wanneer hun ouders of kerk van herkomst hun ' attestatie' doorsturen. De 
afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente Groningen geeft soms adressen door, 
maar dit gebeurt alleen wanneer de betrokkenen zich hebben laten inschrijven als 
'gereformeerd'. Om dezelfde reden is ook maar een deel van de universitaire 
studenten die niet meer bij hun ouders wonen te achterhalen. De gereformeerde 
studenten zijn kerkelijk ondergebracht in een categoriale wijk, Wijk S. Zij, die nog 
bij hun ouders thuis in de stad Groningen wonen blijven meestal ingeschreven in hun 
'thuiskerk'. Bij de studerende kamerbewoners hoort de kerkeraad van hun 'thuis-
kerk' eigenlijk hun attestatie op te sturen, maar daarvan komt weinig terecht. Wijk S 
is voor de ledenadministratie aangewezen op de administratie van de Rijks Universi-
teit Groningen, die ieder jaar de adressen van gereformeerde studenten doorgeeft. 
Echter: dat zijn dan alleen de jongeren die zichzelf opgeven als 'gereformeerd'. 
We kiezen als exacte leeftijdsgrens voor de steekproef: geboren tussen 1-10-1959 en 
30-9-1966. 
De grootte van de steekproef wordt vastgesteld op 1000. Dit gebeurt op grond van de 
volgende motieven: 
1. Allereerst is het aantal onderzoeksvariabelen een factor van betekenis: hoe meer 
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variabelen, hoe groter de steekproef moet zijn. In dit onderzoek is het aantal 
variabelen vrij groot. 
2. In de tweede plaats speelt het te verwachten antwoordpercentage een rol. Meestal 
wordt dit geschat op 30%. Bij een aantal potentiële respondenten van 1000 zou het 
uiteindelijk resultaat 300 proefpersonen bevatten. Dit aantal lijkt ons voldoende om 
genoeg spreiding over de belangrijkste variabelen te garanderen om de hypothese te 
kunnen toetsen. 
3. De steekproefgrootte hangt af van het totale aantal van de voor het onderzoek in 
aanmerking komende personen. Op grond van gegevens, verstrekt door de ledenad-
ministratie van de groninger gereformeerde kerken en Wijk S wordt het aantal 
jongeren binnen de door ons vastgestelde leeftijdsgrens voor de stadskerken geschat 
op 1660, en voor de studenten van de Rijks Universiteit op 1440. Samen vormt dit 
een aantal van 3000. Een aantal van 1000 potentiële proefpersonen vormt daarvan 
een derde deel. Dit lijkt ons een acceptabele verhouding. 
4. De praktische uitvoerbaarheid spreekt ook een woordje mee bij het bepalen van de 
steekproefgrootte. Een aantal van 1000 voldoet aan deze eis. 
De steekproeftrekking geschiedt 'at random'.(De steekproeftrekking bij de studen-
ten wordt verzorgd door de Rijks Universiteit van Groningen). 
In dit onderzoek zullen alleen gegevens worden gebruikt die afkomstig zijn van 
jongeren. De reden hiervoor ligt in de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek: 
veel jongeren in de door ons gekozen leeftijdscategorie wonen niet meer bij hun 
ouders. Dit betekent dat we alleen gegevens over de ouders krijgen via de jongeren; 
we zien de ouders in de perceptie van de jongeren. Dit is weliswaar een restrictie, 
maar daarmee is niet gezegd dat wat de jongeren over hun ouders zeggen on-
belangrijk is voor een beter verstaan van de wortels van de geloofsoverdracht. Het is 
immers plausibel te veronderstellen dat juist de manier waarop jongeren de gods-
dienstige betrokkenheid en de godsdienstige opvoeding van de ouders opgevat 
hebben van invloed is op hun houding ten opzichte van godsdienst en kerk. We 
moeten bij het bezien van de onderzoeksresultaten dus steeds voor ogen houden dat 
we daarin het ouderbeeld van de jongeren zien: een subjectieve beleving, die 
misschien een vertekening geeft van de realiteit. Dat hoeft echter niet in te houden dat 
er sprake is van een totale vertekening van de situatie. Om de kans op vertekening te 
verkleinen hebben we veelal gevraagd naar observeerbare gedragingen. Het ouder-
beeld van de jongeren zal waarschijnlijk wel een reële kern hebben. De grens tussen 
'beleving' en 'realiteit' is echter niet te trekken. (Zie ook: De Hart 1990, p. 39-41.) 
2.3 Procedure 
De enquêteformulieren werden verspreid in October 1984. De voor de studenten bestem-
de vragenlijsten werden verzonden door het Bureau Inschrijving Studenten van de Rijks 
Universiteit. Hierbij was een brief gevoegd van het College van Bestuur waarin werd 
uitgelegd dat de gegevens van de respondenten niet aan derden ter beschikking waren 
gesteld en dat deelneming aan het onderzoek op geheel vrijwillige basis zou geschieden. 
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De vragenlijsten voor de jongeren uit de stadskerken werden door enkele jeugdige 
medewerkers bezorgd zonder aan te bellen. Bij alle vragenlijsten was een brief 
gevoegd waarin mededeling werd gedaan over de onderzoekster en de bedoeling van 
het onderzoek. Een antwoordenveloppe die niet gefrankeerd behoefde te worden was 
bijgesloten. Later werd geen 'reminder' meer gestuurd. 
Van de verspreide vragenlijsten kwamen er 407 ingevuld terug. Voor ons een 
verrassend hoog antwoordpercentage. Ruim 30 respondenten hadden schriftelijk 
commentaar gegeven. Sommigen daarvan waren wat schamper, maar er waren ook 
veel enthousiaste en bemoedigende reacties. 166 respondenten waren bereid aan een 
interview mee te werken; 3 wilden wel praten zonder dat ze de vragenlijst hadden 
ingevuld. 
Er bleek iets te zijn misgegaan bij de steekproeftrekking: er waren nogal wat 
respondenten die buiten de door ons gestelde leeftijdsgrens vielen: 20 waren 25 jaar, 
26 ouder dan 25 jaar, 2 jonger dan 18 jaar. Wc besloten de 25-jarigen wel in het 
onderzoek op te nemen, de anderen niet. Verder waren er enkele respondenten die lid 
zijn van een andere kerk van gereformeerde signatuur dan de door ons bedoelde 
(syn.) Gereformeerde Kerken. Ook deze hebben we niet meegenomen in het onder-
zoek. Dit bracht het totaal aantal respondenten terug tot 369, en het aantal aspirant-
interviewee's tot 149 (40%). 
Hoe is in de steekproef de verdeling naar een aantal belangrijke kenmerken? 
Er waren ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
De leeftijdsverdeling van de respondenten is als volgt (tabel 6). 

































Zoals te verwachten was bij deze leeftijdsgroep in een universiteitsstad is het aantal 
'uitwonenden' aanzienlijk hoger dan het aantal 'thuiswonenden': 22% van de res-
pondenten woont nog bij de ouder(s) thuis, 58.5% woont alleen/zelfstandig, 19% 
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met een partner. Men is deels afkomstig uit een stad (59%), deels van het platteland. 
Het 'ouderlijk huis' ligt meestal in de volgende provincies: Groningen (ruim de 
helft), Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Enkele ouders wonen in Noord-
en Zuid- Holland, Utrecht, Flevoland, Brabant. 
59.9% van de onderzochte jongeren is universitair student. 17.9% van de responden-
ten volgt Middelbaar of Hoger Beroepsonderwijs, 13.6% volgt momenteel geen 
opleiding of studie. Het aantal 'werkende jongeren' is niet zo groot: 17.9% heeft een 
volledige en 10% een gedeeltelijke betaalde werkkring. 6.9% van de respondenten is 
werkloos. En 1.4% is huisvrouw/-man zonder beroep buitenshuis. 
Wat de sociaal-economische status van de ouders betreft: bij de vaders van de 
respondenten is het opleidingsniveau tamelijk gelijkmatig verdeeld over de ver-
schillende categorieën. Bij de moeders heeft slechts een klein percentage een hogere 
opleiding gevolgd. Het aantal werklozen is bij de ouders duidelijk kleiner dan bij de 
jongeren: 2 a 3%. 
Wat betreft het niveau van beroep/functie van de ouder-kostwinner wordt het hoogste 
percentage gevonden bij de hoogste categorie. (Voor de classificatie van het be-
roeps-Zfunctieniveau is gebruik gemaakt van de Beroepenklapper van het Instituut 
voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen.) 
Een belangrijke vraag met betrekking tot de bruikbaarheid van de steekproef is: is er 
wel voldoende spreiding wat betreft religieus commitment. Deze steekproef is n.l. 
een dubbele selectie: allereerst degenen die nog geregistreerd staan of die zichzelf 
hebben laten inschrijven als 'gereformeerd', en zij die bereid waren aan het onder-
zoek mee te werken. Daardoor is het plausibel te veronderstellen dat juist de niet 
godsdienstig-geïnteresseerden afvallen. Wanneer we als aanduiding van het belang 
van godsdienst voor de respondenten de beantwoording van vraag 110 uit de 
vragenlijst (VAR 145) nemen, dan blijkt dat bij 20% godsdienst een tamelijk 
onbelangrijke, en bij 6% een heel onbelangrijke plaats in het leven inneemt. Bij 
vraag 126 onderschrijft 10%: 'Ik geloof niet meer'. 
Wanneer we de genoemde aspecten van de steekproefsamcnstelling overzien is het 
waarschijnlijk dat onze steekproef niet helemaal representatief is voor 'de' gerefor-
meerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het is bekend dat onder de (syn. ) Gereformeer-
den het opleidings- en beroepsniveau relatief hoog is (Dekker en Peters 1989, 
Felling, Peters en Schreuder 1987). In tabel 7 vergelijken we onze gegevens be-
treffende de sociaal-economische status van de ouders met die van Felling, Peters en 
Schreuder (1987). Terwille van de vergelijkbaarheid nemen we van Felling, Peters 
en Schreuder ( 1987) alleen de gegevens over van de proefpersonen die ouder zijn dan 
34 jaar. 
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Tabel 7. Opleidings- en beroepsniveau van de oudeis-kostwinners van de respondenten in vergelijking 
mei Feiling, Peters en Schreuder (1987). 
Opleidingsniveau 
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In vergelijking met de Gereformeerden uit de steekproef van Felling, Peters en 
Schreuder (1987) zijn er in onze steekproef meer ouders die wetenschappelijk 
onderwijs hebben gevolgd, en zijn eronder hen minder lagere employés, meer kleine 
zelfstandigen en meer die werkzaam zijn in hogere beroepen. Waarschijnlijk zijn dus 
in onze steekproef de studenten en de jongeren met hoger opgeleide en op hoger 
niveau werkende ouders oververtegenwoordigd. De spreiding ten aanzien van de 
belangrijkste demografische kenmerken is echter vrij groot, zodat te verwachten is 
dat de onafhankelijke variabelen 'religieus commitment van de ouders' en 'gods-
dienstige-opvoedingsstijl' voldoende vertegenwoordigd zijn. Ook de spreiding ten 
aanzien van de afhankelijke variabele 'religieus commitment van de jongeren' leek 
ons groot genoeg om de hypothese te kunnen toetsen. 
3. RESULTATEN 
Het verslag van de onderzoeksresultaten wordt onderverdeeld in: exploratie en 
ordening van de gegevens, hypothesetoetsing, en beschrijving van een typologie. 
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3.1 Exploratie en ordening van de gegevens 
3.1.1 Inleiding 
De onderzoeksgegevens zijn als volgt verwerkt. Eerst zijn de vanabelen ingedeeld in 
domeinen. Deze domeinindeling is gebaseerd op de verschillende aspecten die op 
grond van de theoretische beschouwingen aan de godsdienstige opvoedingssituatie 
zijn onderscheiden. Deze zijn al opgenoemd in 2.1 bij de bespreking van de 
vragenlijst. Per domein worden nu de frequenties van de belangrijkste variabelen 
geëxploreerd en worden de samenhangen tussen de variabelen onderzocht. Dit wordt 
vooral gedaan door middel van factoranalyse op de variabelen. Het aantal te trekken 
factoren wordt bepaald door de interpreteerbaarheid van de factoren en door de 
verklaarde variantie van de factoren. Met behulp van deze factoranalyses wordt 
binnen de domeinen gezocht naar onderliggende dimensies. De gevonden factoren 
dienen als een samenvatting van alle afzonderlijke variabelen per domein in een 
kleiner aantal dimensies, die gepresenteerd worden door schalen of factorscores. 
Later zullen deze gebruikt worden bij de hypothesetoetsing. 
3.1.2 Religieuze betrokkenheid van de respondenten 
3.1.2.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Een groot deel van de respondenten (83%) voelt zich verwant met het christendom. 
Zich verwant voelen met een andere godsdienst komt bij de door ons onderzochte 
jongeren praktisch niet voor. 15% voelt zich met geen enkele godsdienst verwant. 
Hoe is het gesteld met de 'saliency' van godsdienst voor de respondenten? 74% van 
hen zegt dat godsdienst een tamelijk belangrijke plaats in hun leven inneemt. 
Uitspraken waarin een godsdienstige overtuiging en godsdienstigheid 'van zeer grote 
betekenis' en 'erg belangrijk' worden genoemd, worden echter in mindere mate 
onderschreven (tabel 8). Over het belang van godsdienst laat men zich kennelijk wat 
minder gemakkelijk uit in superlatieven. 
Tabel 8: Gemiddelden en standaarddeviaties op enkele items uit de vragenlijst van Batson en Ventis 
1 = helemaal juist, 7 = helemaal onjuist 
N m ь d 
368 3 41 2 05 
368 3 74 2 13 
368 3 73 2 14 
366 3 92 2 00 
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U02 Een religieuze overtuiging is voor mij van zeer grote bete­
kenis 
U05 Ik vind het erg belangrijk om godsdienstig te zien 
U15 Ik vind dat mijn leven moet beantwoorden aan de wil van 
God 
U20 Ik vind het belangrijk om geregeld tijd vnj te maken voor 
gebed of meditatie 
Wat de religieuze praxis in het privéleven betreft: 61% van de respondenten zegt 
regelmatig te bidden. De meeste repondenten hebben wel een bijbel, maar slechts 
28% leest daar regelmatig in. 
Ten aanzien van de kerkelijke betrokkenheid bestaat er een grote onzekerheid over 
het kerklid-zijn. Hoewel alle respondenten geregistreerd stonden als 'gereformeerd' 
zegt 13% geen lid te zijn van een kerk. De vraag naar de aard van het kerklid-
maatschap geeft weer andere percentages: 53% dooplid, 13% dooplid met het 
voornemen om belijdenis te gaan doen, 25% belijdend lid. Totaal dus 91 %. De vraag 
of men zich tot een bepaalde kerk rekent bleek moeilijk te beantwoorden: door 37% 
werd deze vraag niet ingevuld. (Daarom is deze vraag niet betrokken in verdere 
analyses.)1 
42% van de respondenten gaat minstens 3 keer per maand naar de kerk, en 29% eens 
in de maand. In het totaal gaat dus 71% van de onderzochte jongeren met een zekere 
regelmaat naar de kerk. Voor een veel kleiner aantal (48%) betekent de kerkgang 
echter vrij veel. 39% zegt dat de kerkgang vrij weinig betekent, en voor 12% 
betekent het niets. Gevraagd naar de belangrijkste reden om de kerkgang achterwege 
te laten onderschrijft 27%: 'Ik vind dat ik voor mijn godsdienst helemaal niet 
regelmatig bij zulke bijeenkomsten hoef te zijn', en 30% geeft bij 'andere reden' op 
geen zin of behoefte te hebben, of noemt kritiek op de kerkdienst als reden. Ruim de 
helft van de respondenten heeft dus geen behoefte aan een kerkdienst in de huidige 
vorm. 
30% van de onderzochte jongeren is momenteel actief betrokken bij een kerk. 
In hoeverre zijn onze respondenten ook reflexief bezig met godsdienst? Voor de 
meesten van hen is de godsdienstige overtuiging sinds het 16e jaar veranderd. Een 
groot deel echter verwacht niet dat het veranderen van overtuiging een doorgaand 
proces is: 54% vindt de uitspraak: 'Ik verwacht niet dat mijn godsdienstige over-
tuigingen in de komende paar jaar zullen veranderen' juist. Nagedacht hebben over 
de overtuiging die in de jeugd is geleerd hoeft echter niet altijd te leiden tot 
veranderen van overtuiging: een groter deel (81%) dan zij die veranderd zijn van 
overtuiging zegt tamelijk veel erover nagedacht te hebben. Ruim de helft van de 
respondenten heeft tamelijk veel getwijfeld of de overtuiging die hun in de jeugd was 
geleerd juist was. Een groot deel van de respondenten waardeert twijfel ten aanzien 
van godsdienst niet negatief: bijna de helft van de onderzochte jongeren is het eens 
met de stelling: 'Ook religieuze twijfels en onzekerheden hebben voor mij vaak grote 
waarde'. 
In hoeverre maakt men gebruik van informatie ten aanzien van godsdienst, buiten de 
kerkdienst om? 30% van de onderzochte jongeren leest regelmatig boeken of tijd-
schriften over godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen. 26% volgt re-
gelmatig programma's over godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen op 
radio of televisie. 
Men is weinig betrokken (geweest) bij niet-kerkelijke godsdienstige groeperingen. 
Het vaakst komen nog voor: Youth for Christ/Navigators (9.5%), Christelijke 
studentenvereniging (6.5%) en I.K.V. (3.5%). 
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3.1.2.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Voor het domein 'religieuze betrokkenheid van de respondenten' is het aantal te 
trekken factoren op dne gesteld. Bij deze factoranalyse is uitgegaan van die respon-
denten die niet zeggen dat ze niet (meer) geloven: diegenen die bij vraag 126 (VAR 
161) de antwoordcategorie 'Ik geloof niet meer' aanstreepten zijn weggelaten. De 
reden hiervoor is allereerst dat we geïnteresseerd zijn in de structuur van de gods-
dienstige betrokkenheid, en dit veronderstelt ook een zekere mate van godsdienstige 
betrokkenheid. In de tweede plaats is een groot deel van de variabelen van dit domein 
ontleend aan de schalen van Batson en Ventis (1982). Deze schalen veronderstellen 
ook een zekere religieuze betrokkenheid. Batson en Ventis (1982) hanteerden als 
selectiecriterium voor hun steekproef 'at least moderate interest in religion'. In tabel 
9 worden de uitkomsten van deze factoranalyse vermeld. 
Tabel 9- Principale componenten-analyse met Vanmax-rotatie op hel domein 'godsdienstige betrokken-
heid van de respondenten ' 
Alleen ladingen > 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 338 


















UOS Ik vind het erg belangrijk om godsdienstig 
te zijn 
U03 Ik ben mij vaak bewust geweest van wat 
men de nabijheid van God zou kunnen 
noemen 
U13 De zaken waar het op aan komt benader ik 69 
geheel vanuit mijn godsdienstige 
overtuiging 
VAR 169 Frequentie van het bidden 69 40 
U02 Een religieuze overtuiging is voor mij van 67 43 
zeer grote betekenis 
U12 Mijn religieuze ontwikkeling werd in sterke 66 31 
mate bepaald door mijn behoefte aan een 
relatie met God 
U15 Ik vind dat mijn leven moet beantwoorden 64 45 
aan de wil van God 
U20 Ik vind het belangrijk om geregeld tijd vnj 60 
















Nummer en omschrijving van de vanabelen 
VAR 146 
U27 
Heb je de indruk dat je voor jezelf al een 
eigen overtuiging hebt gevormd op het 
gebied van godsdienst/levensbeschcuwing' 
Het maakt eigenlijk niet veel uit of ik nu 











Godsdienst of levensbeschouwing neemt 59 
een belangrijke plaats in het leven m 
In mijn dagelijks leven probeer ik zo goed 57 
mogelijk te leven volgens mijn 
godsdienstige overtuigingen 
Godsdienst is voor mij nooit een noodzaak - 57 
geweest 
Frequentie van het bijbellezen 
Ik kan het mezelf niet voorstellen dat ik 
ooit ongodsdienstig zou zijn 
Godsdienst is iets waarmee ik eigenlijk 
nooit veel rekening heb gehouden 
Ik verwacht niet dat mijn godsdienstige 
overtuigingen in de komende paar jaar 
zullen veranderen 
Luistert/kijkt naar kerkdiensten/ 34 








- 3 1 
32 
VAR 159 Frequentie van de kerkgang 
U16 Ik bezoek zoveel mogelijk, minstens enkele 
malen per maand een kerkdienst 
VAR 153 Ben je lid van een kerk of godsdienstige 
groepering'' 
VAR 154 Dooplid, dooplid-maar-gaat-belijdems-
doen, belijdend lid van een kerk 
VAR 160 Wat betekent het gaan naar de kerk voor je7 
(hoog=erg veel) 
VAR 150 Voelt zich verwant met het christendom 
U25 De religie is belangrijk voor me omdat ze 
vragen beantwoordt over de zin van het 
bestaan 





























Nummer en omschrijving van de vanabelen 
1)06 God begon pas belangrijk voor me te 
worden, nadat ik me vragen begon te 










Lees! wel eens boeken of tijdschriften over 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
onderwerpen 
Heeft nagedacht over het veranderen van 
overtuiging sinds het 16e jaar 
Heeft getwijfeld of de overtuiging die in de 
jeugd is geleerd juist was 
Ik lees veel over mijn geloof of religieuze 
zaken 
Godsdicnstige/levensbeschouwel ijke 
overtuiging is veranderd sinds het 16e jaar 
Ook religieuze twijfels en onzekerheden 
hebben voor mij vaak grote waarde 
Is betrokken (geweest) bij een niet-
kerkehjke godsdienstige groepering 
Volgt programma's over godsdienstige/ 











Verklaarde vanantie 22% 13% 9% 
Totaal verklaarde vanantie 44% 
Bij de benoeming van de verschillende factoren gaan we uit van de vanabelen die een 
factorlading hebben van .50 of hoger. 
In de eerste factor, die 22% van de variantie verklaart, blijken variabelen met elkaar 
samen te hangen die betrekking hebben op de saillantie van godsdienst voor de 
respondenten, op het experientiële en op het consequentiéle aspect van godsdienst en 
met godsdienstige praxis in het privéleven, in casu de frequentie van het bidden en 
bijbellezen. Praktisch alle variabelen van deze factor die een lading hebben boven 
.50 zijn afkomstig uit de schalen voor intrinsieke en interne religiositeit van Batson 
en Ventis. We noemen deze factor daarom 'intrinsieke religiositeit van de respon-
denten'. 
Bij de tweede factor gaat het om variabelen die de houding van de respondenten ten 
opzichte van de kerk betreffen: de frequentie van de kerkgang, het zich lid noemen 
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van een kerk, en de aard van het kerklidmaatschap. We noemen deze factor dan ook 
'kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. 
De derde dimensie die met behulp van factoranalyse te onderscheiden is aan de 
religieuze betrokkenheid van de respondenten omvat variabelen betreffende het 
lezen over godsdienst, het nagedacht hebben over het veranderen van overtuiging, 
het twijfelen en het veranderen van overtuiging sinds het 16e jaar. Deze dimensie 
benoemen we met de term 'reflectie'. 
3.1.3 Godsdienstige betrokkenheid van de ouders in de perceptie van de jongeren 
3.1.3.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
In de perceptie van de door ons onderzochte jongeren neemt godsdienst in het leven 
van de ouders een belangrijke plaats in. Van slechts een klein aantal ouders (gemid-
deld nog geen 10%) wordt gezegd dat godsdienst en godsdienstige opvoeding 
onbelangrijk voor hen zijn. Ook de bij Gereformeerden gangbare riten worden 
volgens de jongeren nog op grote schaal door de ouders onderhouden. Er wordt bijna 
altijd aan tafel gebeden, en in gemiddeld 80% van de gevallen wordt er bij de maaltijd 
uit de bijbel gelezen. In ruim 60% van de gevallen wordt er wel eens nagepraat over 
het geloof. 6% van de respondenten zegt dat er wel eens wordt gezongen. 
Gemiddeld 80% van de ouders gaat minstens drie maal per maand naar de kerk, 
gemiddeld 6% gaat eenmaal per maand. In het merendeel van de gevallen (gemid-
deld 85%) hebben de jongeren de indruk dat hun ouders naar de kerk gaan om hun 
geloof te verdiepen. Gemiddeld 70% van de ouders heeft volgens de respondenten 
een persoonlijk gebedsleven, en bij eenzelfde aantal ouders ziet men de gods-
dienstige opvattingen doorwerken in het leven van alledag. Het aantal ouders dat niet 
uit gewoonte naar de kerk zou gaan is wat kleiner: gemiddeld 56%. Kennelijk is het 
volgens de jongeren bij de ouders mogelijk dat zij uit gewoonte naar de kerk gaan 
zonder dat het opgaat in betekenisloze sleur. Bij de vaders is 66% kerkelijk actief 
(geweest), bij de moeders geldt dit voor 52%. 
Wat het lezen over godsdienst betreft: de kerkbode wordt het meest gelezen (gemid-
deld 78%). Een kleiner aantal leest een kerkelijk blad (gemiddeld 40%) of leest voor 
zichzelf in de bijbel (gemiddeld 33%). 
Op bepaalde punten zijn er verschillen tussen vaders en moeders. Vaders zijn vaker 
kerkelijk actief. Moeders vertonen bij de overige variabelen wat hogere percentages. 
Er lijkt toch iets van een rolverdeling door te schemeren: de 'buitenwereld' is meer 
voor de vaders, 'thuis' en de 'binnenwereld' meer voor de moeders. 
3.1.3.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Ook voor dit domein is het aantal te trekken factoren op drie gesteld. De uitkomsten 
van de factoranalyse worden vermeld in tabel 10. 
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Tabel IO Principale componenten-analyse met Vanmax rotatie op het domein 'godsdienstige betrokken-
heid van de ouders in de perceptie van de jongeren ' 
Alleen ladingen ä 30 zijn ш de tabel opgenomen 
N = 367 
FACTOR I FACTOR 2 FACTOR 3 
doorleefde lezen over conventio-
relig ν d godsd nahteit 
oud 















Belang godsdienstige opvoeding voor vader 
Belang godsdienst voor vader 
Belang godsdienstige opvoeding voor moeder 
Frequentie kerkgang vader 
Bijbellezen aan tafel 
Belang godsdienst voor moeder 
Frequentie kerkgang moeder 
Persoonlijk gebed vader 
Resp ziet de opvattingen over godsdienst 
van vader doorwerken in het leven van 
alledag 
Resp heeft de indruk dat vader naar de 
kerk gaat om zijn geloof te verdiepen 
Resp ziet de opvattingen over godsdienst 
van moeder doorwerken m het leven van 
alledag 
Persoonlijk gebed moeder 
Tafelgebed bij de ouders ten tijde van het 
onderzoek 



























Vader leest kerkelijk week-/maandblad 
Moeder leest kerkelijk week-/maandblad 
Vader leest kerkbode 
Moeder leest kerkbode 
Vader leest over godsdienstige 
onderwerpen of volgt radio-/t ν 
programma's over godsdienst 
Persoonlijk bijbellezen vader 
Persoonlijk bijbellezen moeder 
Moeder leest over godsdienstige 
onderwerpen of volgt radio-/t ν 

































Resp heeft de indruk dat moeder met uit 
gewoonte naar de kerk gaat 
Resp heeft de indruk dat vader niet uit 
gewoonte naar de kerk gaat 
Thuis doet men niet op een andere wijze 
dan bijbellezen en tafelgebed aan 
godsdienstige vorming/vienng 
In het ouderlijk gezin wordt gepraat over 
godsdienstige onderwerpen 
In het ouderlijk gezin wordt na kerkdienst 
of maaltijd nagepraat over bijbel, geloven, 
kerk e d. 










Verklaarde vanantie. 19% 11% 11% 
Totaal verklaarde vanantie. 41% 
Aan de godsdienstige betrokkenheid van de ouders, zoals die door de jongeren wordt 
gepercipieerd worden door middel van factoranalyse drie dimensies onderscheiden. 
Bij de benoeming van de factoren gaan we ook hier weer uit van variabelen met een 
factorlading van .50 en hoger. 
Binnen de eerste dimensie hangen variabelen met elkaar samen die betrekking 
hebben op de saillantie van godsdienst voor de ouders, godsdienstige riten in het 
gezin, persoonlijk gebed van de ouders, de frequentie van de kerkgang en het al of 
niet door de jongeren zien doorwerken van de godsdienstige opvattingen van de 
ouders in het leven van alledag. We vatten deze dimensie samen als 'doorleefde 
religiositeit van de ouders'. Wanneer we de samenstelling van deze factor ver­
gelijken met de factor 'intrinsieke religiositeit van de respondenten' valt op dat 
ouders en jongeren daarin van elkaar verschillen dat in de eerste dimensie van 
religieuze betrokkenheid van de ouders wel de kerkelijke betrokkenheid is op­
genomen, in tegenstelling tot de samenstelling van de eerste dimensie van de 
religiositeit van de jongeren. 
De tweede dimensie die te onderscheiden is aan de godsdienstige betrokkenheid van 
de ouders in de perceptie van de jongeren betreft het lezen over godsdienstige 
onderwerpen: kerkelijk blad, kerkbode en persoonlijk bijbellezen. We noemen deze 
factor 'lezen over godsdienst door ouders'. 
De derde factor gaat over de vragen of de ouders volgens de jongeren al of niet uit 
gewoonte naar de kerk gaan, of er thuis op een andere wijze dan 'lezen aan tafel' aan 
godsdienstige vorming of viering wordt gedaan, en of er thuis over godsdienstige 
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onderwerpen wordt gepraat. Dit wordt samengevat in 'conventionaliteit van de 
godsdienstigheid van de ouders'. 
3.1.4 Godsdienstige opvoeding 
3.1.4.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Van bijna alle ouders (95%) wordt gezegd dat zij hun kinderen bewust een gods-
dienstige opvoeding wilden geven. En in de jeugd van de respondenten werd er 
volgens hen door de ouders ook vastgehouden aan de in gereformeerde kring 
gangbare riten. Tafelgebed en lezen uit de kinderbijbel waren algemeen gebruikelijk. 
Maar slechts in de helft van de gevallen hadden de jongeren de indruk dat er bij de 
ouders sprake was van een bewuste kinderbijbelkeuze. Men las vrij vaak (ongeveer 
88%) met kinderen uit de gewone bijbel .81% van de respondenten zegt dat er toen ze 
jong waren bijna dagelijks met hen werd gebeden voor het slapen gaan. Bij 8% 
gebeurde dat minstens eens per week. 
Andere vormen van godsdienstige vorming of viering waren echter veel minder 
gebruikelijk. In 13% van de gevallen werd er wel eens een psalm of gezang 
gezongen. (In de bloeitijd van het gereformeerde leven, vooral in de twintiger en 
dertiger jaren van deze eeuw, was het zingen bij het harmonium een vaste traditie.) 
60% van de respondenten zegt dat er werd nagepraat over bijbel, geloven of kerk. 
De meeste jongeren zijn wel opgevoed met de normen van 'zondagsheiliging', in 
casu verboden voor de zondag. Maar dit was toch niet (meer) zo streng: voor ruim 
70% gold er een aantal verboden (meestal ten aanzien van sporten, naar een 
sportwedstrijd kijken, naar het zwembad gaan, een ijsje of iets dergelijks kopen). En 
bij veel jongeren werd het aantal verboden later minder. 
Hoe autoritair of democratisch was de stijl van de godsdienstige opvoeding in de 
ogen van de onderzochte jongeren? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. 
Op het ene gebied worden de ouders namelijk als meer democratisch geschetst dan op 
het andere. Het minst autoritair was men ten aanzien van het tafelgebed: 66% van de 
ouders hield volgens de respondenten bij het bidden rekening met de aanwezigheid 
van kinderen, 30% deed dit niet. Ten aanzien van kerkgang en catechisatie traden de 
ouders volgens de respondenten minder democratisch op. 33% van de ouders hielden 
er, wanneer zij kinderen meenamen naar de kerkdienst, meestal rekening mee of er in 
de dienst aandacht werd geschonken aan de aanwezigheid van kinderen, 40% deed 
dat helemaal niet, en 25% deed dat soms. De beslissing over het meegaan naar de 
kerk door kinderen werd rond het 6e en 9e jaar van de kinderen in ruim drie kwart van 
de gevallen door de ouders genomen zonder dat daarover met de kinderen werd 
gepraat. Daar op deze leeftijd kinderen meestal nog vanzelfsprekend meegaan met de 
ouders hoeft dit op zichzelf nog geen teken te zijn van een autoritaire opvoedingsstijl. 
Rond het 12c en 15e jaar ligt dat echter anders: dan gaan kinderen vaak protesteren. 
Rond het 12e jaar van de onderzochte jongeren besliste bijna de helft van de ouders 
(48%) zonder bij meningsverschillen daarover te praten over het al of niet naar de 
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kerk gaan van de kinderen; 34% liet de beslissing niet aan de kinderen over, maar 
praatte er wel over; 15% liet de beslissing aan de kinderen over, maar gaf wel een 
mening. Rond het 15e jaar besliste nog de helft van de ouders ten aanzien van de 
beslissing rond de kerkgang (19% zonder, 31 % met gesprek). Wanneer jongeren 15 
jaar oud zijn mag dit m.i. als 'autoritair' worden aangemerkt. 43% van de ouders liet 
de kinderen zelf beslissen, maar gaf wel een mening. Een permissieve opvoedings­
stijl met betrekking tot de godsdienst kwam praktisch niet voor in onze steekproef. 
3.1.4.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Voor de factoranalyse over de variabelen van het domein 'godsdienstige opvoeding' 
is het aantal te trekken factoren op dne gesteld. De uitkomsten van de factoranalyse 
worden vermeld in tabel 11. 
Tabel 11 Principale componenten-analyse met Vanmax-rotatie op het domein 'godsdienstige opvoe­
ding' 
Alleen ladingen 2: 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 369 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 
zondagsheili- creativiteit democratisch 
g'ng 
Nummer en omschrijving van de variabelen 
VAR 108 Resp mocht 's zondags niet naar zwembad 75 
VAR 109 Resp mocht 's zondags geen ijsje kopen 72 
VAR 099 Er waren verboden voor de zondag 70 
VAR 107 Resp mocht 's zondags niet naar 
sportwedstrijd kijken 66 
VAR 106 Resp mocht 's zondags niet sporten 63 
VAR 112 Resp mocht 's zondags niet huiswerk 
maken 55 
VAR 111 Resp mocht 's zondags niet handwerken 45 
VAR 110 Resp mocht 's zondags met t ν kijken 40 
VAR 038 Ouders hielden rekening met kinderen bij 
de kerkgang - 32 
VAR 090 Men deed niet op een andere wijze dan 
bijbellezen en tafelgebed aan godsdienstige 
vorming/vienng 
VAR 088 Er werd na kerkgang of maaltijd nagepraat 
over bijbel, geloven, kerk t d 
VAR 070 Ouders lazen uit een kinderbijbel 
VAR 076 Frequentie bijbellezen in jeugd resp 



















Ouders kozen bewust bepaalde kinderbijbel 
Ouders lazen met resp uit bijbels dagboek 
of iets dergelijks 
Er werden thuis psalmen of gezangen 
gezongen 
Resp heeft de indruk dat ouders 
probeerden een godsdienstige opvoeding te 
geven 
Ouders deden met resp voor het 
slapengaan iets anders dan avondgebed 
Resp besliste zelf over kerkgang rond 12e 
jaar 
Resp besliste zelf over kerkgang rond 9e 
jaar 
Resp besliste zelf over kerkgang rond 15e 
jaar 
Resp besliste zelf over kerkgang rond 6e 
jaar 
Zondag was vroeger saaier dan zaterdag 
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33 
9% 
Totaal verklaarde vanantie 29% 
De eerste factor betreft de zondagsheiliging: verboden voor de zondag. 
Bij de tweede factor gaat het om variabelen betreffende godsdienstige vorming en 
viering in het gezin in de jeugd van de respondenten. Daar de variabelen die 
betrekking hebben op een andere wijze van godsdienstige vorming of viering dan 
bidden en bijbellezen aan tafel hier de hoogste factorlading hebben noemen we deze 
dimensie 'creativiteit van de godsdienstige opvoeding'. 
De derde dimensie die met behulp van de factoranalyse kan worden onderscheiden is 
die van de opvoedingsstijl. Daar een permissieve opvoedingsstijl met betrekking tot 
godsdienst niet bleek voor te komen in onze steekproef noemen we deze factor 
'democratische gehalte van de godsdienstige opvoeding'. 
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3.1.5 Disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige zaken 
3.1.5.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Bij de godsdienstige opvoeding, zo zagen we in de vorige paragraaf, was de 
opvoedingsstijl wisselend, en waren volgens onze definitie van 'autoritair' en 'de-
mocratisch' in de visie van de onderzochte jongeren de ouders ten aanzien van 
kerkgang en catechisatie iets meer autoritair dan democratisch. Bij de opvoeding met 
betrekking tot niet-godsdienstige zaken lijkt de opvoeding minder autoritair geweest 
te zijn. In slechts 16% van de gevallen was er helemaal geen overleg met kinderen 
over regels waaraan kinderen zich moesten houden, bij 53% gebeurde dat zo nu en 
dan, en bij 30% gebeurde dat meestal wel. In ruim drie kwart van de gevallen werd er 
uitleg gegeven over straf (en 64% vond die uitleg bevredigend) en lieten de ouders de 
kinderen langzamerhand zelf kiezen wat ze al of niet wilden doen, al gaven de ouders 
wel hun mening daarover. 
Ook de strengheid van de ouders ten aanzien van niet-godsdienstige zaken lijkt in het 
algemeen niet zo groot te zijn geweest. Volgens de jongeren werd er niet zo vaak 
gestraft: in 53% van de gevallen gebeurde dat soms, bij 39% zelden. De ouders 
waren volgens de respondenten niet op ieder gebied even streng. Geordend in 
volgorde van strengheid: 
- op tijd thuis zijn: 33% moest strikt op tijd thuis zijn; 
- in de gaten gehouden worden bij huiswerk: bij 17% gebeurde dit vaak; 
- kritische houding van ouders ten opzichte van vrienden/vriendinnen: bij 14% kwam 
dit duidelijk voor; 
- naar eigen goeddunken besteden van zakgeld: 2% mocht dit niet. 
De meeste respondenten (82%) hadden niet het gevoel dat ze minder mochten dan 
hun leeftijdgenoten. Het kwam bijna niet voor dat de jongeren uit onze steekproef 
meer mochten dan anderen van hun leeftijd. 
Wat de wijze van straffen betreft: in slechts een kleine minderheid van de gevallen 
werd er meestal lichamelijke straf gegeven (10%). De ouders straften meestal met 
woorden of met sancties. De verdeling hierbij was ongeveer half om half. 
3.1.5.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Bij de factoranalyse over de variabelen betreffende de algemene opvoeding werd het 
aantal te trekken factoren op twee gesteld. De uitkomsten van deze factoranalyse 
worden vermeld in tabel 12. 
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Tabel 12 Principale componenien anahse met Vanmax-rotatie op het domein 'disciplinering ten aan-
zien van met-godsdienstige zaken ' 
Alleen ladingen S 30 zijn m de (abel opgenomen 
N = 369 
FACTOR 1 
democratisch 
Nummer en omschrijving van de vanabelen 
FACTOR 2 
strengheid 
VAR 101 Regels werden meestal overlegd 
VAR 103 Uitleg van straf was bevredigend 
VAR 102 Er werd uitgelegd waarom gestraft werd 
VAR 094 Straffen was meestal 'je kreeg met woorden op je kop' 
VAR 104 Resp werd niet vaak onterecht gestraft 
VAR 092 Resp werd niet vaak gestraft 
VAR 096 Resp hoefde niet stnkt op tijd thuis te zijn 
VAR 098 Ouders waren niet kritisch ten opzichte van 
vnenden/vnendinnen 
VAR 095 Huiswerk werd niet door ouders in de gaten 
gehouden 
VAR 105 Regels werden minder toen resp ouder werd 
VAR 100 Resp mocht meer dan leeftijdgenoten 














Totaal verklaarde vanantie 36% 
Bij de eerste factor hebben de variabelen met de hoogste factorlading betrekking op 
de opvoedingsstijl. We noemen deze dimensie dan ook 'democratische gehalte van 
de algemene opvoeding'. 
Bij de tweede dimensie gaat het vooral om de strengheid van opvoeden ('strengheid 
van de algemene opvoeding'). 
3.1.6 Opvoedingssfeer en taakverdeling van de ouders 
3.1.6.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Als indicatoren voor de opvoedingssfeer kozen we: het praten over persoonlijke 
belevenissen en seksualiteit, het verloop van de gesprekken thuis en het beeld dat de 
jongeren hebben van het huwelijk van hun ouders. Hoe is volgens de respondenten de 
situatie thuis ten aanzien van deze onderwerpen? Meestal wordt er thuis wel gepraat 
over persoonlijke belevenissen (82%). Seksualiteit is minder vaak regelmatig onder-
werp van gesprek: slechts bij 18%. Het verloop van de gesprekken wordt door twee 
derde deel van de respondenten 'prettig' genoemd. 
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De onderzochte jongeren beleven het huwelijk van de ouders meestal als 'gelukkig' 
(94%). Toch zegt een veel kleiner aantal jongeren dat zij net zo getrouwd zouden 
willen zijn als de ouders (24%). M.i. wil dat niet zeggen dat het huwelijk van de 
ouders blijkbaar toch niet zo gelukkig is/was. Het zegt waarschijnlijk meer over een 
verschil in 'huwelijkse voorwaarden' tussen ouders en jongeren. Sommige respon-
denten schreven er namelijk bij: 'De tijden zijn veranderd.' Met andere woorden: de 
ouders kunnen zo wel gelukkig zijn, maar veel jongeren niet meer. 
Hoe was volgens de respondenten in hun jeugd de taakverdeling tussen de ouders ten 
aanzien van de opvoeding? Wie voedde er nu eigenlijk op? Het vaakst hadden de 
ouders beide deel aan de opvoeding op het gebied van het straffen. Bij het voorlezen 
uit de kinderbijbel was de praktijk gemengd: soms door beide ouders, soms alleen 
door moeder of vader. Bij het avondgebed (meer gelegenheid tot een persoonlijk 
gesprekje!) was echter het aandeel van de moeders het grootst: 57% meestal moeder; 
38%: vader en moeder afwisselend. 
3.1.6.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Het aantal te trekken factoren is hier op twee gesteld. De uitkomsten van de 
factoranalyse worden vermeld in tabel 13. 
Tabel 13. Principale componenlen-anal\se met Vanmax-rolatie op het domein Opvoedingssfeer en 
taakverdeling van de ouders ' 
Alleen ladingen > 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 367 
FACTOR 1 FACTOR 2 
opvoedingssfeer taakverdeling 
Nummer en omschrijving van de variabelen 
VAR 035 Resp zou net zo getrouwd zijn als ouders 70 
VAR 033 Gespreksverloop thuis is prettig 68 
VAR 027 Thuis wordt gepraat over persoonlijke belevenissen .65 
VAR 034 Resp beleeft huwelijk van de ouders als gelukkig .61 
VAR 028 Thuis wordt gepraat over sexuahteit .52 31 
VAR 030 Thuis wordt gepraat over sport .36 
VAR 071 Beide ouders lazen uit kinderbijbel .71 
VAR 93 Beide ouders straften .61 
VAR 078 Beide ouders baden met resp vóór het slapen gaan .57 
Verklaarde vanantie 22% 13% 
Totaal verklaarde vanantie. 35% 
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Zoals wel te verwachten was zijn de te onderscheiden dimensies die van de opvoe-
dingssfeer en de taakverdeling van de ouders. 
3.1.7 Houding van de ouders ten aanzien van controversiële zaken in de perceptie 
van de jongeren 
3.1.7.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Als controversiële onderwerpen werden in de vragenlijst genoemd: abortus, on-
gehuwd samenwonen, in homofiele relatie samenwonen, in een kraakpand wonen, 
trouwen met een gescheiden man/vrouw, trouwen met een buitenkerkelijke en hasj 
roken. Dit laatste onderwerp is het enige waarover volgens de jongeren de ouders het 
grotendeels eens zijn: gemiddeld rond de 80% van de ouders is daar zonder meer 
tegen. Over de andere onderwerpen zijn volgens de respondenten de meningen van 
de ouders sterk verdeeld (hoewel de overeenstemming tussen vaders en moeders 
behoorlijk groot is). Slechts zeer weinigen van de ouders zijn volgens de jongeren 
zonder meer voor abortus of tegen trouwen met een gescheiden man/vrouw. 
Met behulp van de gemiddelde scores van vaders en moeders op deze variabele 
kunnen de genoemde controversiële onderwerpen worden geordend naar de mate 
waarin men daartegen bezwaar heeft. Oplopend van minder naar meer bezwaren 
wordt de volgorde: 
- trouwen met een gescheiden man/vrouw; 
- trouwen met een buitenkerkelijke; 
- ongehuwd samenwonen; 
- in homofiele relatie samenwonen; 
- abortus; 
- in een kraakpand wonen; 
- hasj roken. 
3.1.7.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Aangezien het te verwachten is dat de variabelen van dit domein sterk met elkaar 
samenhangen is er hier slechts één factor getrokken (tabel 14). 
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Tabel 14. Principale componenten-analyse met Varimax-rotatie over het domein 'houding van de ouders 
ten aanzien van controversiële zaken in de perceptie van de jongeren ' 
Alleen ladingen 2; 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 331 
FACTOR 1 
houding ouders l a ν 
controversiële zaken in de 
perceptie van de resp 

































in homofiele relatie samenwonen 
in homofiele relatie samenwonen 
ongehuwd samenwonen 
trouwen mei buitenkerkelijke 
trouwen met buitenkerkelijke 
wonen in kraakpand 
wonen in kraakpand 
trouwen met gescheiden man/vrouw 




















3.1.8 Vroegere ervaringen met godsdienst van de onderzochte jongeren in kerk en 
school 
3.1.8.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Over het algemeen zeggen de meeste respondenten al vanaf jonge leeftijd regelmatig 
naar de kerk te zijn gegaan. Ruim de helft begon al voor het zesde jaar met de 
kerkgang, en de overigen gingen voor het overgrote deel tussen zes en acht jaar voor 
het eerst naar de kerk. Slechts een kleine minderheid ging in de Lagere-School-
leeftijd minder frequent dan drie maal per maand. En ook voor de leeftijd van vijftien 
jaar is dit percentage nog maar 16%. 
Volgens de onderzochte jongeren was het in hun jeugd niet algemeen gebruikelijk dat 
er in de kerkdienst rekening werd gehouden met de aanwezigheid van kinderen, en 
een minderheid van de respondenten deed in de jeugd wel eens mee aan activiteiten in 
de kerkdienst. Tot aan het dertiende jaar betekende de kerkdienst voor de meeste 
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respondenten niet veel. Bij het ouder worden nam de betekenis van de kerkdienst 
voor een aantal respondenten toe. Dit was echter nog niet de helft van alle responden-
ten. 
85% van de onderzochte jongeren ging minstens één jaar naarde catechisatie. Ruim 
60% van de respondenten waardeert de catechisatie overwegend positief. De jeugd-
club van de kerk werd minder vaak bezocht. Maar de waardering voor de club is wel 
overwegend positief. 
De meeste respondenten volgden Protestants Christelijk onderwijs. De godsdienst-
lessen op de Lagere School worden overwegend positief beoordeeld. Tegenover de 
godsdienstlessen op het Middelbaar Onderwijs staat men minder positief (ruim de 
helft is hierover positief). Volgens de jongeren was in de helft van de gevallen het 
geloof op school gespreksstof buiten de lessen om. 
3.1.8.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Voor de factoranalyse over de vanabelen van dit domein is het aantal te trekken 
factoren op twee gesteld. De uitkomsten van deze analyse worden vermeld in tabel 
15. 
Tabel 15 Principale componenlen-analvse mei Vanmax-rolatie op het domein 'vroegere ervaringen mei 
godsdienst van de respondenten in kerk en school' 
Alleen ladingen > 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 369 
FACTOR 1 FACTOR 2 
waardering kerkgang- en 
vroegere ervann- godsd les-
gen in kerk/ frequentie in 
school jeugd resp 
Nummer en omschrijving van de vanabelen 
VAR 064 Kerkgang in de jeugd nu positief gewaardeerd 69 
VAR 063 Kerkgang betekende veel op 13-17-jarige leeftijd 68 
VAR 068 Waardeert catechisatiebe¿oek nu positief 60 
VAR 054 Er waren geen penoden dat resp met tegenzin naar 59 
de kerk ging 
VAR 066 Waardeert bezoeken van kerkelijke jeugdclub nu 56 
positief 
VAR 118 Waardeert godsdienstlessen L S nu positief 54 
VAR 062 Kerkgang betekende veel in periode tot 13 jaar 48 
VAR 121 Godsdienstles V O nu positief gewaardeerd 44 
VAR 122 Op V O gesprek over geloof buiten godsdienstles 42 
VAR 045 Resp deed mee met voorbereiden kerkdienst 37 
VAR 044 Resp las iets voor tijdens kerkdienst 37 
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Nummer en omschnjvmg van de vanabelen 
FACTOR 1 FACTOR 2 
waardering kerkgang- en 
vroegere ervann- godsd les-
gen m kerk/ frequentie in 
school jeugd resp 
VAR 065 Resp heeft kerkelijke jeugdclub bezocht 31 
VAR 040 Frequentie kerkgang rond 9e jaar 
VAR 041 Frequentie kerkgang rond 12e jaar 
VAR 042 Frequentie kerkgang rond 15e jaar 
VAR 039 Frequentie kerkgang rond 6e jaar 
VAR 117 Godsdienstles op L S 
VAR 067 Duur van catechisatiebezoek 
VAR 036 Resp ging pas vanaf 10e jaar mee naar de kerk 
VAR 116 Resp bezocht Prot Chr L O 










Verklaarde vanantie 13% 13% 
Totaal verklaarde vanantie 25% 
De vanabelen blijken met elkaar samen te hangen rondom twee dimensies. Bij de 
eerste dimensie gaat het om vanabelen die betrekking hebben op de waardering van 
wat de onderzochte jongeren hebben meegemaakt ten aanzien van godsdienst in de 
kerk en op de christelijke school. Daar de meeste vanabclen betrekking hebben op de 
kerk en deze ook de hoogste factorladingen hebben noemen we deze factor ' waarde-
nng van vroegere ervaringen in de kerk'. 
De tweede factor heeft betrekking op de frequentie van kerkgang, catechisatie en 
godsdienstlessen in de jeugd van de respondenten. Daar ook hier de variabelen 
aangaande de kerkgang het belangrijkste zijn noemen wc deze factor 'frequentie 
kerkgang in de jeugd van de respondenten'. 
3.1.9 Relevante anderen en belangrijke levensgebeurtenissen in verband met de 
godsdienstige ontwikkeling 
3.1.9.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Na veel informatie te hebben ingewonnen over wat er was gedaan aan godsdienstige 
opvoeding en vorming in gezin, kerk en school vroegen we ook aan de onderzochte 
jongeren aan welke personen en gebeurtenissen ze nu zelf invloed toeschrijven voor 
het feit van het nu al of niet gelovig zijn. 
Opvallend is dat er aan personen vooral positieve invloed wordt toegeschreven; de 
percentages voor 'negatieve invloed' komen niet boven de 11% uit. Het vaakst 
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schrijft men positieve invloed toe aan de ouders, en dan wat vaker aan moeders dan 
aan vaders (moeders: 77%, vaders: 67%). Daama volgen de vrienden: 31%: vaste 
vriend(in), 34%: vrienden. 'Iemand van de kerk' komt op de vierde plaats: 25%, en 
grootouders met 23% op de vijfde plaats. 
Negatieve invloed wordt het vaakst toegekend aan 'iemand van de kerk': 11 % en aan 
vrienden: 10%. 
Van de in de vragenlijst opgenoemde gebeurtenissen wordt zeer vaak gezegd dat zij 
geen invloed hadden op de godsdienstigheid, en vaak werden de vragen met be-
antwoord. (Om deze reden werden de antwoorden op deze vraag dan ook niet 
opgenomen bij verdere analyses.) Het vaakst wordt positieve invloed toegeschreven 
aan verkering/vriendschap met een godsdienstig meisje/jongen en ernstige ziekte van 
iemand die men goed kende of van zichzelf en aan het overlijden van een goede 
bekende. Negatieve invloed kent men het vaakst toe aan slecht huwelijk van de 
ouders, ernstige ziekte/invaliditeit van zichzelf of verkering/vriendschap met een 
niet-godsdienstig meisje/jongen. De percentages voor negatieve beïnvloeding zijn 
duidelijk lager dan die voor positieve invloed. 
3.1.9.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Het aantal te trekken factoren is hier op twee gesteld. De uitkomsten van de 
factoranalyse worden vermeld in tabel 16. 
Tabel 16. Principale componenten-analyse met Varimax-rolatte over het domein 'relevante anderen en 
belangrijke levensgebeurtenissen in verband met de godsdienstige ontwikkeling ' 
Alleen ladingen > 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 361 
FACTOR 1 FACTOR 2 
positieve invloed positieve invloed 
familie vrienden 
Nummer en omschrijving van de vanabelen 
VAR 124 Positieve invloed moeder 
VAR 123 Positieve invloed vader 
VAR 125 Positieve invloed grootouders 
VAR 0S9 Reden kerkgang eens zijn met ouders 
VAR 130 Positieve invloed iemand van de kerk 







VAR 127 Positieve invloed vrienden 
VAR 131 Positieve invloed vaste vnend(in) 
VAR 128 Positieve invloed ouders van vrienden 






Totaal verklaarde vanantie 31 % 
17% 14% 
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Binnen dit domein zijn twee dimensies te onderscheiden. Bij de eerste dimensie 
hebben die variabelen de hoogste factorlading die betrekking hebben op beïnvloe-
ding door de ouders en door grootouders. Bij deze laatsten is de factorlading 
duidelijk lager. We noemen deze factor daarom 'positieve invloed ouders'. 
De tweede factor betreft de invloed van vrienden en ouders van vrienden ('invloed 
vrienden'). 
3.1.10 Maatschappelijk-politieke betrokkenheid van de onderzochte jongeren 
3.1.10.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Hoe groot is de maatschappelijk-politieke betrokkenheid van de respondenten? Bijna 
iedereen gaat stemmen, maar niet iedereen heeft politieke interesse. De helft is 
tamelijk geïnteresseerd, 22% zegt zeer geïnteresseerd te zijn, en 28% heeft weinig of 
geen interesse. Deze percentages verschillen niet zo veel van die betreffende het 
godsdienstig commitment van de respondenten. Het 'leesgedrag' op maatschap-
pelijk-politiek gebied is echter heel anders: met betrekking tot dit levensgebied wordt 
aanzienlijk meer gelezen. Ruim drie kwart leest tenminste vrij regelmatig de krant. 
In 33% van de gevallen is dat een regionale krant, 30% leest de Volkskrant en 23% 
leest Trouw. Tussen de 60% en 70% van de respondenten leest regelmatig tot vaak 
artikelen en/of boeken over politieke onderwerpen, volgt radio/t.v.programma's 
over politiek en/of praat met anderen over politieke problemen. Men leest aanzienlijk 
minder vaak een opinieblad (37%). Het meest gelezen worden: Elsevier (14%), Vrij 
Nederland (12%), Hervormd Nederland (7%), Haagse Post (5%). 
De deelname aan politieke activiteiten is duidelijk minder dan het lezen over politiek: 
25% ging wel eens naar een lezing of discussiebijeenkomst over een politiek 
onderwerp, maar het aantal van hen die in de afgelopen jaren wel eens deelgenomen 
hebben aan bijeenkomsten die door politieke partijen of vakbonden worden georga-
niseerd of aan politieke jeugdgroepen is kleiner: 23%. Slechts zeer weinigen (5%) 
zijn lid van een (jongerenafdeling van een) politieke partij. Het zich actief inzetten 
voor de partijpolitiek, b.v. in het verspreiden van politieke affiches, politici aan hun 
jas trekken, verkiezingsbijeenkomsten helpen organiseren, leden werven voor een 
politieke partij, geld geven aan een politieke partij of organisatie komt weinig voor. 
Meer dan twee derde van de respondenten ziet zich in de toekomst ook niet meedoen 
aan het organiseren van verkiezingsbijeenkomsten of leden werven voor een politie-
ke partij. Men ziet zichzelf wel bezwaren of eisen naar voren brengen tegenover een 
ambtelijke of overheidsinstelling. Politici aan hun jas trekken is iets wat een even 
groot aantal (ongeveer 40%) wel of niet zou kunnen doen. En ook voor geld geven 
aan een politieke partij of organisatie en voor politieke affiches verspreiden is er nog 
wel enige bereidheid. Tegelijkertijd zegt ongeveer de helft van de respondenten dit 
niet van plan te zijn. Het grootste deel van de respondenten is dus wel politiek 
meelevend, maar men laat het eigenlijke politieke werk aan anderen over. Een 
minderheid is politiek actief. Een aantal respondenten is nog wel bereid tot enige 
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manier van steun geven. Maar daar houdt het wat de partijpolitiek betreft dan ook 
mee op. 
Hoe ligt de partijpolitieke voorkeur bij de respondenten? Het hoogste percentage ligt 
bij het C D . A., maar dat is nog niet een kwart van het aantal gevallen (23%). Verder 
is men vooral verdeeld over P.v.d.A. (15%), E.V.P./Scholten-Dijkman (13%), 
V.V.D. (12%), P.P.R. (11%). Slechts ongeveer een derde van de respondenten heeft 
dus voorkeur voor een christelijke partij. 
Men is weinig lid van een omroepvereniging. Wanneer dit het geval is, is dit meestal 
N.CR.V.,ofV.P.R.O. 
In hoeverre zijn de door ons onderzochte jongeren betrokken op of bij buiten-
parlementaire politieke activiteiten? Er zijn enige activiteiten die weinig omstreden 
zijn, waaraan men of heeft meegedaan of in de toekomst wel zou willen meedoen: 
Amnesty International, vredesdemonstraties, acties ter bescherming van het milieu, 
een actie voor een plaatselijk probleem. Voor het meedoen aan wilde stakingen, het 
bezetten van gebouwen en het verkeer blokkeren met een demonstratie is er niet 
zoveel bereidheid. Acties waarover men verschillend denkt zijn: een rekening of 
belasting weigeren te betalen uit protest of principe, deelnemen aan een boycotactie, 
staken of stakers ondersteunen, dienstweigeren. 
3.1.10.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Voor de factoranalyse over de variabelen van dit domein is het aantal te trekken 
factoren op twee gesteld. De uitkomsten van deze analyse worden vermeld in tabel 
17. 
Tabel 17 Principale componenten-anahie mei Vanmax-rotane over het domein 'maatschappelijke-
pohtieke betrokkenheid van de onderzochte jongeren ' 
Alleen ladingen > 30 zijn in de tabel opgenomen 
N = 368 
FACTOR 1 FACTOR 2 
partijpolitieke buitenparlcmen-
belrokkenheid taire actie 









Leest over politieke onderwerpen 
Geïnteresseerd in politiek 
Functie of opdracht in een politieke organisatie 
Volgt radio-/tv-programma's over politiek 
Praat met anderen over politiek 
Naar een lezing of discussiebijeenkomst over een 
politiek onderwerp gaan 
Verkiezingsbijeenkomst mee helpen organiseren 


































Deelnemen aan een politieke bijeenkomst 
Geld geven aan een politieke organisatie 
omschrijving van de vanabelen 
Politieke affiches verspreiden 
Politici aan hun jas trekken 
Leest opinieweekblad 
Lid van een politieke partij 
Bezwaren tegen overheid inbrengen 
Leest krant 
Ingezonden bnef schrijven 
Spandoeken dragen 
Meedoen aan een vredesdemonstratie 




Militaire dienst weigeren 
Actie ter bescherming van het milieu 
Deelnemen aan een staking buiten de vakbonden 
om 
Meedoen aan een locale actie 
Actie ten bale van Amnesty International 
Betaling weigeren uit protest of principe 
Handtekening zetten bij handtekeningenactie 





































Totaal verklaarde vanantie 35% 
De eerste te onderscheiden dimensie wordt gevormd door variabelen die betrekking 
hebben op interesse in politiek in het algemeen, en betrokkenheid bij de partijpoli-
tiek. We noemen deze factor dan ook 'partijpolitieke betrokkenheid van de respon-
denten'. 
De tweede dimensie omvat variabelen die betrekking hebben op buitenparlementaire 
acties, waarbij 'spandoeken dragen' en 'meedoen aan vredesdemonstraties' de 
hoogste lading hebben. Deze factor noemen we 'bereidheid tot buitenparlementaire 
actie van de respondenten'.2 
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3.1.11 Maatschappelijk-politieke betrokkenheid van de ouders volgens de onder-
zochte jongeren 
3.1.11.1 Overzicht van de belangrijkste frequenties 
Volgens de door ons onderzochte jongeren gaan hun ouders altijd stemmen. Totale 
politieke desinteresse komt volgens hen bij de ouders niet voor. Wat een verdere 
politieke betrokkenheid betreft bestaat er volgens hen een duidelijk verschil tussen 
vaders en moeders. Volgens de schatting van de jongeren zijn de vaders behoorlijk 
politiek geïnteresseerd: 30% wordt 'zeer geïnteresseerd' genoemd, en 52% 'tamelijk 
geïnteresseerd'. Wanneer we dit vergelijken met de indruk die de respondenten 
hebben van het belang dat godsdienst heeft voor hun vaders, dan blijkt dat het totale 
percentage voor minstens 'tamelijk belangrijk' gelijk is aan dat voor politieke 
interesse. Men zegt echter duidelijk vaker dat godsdienst heel belangrijk is voor de 
vaders dan dat zij politiek zeer geïnteresseerd zijn. Ondanks de vrij grote politieke 
interesse is slechts een klein percentage van de vaders actief bij de politiek betrokken 
(geweest): 17%. 
De meeste vaders lezen trouw de krant. 35% van de vaders leest een opinieblad. 
Hun moeders hebben volgens de respondenten veel minder politieke interesse: 
slechts 10% is volgens hen zeer geïnteresseerd, en 50% tamelijk geïnteresseerd. 
Moeders zijn nauwelijks actief bij de politiek betrokken (geweest), ze lezen de krant 
minder vaak, en ze lezen ook minder frequent een opinieblad. Moeders lezen volgens 
de respondenten duidelijk meer over godsdienst dan over politiek. De moeders zijn 
echter meer betrokken bij andere (niet-politieke en niet-kerkelijke ) activiteiten 
(moeders: 47%; vaders: 33%). 
Het doorwerken van politieke opvattingen van de ouders in het leven van alledag zien 
de respondenten minder dan bij de godsdienstige opvattingen: gemiddeld 39%. 
De opvattingen van de ouders worden grotendeels door de onderzochte jongeren als 
'behoudend' beleefd: van ruim de helft van de ouders wordt gezegd dat zij 'tamelijk 
behoudend' zijn, en van gemiddeld 8% 'zeer behoudend'. De opvattingen van de 
moeders worden vaker als progressief beleefd dan die van de vaders: moeders: 36% 
tenminste tamelijk progressief, tegenover 29.5% bij de vaders. 
Wat de partij-politieke voorkeur van de ouders betreft: deze ligt in twee derde van de 
gevallen bij het C.D.A. 
Wanneer men een t.v.-gids heeft is dat praktisch altijd de N.C.R.V.-gids. 
25% van de vaders is volgens de jongeren lid van het C.N. V., en 11% van een andere 
vakbond of belangenorganisatie. 
Bij de ouders is er in ruime meerderheid dus nog wel een binding aan christelijke 
organisaties op het gebied van politiek, vakbond en radio/t. v. Voor de krant geldt dat 
niet meer: 45% leest Trouw. Verder leest men meestal een regionale krant. 
3.1.11.2 Interne samenhang tussen de variabelen 
Het aantal te trekken factoren over de variabelen van dit domein is op twee gesteld. 
De uitkomsten van deze factoranalyse zijn vermeld in tabel 18. 
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Tabel 18 Principale componenten analyse met Vanmax-rotatie over het domein 'maatschappelijk-
politieke betrokkenheid van de ouders volgens de jongeren ' 
Alleen ladingen £ 30 zijn in de tabel opgenomen. 
N = 364 
FACTOR 1 FACTOR 2 
partijpolitieke buitenparlemen-
betrokkenheid taire actie 









Resp merkt dat de opvattingen van vader over 
politiek doorwerken in het leven van alledag 81 
Resp merkt dat de opvattingen van moeder over 
politiek doorwerken in het leven van alledag 76 
Vader is politiek geintereseerd 71 
Ouders praten over maatschappelijk/politieke 
onderwerpen 62 
Moeder is politiek geïnteresseerd 53 
Vader is betrokken bij andere maatschappelijke 
activiteiten 41 
Moeder is betrokken bij andere maatschappelijke 
activiteiten 













V21 Resp vindt de opvattingen van vader progressief 
M21 Resp vindt de opvattingen van moeder progressief 
M09 Moeder leest opinieblad 
V09 Vader leest opinieblad 
M08 Moeder leest een krant 
M18 Moeder is politiek actief 
Verklaarde vanantie 17% 11% 
Totaal verklaarde vanantie 28% 
Bij de eerste factor hebben die variabelen de hoogste lading die betrekking hebben op 
het al of niet zien doorwerken van de politieke opvattingen van vader en moeder in 
het leven van alledag, op de politieke interesse van vader en het praten over 
maatschappelijk-politieke onderwerpen thuis. We noemen deze factor 'politieke 
betrokkenheid van de ouders'. 
Bij de tweede dimensie die kan worden onderscheiden aan de beleving van de 
respondenten van de maatschappelijk-politieke betrokkenheid van de ouders gaat het 
vooral om de vraag of men de opvattingen van de ouders beleeft als progressief of als 
conservatief, en, zij het in wat mindere mate, of vader of moeder een opinieblad 
leest. Misschien is de kem van deze factor: het volgens de jongeren al of niet 'bij de 
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tijd' zijn en blijven van de ouders. We noemen deze factor naar de variabelen met de 
hoogste factorladingen 'progressiviteit van de opvattingen van de ouders'. 
3.1.12 Samenvatting 
Ten slotte zetten we nog eens alle in dit onderzoek gebruikte variabelen op een rij. 
De afhankelijke variabele 'godsdienstige betrokkenheid van de respondenten' is 
uiteengelegd in drie factoren: 
- intrinsieke religiositeit van de respondenten; 
- kerkelijke betrokkenheid van de respondenten; 
- reflectie over godsdienst. 
Als onafhankelijke variabelen zijn de volgende factoren opgenomen in het onder-
zoek: 
- doorleefde religiositeit van de ouders; 
- lezen over godsdienst door de ouders; 
- conventionaliteit van de godsdienstigheid van de ouders; 
- zondagsheiliging in de jeugd van de respondenten; 
- creativiteit van de godsdienstige opvoeding; 
- democratisch gehalte van de godsdienstige opvoeding. 
In het onderzoek zijn de volgende controlevariabelen opgenomen: 
- democratisch gehalte van de disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige 
zaken; 
- strengheid van de disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige zaken; 
- opvoedingssfeer; 
- taakverdeling van de ouders; 
- houding van de ouders ten aanzien van controversiële zaken in de perceptie van de 
jongeren; 
- waardering van vroegere ervaringen met godsdienst in kerk en school; 
- kerkgang- en godsdienstlesfrequentie in de jeugd van de respondenten; 
- positieve invloed van familie; 
- positieve invloed van vrienden; 
- de demografische variabelen geslacht, leeftijd, afkomstig van stad/platteland, 
sociaal-economische status van ouders en respondenten. 
Ten slotte zijn, om informatie te verkrijgen over de verhouding tussen godsdienstige 
en politieke betrokkenheid bij respondenten en ouders, als variabelen in het onder-
zoek betrokken: 
- maatschappelijk-politieke betrokkenheid van de onderzochte jongeren; 




De hypothese die in dit onderzoek getoetst wordt luidt: 
een overwogen religieus commitment van jongeren is afhankelijk van twee condities: 
- het religieus commitment van de ouders, en 
- een democratische stijl van de godsdienstige opvoeding. 
Op grond hiervan verwachten we de volgende verbanden: 
- een significant positief verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders en de godsdienstige betrokkenheid van de jongeren; 
- een significant positief verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders en reflectie over godsdienst bij de respondenten; 
- een significant positief verband tussen een democratische opvoedingsstijl ten 
aanzien van de godsdienst en godsdienstige betrokkenheid van de respondenten; 
- een significant positief verband tussen een democratische opvoedingsstijl ten 
aanzien vane godsdienst en reflectie over godsdienst bij de respondenten. 
De beide laatstgenoemde verbanden worden verwacht bij die respondenten, die bij 
hun ouders godsdienstige betrokkenheid zien. 
Bij de hypothesetoetsing maken we gebruik van een stapsgewijze multipele-regressie-
techniek. De predictoren in de regressievergelijkingen bestaan telkens uit controlevaria-
belen en twee groepen onafhankelijke variabelen. Door in één zo'n regressievergelijking 
de controlevariabelen te combineren met de onafhankelijke variabelen is het mogelijk de 
invloed van de onderscheiden soorten predictoren te vergelijken. 
De twee groepen onafhankelijke variabelen zijn: 
- de godsdienstige betrokkenheid van de ouders zoals gepercipieerd door de respon-
denten, bestaande uit de variabelen doorleefde religiositeit, lezen over godsdienst en 
conventionaliteit; 
- de door de ouders gegeven godsdienstige opvoeding, bestaande uit de variabelen 
zondagsheiliging, creativiteit van de godsdienstige opvoeding en democratisch ge-
halte van de godsdienstige opvoeding. In de hypothese gaat het om de laatste 
variabele. 
De invloed van deze variabelen wordt vergeleken met zeven demografische controle-
variabelen: geslacht, leeftijd, woonsituatie, werksituatie, niveau van gevolgde oplei-
ding, nu al of niet een opleiding volgend, sociaal-economische status van de ouders. 
Eerst onderzoeken we het effect van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders, 
en wel door middel van een regressie-analyse over de scores van alle respondenten. 
Ten aanzien van de stijl van de godsdienstige opvoeding, veronderstelden we echter 
(IV. 1) dat deze een positief effect op de geloofsoverdracht zal hebben wanneer 
jongeren bij hun ouders godsdienstige betrokkenheid waarnemen. Daarom wordt om 
het effect van deze variabele te onderzoeken vervolgens regressie-analyse uitgevoerd 
over de scores van een gedeelte van de respondenten, namelijk die jongeren die het 
meest bij hun ouders godsdienstige betrokkenheid zien. Deze beide analyses worden 
beschreven in 3.2.3.1. 
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Op grond van de ontwikkelingspsychologische theorie van Erikson en van gegevens, 
verkregen uit eerder verricht onderzoek, verwachtten we ook een effect van de 
volgende factoren: disciplinering ten aanzien van niet-godsdienstige zaken, opvoe-
dingssfeer, houding van de ouders met betrekking tot controversiële zaken als 
abortus, samenwonen en dergelijke, jeugdervaringen van de respondenten met 
godsdienst in kerk en school, relevante anderen in verband met de godsdienstige 
ontwikkeling. Bovendien: vanwege de heftige discussies in de kerken over de 
verhouding van religieuze en politieke betrokkenheid, namen we in de vragenlijst 
ook vragen op betreffende de politieke betrokkenheid van respondenten en ouders. 
Daarom worden voor een verder onderzoek ook deze controlevariabelen ingevoerd 
in de regressie-analyse. Omdat we van de variabelen algemene opvoedingsstijl en 
opvoedingssfeer eveneens een positief effect op de geloofsoverdracht op basis van 
een voor jongeren zichtbare godsdienstige betrokkenheid van de ouders verwacht-
ten, wordt ook op deze controlevariabelen twee maal regressie-analyse uitgevoerd: 
eerst over de gegevens van alle respondenten, en vervolgens over de scores van die 
respondenten, die hun ouders het meest zien als godsdienstig betrokken. Deze beide 
analyses worden beschreven in 3.2.3.2. 
In 3.2.3.3 bezien we de uitkomsten van de regressie-analyses nader. 
In 3.2.4 worden de resultaten samengevat. 
3.2.2 De variabelen 
De items die gebruikt zijn om de afhankelijke variabele 'godsdienstige betrokken-
heid van de respondenten' te meten vallen uiteen in drie factoren, die benoemd zijn 
als: 
- intrinsieke religiositeit van de respondenten; 
- kerkelijke betrokkenheid van de respondenten; 
- reflectie over godsdienst door de respondenten. 
Deze factoren zijn besproken in 3.1.2.2. Daar werd ook vermeld dat bij de factorana-
lyse over het domein 'godsdienstige betrokkenheid van de respondenten' die respon-
denten weggelaten zijn die aangaven niet (meer) te geloven. Om toch alle responden-
ten een score voor de drie onderscheiden aspecten van godsdienstige betrokkenheid 
te kunnen geven zijn op grond van de factoranalyse drie schalen ontworpen. 
Om inzicht te krijgen in de consistentie van de schalen werden de alpha-coëfficiënten 
berekend. Tabel 19 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 19 alpha-coefficienten van de schalen 'intrinsieke religiositeit van de respondenten', 'kerkelijke 
betrokkenheid van de respondenten' en 'reflectie over godsdienst door de respondenten' 
schaal 












De schaal voor intrinsieke religiositeit van de respondenten heeft een hoge consisten-
tie, die voor kerkelijke betrokkenheid achten we voldoende consistent. De schaal 
voor reflectie over godsdienst heeft een lage alpha-coëfficiënt. De variabelen, 
waaruit deze schaal is samengesteld hangen weinig met elkaar samen. De variabelen 
lezen over godsdienstige onderwerpen, nadenken over het veranderen van over-
tuiging sinds het 16e jaar, twijfelen, en veranderen van overtuiging hebben echter 
factorladingen groter dan .50. Op grond daarvan achten we deze schaal voor de 
toetsing van onze hypothese voldoende bruikbaar. 
In hoeverre hangen de schalen met elkaar samen? De onderlinge correlaties worden 
vermeld in tabel 20. 
Tabel 20: Onderlinge correlaties tussen de schalen IRResp, KerkelBetr, ReflGodsd 
KerkelBetr ReflGodsd 
IRResp .60** .31** 
KerkelBetr .15** 
** ρ kleiner dan .01. 
Voor het meten van de onafhankelijke variabelen en de controlevariabclen zijn 
factorscores gebruikt. (Voor de gebruikte factoren zie IV.3.1.) 
Een aantal analyses wordt, zoals in 3.2.1 is gezegd, uitgevoerd op de gegevens van 
een deel van de steekproef: de respondenten die het meest bij hun ouders doorleefde 
religiositeit zien. Deze deelsteekproef bestaat uit die 75% van de respondenten die 
het hoogst scoort op de variabele 'doorleefde religiositeit van de ouders'. Deze 
deelsteekproef verschilt niet noemenswaardig van de totale steekproef ten aanzien 
van de variabelen: geslacht, leeftijd en opleiding. 
3.2.3 Regressie-analyses 
3.2.3.1 De onafhankelijke variabelen 
Allereerst onderzoeken we door middel van een regressie-analyse welke correlaties 
de onderscheiden dimensies van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de 
godsdienstige opvoeding hebben met de godsdienstige betrokkenheid van de respon­
denten, in vergelijking met het verband met de demografische controlevariabelen. 
De uitkomsten daarvan worden vermeld in tabel 21. De multipele en simpele 
correlatiecoëfficiënten worden vermeld indien de correlatie significant is. 
De multipele-correlatiecoëfficiënt R is gecorrigeerd voor kans-capitalisatie: R adj. 
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Tabel 21. Samenstelling van de multipele corerlalies tussen de onafhankelijke en de demografische 
vanabelen enemjds en de afhankelijke vanabelen anderzijds 
IRResp 































Het veronderstelde verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en die 
van de respondenten blijkt inderdaad aanwezig te zijn: de drie door ons onderscheiden 
dimensies van godsdienstige betrokkenheid van de ouders hebben alle een significant 
verband in de veronderstelde richting met één of meer aspecten van de godsdienstige 
betrokkenheid van de respondenten. Hun invloed is echter wel verschillend. Twee 
dimensies van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders hebben effect op de 
intrinsieke religiositeit en op de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. Dit zijn: 
doorleefde religiositeit en niet-conventionele religiositeit van de ouders. De derde 
dimensie van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders, het lezen van kranten en 
boeken over godsdienstige onderwerpen en het lezen in de bijbel, heeft alleen een 
verband met de reflectie over godsdienst door de respondenten. 
Ten aanzien van het effect van de door de ouders gehanteerde stijl van de gods-
dienstige opvoeding op het religieus commitment van de jongeren brengt deze 
regressie-analyse alleen een klein verband met de intrinsieke religiositeit van de 
respondenten aan het licht. We verwachtten echter dat het effect van de stijl van de 
godsdienstige opvoeding afhankelijk is van de godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders. We voeren dan ook eenzelfde regressie-analyse uit over een deel van de 
steekproef: de respondenten die aan hun ouders het meest godsdienstige betrokken-
heid toekennen. De resultaten daarvan staan vermeld in tabel 22. 
Tabel 22 Samenstelling van de multipele correlaties tussen de onafhankelijke en de demografische 
vanabelen enerzijds en de afhankelijke vanabelen anderzijds bij de respondenten met gods-
dienstig betrokken ouders 
IRResp 






























Ten aanzien van de werking van de stijl van de godsdienstige opvoeding kan uit de 
vergelijking van de tabellen 21 en 22 worden geconcludeerd dat er in beide analyses een 
significant verband met de intrinsieke religiositeit van de respondenten naar voren komt. 
Deze correlatie is echter groter bij de analyse over de respondenten met godsdienstig 
betrokken ouders. Het in de hypothese veronderstelde verband tussen de stijl, die door de 
ouders gehanteerd werd in de godsdienstige opvoeding en de godsdienstige betrokken-
heid van jongeren blijkt dus te bestaan. Dit effect geldt echter alleen ten aanzien van de 
intrinsieke religiositeit van de respondenten, en niet van de kerkelijke betrokkenheid 
noch van de reflectie over godsdienst. Bovenstaande analyses geven een specificatie van 
het verband tussen de stijl van de godsdienstige opvoeding en de intrinsieke religiositeit 
van de respondenten: een democratische stijl van godsdienstige opvoeding heeft meer 
effect wanneer de respondenten aan de ouders zien dat godsdienst een belangrijke plaats 
in hun leven inneemt. 
De demografische controlevariabclen hebben geen verband met de eerste dimensie 
van godsdienstige betrokkenheid van de respondenten: intrinsieke religiositeit. Er 
zijn hier alleen twee verbanden te constateren met één van de andere aspecten van 
religiositeit van de respondenten: het werkloos-zijn van respondenten heeft een klein 
negatief verband met de kerkelijke betrokkenheid, en de leeftijd van de respondenten 
vertoont een samenhang met het nadenken over godsdienst. 
De onafhankelijke variabelen verklaren echter een aanzienlijk groter deel van de 
variantie dan de demografische controle variabelen. 
3.2.3.2 Verbanden tussen godsdienstige betrokkenheid van de respondenten en 
andere factoren 
Als andere dan in de hypothese genoemde determinanten van religieus commitment 
werden genoemd (IV. 1): de stijl van de opvoeding ten aanzien van niet-gods-
dienstige zaken (AlgOpvDemo), opvocdingssfeer (OpvSfeer), jeugdervaringen in 
de kerk (ErvKerk) en invloed van vrienden (InvlVriend). Om te onderzoeken of deze 
factoren inderdaad correleren met de godsdienstige betrokkenheid van de responden-
ten voeren we regressie-analyse uit op alle factoren van de onafhankelijke en de 
controlcvariabelen. We doen dit eerst over de gegevens van alle respondenten. De 
uitkomsten hiervan worden weergegeven in tabel 23. 
Hieruit kan worden afgelezen: 
- Ten aanzien van de factor 'democratisch gehalte van de algemene opvoeding' valt 
alleen bij die respondenten die het meest godsdienstige betrokkenheid zien bij hun 
ouders een klein, maar significant verband te signaleren met kerkelijke betrokken-
heid van de respondenten. Ook hier is dus de godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders van belang voor het effect van de opvoedingsstijl: wanneer het voor jongeren 
zichtbaar is dat ouders een zekere mate van doorleefde religiositeit hebben kan ook 
een democratische opvoedingsstijl ten aanzien van niet-godsdienstige zaken een 
positief verband hebben met de godsdienstige betrokkenheid van jongeren. We 
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Tabel 23 Samenstelling van de multipele correlaties tussen de onafhankelijke en de controlevanabelen 











































Vervolgens wordt regressie-analyse uitgevoerd op dezelfde factoren bij die respon­
denten, die bij hun ouders het meest godsdienstige betrokkenheid zien (tabel 24) 
Tabel 24 Samenstelling van de multipele correlaties tussen de onafhankelijke en de controlevanabelen 
enerzijds en de afhankelijke vanabelen anderzijds bij de respondenten met godsdienstig 
betrokken ouders 
IRResp 

















































constateren dit effect echter alleen ten aanzien van de kerkelijke betrokkenheid, en 
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niet ten aanzien van de intrinsieke religiositeit en de reflectie over godsdienst van de 
respondenten. 
- De variabele 'opvoedingssfeer' vertoont geen verband met de intrinsieke religiosi-
teit of met de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. 
- De factor 'waardering van vroegere ervaringen in de kerk' vertoont een zeer grote 
samenhang met de intrinsieke religiositeit en met de kerkelijke betrokkenheid van de 
respondenten, en deze is het grootst bij de regressie-analyse over alle respondenten. 
Met reflectie over godsdienst bij de respondenten is er geen correlatie. 
- De factor 'invloed van vrienden' vertoont een positief verband met alle drie 
onderscheiden dimensies van religieuze betrokkenheid van de respondenten. Bij de 
intrinsieke religiositeit van de respondenten is er sprake van een behoorlijk grote 
samenhang, bij de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten van een kleine 
samenhang. Bij de reflectie over godsdienst van de respondenten is de correlatie het 
kleinst. 
Bij alle drie verbanden zijn de correlatiewaarden iets hoger bij de regressie-analyse 
over de gegevens van de respondenten met de meest godsdienstig betrokken ouders. 
Dit zou kunnen wijzen op een afhankelijkheid van de godsdienstige betrokkenheid 
van de ouders. 
Ten aanzien van bovengenoemde controlevariabelen zijn de veronderstelde ver-
banden dus slechts voor een deel aanwezig. Verder valt te concluderen dat een 
eventueel verband niet altijd geldt voor alle drie door ons onderscheiden aspecten van 
godsdienstige betrokkenheid bij de respondenten. Dat is alleen het geval bij de 
invloed van vrienden, maar dan is er wel verschil in de mate van het effect. 
3.2.3.3 Nadere beschouwing 
Om het inzicht in de religieuze betrokkenheid van onze respondenten te verdiepen 
bezien we allereerst de onderlinge correlaties van de drie onderscheiden dimensies 
(tabel 20). De intrinsieke religiositeit en de kerkelijke betrokkenheid blijken zeer 
sterk met elkaar samen te hangen. Intrinsieke religiositeit vertoont een behoorlijke 
samenhang met de reflectie over godsdienst, kerkelijke betrokkenheid en reflectie 
over godsdienst correleren echter slechts zeer weinig met elkaar. Via het berekenen 
van de partiële correlaties gaan we vervolgens na wat er van deze correlaties 
overblijft wanneer de drie factoren beurtelings neutraal gehouden worden. 
Wanneer de factor 'reflectie over godsdienst' neutraal wordt gehouden, blijven de 
correlaties tussen intrinsieke religiositeit en kerkelijke betrokkenheid even groot: .65 
tegenover .64. Hetzelfde geldt van het verband tussen intrinsieke religiositeit en 
reflectie over godsdienst wanneer de kerkelijke betrokkenheid wordt uitgepartiali-
seerd: een positieve correlatie van .31 tegenover .29. Een duidelijk, zeer significant 
verschil in correlaties tussen kerkelijke betrokkenheid en reflectie over godsdienst 
treedt op wanneer de factor 'intrinsieke religiositeit' constant wordt gehouden: een 
klein positief verband (.15) verdwijnt (—.08). We leiden hieruit af: de intrinsieke 
religiositeit van de respondenten is de algemene gemeenschappelijke factor. In-
trinsieke religiositeit en reflectie over godsdienst vertonen een behoorlijke positieve 
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samenhang. Maar de kerkelijke betrokkenheid hangt alleen met reflectie samen via 
de algemene gemeenschappelijke factor 'intrinsieke religiositeit'. Los van de in-
trinsieke religiositeit is er geen sprake meer van correlatie. Anders gezegd: de 
vanantie van kerkelijke betrokkenheid valt voor een groot deel samen met de 
variantie van intrinsieke religiositeit. Er is ook een behoorlijke correlatie tussen 
intrinsieke religiositeit en reflectie. Maar kerkelijke betrokkenheid en reflectie 
hebben nauwelijks variantie gemeenschappelijk. Dat wijst er op dat reflectie wel een 
deel van de variantie gemeenschappelijk heeft met intrinsieke religiositeit, maar niet 
met kerkelijke betrokkenheid. Dat betekent dat er weinig respondenten zijn die 
intrinsiek religieus en kerkelijk betrokken zijn en nadenken over godsdienst. 
Verder is opvallend dat de respondenten die intrinsiek religieus en kerkelijk be-
trokken zijn verschillen van de respondenten die intrinsiek religieus zijn en nadenken 
over godsdienst. Dit verschil betreft de bereidheid tot meedoen aan buitenparlemen-
taire acties. Kerkelijke betrokkenheid vertoont een negatieve samenhang met de 
bereidheid tot buitenparlementaire actie. Dat wil zeggen: kerkelijk betrokken jonge-
ren doen minder mee met buitenparlementaire acties, en jongeren die wel meedoen 
met buitenparlementaire acties zijn minder kerkelijk betrokken. Reflectie over 
godsdienst daarentegen heeft een positief verband met de bereidheid tot buiten-
parlementaire actie. Dit kan er op wijzen dat voor jongeren die nadenken over hun 
geloof godsdienst ook te maken heeft met politieke activiteiten zoals b.v. vredes-
demonstraties. 
Wat betreft de samenhangen met andere factoren zijn er overeenkomsten en ver-
schillen tussen de drie factoren van godsdienstige betrokkenheid. Intrinsieke religio-
siteit en kerkelijke betrokkenheid hebben gemeenschappelijke achtergrondfactoren. 
Aan de kant van de ouders zijn dat: doorleefde religiositeit van de ouders, een 
niet-conventionele godsdienstigheid van de ouders (in het heden, dat wil zeggen: ten 
tijde van het onderzoek), het toeschrijven van een positieve invloed aan de ouders, en 
de houding van de ouders ten aanzien van controversiële zaken als abortus, e.d. Dat 
deze laatste factor ook een positieve samenhang met de eerste twee factoren van 
godsdienstige betrokkenheid van de respondenten vertoont is opmerkelijk. Mis-
schien hangt de houding van de ouders ten opzichte van controversiële zaken in de 
beleving van de respondenten samen met godsdienstige betrokkenheid van de ou-
ders. De houding van de ouders ten opzichte van controversiële zaken correleert .35 
met doorleefde religiositeit van de ouders en .46 met zondagsheiliging in de jeugd 
van de respondenten. Verder hangen ook positieve jeugdervaringen in de kerk en het 
toekennen van een positieve invloed aan vrienden zowel met intrinsieke religiositeit 
als met kerkelijke betrokkenheid samen. 
Er zijn echter ook verschillen. In de eerste plaats geldt dat de zondagsheiliging in de 
jeugdjaren van de respondenten. Deze hangt wel samen met intrinsieke religiositeit, 
maarniet met kerkelijke betrokkenheid. Zondagsheiliging in de jeugdjaren is kenne-
lijk wel bepalend vooreen intrinsiek religieuze houding van jong-volwassenen, maar 
het is geen garantie voor hun kerkelijke betrokkenheid. Waarschijnlijk heeft indertijd 
de zondagsheiliging voor de ouders wel sterk samengehangen met kerkelijke be-
trokkenheid. De zondagsheiliging was één van de punten waarop Gereformeerden 
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zich onderscheidden van 'anderen'. Voor jong-vol wassen Gereformeerden van deze 
tijd geldt dat niet meer. Misschien hoort in hun beleving zondagsheiliging meer bij 
een gelovige vormgeving van het persoonlijk leven dan bij kerkelijke betrokkenheid. 
Er is een tweede verschil. Intrinsieke religiositeit van de respondenten hangt samen 
met een niet conventionele godsdienstigheid van de ouders. Dit geldt ook van de 
kerkelijke betrokkenheid. Maar, anders dan de intrinsieke religiositeit, hangt kerke-
lijke betrokkenheid van de respondenten ook samen met een niet conventionele vorm 
van godsdienstige opvoeding. Deze laatste vond plaats in de jeugdjaren van de 
jongeren. Dit maakt de indruk dat er (voorzover dat van de ouders afhangt) meer en 
langduriger inspanning van de ouders nodig is om jongeren te motiveren tot een 
kerkelijke betrokkenheid dan tot een intrinsieke religieuze attitude. 
Als derde verschil noemen we: een democratische stijl van godsdienstig opvoeden 
heeft wel een positief verband met de intrinsieke religiositeit, maar niet met de 
kerkelijke betrokkenheid. Voor kerkelijke betrokkenheid maakt het geen verschil 
hoe de stijl van de godsdienstige opvoeding geweest is. Dit is merkwaardig, omdat 
het bij de stijl van de godsdienstige opvoeding, zoals door ons gemeten, ging om de 
beslissing ten aanzien van de kerkgang. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn: het 
ontbreken van dwang bij de kerkgang in de jeugd voorkomt aversie tegen de kerk, en 
daarmee ook tegen de godsdienst. In de jeugd van de onderzochte jongeren hingen 
kerk en godsdienst nu eenmaal sterk samen. Jong-volwassenen in deze tijd komen 
echter eerder tot een intrinsiek religieuze houding dan tot kerkelijke betrokkenheid. 
Het ontbreken van dwang in de jeugdjaren geeft hen misschien ook meer vrijmoedig-
heid om zich van de kerk te distantiëren. 
De stijl van de opvoeding ten aanzien van niet-godsdienstige zaken heeft wel een 
direct verband met de kerkelijke betrokkenheid. Over de betekenis van dit verband 
kunnen we ook slechts vermoedens uiten. Het is mogelijk dat het hier vooral gaat om 
een negatief effect van autoritair opvoeden. Ausubel (1954) suggereerde al dat de 
kerkelijke betrokkenheid van de kinderen voor godsdienstige ouders belangrijk is, en 
dat zij daarom op dit punt bijzonder kwetsbaar zijn. Dit zou het voor jongeren 
verleidelijk maken kwaadheid over autoritair optreden van de ouders af te reageren 
op het punt van kerkelijke betrokkenheid. Men kan zich afvragen: waarom gebeurt 
dat dan niet bij een autoritaire stijl ten aanzien van de godsdienstige opvoeding? 
Misschien brengen jongeren daarvoor meer begrip op, omdat ze dat zien als een 
uitvloeisel van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders, en accepteren ze het 
gemakkelijker naarmate ze de godsdienstigheid van de ouders als doorleefd zien. 
Misschien speelt iets als het afreageren van boosheid ook een rol bij het negatieve 
verband tussen werkloosheid en kerkelijke betrokkenheid, dat alleen optreedt wan-
neer de ouders als minder godsdienstig betrokken worden ervaren. Vangt dan de kerk 
de klappen op die bestemd zijn voor de maatschappij? En gebeurt dat wanneer de 
godsdienstigheid van de ouders deze reactie niet compenseert? 
De vraagstelling van ons onderzoek had echter betrekking op een overdacht religieus 
commitment. Welke factoren zijn nu belangrijk voor de dimensie 'reflectie'? Re-
flectie over godsdienst blijkt bij onze respondenten samen te hangen met ver-
schillende variabelen, en deze verbanden wijzen er op dat reflectie over godsdienst 
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op verschillende manieren tot stand komt. Allereerst is er een samenhang met de 
zondagsheiliging in de jeugd van de respondenten. Hoc moeten we ons dat verband 
voorstellen? Voor Gereformeerden is de zondagsheiliging altijd één van de belang-
rijkste onderdelen van de eigen levensstijl en identiteit geweest. In de laatste jaren is 
dat duidelijk afgenomen, maar voor de 'bevindelijk Gereformeerden' geldt dat nog 
steeds. Trouwens: ook bij de orthodoxe Joden is de sabbatsrust heilig. In de 
orthodoxe wijk in Jeruzalem, Mea Shearim, ontstaat er regelmatig onrust onder de 
bevolking vanwege 'sabbatsschennis' door anderen. Kennelijk is de heiliging en 
viering van een 'heilige dag' een belangrijk bestanddeel van godsdienstige be-
trokkenheid. Wanneer men deze betrokkenheid wil doorgeven aan de kinderen wordt 
het een wezenlijk element van godsdienstige opvoeding. Voor kinderen houdt dit 
vaak beperkingen in. Ze mogen op zondag allerlei dingen niet die ze op andere dagen 
wel mogen en die andere vrije dagen juist leuk maken. Bovendien onderscheiden ze 
zich daarin van kinderen die niet lid van dezelfde kerk zijn. De redelijkheid van die 
verboden is voor kinderen vaak moeilijk in te zien, en het gebeurde ook nogal eens 
dat de motivering van de ouders niet meer was dan 'dat doen wij niet'. De zondags-
heiliging heeft dan ook bij kinderen veel vragen opgeroepen. Waterink (1923) deed 
een onderzoekje onder catechisanten, waarin ook vragen van catechisanten naar 
voren kwamen. Vragen met betrekking tot fietsen of voetballen op zondag kwamen 
ook toen al veelvuldig voor. Een aardig voorbeeld van het verband tussen zondags-
heiliging en nadenken over godsdienst komt naar voren in een cartoon (waarschijn-
lijk afltomstig uit Punch uit de twintiger jaren, overgenomen in Trouw, 22-8-1987): 
'Moeder: 'Je mag op zondag voor het huis niet hoepelen. Ga maar naar de achter-
tuin.' Tommy: 'Is het daar dan geen zondag?3 
In vragen en nadenken met betrekking tot de zondag zit waarschijnlijk heel wat 
protest. Een protest tegen een gedwongen zondagsheiliging kan ook leiden tot een 
verwerpen van godsdienst zonder daar veel over na te denken. Dit gebeurt het minst 
bij jongeren die zien dat de godsdienst van hun ouders werkelijk betekenis heeft. Dit 
is niet meteen duidelijk vanuit de tabellen 21 en 22: er is nauwelijks verschil tussen 
beide regressiewaarden van 'zondagsheiliging', en het lijkt er meer op dat het effect 
afneemt bij de respondenten met godsdienstig betrokken ouders. Dit is echter slechts 
schijn. Voor de selectie van de deel-steekproef van respondenten met godsdienstig 
betrokken ouders is de factor 'doorleefde religiositeit van de ouders' het criterium. In 
de deel-steekproef wordt een deel van de spreiding binnen de factor 'doorleefde 
religiositeit van de ouders' als het ware weggehaald. De correlatiewaarde van 
factoren die samenhangen met de factor 'doorleefde religiositeit van de ouders' daalt 
dan ook aanzienlijk. De godsdienstige opvoeding ten aanzien van de zondag vertoont 
een behoorlijke correlatie (.36) met de doorleefde religiositeit van de ouders. 
Wanneer het effect van de zondagsheiliging op nadenken over godsdienst hetzelfde 
zou zijn bij jongeren met godsdienstig betrokken en niet godsdienstig betrokken 
ouders zou men verwachten dat de waarde van de regressie-coëfficiënt van de 
godsdienstige opvoeding ten aanzien van de zondag met die van de doorleefde 
religiositeit van de ouders zou dalen. Dit is echter niet het geval. Wanneer men het 
effect van de correlatie met de doorleefde religiositeit van de ouders verdisconteert 
stijgt eigenlijk de correlatiewaarde van de zondagsheiliging bij de deelsteekproef. 
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Ditzelfde gebeurt bij de regressie-analyse, vermeld in tabel 24. We concluderen 
hieruit: zondagsheiliging in de jeugd van jongeren disponeert tot nadenken over 
godsdienst onder voorwaarde van een zichtbare religiositeit van de ouders. 
In de tweede plaats zijn er samenhangen die wijzen op een nadenken over godsdienst 
in navolging van de ouders. Het gaat dan om het lezen over godsdienst door de ouders 
en een niet conventionele godsdienstigheid: een eigen vormgeving van godsdienst 
door de ouders. 
Ook de leeftijd heeft een klein effect op de factor 'reflectie over godsdienst'. En dit is 
begrijpelijk. Met het ouder worden gaat men vaak meer nadenken. Ook hier geldt: 
het effect is wat groter bij jongeren met godsdienstig betrokken ouders. 
Beïnvloeding door vrienden heeft ook te maken met het nadenken over godsdienst. 
Dit is echter een factor die op latere leeftijd een rol gaat spelen. In het laatste 
hoofdstuk komen we hierop terug. 
Ten slotte wijzen we nog op een opmerkelijk gegeven ten aanzien van de opvoe-
dingsstijl. Bij de beschrijving van de items waarmee de stijl van de godsdienstige 
opvoeding werd gemeten werd al vermeld dat ouders vaak niet consistent zijn in hun 
opvoedingsstijl: ze zijn meer autoritair in hun optreden naarmate het onderwerp in 
kwestie meer belangrijk is vanuit hun geloof. Een vergelijking van de correlaties 
tussen de stijl van het godsdienstig opvoeden en de stijl van de opvoeding ten aanzien 
van niet-godsdienstige zaken bevestigt een dergelijke inconsistentie. Er is slechts een 
gering verband tussen beide: .29. 
3.2.4 Samenvatting 
In de hypothese stelden we: een overdacht religieus commitment wordt bevorderd 
wanneer ouders zelf een religieus commitment hebben en ouders in de godsdienstige 
opvoeding een democratische opvoedingsstijl hanteren. 
Daar het hier gaat om twee onafhankelijke variabelen en een samengestelde 
afhankelijke variabele, waaraan verschillende aspecten onderscheiden kunnen wor-
den kan het veronderstelde verband op verschillende manieren tot uitdrukking 
komen. 
We verwachtten allereerst een positief verband tussen één of meer factoren van het 
domein 'godsdienstige betrokkenheid van de ouders' met de factoren 'intrinsieke 
religiositeit van de respondenten' en 'kerkelijke betrokkenheid van de responden-
ten' . Het verwachte verband blijkt het sterkst te bestaan tussen de factoren 'doorleef-
de religiositeit van de ouders' enerzijds, en 'intrinsieke religiositeit van de respon-
denten' en 'kerkelijke betrokkenheid' anderzijds. Een kleiner verband bestaat er 
tussen een niet conventionele godsdienstigheid van de ouders en beide genoemde 
aspecten van de godsdienstige betrokkenheid van de respondenten. 
In de tweede plaats werd een positieve correlatie verwacht tussen één of meer 
dimensies van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en reflectie over 
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godsdienst bij de respondenten. Dit verband blijkt alleen te bestaan ten aanzien van 
het lezen over godsdienst door de ouders. 
Ten derde veronderstelden we dat, als ouders op het gebied van de godsdienst een 
democratische opvoedingsstijl hanteren, hun kinderen zowel meer intrinsiek gods-
dienstig als meer kerkelijk betrokken zouden zijn. Deze verwachting wordt slechts 
gedeeltelijk bevestigd: wel ten aanzien van intrinsieke religiositeit, niet met be-
trekking tot kerkelijke betrokkenheid. 
Ten vierde verwachtten we een positief verband tussen een democratische opvoe-
dingsstijl met betrekking tot de godsdienst en de reflectie over godsdienst door de 
respondenten bij die jongeren die bij hun ouders godsdienstige betrokkenheid zien. 
Dit verband komt in onze gegevens niet naar voren. 
We hielden er rekening mee dat ook andere dan in de hypothese genoemde factoren 
de ontwikkeling vah een overdacht religieus commitment beïnvloeden. De volgende 
verbanden werden geconstateerd: 
- De houding van de ouders ten aanzien van controversiële zaken als abortus, e.d. 
(zoals die wordt gepercipieerd door de jongeren) heeft een behoorlijk groot verband 
met de godsdienstige betrokkenheid van de onderzochte jongeren. 
- De godsdienstige opvoeding ten opzichte van de zondag in de jeugd van de 
respondenten heeft effect op de ontwikkeling van intrinsieke religiositeit en op de 
reflectie over godsdienst van de respondenten. Deze verbanden zijn sterker wanneer 
de respondenten bij de ouders doorleefde religiositeit zien. 
- Een creatieve godsdienstige opvoeding heeft allereerst effect op de kerkelijke 
betrokkenheid van de respondenten, en in de tweede plaats, op basis van een voor de 
respondenten zichtbare doorleefde religiositeit van de ouders, op de reflectie over 
godsdienst door de respondenten. 
- Een democratische opvoedingsstijl ten aanzien van niet-godsdienstige zaken heeft 
alleen een geringe invloed op de kerkelijke betrokkenheid van de respondenten, en 
vooral bij diegenen, die hun ouders als godsdienstig betrokken ervaren. 
- Jeugdervaringen van de respondenten met de kerk hebben een groot verband, zowel 
met de intrinsieke religiositeit als met de kerkelijke betrokkenheid. 
- De frequentie van de kerkgang in de jeugd van de respondenten heeft alleen verband 
met de kerkelijke betrokkenheid. 
- Het toeschrijven van een positieve invloed aan vrienden heeft een behoorlijk 
verband met intrinsieke religiositeit van de respondenten, en een wat kleiner verband 
met de kerkelijke betrokkenheid en de reflectie over godsdienst. 
- De bereidheid tot buitenparlementaire actie van de respondenten vertoont een 
negatieve samenhang met de kerkelijke betrokkenheid, en een positief verband met 
de reflectie over godsdienst. 
- De controlevariabele 'werkloosheid' heeft een klein negatief verband met de 
kerkelijke betrokkenheid van de respondenten. Dit verband verdwijnt echter wan-
neer de respondenten de ouders ervaren als godsdienstig betrokken. 




De hierboven beschreven verbanden tussen godsdienstige betrokkenheid van jonge­
ren en diverse variabelen zijn te illustreren in de vorm van een typologie. Op grond 
van de beide in de theorie en de hypothese genoemde kenmerken van de meest 
gewenste vorm van religieus commitment, in casu commitment en reflectie, kunnen 
vier typen worden onderscheiden: 
type A: commitment + reflectie 
type B: commitment zonder reflectie. 
type C: non-commitment + reflectie. 
type D: non-commitment zonder reflectie. 
Als criterium voor de typologieconstrucite is gekozen een score van 2.3 op de 
vierpuntsschalen IRResp en ReflGodsdResp. Voor de variabelen die significant 
correleren met 'intrinsieke religiositeit van de respondenten' of 'reflectie over 
godsdienst door de respondenten' gaan we na in hoeverre er per type verschillen 
optreden tussen de antwoordfrequenties. De percentuele verdeling van de vier typen 
is weergegeven in tabel 25. 
Tabel 25 Percentage verdeling van de vier typen 
overdacht niet overdacht 
type A type В 
religieus 
betrokken 51% 17% 
type С type D 
religieus 
niet betrokken 19% 13% 
3.3.2 Godsdienstige betrokkenheid van de ouders zoals gepercipieerd door de jonge­
ren (tabel 26) 
Tabel 26: Godsdienstige betrokkenheid van de ouders zoals gepercipieerd door de jongeren, verdeeld over 
de vier typen ' 
Doorleefde religiositeit van de ouders А В С D totaal 
% % % % % 
V26 Belang godsdiensüge opvoeding 91 90 83 73 87 
voor vader 
V25 Belang godsdienst voor vader 94 95 77 70 88 
M26 Belang godsdienstige opvoeding % 92 93 80 92 
voor moeder 
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Belang godsdienst voor moeder 
Vader gaal minstens dne 
maal per maand naar de kerk 
Moeder gaat minstens dne maal per  
maand naar de kerk 
Bij de maaltijd wordt uit de bijbel 
een bijbels dagboekje of iets 
dergelijks gelezen 
Persoonlijk gebed vader 
Persoonlijk gebed moeder 
Resp ziet de opvattingen over 
godsdiens van vader doorwerken in 
het leven van alle dag 
Resp ziet de opvattingen over 88 
godsdienst van moeder doorwerken 
in het leven van alle dag 
Resp heeft de indruk dat vader naar de88 

















over godsdienst door ouders 
Convenuonaliteit 
Vader leest kerkelijk blad 
Moeder leest kerkelijk blad 
Vader leest een kerkbode 
Moeder leest een kerkbode 
Vader leest over godsdienstige 
onderwerpen of volgt radio/t ν -
programma's over godsdienst 
Persoonlijk bijbellezen vader 
























































V06 Resp heeft de indruk dat vader met 69 66 39 60 62 
uit gewoonte naar de kerk gaat 
VAR 026 Thuis doet men met op een andere 17 38 42 60 31 
wijze dan bijbellezen en tafelgebed 
aan godsdienstige vormmg/vienng 
Noot Terwille van de overzichtelijkheid zijn alleen de percentages vermeld van hen die de betreffende 
vraag positief beantwoord hebben, het percentage van hen die de betreffende vraag negatief beantwoorden 
(het complement tot 100%) is weggelaten 
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Om de verschillen tussen de typen op te sporen bezien we in hoeverre de percentages 
per type afwijken van het gemiddelde percentage van alle respondenten en van de 
andere typen. 
Ten aanzien van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders blijken er duidelijke 
verschillen op te treden. 
Allereerst type D, de niet godsdienstig betrokken respondenten die weinig of niet 
over hun stellingname ten aanzien van godsdienst hebben nagedacht en nu weinig of 
niet over godsdienst lezen. Deze respondenten zeggen van hun ouders dat zij op alle 
belangrijke punten ook minder betrokken zijn dan gemiddeld: 'saliency' van gods­
dienst en van godsdienstige opvoeding, riten als tafelgebed en kerkgang, persoonlijk 
gebed en persoonlijk bijbellezen, lezen over godsdienst (behalve het lezen van een 
kerkbode door moeder), de motivatie van de kerkgang en een niet-conventionele 
godsdienstige betrokkenheid. 
Bij type C, de niet godsdienstig betrokken respondenten die er wel over hebben 
nagedacht en er ook nu nog wel over lezen heeft men wel de indruk dat godsdienst en 
godsdienstige opvoeding voor hun ouders niet minder belangrijk zijn dan voor de 
'gemiddelde' ouders. Ook ten aanzien van de kerkgangfrequentie van de ouders, het 
bijbellezen aan tafel, de indruk die men heeft van het persoonlijk bijbellezen en het 
lezen over godsdienst door de ouders wijken deze ouders niet af van het gemiddelde. 
De respondenten van type С hebben echter minder vaak de indruk dat godsdienst bij 
vader een belangrijke plaats in het leven inneemt, dat vader naar de kerk gaat om zijn 
geloof te verdiepen en dat zijn godsdienstige opvattingen doorwerken in het leven 
van alledag. En beide ouders verschillen van het gemiddelde hierin dat minder vaak 
van hen wordt gezegd dat zij bidden behalve bij de maaltijd of in de kerk, en dat men 
nu in het gezin op een andere wijze dan bidden en bijbellezen aan tafel aan 
godsdienstige vorming of viering doet. 
Men ziet hier dus wel de gangbare godsdienstige praktijk en 'meeleven' via de 
media, maar minder zichtbaarheid van doorleefde religiositeit (vooral bij de vader) 
en minder niet- conventionele godsdienstigheid. 
Bij type B, de godsdienstig-gecommitteerde respondenten die er weinig over naden­
ken zijn alle percentages 'gemiddeld', behalve dat voor het lezen van een kerkelijk 
blad door moeder: dat is lager dan het gemiddelde. 
Type A, de religieus-gecommitteerde respondenten die wel over godsdienst naden­
ken, valt op doordat de antwoordfrequenties voor de belangrijke variabelen daar 
nergens lager dan het gemiddelde zijn, maar op een aantal punten juist duidelijk 
hoger. Deze punten zijn: de ouders hebben het bijbellezen aan tafel steeds volgehou­
den, de jongeren denken dat hun ouders ook buiten de gebruikelijke gezinsriten om in 
de bijbel lezen, en dat moeder eigen gebedsgewoonten heeft, men ziet de opvattingen 
over godsdienst van de ouders doorwerken in het leven van alledag, en de ouders 
hebben een eigen vormgeving van godsdienstige viering. 
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3.3.3 Godsdienstige opvoeding (tabel 27) 










Resp mocht 's zondags 
- niet naar zwembad 
- geen ijsje kopen 
- niet naar sportwedstrijd 
- sporten 
- huiswerk maken 
Er waren wel wat dingen die 's 
zondags met mochten 



























































Er werd thuis niet op een andere 
wijzen samen aan godsdienstige 
vorming gedaan dan bijbellezen en 
tafelgebed 
















VAR 052 Rond 12e jaar van resp beslisten 43 27 30 20 34 
ouders t a ν kerkgang, maar ze 
praatten er over 
VAR 050 Rond 15e jaar van resp hetende 50 50 32 30 44 
ouders de beslissing t a ν de 
kerkgang aan resp over, maar ze 
gaven wel hun mening 
Ook hier weer wijkt type D, de respondenten die niet godsdienstig betrokken 7ijn en 
er ook met over nadenken, op de meeste punten af van het gemiddelde: zondagsheili­
ging, eigen vormgeving van godsdienstige viering, praten over godsdienstige zaken, 
en de ouders waren minder vaak democratisch in hun beslissing met betrekking tot de 
kerkgang op de leeftijd van 12 en 15 jaar van de respondenten. 
Bij type С waren er ook wel minder vaak verboden voor de zondag dan 'gemiddeld', 
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maar de afwijking van het gemiddelde is minder groot dan bij type D. Hier werd 
volgens de respondenten door de ouders minder vaak een democratische beslissing 
ten aanzien van de kerkgang genomen toen de respondenten ongeveer 15 jaar waren. 
Type B, de wel religieus- betrokken respondenten, die er weinig over nadenken is 
ook hier weer 'gemiddeld', behalve ten aanzien van het napraten over bijbel, 
geloven, kerk: dat gebeurde volgens de respondenten bij dit type minder dan 
algemeen gangbaar was. 
Bij type A valt op dat hier vaker dan gemiddeld gewag wordt gemaakt van een andere 
vorm van godsdienstige vorming dan bidden en bijbellezen aan tafel in de jeugd van 
de respondenten, en dat vaker dan gemiddeld wordt gezegd dat er werd nagepraat 
over godsdienstige zaken. 
Verder wijkt type A van de andere drie typen af ten aanzien van een democratische 
beslissing van de kerkgang rond het 12e jaar van de respondenten: bij type A kwam 
duidelijk het vaakst voor dat op deze leeftijd de ouders wel de beslissing over de 
kerkgang van de respondenten namen, maar dat ze er over praatten met de kinderen. 
3.3.4 Houding van de ouders ten aanzien van controversiële zaken zoals geperci-
pieerd door de jongeren (tabel 28) 
Tabel 28 Houding van de ouders ten aanzien \an controversiële zaken zoals gepercipieerd door de 
jongeren 
А В С D loldul 
% % % % % 
V 28 Vader heeft geen bezwaar tegen 2 
abortus 
V 29 Vader heeft geen bezwaar tegen 25 
ongehuwd samenwonen 
M 29 Moeder heeft geen bezwaar tegen 22 
ongehuwd samenwonen 
M 30 Moeder heeft geen bezwaar tegen in 24 
homofiele relatie samenwonen 
M 30 Moeder is tegen in homofiele relatie 35 
samenwonen 
V 32 Vader heeft geen bezwaar tegen 38 
trouwen met gescheiden man/vrouw 
M 32 Moeder heeft geen bezwaar tegen 38 
trouwen met gescheiden man7vrouw 
V 33 Vader heeft geen bezwaar tegen 19 
trouwen met een buitenkerkelijke 
M 33 Moeder heeft geen bezwaar tegen 21 






































Ten aanzien van de perceptie van de jongeren van de houding van de ouders met 
betrekking tot een aantal controversiële zaken als abortus, ongehuwd samenwonen in 
hetero- of homofiel verband, trouwen met een gescheiden man/vrouw of een buiten-
kerkelijke, en hasj roken zijn alleen duidelijke verschillen op te merken tussen de 
godsdienstig betrokken en de godsdienstig niet betrokken typen A en В enerzijds, en 
С en D anderzijds Bij type С en D wordt vaker dan gemiddeld gezegd dat de ouders 
zonder meer geen bezwaar hebben Type A en В wijken op de meeste punten met 
duidelijk af van het gemiddelde 
3 3 5 Vroegere ervaringen met godsdienst in kerk en school (tabel 29) 









Resp waardeert het nu positief dat 87 
hij/zij als kind meeging naar de kerk 
Op de leeftijd van Π 17 jaar 56 
betekende de kerkgang tenminste vnj 
veel 
Ging als kind vaak met tegenzin naar 18 
de kerk 
Waardeert catechisatiebezoek nu 74 
positief 
Waardeert bezoeken van jeugdclub 77 
van de kerk nu positief 


































Allereerst blijkt dat er met betrekking tot de waardering van de godsdienstlessen op 
de Lagere School geen verschillen tussen de typen optreden De onderscheiden typen 
verschillen alleen in waardering van de ervanngen in de kerk 
Type D wijkt ook hier weer op alle punten, behalve de waardering van de jeugdclub 
van de kerk, af van het gemiddelde 
Type С waardeert alle kerkelijke activiteiten (inclusief de jeugdclub) vaker negatief 
dan gemiddeld De godsdienstig niet betrokken respondenten verschillen daann 
duidelijk van de wel godsdienstig gecommitteerden 
De respondenten van type В tonen nu een gemiddelde waardering voor wat ze 
meemaakten m de kerk, alleen de catechisatie wordt wat vaker dan gemiddeld 
positief gewaardeerd 
Type A valt op doordat hier vaker dan gemiddeld een positieve waardering wordt 
genoemd van de kerkgang in de jeugd en van de catechisatie Bij deze respondenten 


























voor hen meer betekenis kreeg, en zij zeggen minder vaak dat zij als kind vaak met 
tegenzin naar de kerk gingen. 
3.3.6 Relevante anderen in verband met de godsdienstige ontwikkeling (tabel 30) 
Tabel 30: Relevante anderen in verband met de godsdienstige ontwikkeling 
А В С D totaal 
Positieve invloed toegeschreven aan: 
VAR 124 - moeder 87 
VAR 123 - vader 75 
VAR 125 - grootouders 26 
VAR 127 - vrienden 49 
VAR 131 - vaste vnend(in) 45 
VAR 128 - ouders van vrienden 11 
De respondenten van type С en D, die niet godsdienstig gecommitteerd zijn, zeggen 
op alle punten (behalve ten aanzien van de invloed van de grootouders bij type D) 
minder vaak dat er positieve beïnvloeding is geweest, in tegenstelling tot de typen А 
en B, waar vaker dan 'gemiddeld' sprake is van positieve invloed. 
Er treden echter ook interessante verschillen op tussen type A en B. De respondenten 
van type B, de respondenten die weinig of niet nadenken over godsdienst, melden 
vaker dan gemiddeld een positieve invloed van de kant van de ouders. Vooral met 
betrekking tot het toeschrijven van invloed aan de vader treedt er een groot verschil 
op met het gemiddelde en met de andere typen. Terwijl overal vaker een positieve 
invloed wordt toegeschreven aan de moeder zijn bij type В de percentages voor 
positieve beïnvloeding door vader en moeder gelijk. Het percentage voor het ver-
melden van positieve invloed van de kant van vader is 20% hoger dan het gemiddel-
de. 
Bij type A daarentegen schrijft men een gemiddelde positieve invloed toe aan de 
ouders, maar duidelijk vaker dan gemiddeld vermeldt men een positieve invloed van 
de kant van vrienden. 
3.3.7 Bereidheid tot buitenparlementaire actie van de respondenten (tabel 31) 
Met betrekking tot de bereidheid om mee te doen met buitenparlementaire acties 
(o.a. het meedoen aan vredesdemonstraties) springen vooral type В en type С er uit. 
Bij type В is er op bijna alle punten minder bereidheid aan dergelijke activiteiten mee 
te doen dan gemiddeld, bij type С zegt men vaker dan gemiddeld wel bereid te zijn 
mee te doen met het verkeer blokkeren met een demonstratie, een boycotactie en 
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Tabel 31. Bereidheid tot buitenparlementaire actie van de respondenten 
А В С D totaal 














Militaire dienst weigeren 





































militaire dienst weigeren. 
Type AenD wijken niet duidelijk af van het gemiddelde. 
Opvallend is dat bij de godsdienstig betrokken en de niet godsdienstig betrokken 
jongeren steeds de jongeren die nadenken over godsdienst meer actiebereidheid 
tonen dan de respondenten die niet over godsdienst nadenken. 
3.3.8 Samenvatting 
Tot nu toe hebben we voor verschillende domeinen van variabelen nagegaan waarin 
de door ons onderscheiden typen van elkaar verschillen. We zullen ten slotte de 
gevonden verschillen per type bij elkaar brengen, en zodoende een schets geven van 
wat kenmerkend is voor de verschillende typen. 
'Typische' D-respondenten zijn niet godsdienstig betrokken en hebben nooit veel 
nagedacht over godsdienst. Zij zeggen van hun ouders dat deze ook minder gods­
dienstig betrokken zijn. Dat geldt voor alle belangrijke aspecten van godsdienstige 
betrokkenheid. Volgens de schatting van de jongeren nemen de ouders ook vaker een 
wat 'liberaler' standpunt in met betrekking tot controversiële zaken dan de gemiddel-
de gereformeerde ouders, en in het verleden waren ze minder strikt in het handhaven 
van verboden voor de zondag. Bij deze weinig motiverende godsdienstige be-
trokkenheid komt, dat in de jeugd van deze respondenten rond hun 12e en 15e jaar de 
beslissing ten aanzien van de kerkgang vaak niet op een democratische manier werd 
genomen. Deze respondenten schrijven minder vaak een positieve invloed op hun 
godsdienstige ontwikkeling toe aan de ouders. 
Een tweede belangrijk kenmerk van de respondenten van type D is, dat hun ervarin-
gen in de kerk meer negatief zijn. Voor de jeugdclub van de kerk brengen ze nog de 
meeste waardering op. 
En ten derde noemen deze respondenten ook minder een positieve beïnvloeding ten 
aanzien van godsdienst van de kant van vrienden. Op alle belangrijke invloedssferen: 
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gezin, kerk en vriendenkring, hebben de jongeren van type D dus minder 'input' 
gekregen. 
Bij de respondenten van type C, die niet godsdienstig zijn, maar daarover wel hebben 
nagedacht of er nog wel eens over lezen, waren volgens deze jongeren de meeste 
ouders wel godsdienstig betrokken: ze onderhielden de gangbare riten. Veel van deze 
jongeren zagen aan hun moeder dat godsdienst en godsdienstige opvoeding voor haar 
belangrijk waren. Maar bij de vaders miste men vaker het doorwerken van de 
godsdienstige opvattingen in het leven van alledag en een andere motivatie dan 
'gewoonte' voor de kerkgang. Van beide ouders heeft men minder de indruk dat ze 
een persoonlijk gebedsleven kennen. En in het gezin wordt in veel gevallen tegen-
woordig niets anders aan godsdienstige vorming of viering gedaan dan bidden en 
bijbellezen aan tafel. De ouders waren in de jeugd van de respondenten wat 'libera-
ler' ten aanzien van de zondagsheiliging, en volgens de jongeren hebben ze nu (ten 
tijde van het invullen van de vragenlijst) een soortgelijke opstelling ten aanzien van 
een aantal controversiële onderwerpen. 
Er is volgens deze respondenten bij de ouders dus wel een godsdienstige praktijk en 
meelevendhcid, maar men mist de zichtbaarheid van een persoonlijke motivatie en 
doorleefdheid daarvan. En bij de vaders meer dan bij de moeders. 
Bij deze respondenten werd de beslissing ten aanzien van de kerkgang rond het 15e 
jaar minder vaak op democratische wijze genomen. 
Ook deze respondenten, evenals die van type D, schrijven minder vaak positieve 
invloed toe aan de ouders. 
De ervaringen met de kerk in de jeugd van deze jongeren waren nog meer negatief 
dan die van type D: ook de jeugdclub van de kerk wordt vaker negatief gewaardeerd. 
En ook hier is de positieve invloed op de ontwikkeling van het geloof van de kant van 
vrienden kleiner. 
Deze jongeren zijn het meest van alle typen geneigd tot het meedoen aan buiten-
parlementaire activiteiten. 
De respondenten van type В hebben een gemiddelde gereformeerde achtergrond: de 
ouders onderhielden de gangbare godsdienstige riten in het gezin en in het privéleven 
in de jeugd van de respondenten en ze doen dat nog steeds. De respondenten zien ook 
aan hun ouders dat het voor hen iets betekent en dat het doorwerkt in hun dagelijks 
leven. Slechts op enkele punten is de gezinsachtergrond van deze respondenten 
afwijkend van het gemiddelde: de moeders lezen volgens de jongeren minder vaak 
een kerkelijk blad, er werd vroeger niet veel over godsdienst gepraat in het gezin, en 
deze jongeren schrijven vooral aan de ouders een positieve invloed toe op hun 
godsdienstige ontwikkeling, en dan vooral aan de vader. 
De jongeren zelf zijn weinig bereid tot het meedoen aan buitenparlementaire actie. 
Het is alsof deze jongeren tamelijk vanzelfsprekend 'dicht bij huis blijven', en alsof 
hier nog een rest aanwezig is van het 'patriarchaat' uit de tijd van de 'mannen 
broeders'. 
Voor de jongeren van type A, de respondenten met een overdacht religieus commit-
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ment, is kenmerkend dat zij op het gebied van de drie beïnvloedende sferen gezin, 
kerk en vrienden er bovenuitsteken met betrekking tot een aantal belangrijke aspec-
ten. 
Van de ouders wordt vaker dan gemiddeld gezegd dat zij een wat meer creatieve 
manier van godsdienstige opvoeding hadden en dat er ook werd gepraat over geloven 
en kerk. Zij zien ook nu nog dat godsdienst belangrijk is in het leven van hun ouders: 
ook nu nog wordt er bij de maaltijd uit de bijbel gelezen en men doet ook nu nog op 
een andere dan gebruikelijke wijze aan godsdienstige vorming of viering. De 
respondenten denken dat de ouders ook bij andere gelegenheden bidden dan bij de 
maaltijd of in de kerk, dat moeder uit persoonlijke behoefte in de bijbel leest, en men 
ziet de opvattingen van de ouders doorwerken in het leven van alledag. De gods-
dienstige betrokkenheid die deze jongeren bij hun ouders zien is doorleefd en 
niet-conventioneel. 
Daarnaast waren de ervaringen in de kerk van deze respondenten vaker positief: ze 
gingen minder vaak als kind met tegenzin naar de kerk, ze waarderen het nu vaker 
positief dat ze als kind naar de kerk gingen, en in veel gevallen ging op de 
tienerleeftijd de kerkgang meer voor hen betekenen. 
En ten derde hadden vrienden vaker een positieve invloed op hun godsdienstige 
ontwikkeling. 
Hoe kunnen we nu met behulp van deze gegevens de gevonden verbanden tussen de 
godsdienstige betrokkenheid van de respondenten en de godsdienstige betrokken-
heid van de ouders en de stijl van de godsdienstige opvoeding verder invullen? 
Aan de godsdienstige betrokkenheid van de ouders kunnen drie aspecten worden 
onderscheiden. Allereerst: godsdienstige activiteiten, en in de tweede plaats de 
manier waarop deze functioneren in het leven van de ouders: het al of niet doorleefd-
zijn daarvan en het doorwerken in het leven van alledag. Wanneer ouders niet een 
zekere basis-betrokkenheid hebben, uitkomend in een kern van godsdienstige activi-
teiten, zijn jongeren geneigd de godsdienst zonder daarover veel na te denken de nig 
toe te keren. Wat ze van de ouders erfden was 'een leeg testament'. 
Wanneer er bij de ouders wel een kem is van godsdienstige activiteiten en van 
meeleven met wat er gebeurt op godsdienstig gebied, maar niet zichtbaar is dat de 
ouders intrinsiek gemotiveerd zijn heeft de godsdienstigheid van de ouders ook 
onvoldoende werfkracht, maar het zet jongeren wel aan het denken. Het derde aspect 
dat aan de godsdienstige betrokkenheid van de ouders kan worden onderscheiden is 
de mate van conventionaliteit. Wanneer ouders godsdienstig betrokken zijn op een 
wijze die gewoon is in het kerkgenootschap waar ze lid van zijn, wanneer ze 
meedoen zonder daar thuis veel over te praten, maar wanneer wel zichtbaar is dat 
godsdienst voor hen iets betekent, heeft hun godsdienstige betrokkenheid wel zoveel 
werfkracht dat er sprake is van geloofsoverdracht, maar het is in veel opzichten een 
voortzetten van het 'conventionele christendom': weinig overdacht door de jonge-
ren. 
Voor het tot stand komen van een overdacht religieus commitment aan de kant van 
jongeren is een voorwaarde, dat ouders 'meer dan het gewone'4 laten zien aan 
godsdienstige betrokkenheid. Daarbij komt het vooral aan op de wijze waarop men 
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godsdienstig is: persoonlijk doorleefd en uitgaand boven het conventionele, o.a. 
uitkomend in de wijze waarop men gezinsriten in stand houdt en in het praten over 
godsdienst. 
Met betrekking tot de werking van de stijl van de godsdienstige opvoeding wordt in 
deze typologie de indruk gewekt dat vooral een opvoedingsstijl ten aanzien van 
godsdienst die minder democratisch is dan gemiddeld gangbaar is, in combinatie met 
een onvoldoende overtuigende godsdienstige betrokkenheid van de ouders, demoti-
verend werkt op het godsdienstig commitment van jongeren. 
4. DISCUSSIE 
De hypothese, dat er een positief verband bestaat tussen godsdienstige betrokkenheid 
van de ouders en een door hen gehanteerde democratische stijl van de godsdienstige 
opvoeding enerzijds en een overdacht religieus commitment bij jongeren anderzijds 
blijkt in ons onderzoek bevestigd te worden. Er zijn echter nog wel enkele kritische 
vragen te stellen. 
1. Om te beginnen zijn er vragen te stellen ten aanzien van de verzameling van de 
onderzoeksgegevens. We verzamelden gegevens over jongeren en over ouders, 
waarbij we alleen bij de jongeren informatie inwonnen. De vraag is dan: is die 
informatie wel juist? En die vraag geldt dan vooral ten aanzien van dat wat jongeren 
zeggen over hun ouders. 
Op deze vraag werd al ingegaan in IV.2.2. Ter aanvulling zij hier nog vermeld dat de 
respondenten zelf de indruk hebben dat het beeld dat ze van de ouders gaven 
overeenkomt met de werkelijkheid. Wij vroegen aan de jongeren (VAR 115):'Jehebt 
een aantal vragen beantwoord naar feitelijke zaken die al een hele tijd geleden 
gebeurd zijn of die je ouders betreffen. Hoe zeker ben je ervan dat je je deze dingen 
goed herinnert of dat je indrukken juist zijn?' 90% van de respondenten beantwoordt 
deze vraag bevestigend. 
2. Met behulp van de verzamelde gegevens hebben we meetinstrumenten ont-
worpen. Zijn deze maten echter wel valide? 
Vòòr de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten pleit allereerst dat er niet gebruik 
is gemaakt van de afzonderlijke variabelen, maar dat er factoren zijn geconstrueerd, 
waardoor de beperktheid van de afzonderlijke variabelen is gecompenseerd en 
eventuele 'ruis' is weggewerkt. 
Voor het meten van de afhankelijke variabele 'religieuze betrokkenheid van de 
respondenten' zijn op basis van de factorstructuur drie schalen geconstrueerd. De 
eerste, 'intrinsieke religiositeit', komt voor een groot deel overeen met de gangbare 
IR-schaal die als een betrouwbare maat wordt beschouwd (Donahue 1985). De 
schaal voor kerkelijke betrokkenheid van de respondenten achtten wij voldoende 
consistent. Bij de schaal voor reflectie over godsdienst was de consistentie minder 
groot. De 'construct validity' van deze schaal kan o.i. toch voldoende worden 
geacht, omdat hierin die aspecten naar voren komen die in de theoretische beschou-
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wingen en de daaruit voortvloeiende hypothese als de belangrijkste worden ge-
noemd, en omdat de desbetreffende items een voldoende hoge factorlading hebben. 
De onafhankelijke variabele 'godsdienstige betrokkenheid van de ouders' is onder-
zocht met behulp van veel variabelen. De drie gevonden factoren die als meetin-
strument dienden hebben voldoende items met hoge factorladingen die met elkaar 
voldoende verschillende aspecten van godsdienstige betrokkenheid bestrijken. De 
stijl van de godsdienstige opvoeding is minder 'breed' gemeten dan in de theoreti-
sche beschouwingen is beschreven: alleen de beslissing ten aanzien van de kerkgang. 
Dit is echter wel het punt waarop blijkens onze gegevens ouders het minst gemakke-
lijk democratisch optreden. Dat wil zeggen: het kan beschouwd worden als een soort 
toetssteen voor een democratische opvoedingsstijl ten aanzien van de godsdienst, en 
daarom ook als een acceptabele operationalisatie. 
3. We toetsten onze onderzoekshypothese, en we vonden inderdaad de veronder-
stelde verbanden. Ook daarover zijn kritische vragen te stellen: 
- Zijn de aangetoonde verbanden tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen 
niet het gevolg van het effect van andere variabelen! 
Voor de beantwoording van deze vraag is een belangrijk punt: zijn de relevante 
controlevariabelcn in het onderzoek betrokken? O.i. is dit wel het geval. Naast de 
gangbare controlevariabelen als leeftijd, geslacht, woon-, werk-, opleidingssituatie, 
sociaal-economische status van de ouders zijn ook gegevens in het onderzoek 
opgenomen met betrekking tot andere invloedssferen, waarvan op grond van de 
theoretische beschouwingen of de researchuitkomstcn effect verwacht mocht wor-
den. Met behulp van regressie-analyses is ook hiervan het effect nagegaan. Op grond 
van de uitkomsten van deze regressie-analyses kan geconcludeerd worden tot vol-
doende interne validiteit. 
- Een volgende vraag is: in hoeverre gaat het in de gevonden correlaties om causale 
verbanden? Het is immers niet vanzelfsprekend dat correlatie wijst op causaliteit. Zo 
zijn er minstens drie modellen met behulp waarvan de correlatie tussen de gods-
dienstige betrokkenheid van ouders en kinderen geduid kan worden. Allereerst: de 
correlatie wijst op een bepalende invloed van het gedrag van ouders op dat van de 
kinderen. De correlatie kan dan wijzen op een objectieve invloed van de ouders: het 
door de jongeren aan hun ouders toegeschreven gedrag komt overeen met het 
feitelijke gedrag van ouders. Of de correlatie kan wijzen op een subjectieve invloed 
van de ouders: jongeren hebben een bepaald ouderbeeld, en dat ouderbeeld beïn-
vloedt hun gedrag. In de gerefereerde ontwikkelingspsychologie van Erikson wordt 
aan de ouders een werkzaam aandeel toegekend. Vanuit deze theorie is het plausibel 
dat de gesignaleerde correlatie tussen godsdienstigheid van ouders en jongeren 
inderdaad een causaal verband is. Deze gedachte wordt ondersteund door wat 
jongeren zelf daarover zeggen: een hoge correlatie met de factor 'invloed van de 
ouders' en wat jongeren daarover vertellen in de interviews (hoofdstuk V). 
Er zijn echter nog meer mogelijkheden. De correlatie tussen godsdienstige be-
trokkenheid van ouders en kinderen kan te wijten zijn aan wederzijdse beïnvloeding 
van ouders en kinderen. En een derde mogelijkheid is, dat ouders en jongeren beiden 
beïnvloed worden door een factor, die niet in het onderzoek is betrokken. Er is 
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immers nog veel niet verklaarde variantie. De twee laatstgenoemde mogelijkheden 
zijn niet uit te sluiten. We zullen voorzichtig moeten zijn met conclusies betreffende 
een causale interpretatie van het verband tussen de godsdienstige betrokkenheid van 
ouders en kinderen. 
Ook voor het door ons gevonden verband tussen vroegere ervaringen in de kerk en de 
godsdienstige betrokkenheid van de respondenten is het vanuit onze theoretische 
beschouwingen plausibel dat ook hier sprake is van een causale factor. Maar ook nu 
weer rijst er een vraag: bepaalt de huidige godsdienstige betrokkenheid van de 
respondenten niet de waardering van hun ervaringen in kerk en school? Ook hier is 
niet uit te sluiten dat attributie een rol speelt. Het lijkt ons echter niet waarschijnlijk 
dat attributie een overheersende rol speelt. Het is niet zo dat godsdienstig betrokken 
jongeren alles wat ze aan godsdienstige vorming kregen positief waarderen, en dat 
niet godsdienstig betrokken jongeren hun godsdienstige vorming negatief waarde-
ren. De antwoordfrequenties betreffende de waardering van kerkgang, catechisatie, 
jeugdclub en godsdienstlessen en de betekenis van de kerkgang in de tienerjaren 
verschillen daarvoor te sterk. Bovendien: zowel in het vragenlijstonderzoek als in de 
interviews leggen jongeren zelf wel een causaal verband tussen hun ervaringen in de 
kerk en hun godsdienstige betrokkenheid. 
Bij de invloed die jongeren toekennen aan vrienden is het evenmin vanzelfsprekend 
dat er sprake is van een causaal verband. Enerzijds is de invloed van vrienden 
volgens de theorie van Erikson een werkzame factor, en dat pleit voor een causaliteit 
in het verband. En dit wordt ondersteund door het gegeven dat jongeren zelf ook 
invloed toekennen aan vrienden. Anderzijds is het ook mogelijk dat godsdienstig 
betrokken jongeren vrienden kiezen die ook religieus betrokken zijn. We refereerden 
de veronderstelling van Himmelfarb (1979), dat hier sprake is van een indirecte 
invloed van ouders. De positieve beïnvloeding door vrienden zou dan meer een 
gevolg zijn van het effect van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders. Deze 
veronderstelling werd door onze gegevens wel enigszins ondersteund: de voor-
spellende waarde van de factor 'positieve invloed vrienden' bleek het hoogst bij de 
deelsteekproef van respondenten met godsdienstig betrokken ouders. Het verschil 
met de uitkomsten van de regressie-analyse over de hele steekproef was echter klein. 
Het is waarschijnlijk dat er ook sprake is van een zeker oorzakelijk verband tussen de 
invloed van vrienden en de godsdienstige betrokkenheid van de onderzochte jonge-
ren. 
4. In hoeverre kunnen de gevonden verbanden worden gegeneraliseerd? 
Allereerst: gelden ze alleen voor onze steekproef, of ook voor de geloofsoverdracht 
bij de Gereformeerden (syn.) in het algemeen? 
De aangetoonde verbanden tussen godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de 
door de ouders gehanteerde opvoedingsstijl enerzijds en een overdacht religieus 
commitment bij jongeren anderzijds zouden niet generaliseerbaar zijn naar 'de' 
Gereformeerden in het algemeen, wanneer er tussen onze steekproef en de gerefor-
meerde populatie verschillen zouden zijn ten aanzien van die factoren die de werking 
van de onafhankelijke variabelen beïnvloeden. 
We stelden al eerder: onze steekproef is een dubbele selectie. Deze werd samenge-
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steld uit die jongeren die zich niet hebben 'onttrokken' aan een Gereformeerde Kerk 
en uit die jongeren die de vragenlijst hebben beantwoord. 
Waarschijnlijk zijn het vooral de jongeren die belang hechten aan godsdienst of aan 
wetenschappelijk onderzoek die deze vragenlijst hebben ingevuld. Nu blijkt er een 
grote samenhang te zijn tussen de godsdienstige betrokkenheid van de jongeren en 
die van de ouders. Dat betekent: waarschijnlijk is het percentage van de als gods-
dienstig betrokken ingeschatte ouders wat hoger dan in de populatie. Kan dat invloed 
hebben op de onderzoeksresultaten? Waarschijnlijk wel. We leiden dat af uit de 
regressie-analyses die uitgevoerd werden over de totale en over een deelsteekproef. 
We zagen dat in beide regressie-analyses een verband tussen de godsdienstige 
betrokkenheid van de ouders en die van de respondenten naar voren kwam, maar in 
de deelsteekproef met kleinere spreiding ten aanzien van de godsdienstige be-
trokkenheid van de ouders was ook het verband tussen beide factoren kleiner. Op 
grond hiervan mag verwacht worden dat, wanneer in de gereformeerde populatie de 
spreiding ten aanzien van godsdienstige betrokkenheid van de ouders groter is dan in 
onze steekproef, ook in de hele populatie een verband tussen de godsdienstige 
betrokkenheid van ouders en die van jongeren verondersteld mag worden, en dat dit 
verband misschien nog groter zal zijn dan de correlatiewaarden die in ons onderzoek 
zijn gevonden. 
Het effect van de stijl van de godsdienstige opvoeding is vooral onderzocht op 
respondenten die hun ouders zien als godsdienstig betrokken. Een eventuele overver-
tegenwoordiging van godsdienstig betrokken ouders in de steekproef heeft hierop 
geen invloed. 
Onze steekproef wijkt in de tweede plaats af van de gereformeerde populatie ten 
aanzien van de regio: onze respondenten zijn vooral afkomstig uit de noordelijke 
provincies. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat de regio inderdaad invloed kan 
hebben: Weigert en Thomas (1970, 1972) vonden verschillende effecten van ouder-
lijke controle en steun in verschillende regio's. Nelsen en Potvin (1980, 1981) 
vonden een verschil in de 'werking' van denominatie en beroep van de vader tussen 
de zuidelijke en de niet-zuidelijke staten in Amerika. Bij de verschillen tussen deze 
regio's gaat het waarschijnlijk om de mate van verstedelijking en van secularisatie. 
In Nederland is het rooms-katholieke zuiden zo'n gebied waarin samenhangen 
anders kunnen liggen dan in de rest van het land: Doom en Bommeljé (1983) 
signaleerden daar minder ontkerkelijking, maar meer 'slecht kerkbezoek'. Bij onze 
respondenten is de verdeling tussen de respondenten die afkomstig zijn van een stad 
en van het platteland 59% en 41%. Bovendien zijn de regionale verschillen bij 
Gereformeerden minder groot dan bij Rooms Katholieken en Hervormden. Het is 
dus niet waarschijnlijk dat de regionale beperktheid van de steekproef de gencrali-
seerbaarheid naar 'de' Gereformeerden ontoelaatbaar maakt. 
In de derde plaats: waarschijnlijk verschilt onze steekproef ook van de gereformeerde 
populatie ten aanzien van de sociaal-economische status van de ouders en de 
verhouding studenten/niet-studenten. Kan dit een generalisatie in de weg staan? 
In de onderzoeksliteratuur wordt wel een zeker verband geconstateerd tussen beroep 
van de vader en de godsdienstigheid van de jongeren (Nelsen en Potvin 1980,1981 ), 
maar de richting van het verband verschilt per denominatie. Datzelfde geldt van het 
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verband tussen opleiding van de jongeren en religiositeit (Albrecht e.a. 1984). De 
denominatie waarvan de respondenten en hun ouders lid zijn bepaalt dus waarschijn-
lijk voor een groot deel het effect van deze factor. Op dit punt verschillen onze 
respondenten niet van de hele populatie. Stoffels en Dekker (1987) vonden ook geen 
verband tussen opleidingsniveau en beroep van de ouders enerzijds, en de mate van 
de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de godsdienstige ontwikkeling van 
de jongeren anderzijds. 
Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat de uitkomsten van het onderzoek ook 
geldig geacht mogen worden binnen de populatie van de Gereformeerde Kerken 
(syn.) in Nederland. 
Een volgende vraag is: kan ook gegeneraliseerd worden naar alle andere kerkgenoot-
schappen in Nederland? Deze vraag kan in zijn algemeenheid niet bevestigend 
beantwoord worden. We refereerden in hoofdstuk III dat denominatie en regio een 
interactie-effect bleken te hebben op de werking van de godsdienstige betrokkenheid 
van de ouders en van de opvoedingsstijl: de werking van deze variabelen kan 
verschillend zijn in verschillende regio's of denominaties. Bepalend voor die ver-
schillen zijn waarschijnlijk de mate van secularisatie binnen de regio en het al of niet 
'gesloten' zijn van de denominatie. Het is dan ook plausibel te veronderstellen dat de 
uitkomsten van het onderzoek wel gegeneraliseerd kunnen worden naar de andere 
grote kerkgenootschappen in geseculariseerde regio's in Nederland die ongeveer 
even 'open' zijn als de Gereformeerde Kerken, maar dat dit niet het geval is voor de 
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de kleinere, meer 
'gesloten' kerkgenootschappen binnen de rechterflank van de gereformeerde gezind-
te als de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken en de 'bevindelijk Gereformeerden'. 
Waarschijnlijk zal het effect van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders op de 
godsdienstigheid van de kinderen hier kleiner zijn omdat het effect van het kerk-
genootschap (en misschien ook van de regio) groter is. En wat het effect van de 
opvoedingsstijl betreft: waarschijnlijk komt een democratische stijl van de gods-
dienstige opvoeding, zoals die in ons onderzoek is gedefinieerd, daar niet of weinig 
voor (Van Driel en Kole 1987). 
Noten 
1. Ook in het onderzoek van Stoffels en Dekker ( 1987) bleek de vraag 'Beschouw jij jezelf als iemand die 
behoort bij een christelijke kerk of geloofsgemeenschap9' zeer moeilijk te beantwoorden. BIJ de 
proefenquête waren er studenten die er twintig minuten over getobd hadden of ze deze vraag nu met 
'nee' of met 'ja' moesten beantwoorden. Van de gereformeerde studenten uit de steekproef vulde 25% 
in 'onzeker' 
2. Een groot deel van de vanabelen betreffende de politieke betrokkenheid van de onderzochte jongeren 
namen we over van De Hart (1990). In onderstaande tabel vergelijken we de factorladingen uit ons 
onderzoek en uit dat van De Hart met elkaar. 
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Tabel 32 Vergelijking van factorladingen voor vanabelen betrefende politieke betrokkenheid uit de 
onderzoeken van Jongsma-Tielman en De Hart (1990, ρ 122, 123) 
Nummer en omschrijving van de variabelen 
De Η J-T 
FACTOR 1 FACTOR 2 
partijpolitieke buitcnparlemen-
betrokkenhcid taire actie 
J-T De Η J-T De Η 
194 VAR206 Functie of opdracht in een politieke organisatie 
203 V AR207 Naar een lezing of discussiebijeenkomst over een 
politiek onderwerp gaan 
123 VAR 194 Verkiezingsbijeenkomst mee helpen organiseren 
132 VAR 196 Meedoen met ledenwerven voor een politieke 
partij 
141 VAR199 Geld geven aan een politieke organisatie 
85 VAR 187 Politieke affiches verspreiden 
168 VAR203 Bezwaren tegen overheid inbrengen 































129 VAR 195 
227 VAR208 
144 VAR200 
109 VAR 192 
135 VAR 197 
Spandoeken dragen 




Deelnemen aan een staking buiten de vakbonden 
om 
Meedoen aan een locale actie 
Betaling weigeren uit protest of principe 
Handtekening zetten bij handtekeningactie 
Beschadiging van eigendom van anderen of van 
openbare gebouwen 
De 'sabbatsrust' heeft ook theologen veel stof tot nadenken en discussieren gegeven Peters en 
Schreuder ( 1987, ρ 47) vermelden dat ongeveer dne eeuwen geleden predikanten zich vanaf de kansel 
bezig hielden met de vraag 'Werde de sabbatsruste gevioleerd met het dooden van een luis of een 
vlo'' Het antwoord was met het vangen van een luis met, van een vlo wel, omdat deze laatste 
doorgaans een voor de zondag te inspannende jacht vergt 
Ontleend aan Boerwinkel (1977) 
171 VAR204 
79 VAR 186 




Na het verslag van onze onderzoeksresultaten vatten we eerst samen wat we tot nu toe 
gevonden hebben. 
In het eerste hoofdstuk verkenden we de situatie van de geloofsoverdracht. We signa-
leerden daar: godsdienst en kerk nemen hoe langer hoe minder een belangrijke plaats in 
onze samenleving in; er voltrekken zich in het denken grote veranderingen, die van 
gelovigen en kerk vragen 'bij de tijd te blijven'; in onze cultuur zijn ook allerlei 
elementen die godsdienst en godsdienstige ervaring tegenwerken en bemoeilijken; de 
beschermende haag die de verzuiling bood aan veel christenen, de eigen veilige wereld, 
wordt hoe langer hoe meer afgebroken. Van der Pol (1967) sprak al in de zestiger jaren 
van het einde van het conventionele christendom. We concludeerden uit deze situatie-
analyse dat het conventionele christendom in deze situatie niet meer adequaat is. Een 
geloof dat is overgenomen op grond van conventie is in deze 'open' wereld niet weerbaar 
genoeg. We kwamen dan ook tot de conclusie dat het doel van de godsdienstige 
opvoeding dient te zijn: een godsdienstige betrokkenheid die resultaat is van overdenken 
van wat men in de jeugd heeft geleerd: een eigen keuze. En we stelden de vraag: hoe 
komt een dergelijk religieus commitment tot stand? 
In het tweede hoofdstuk benaderden we deze vraag vanuit de ontwikkelingspsy-
chologie van Erikson. Erikson ziet het vinden van een 'ideologisch commitment' 
(waarvan religieus commitment een verschijningsvorm is) als een onmisbaar aspect 
van de identiteitsontwikkeling. Overgezet naar de ontwikkeling van religiositeit 
betekent dit: het vinden van een religieus commitment èn de identiteitsontwikkeling 
zijn nauw verbonden. Dat wil zeggen: men kan 'geloven' niet zomaar overnemen, 
maar men verwerft een eigen geloof. En dit kan alleen via een proces van 'crisis' : van 
overwegen en eventueel twijfelen. Op psychologische gronden kwamen we zo tot 
dezelfde conclusie als in het eerste hoofdstuk, nu geformuleerd als: het doel van 
godsdienstige opvoeding is: godsdienstige betrokkenheid die de kenmerken heeft 
van 'commitment' en van 'crisis'. 
In hoofdstuk III verkenden we de religieuze betrokkenheid van jongeren in Neder-
land. Daarbij zagen we, dat er een groot verschil is tussen jongeren van grote, 'open' 
kerkgenootschappen en van kleinere of meer 'gesloten' groeperingen. Jongeren die 
behoren tot 'open' kerken zijn ook in een crisis: geloof en kerklidmaatschap zijn niet 
meer vanzelfsprekend, en er zijn veel onzekerheden en vragen. Jongeren van 
'gesloten' groeperingen, die in een situatie van verzuiling leven, hebben wel een 
grotere godsdienstige en kerkelijke betrokkenheid, maar er zijn aanwijzingen dat 
hier de 'crisis'-dimensie ontbreekt. 
Vervolgens onderzochten we wat de onderzoeksliteratuur zegt over de antecedenten 
van een overdacht religieus commitment. We formuleerden op grond daarvan de 
hypothese dat de ontwikkeling van een overdacht religieus commitment bij jongeren 
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afhankelijk is van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en van een in de 
godsdienstige opvoeding gehanteerde democratische opvoedingsstijl. 
In het vierde hoofdstuk werd verslag gedaan van ons onderzoek onder gereformeerde 
jongeren. Daar bleek, dat het veronderstelde verband tussen godsdienstige be-
trokkenheid van de ouders en de door hen gehanteerde stijl van de godsdienstige 
opvoeding enerzijds, en godsdienstige betrokkenheid van jongeren anderzijds inder-
daad bestaat. We constateerden echter, dat er behalve het aandeel van de ouders in de 
godsdienstige opvoeding andere factoren zijn die een grote bijdrage leveren aan de 
geloofsoverdracht: de plaatselijke kerk en de vrienden. 
In dit laatste hoofdstuk vergelijken we de uitkomsten van ons onderzoek met onze 
oorspronkelijke vraagstelling, met de ontwikkelingspsychologie van Erikson en met de 
gegevens van de onderzoeksliteratuur. We analyseren de godsdienstige betrokkenheid 
van de door ons onderzochte jongeren nader, en vragen ons af: wat houdt bij hen 
'commitment' en 'crisis' in, en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe verhouden deze 
gereformeerde jongeren zich daarin tot andere jongeren? Vervolgens bezien we het 
aandeel van de ouders aan het tot stand komen van godsdienstige betrokkenheid bij 
jongeren: komen de uitkomsten van ons onderzoek overeen met de gerefereerde theoreti-
sche beschouwingen en met de gegevens van de onderzoeksliteratuur? Daarna beschou-
wen we op dezelfde manier het aandeel van andere, buiten het gezin liggende factoren. 
Bij dit alles zullen de 16 interviews, die na het vragenlijstonderzoek zijn afgenomen, 
als illustratiemateriaal dienen. 
Ten slotte geven we nog enkele aanbevelingen met betrekking tot de praktijk van 
godsdienstige opvoeding en vorming. 
2. SELECTIE VAN DE INTERVIEWEE'S 
De bedoeling achter de interviews was een illustratie te geven van het in de hypothese 
veronderstelde verband tussen godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de door 
de ouders gehanteerde opvoedingsstijl enerzijds en het religieus commitment van de 
jongeren anderzijds. Dit doel bepaalt de selectie van de interviewee's. Daartoe was 
het nodig jongeren uit te kiezen die kunnen vertellen hoe de geloofsoverdracht 
toegaat volgens de hypothese, en hoe die niet tot stand komt wanneer de in de 
hypothese genoemde voorwaarden niet aanwezig zijn. Er zijn uiteraard gevallen 
waarin niet zo duidelijk voldaan wordt aan de in de hypothese genoemde voor-
waarden. Ook vertegenwoordig(st)ers hiervan wilden we aan het woord laten. Zo 
werden vier groepen interviewee's onderscheiden: 
- godsdienstig betrokken jongeren die bij hun ouders duidelijk godsdienstige be-
trokkenheid en een democratische opvoedingsstijl zagen; 
- niet godsdienstig betrokken jongeren die bij hun ouders geen godsdienstige be-
trokkenheid en een democratische opvoedingsstijl zagen; 
- godsdienstig betrokken jongeren die een twijfelachtig beeld geven van de gods-
dienstige betrokkenheid en de opvoedingsstijl van de ouders; 
- niet godsdienstig betrokken jongeren die een twijfelachtig beeld geven van de 
godsdienstige betrokkenheid en de opvoedingsstijl van de ouders. 
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Het totaal-aantal interviewcandidaten bedroeg 130. We besloten daaruit 16 intervie-
wee's te kiezen: vier groepen van vier. 
Bij de opvoedingsvoorwaarden werden drie deelgebieden onderscheiden: de gods-
dienstige betrokkenheid van de ouders, de stijl van de godsdienstige en van de 
algemene opvoeding.' 
De godsdienstige betrokkenheid van de interviewcandidaten werd geschat met 
behulp van de volgende variabelen: 
VAR 145: 'Neemt godsdienst of levensbeschouwing een belangrijke plaats in jouw 
leven in"7'; 
VAR 148: 'Hield dat (het veranderen van je godsdienstige overtuiging sinds je 16e 
jaar) je gedachten ook bezig?'; 
VAR 169: 'Bid je wel eens?'. 
Om de verschillende groepen interviewee's duidelijk van elkaar te laten verschillen 
werd nog een extra criterium voor religieus commitment toegevoegd: één of andere 
vorm van actieve betrokkenheid. Daarvoor kozen we: het meest bevestigende ant-
woord op VAR 162 ('Ben je momenteel aktief betrokken bij een kerk?') of op VAR 
168 ('Lees je wel eens boeken of tijdschriften over godsdienstige of levensbe-
schouwelijke onderwerpen?') of op VAR 174 ('Praatje wel eens met anderen over 
politieke problemen?'). Ook politieke betrokkenheid werd als één van de mogelijke 
toegevoegde criteria opgenomen, omdat ik vanuit mijn contacten met jongeren weet 
dat voor sommige jongeren juist politieke betrokkenheid verbonden is met geloven. 
Ik wilde deze categorie niet uitsluiten van de selectie. 
Om tot een hanteerbaar selectie-criterium voor opvoedingsvoorwaarden en religieus 
commitment van de respondenten te komen zijn somvanabelen geconstrueerd, via 
sommering van de betreffende variabelen. Tabel 33 laat zien dat de ranges en 
gemiddelden op de somvariabelen van de groep aspirant-interviewee's ongeveer 
gelijk zijn aan die van de totale steekproef. 
Tabel 33 Ranges en gemiddelden op de somvanabelen, in de totale steekproef en de groep interview-
kandidaten 
somvanabele· 


































godsd betrokkenheid jongeren 3-12 6 4 19 3-11 5.9 18 
Noot Bij de godsdienstige betrokkenheid van de ouders en de godsdienstige betrokkenheid van de 
jongeren betekent een lage score een hoge betrokkenheid 
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Φ Tabel 34 Ranges en gemiddelden op de somvanabelen van de respondenten in de verschillende deelcondities 
godsd betr oud 
godsd opvoeding 
alg opvoeding 




























































N = 32 
range, M 
10 18 12 6 
6-9 7 9 
4-9 7 7 
3-10 6 3 
Er is dus een behoorlijke overeenkomst tussen de gemiddelde interviewee en de 
gemiddelde respondent uit de totale steekproef. 
Vervolgens zijn er groepen gevormd voor de verschillende deelcondities: wel en niet 
godsdienstig betrokken respondenten; opvoedingsvoorwaarden die wel en niet vol-
doen aan onze criteria, een een tussengroep. Het bepalen van de selectie-eisen, de 
kritische waarden op de verschillende somvariabelen vond plaats door deze eisen 
stapsgewijs af te zwakken totdat voor elke conditie een voldoende aantal responden-
ten aan de eisen voldeed. Voor de dimensie 'opvoedingsvoorwaarden' werden de 
eisen beurtelings verlaagd. Bij 'godsdienstige betrokkenheid van de ouders' werden 
echter strikte criteriumgrenzen aangehouden. In tabel 34 staan de aantallen respon-
denten vermeld die voldoen aan de uiteindelijke selectie-eisen op de somvariabelen 
in de verschillende deelcondities. 
Bij de deelconditie 'opvoedingsvoorwaarden voldoende' blijkt het aantal het kleinst 
te zijn. Onze criteria waren kennelijk nogal streng. Verder laten de gemiddelde 
scores op de somvariabelen voor iedere deelconditie zien dat de groepen inderdaad 
voldoende van elkaar verschillen. . 
Vervolgens zijn de deelcondities gecombineerd en is de uiteindelijke verdeling in 
vier groepen gemaakt. De grootte van deze groepen varieerde van 7 tot 11 personen 
(tabel 35). 
Ten slotte zijn uit elk van deze vier groepen zes interviewee's geselecteerd (waarvan 
twee als 'reserve'). Hierbij werd ook rekening gehouden met de sekse. Bij de totale 
geselecteerde groep was aanvankelijk de verdeling van mannen en vrouwen gelijk. 
Verder werd, voorzover dat mogelijk was, geprobeerd enige spreiding aan te bren-
gen naar studie-Zwerksituatie. 
Vergelijking van de gemiddelde scores op elk der somvariabelen van de geselecteer-
de interviewee's (tabel 36) leert dat deze duidelijk van elkaar verschillen op één 
uitzondering na: de godsdienstige betrokkenheid van de ouders. De grens tussen 
'twijfelachtig' en 'onvoldoende' is niet scherp getrokken. 
De reserve-candidaten bleken inderdaad nodig te zijn: verscheidene jongeren waren 
alweer verhuisd en onvindbaar. De uiteindelijke interview-groep bestond uit 7 
vrouwen en 9 mannen. 10 van hen studeerden aan de Rijks Universiteit te Groningen, 
één aan een H.B.O.-opleiding; 4 waren werkend, en één was werkloos. 
Daar ik geïnteresseerd was in de verhalen van jongeren over hun ervaringen met 
geloofsoverdracht hadden de gesprekken de vorm van het open interview. Wel 
dienden dezelfde grondvragen als leidraad: 
- Hoe sta je nu tegenover geloof en kerk? 
- Hoe ben je tot die stellingname gekomen? 
De meeste interviews werden afgenomen bij de jongeren thuis. Eén interviewee 
kwam liever naar mij toe. De interviews werden afgenomen in de periode januari tot 
en met augustus 1986. De gespreksduur varieerde van anderhalf tot twee-en-een-half 
uur. De gesprekken werden opgenomen op een cassette-recorder en later uitgetypt. 
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Tabel 35 Ranges en gemiddelden op de somvanabelen van respondenten die voldoen aan de selectie-eisen voor de condities 
godsd betrokkenheid ouders 
godsd opvoeding 
alg opvoeding 

























































Tabel 36 Gemiddelde scores op elk der somvanabelen van zes geselecteerde interviewcandidaten per conditie 
godsd betrokkenheid ouders 
godsd opvoeding 
alg opvoeding 
Opvoeding +,Betr h 
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gods betrokkenheid ouders 4 5 05 8 8 0 8 40 0 9 9 0 1 1 
3. RELIGIEUZE BETROKKENHEID VAN DE ONDERZOCHTE JONGEREN 
3.1 Religieuze betrokkenheid van de onderzochte jongeren 
Op grond van de ontwikkelingspsychologie van Erikson werd gesteld: het meest 
gewenste resultaat van de godsdienstige opvoeding is een religieuze betrokkenheid 
die de kenmerken heeft van 'commitment' en 'crisis'. Wat houden deze beiden in bij 
onze respondenten? Bij de door ons onderzochte jongeren onderscheidden we met 
behulp van factoranalyse drie dimensies van godsdienstigheid: intrinsieke religiosi-
teit, kerkelijke betrokkenheid en reflectie over godsdienst. De beide eerstgenoemde 
aspecten zijn uitingen van 'commitment', de laatstgenoemde vertegenwoordigt de 
'crisis'-dimensie. 
De eerste vorm van religieus commitment, die we bij onze respondenten tegenkomen 
is de intrinsieke religiositeit. Hieraan zijn weer verschillende aspecten te onder-
scheiden. Allereerst de 'saliency' van godsdienst: men vindt het belangrijk om 
godsdienstig te zijn en een relatie met God te hebben. In de tweede plaats is er het 
aspect van de religieuze ervaring: bewustzijn van de nabijheid van God. Vervolgens 
ook een religieuze praxis, vooral tot uiting komend in bidden, in mindere mate in 
bijbellezen. En ten vierde is er het consequentiële aspect: men ontleent aan het geloof 
in God en aan de godsdienstige overtuiging normen voor het dagelijks leven. In deze 
verschillende aspecten van religiositeit neemt het relationele, de relatie die de 
gelovige met God heeft, een belangrijke plaats in. In de psychologie van Erikson is 
dit ook het geval. Dit komt vooral tot uiting in zijn beschrijving van godsbeelden en 
de daarmee samenhangende functies van godsdienst. We vergelijken de in hoofdstuk 
Π gerefereerde theorie van Erikson met wat interviewee's zeggen over 'geloven'. 
Erikson ziet het 'basisvertrouwen' als eerste vorm van geloven, en het versterken van 
deze existentiële 'basic trust' als de eerste functie van godsdienst. De interview-
gegevens illustreren dit: het is het element dat het meest naar voren komt in de 
beantwoording van de vraag: 'Wat betekent geloven voor jou?'. 
Riet, 22 jaar, leerling-verpleegkundige: 'Zo'n basisachtige grondgedachte: 
het is gewoon God die dit allemaal geschapen heeft (...) dat Hij je helpen kan 
in moeilijke tijden. Datje er altijd op terug kunt vallen (...) en dat Hij nooit zal 
zeggen: 'jij bent zus of zo, dus dat hoeft voor Mij niet'. En dat Hij ieder mens 
accepteert zoals hij is. Dat vind ik wel belangrijk dat je daarop kunt ver-
trouwen.' 
Nienke, 25 jaar, studente, wilde een paar jaar niets meer met godsdienst te 
maken hebben (en werd zodoende geselecteerd voor de interviews als niet 
godsdienstig betrokken). Maar het lukte haar niet zich echt van het geloof te 
distantiëren. 'Als ik het moeilijk heb of als ik ergens blij over ben, dan merk ik 
gewoon dat ik daar met God over ga praten.' Geloof in God betekent voor 
haar: 'Dat er Iemand is waar je alles mee kunt delen, Die je niet alleen zal 
laten.' 
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Ineke, 21 jaar, studente: 'Het houdt voor mij een manier van leven in (...) en 
datje toch altijd Iets hebt waar je op terug kan vallen als je eens ergens mee zit 
(...). Het is gewoon een zekerheid. Iets dat zin moet geven aan je leven, en dat 
zie ik dus als God. Als Iets dat mij hier op de wereld heeft gezet en gezegd 
heeft: ' Nou meid, maak er maar het beste van, en Ik ben er altijd. Dus als je een 
keer met problemen zit dan klop je maar aan.' 
Idze, 24jaar, student: 'Ik geloof dat er een God is die mijbijstaat in het leven.' 
Theo, 21 jaar, student: 'Je leeft in de zekerheid dat er Iemand is, dat je niet 
alleen staat. Dat het Iemand is die boven je is, maar ook naast je staat.' 
Volgens Erikson is het tweede godsbeeld: 'de vaderlijke stem van het geweten'. Een 
tweede functie van godsdienst is daarom: aan de godsdienst ontleent men normering 
voor het handelen, het consequentiële aspect. Enkele jongeren verwoorden dit als 
volgt: 
Idze, 24 jaar, student: 'Je moet aan God ook een soort verantwoording 
afleggen (...). Je moet je geloof tot uitdrukking brengen in hoe je leeft. ' De 
manier waarop Christus geleefd heeft is voor hem een inspiratiebron. 
Theo, 21 jaar, student: 'Juist het feit dat er een God is, dat er een leven na het 
leven is, en Jezus Christus er is geweest, dat dat je leven een soort kwaliteit 
mee geeft, datje aan bepaalde standaarden moet voldoen, aan bepaalde eisen. 
Anders is je leven oppervlakkig (...). Terwijl, als er een God is, is er zin in je 
leven.' 
Henk, 26 jaar, student vindt in de bijbel 'basisregels' voor het persoonlijk 
leven en voor het leven als samenleving. De kern daarvan is: God en je naaste 
liefhebben. 
Als derde functie van godsdienst noemt Erikson: de fundering van de identiteit. Hier 
gaat het om de vraag naar wezen en zin van wereld en mens-zijn. Godsdienst fungeert 
hier als ideologie, die een kader en een oriëntatie levert voor de identiteit. Ook de 
toekomstverwachting hoort hierbij. In het vragenlijstonderzoek kwam dit aspect niet 
naar voren. Sommige interviewee's brengen het wel ter sprake, sprekend over 'zin' 
(zoals we in enkele bovengenoemde citaten al zagen), of over Gods bedoeling met 
deze wereld en met het menselijk leven. 
De drie genoemde aspecten van geloven komen alle voor in het volgende citaat: 
Henk, 26 jaar, student: 'Dat het aan de ene kant gewoon een doel geeft aan 
mijn leven. Dat ik weet dat ik niet voor niets leef en dat ik ook uitzicht heb op 
een betere toekomst dan wat je zo uit allerlei factoren om je heen zou kunnen 
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denken. En dat ik juist in verband daarmee ook een taak heb, ook probeer te 
handelen, probeer uit te dragen (...). Ja, het is eigenlijk de basis waarop ik in 
deze wereld kan staan (...) Ik zou niet weten wat ik anders voor reden zou 
hebben om gewoon door te gaan. Tenminste, als je kijkt naar wat er allemaal 
om je heen gebeurt. Wat is dat voor zinloos iets? (...). Kijk eens in dat kleine 
wereldje wat je in het ziekenhuis meemaakt. De grote wereld, met al die 
oorlogen, allerlei toestanden met kernbommen en weet ik wat er allemaal 
speelt. Dan gaje toch op een gegeven moment zeggen: nou, waar moet dat 
allemaal voor? Waarom zou ik nog verder leven? Of waarom zou ik op een 
gegeven moment kinderen in de wereld zetten? Zulk soort dingen ga je je dan 
afvragen. Ik denk dat ik juist door die basis, die dat geloof biedt, dat ik 
daardoor gewoon door kan gaan en weet: het is niet allemaal zo zinloos als het 
lijkt. Ik heb gewoon een duidelijke taak. Ik heb bepaalde dingen die ik kan, die 
ik gekregen heb, bepaalde talenten, daar kan ik mee werken.' 
Dat godsdienstige betrokkenheid en godsdienst ten diepste relationeel zijn wordt ook 
geïllustreerd aan het verschil tussen wel en niet godsdienstig betrokken jongeren. 
Deze jongeren verschillen van elkaar in de termen waarin zij over God en geloven 
spreken. Religieus betrokken jongeren doen dat in relationele termen. Geloof in God 
betekent iets voor hen, zij hebben het gevoel een relatie met God te hebben (hoe vaag 
dat misschien voor hen ook is), en dit geloof heeft consequenties voor hun leven. Bij 
niet godsdienstige interviewee's is dat niet het geval. Wel en niet godsdienstig 
betrokken jongeren verschillen echter niet van elkaar in het al of niet geloven aan het 
bestaan van God of van iets bovennatuurlijks. Dat doet een aantal niet godsdienstig 
betrokken jongeren ook, soms gekoppeld aan een leven na de dood. Het verschil 
tussen wel en niet godsdienstige jongeren ligt ook niet in de acceptatie van het 
'liefdegebod'. Niet godsdienstige jongeren hebben echter het gevoel dat ze God niet 
nodig hebben om te weten datje je naaste moet liefhebben. 
De tweede vorm van religieus commitment is de kerkelijke betrokkenheid. Deze 
houdt allereerst in: regelmatig bezoek van kerkdiensten. In de tweede plaats: weten 
dat men ingeschreven staat bij de 'kerkelijke stand'. In de derde plaats betekent het: 
belijdenis doen. En ten vierde: de kerkgang heeft betekenis, men 'heeft er iets aan'. 
Ten aanzien van de subjectieve kerkelijkheid bleek onder onze respondenten een 
grote onzekerheid te bestaan: een groot deel beantwoordde de vraag 'Reken je jezelf 
tot een kerk?' niet. Kerkelijke betrokkenheid houdt voor een groot deel van onze 
respondenten ook niet in: actief meedoen met een kerk. Dit doet slechts 30% van alle 
respondenten. Er is nogal wat vrijblijvendheid in de relatie van de onderzochte 
jongeren met de kerk. 
Het element van 'crisis', in ons onderzoek de dimensie 'reflectie', heeft bij onze 
respondenten verschillende aspecten. De meeste onderzochte jongeren zijn sinds hun 
16e jaar veranderd van overtuiging. En 'crisis', zoals door ons onderzocht, houdt in 
ieder geval in, dat men nagedacht heeft over deze veranderingen. Dit kan weer 
verschillende vormen aannemen. Het kan al of niet samengaan met lezen over 
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godsdienstige onderwerpen en met twijfelen aan de juistheid van de in de jeugd 
geleerde overtuiging. Het hoeft dus niet altijd een heftige crisis te zijn. 
In het vragenlijstonderzoek werd niet gevraagd naar de inhoud van vragen of 
twijfels. De interviews geven daarvan wel voorbeelden. 
Het kan gaan om intellectuele vragen: hoe bepaalde feitelijkheden uit onze wereld te 
rijmen zijn met de bijbel. B.v.: schepping, zondvloed, de opstanding van Jezus. 
Vaak gaat het ook om meer existentiële vragen: hoe is Gods 'beschikking' te rijmen 
met de menselijke verantwoordelijkheid of met het lijden in de wereld? Kan God 
mensen verloren laten gaan (hemel en hel)? Of men heeft moeite met bijbelse 
uitspraken over homofilie. Opvallend is dat godsdienstige en niet godsdienstige 
jongeren ten aanzien van de inhoud van deze vragen niet van elkaar verschillen. Voor 
niet godsdienstige jongeren zijn deze vragen echter vaak een aanduiding van de 
ongeloofwaardigheid van het christelijk geloof. Voor gelovige jongeren zijn deze 
vragen en twijfels geen aanleiding om het geloof los te laten, al hebben zij het er soms 
wel moeilijk mee. De interviews wekken de indruk dat in de crisis van de adolescen-
tie de relatie met God wordt 'beproefd'. Als er geen of een te zwakke relatie met God 
is geweest komt er geen godsdienstig commitment tot stand. De godsdienstig niet 
betrokken interviewee's zeggen ook niet of nauwelijks een relatie met God gekend te 
hebben. Het 'geloof' dat ze eventueel gehad hebben was voor een groot deel 
intellectueel van aard. 
Hoe verhouden de drie genoemde dimensies van godsdienstige betrokkenheid zich 
nu tot elkaar? We bezien dat eerst vanuit de intrinsieke godsdienstigheid. 
Intrinsieke godsdienstige betrokkenheid gaat vaak samen met kerkelijke betrokken-
heid. Maar tegelijkertijd geldt: beide horen niet vanzelfsprekend bij elkaar. In de 
perceptie, die de jongeren gaven van de godsdienstige betrokkenheid van hun 
ouders, en bij de intrinsieke religiositeit zoals die wordt gemeten door de gangbare 
IR-schaal, is dit wel het geval. De door ons onderzochte jongeren zijn daarin dus 
anders. Daar de toenemende onkerkelijkheid van jongeren voor de kerken een grote 
zorg is, is het belangrijk om meer te weten over deze distantie ten opzichte van de 
kerk. Het vragenlijstonderzoek levert als gegevens op: 
- er zijn nogal wat jongeren voor wie de kerkgang weinig of geen betekenis heeft; 
- vrij veel respondenten hebben geen behoefte aan kerkdiensten in de huidige vorm. 
Aan de interviews kunnen we enkele suggesties ontlenen ten aanzien van bezwaren 
en behoeften die jongeren met betrekking tot de kerk hebben. Eerst worden bezwaren 
tegen de kerk geciteerd: 
Nan, 22 jaar, H.B.O.-studente blijft zich in haar wijkkerk een vreemde 
voelen. Als er soms na de dienst gezamenlijk koffiedrinken is praat iedereen 
met bekenden, en dan sta je nog alleen. 
Henk, 26 jaar, student: Toen hij als student naar Groningen kwam wilde hij 
gewoon bij een wijkkerk horen. 'Het was in die tijd ontzettend moeilijk om er 
tussen te komen. Dat was nou niet de manier om de vele kamerbewoners hier 
vast te houden. Men was erg stug. Eén van de eerste keren dat ik in de kerk 
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kwam hier kwam ik in een bank te zitten die bijna leeg was. Ik ging niet aan de 
rand van de bank zitten, maar een paar plaatsen verder. Er kwamen mensen 
naast mij zitten. Die groetten de mensen vòòr zich, die groetten de mensen 
achter zich, ze groetten de mensen links van zich. Ik zat rechts, ik zat òòk al 
klaar om te groeten, maar... Nou ja, dat is ongeveer de sfeer die hier was. Ik 
heb later ook van anderen gehoord dat zij dat ook zo hebben ervaren.' 
Nienke, 25 jaar, studente: De wijkkerk sprak haar niet aan: 'Allemaal oude 
mensen, en ik ken er niemand. ' Ze heeft nu wel besloten om belijdenis te gaan 
doen, maar ze vindt het moeilijk om te kiezen voor een kerk. 'Ik zie die 
verschillende kerkgenootschappen alleen maar om elkaar de loef af te steken, 
en niet om samen dingen te doen.' Ze heeft ook wel negatieve ervaringen 
opgedaan aan de kerk. Toen ze naar Groningen ging werd ze als leidster van de 
zondagschool zomaar aan de kant gezet; er werd niet eens met haar overlegd. 
Ze ziet nogal wat ruzie in de kerk. En ze vindt dat de kerk zich vaak niet bezig 
houdt met de dingen waar het in de kerk eigenlijk om gaat. 'Men is altijd bezig 
met kernbewapening, en daar allemaal standpunten over. De kerk zou je 
moeten aanspreken op hoe je met het geloof omgaat, hoe je erover denkt. ' 
Idze, 24 jaar, student, ziet de kerkdienst als 'een plichtmatig afdraaien van een 
uurtje kerkdienst. Mensen zitten daar met uitgestreken gezichten een lied te 
zingen. Je ziet helemaal geen blijheid. Terwijl ik veronderstel dat dat er moet 
zijn. En het is er helemaal niet. Nee hoor, men heeft het liever over vetes en, 
nou ja, dat hervormde dominees niet in de Gereformeerde Kerk mogen 
preken.' Hij noemt een ander bezwaar. Zijn buurman bleek homofiel te zijn. 
'En in de kerk werd hij met de nek aangekeken. En hij was zó bezig met het 
geloof, wilde alles doen voor de kerk. En dan word je zo behandeld, als oud 
vuil.' 
Leo, 25 jaar, student: Het stelde hem teleur dat er niemand van de wijkkerk bij 
hem langs kwam toen hij in Groningen kwam wonen. Hij stoot zich ook aan de 
intolerantie binnen de kerk. 'Als je avonden organiseert over bepaalde thema's 
van groot huisbezoek of zo, b.v. over het godsbeeld. Sommige ouderen 
boycotten dat, en zeggen: 'Godsbeelden, daar kun je niet over praten, dat kun 
je alleen maar leren of overdragen.' Dus dat moet alleen maar verkondigd 
worden, want je kunt er niet over discussiëren. Dan worden er ook zulke 
punten opgesteld op zo'n manier dat het dan de discussie weer tegenhoudt op 
de avond zelf. Dan wordt alles wat maar enigszins met twijfel te maken heeft 
de grond ingeboord. Je kunt je voorstellen dat jongeren dan opstappen. Of in 
ieder geval dan hun eigen clubjes vormen (...). Ik kan me wel voorstellen dat 
het voor ouderen wel moeilijk is, als je van huis uit een heleboel hebt 
meegemaakt, om dat dan opeens weggeschrapt te zien worden, punt voor 
punt. Het gaat steeds verder, er komt maar geen eind aan. Tot en met zelfs de 
twijfel aan het bestaan van Jezus, de kruisdood en de opstanding. Ik kan me 
wel voorstellen dat ze op een gegeven moment zeggen: 'Er zijn grenzen.' 
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Maar zelfs dan nog, zelfs al wordt daaraan getornd, dan moet je er nog wel 
over kunnen praten. Dan mag je best zeggen: 'Ik kan me niet voorstellen dat 
een mens kan geloven als ze daar niet in geloven.' Dat mag dan zelfs wel. 
Maar om daarmee dan een mens de grond in te boren, dat recht heeft iemand 
niet, denk ik.' 
Alle bovengenoemde bezwaren komen van godsdienstig betrokken jongeren. Som-
migen zijn ondanks deze bezwaren toch kerkelijk actief, anderen zijn wat hun 
houding ten opzichte van de kerk betreft nog 'in de crisis'. 
De meeste van bovengenoemde bezwaren tegen de kerk liggen op het relationele 
vlak; ze hebben te maken met de wijze waarop men in de kerk met elkaar omgaat. 
In de interviews komen ook andere, positieve ervaringen met de kerk tot uitdrukking. 
Ook deze geven zicht op wat jongeren waarderen in en verwachten van de kerk. 
Ineke, 21 jaar, studente, waardeert het positief, dat na de kerkdienst met 
andere jongeren kan worden nagepraat. 'Als er niet over gepraat werd zou ik, 
denk ik, ook niet meer gaan. (...). Dat zou me nu tegen gaan staan. Gewoon, 
omdat ik vind dat er meestal niet veel uitkomt (...). Je kunt makkelijk in de 
kerk gaan zitten en gaan zitten luisteren, maar dat is vrij nutteloos allemaal. Ik 
vind datje er zelf over moet nadenken. Er over nadenken gaat meestal alleen 
als je er met iemand anders over praat.' Ineke werkt ook mee aan het 
gevangenispastoraat. Ze vindt die kerkdiensten prettiger dan gewone diensten: 
geen sleur, meer ongedwongen, en de mensen kunnen spontaan iets zeggen. 
Idze, 24 jaar, student, praat enthousiast over een belijdenisdienst in een 
Doopsgezinde Kerk. 'Nou, ik heb nog nooit zo'n leuke kerkdienst meege-
maakt. Punt één: het gebouw op zich was informeel. De manier waarop je gaat 
zitten was informeel. Van te voren was het even een kopje koffie drinken, en 
we gaan zitten. En er was een hele grote inbreng van de gemeente. Iedereen 
kon wat gaan zeggen daar als je daar zin in had. En de dominee leidde dus wel 
de dienst, en er werd ook gezongen, dus die aspecten blijven daar. Hij had ook 
een verhaal over het een en ander, en dan dacht ik:'Goh, dat vind ik nou veel 
aangenamer dan ik het ooit gevonden heb.' En dat vind ik eigenlijk nog. Het 
moet nog anders kunnen. Het moet zo informeel zijn dat ook een ieder zich 
daar zo thuis voelt dat hij best wat durft te zeggen. Een heleboel durven niks te 
zeggen, inclusief mijzelf, ik zou het ook niet durven. Ja, dat vind ik nou veel 
leuker. Dan heeft het ook iets van een bijeenkomst. Maar 'dienst', het klinkt 
ook al zo,.. . het heeft ook zoiets plechtigs.' 
Theo, 21 jaar, student, waardeert de diensten in de Martinikerk (oecumeni-
sche Studentendiensten) meer dan 'gewone' kerkdiensten: 'iets minder strak'. 
In de plaatselijke kerk van zijn vriendin voelt hij meer dat het een gemeen-
schap is dan in zijn eigen kerk. De mensen kennen elkaar en praten met elkaar 
na de dienst. 
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Henk, 26 jaar, student, maakt wel eens kerkdiensten mee in een ziekenhuis. 
Hij is daarover erg enthousiast:'Omdat het in het ziekenhuis zo direkt wordt 
gebracht, over allerlei dogma's heen wordt gestapt. Het kan zo direct zijn 
omdat de mensen allemaal in diezelfde omgeving zitten. Ze zijn eigenlijk 
allemaal ziek die daar komen. Ze kunnen direkt worden aangesproken op hun 
geloof. Je kunt ook heel persoonlijk worden in de preek, omdat je niet zoveel 
rekening hoeft te houden met alles wat er in een wijkgemeente leeft. Daar gaat 
het ook echt om de kem van het geloof. Je komt steeds weer op dezelfde 
kernpunten. Zoals bijvoorbeeld met Pasen (...) Er zijn verschillende mensen 
uiteraard in zo'n ziekenhuis die werkelijk zitten met de vragen van leven en 
dood. En dan kom je heel direct op wat er nou met Pasen is gebeurd. Juist 
omdat het in zo'n ziekenhuis is kan er op de dingen ingegaan worden. In een 
wijkgemeente wordt vaak heel erg om de dingen heen gepraat. Punt is ook, dat 
ik steeds meer ga merken in zo'n ziekenhuis hoe belangrijk nazorg is. Vòòr de 
dienst en na de dienst zijn er gelijk mensen die met je kunnen praten. Na een 
gewone kerkdienst gaat iedereen naar huis. Als je iets verkeerds zegt werkt het 
ook veel langer door. (...) Tijdens de dienst kan er zó persoonlijk worden 
gebeden datje echt denkt: 'We staan in contact met God.' Dingen kunnen bij 
hun naam genoemd worden.' 
Bovenstaande citaten suggereren: jongeren waarderen de kerk en de kerkdienst meer 
naarmate er meer sprake is van een echte gemeenschap, een echt met elkaar 
samenkomen, waar mensen met elkaar kunnen praten en in preek en gebed ook in 
hun persoonlijke omstandigheden ter sprake kunnen komen. 
Vervolgens wordt de onderlinge verhouding van de drie dimensies van religiositeit 
bezien vanuit de dimensie 'reflectie'. 
In de eerste hoofdstukken hebben we steeds het belang van deze dimensie onder-
streept. Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat dit niet zinloos was. Weliswaar gaat 
intrinsieke religiositeit in veel gevallen samen met reflectie over godsdienst, maar 
beide dimensies horen niet vanzelfsprekend bij elkaar. 25% van de godsdienstig 
betrokken respondenten heeft weinig of niet over de stellingname ten opzichte van de 
godsdienst nagedacht. Waarschijnlijk is deze groep in de gereformeerde populatie 
groter. Het ligt n.l. voor de hand om te veronderstellen dat jongeren die nadenken 
over godsdienst het meest geneigd zullen zijn om mee te werken aan een onderzoek 
over geloofsoverdracht. Het voorkomen van een niet overdachte godsdienstige 
betrokkenheid wordt vooral duidelijk wanneer de kerkelijke betrokkenheid wordt 
bezien los van de intrinsieke religiositeit. Dan blijkt dat kerkelijke betrokkenheid ook 
kan wijzen op een vanzelfsprekend, weinig doordacht overnemen van godsdienstige 
overtuigingen en praktijk. Met name aan de kerkelijke betrokkenheid wordt duidelijk 
dat er twee vormen van geloofsoverdracht zijn: niet-conventioneel, resultaat van 
veranderen van overtuiging, overdenken en soms van twijfelen; en conventioneel, 
een vanzelfsprekend meegaan met ouders en kerk. Men kan echter niet stellen dat 
conventionele religiositeit perse alleen maar sleur, een uiterlijke vorm zonder inhoud 
is. Godsdienst kan voor deze jongeren wel betekenis hebben, men kan zich gesterkt 
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voelen door gebed en kerkdienst, en ook aan het geloof bepaalde consequenties 
verbinden voor het gedrag. Het gaat hier om de wijze waarop men het geloof heeft 
overgenomen, en om een weinig kritische vorm van godsdienstigheid. 
Het gegeven dat intrinsieke religiositeit en godsdienstige reflectie niet vanzelf-
sprekend bij elkaar horen wijst op de mogelijkheid van een derde type van gods-
dienstige betrokkenheid: jongeren die wel reflecterend bezig zijn met godsdienst, 
maar verder weinig godsdienstige betrokkenheid tonen. In onze steekproef was 27% 
van de respondenten die nadenken over godsdienst volgens de criteria van onze 
typologie niet duidelijk religieus gecommitteerd. Misschien gaat het hier voor een 
deel om jongeren van wie de houdi ng ten opzichte van godsdienst en kerk meer wordt 
bepaald door ambivalentie dan door een bewuste verwerping. De interviews bieden 
daarvan een voorbeeld: 
Marja, 23 jaar, kleuterleidster. Via de vragenlijst gaf ze te kennen dat 
godsdienst een tamelijk onbelangrijke plaats in haar leven inneemt. Ze is sinds 
haar 16e jaar sterk van godsdienstige overtuiging veranderd, heeft daarover 
veel nagedacht en getwijfeld. Ze leest regelmatig over godsdienstige onder-
werpen en volgt ook regelmatig programma's over godsdienstige onder-
werpen op radio/T.V. Ze heeft vroeger wel meegewerkt aan de kindemeven-
diensten in haar kerk, en bezoekt nog steeds tamelijk regelmatig kerkdiensten. 
Ze heeft nu veel kritiek op de kerk: de inhoud van de preken, gewoonte-
christendom van de kerkleden, intolerantie binnen de kerk ten opzichte van 
maatschappelijk-politiek gericht christendom. Maar ze denkt met veel genoe-
gen terug aan de manier waarop men op de 'kleuterkweek' bezig was met het 
geloof. Ze voelt zich niet los van de bijbelse verhalen, ze 'wil er wat mee', 
maar weet niet goed wat. Ze hecht veel waarde aan de grote christelijke 
feesten. Ze voelt zich niet echt ongelovig (haar stemmen op de P.P.R. heeft 
voor haar gevoel met haar geloof te maken), maar ze weet het nog niet precies. 
De kerk is voor haar een groot struikelblok, hoewel ze hoopt dat ze de kerk niet 
helemaal zal afschrijven. Ze zou misschien wel haar eventuele kinderen laten 
dopen. 
In de beschrijving van onze typologie zagen we dat jongeren van het type C, niet 
godsdienstig betrokken, maar wel reflexief met godsdienst bezig, in verhouding het 
meest affiniteit hebben tot buitenparlementaire acties. Misschien is Marja een 
exponent van een bepaalde groep van jongeren, die de godsdienst eigenlijk niet los 
willen laten, die 'geloven' zien als verbonden met bepaalde politieke keuzes, die 
echter grote moeite hebben met de kerk. Hierin zijn zij het tegendeel van de 
conventionele gereformeerde jongeren, die zich juist minder aangetrokken voelen tot 
vredesbewegingen en dergelijke. Volgens de door ons bij de interviewselectie 
gehanteerde criteria zijn jongeren als Marja niet godsdienstig betrokken. In het 
gesprek blijkt echter dat Marja het christelijk geloof niet helemaal heeft losgelaten. 
Op bepaalde punten hecht ze wel waarde eraan, en heeft het wel invloed op haar 
leven. Ze beschouwt zichzelf niet als ongelovig, maar weet niet hoe ze haar geloof 
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vorm kan geven. Dit interview suggereert dat voor jongeren als Marja de vorm van 
geloven die ze in de kerk zien niet aantrekkelijk is, en dat hun onbetrokken houding 
meer gericht is tegen de kerk dan tegen het christelijk geloof. 
Een typologie, waarin respondenten volgens bepaalde criteria worden ingedeeld, kan de 
suggestie inhouden dat er sprake is van duidelijk omschreven en van elkaar afgegrensde 
groepen. De interviews laten zien dat dit niet altijd het geval is. Marja, die we hierboven 
citeerden, is daarvan een voorbeeld. De werkelijkheid is genuanceerder dan onze 
meetinstrumenten. We laten nog enkele andere interviewee's aan het woord. 
Nienke, 25 jaar, studente, heeft een periode gehad waarin godsdienst en kerk 
haar niet zo aanspraken. 'Toen heb ik gewoon bewust gezegd:'Ik moet er een 
paar jaar gewoon niks meer mee te maken hebben.' Ze hield een poosje op met 
bidden en naar de kerk gaan, maar het lukte haar niet zich echt van het geloof te 
distantiëren. Ze heeft nu besloten belijdenis te gaan doen. 
Nan, 22 jaar, H.B.O.-studente, heeft het vorig jaar belijdenis gedaan. Toen 
was ze heel erg bezig met het geloof. 'Dan ben je echt met jongeren aan de 
praat over geloof, en dan kom je daar zelf ook verder mee. Maar vanaf het 
moment dat ik belijdenis heb gedaan is dat eigenlijk weer een beetje terug-
gevallen. Ja, je ging eigenlijk gewoon weer verder leven, en het geloof stond 
er een beetje naast. ' Nu is ze er weer meer mee bezig omdat ze meezingt in een 
cantorij. Ze leest wel eens boekjes over het geloof. Ze vindt het moeilijk om te 
verwoorden wat ze nu eigenlijk gelooft. Ze vindt bidden ook moeilijk. Ze bidt 
niet, omdat ze niet weet hoe ze dat moet doen. Ze wil het niet 'afgezaagd' 
doen. 'Dat was vroeger altijd zo. Als we dan aan tafel zaten, dat was dan één 
grote dreun. Maar dan dreun je het op zonder te bedenken wat het betekent. 
Dat is iets wat ik absoluut niet wil. (...) En dat is ook één van de dingen 
waarom wij niet bidden vòòr het eten. ' — 'Je zou het wel willen als je het zou 
kunnen?' — 'Ja, en soms, als ik b.v. op bed lig, dan heb ik wel een heleboel 
gedachten die ook met het geloof te maken hebben. Nou, als je dat bidden wilt 
noemen, misschien wel.' Bidden houdt voor haar wat diepers in dan 'God, 
alsjeblieft, laat me niet zo bang zijn voor de tandarts of zo'. Dat 'diepere' kan 
ze niet onder woorden brengen. 'Ja, en dan is het misschien al voldoende als je 
een paar minuten per dag er over nadenkt hoe je bezig bent met je leven, en hoe 
je dat zou kunnen veranderen.' 
Dit kan betekenen: 
- voor sommige jongeren is een zich distantiëren van godsdienst en kerk niet 
definitief. Het kan een uiting zijn van 'crisis' die soms toch tot 'commitment' leidt; 
- een niet meedoen met de gangbare religieuze praxis hoeft niet per se een uiting van 
onverschilligheid tegenover godsdienst te zijn. Bij Nan is het eerder: geen genoegen 
willen nemen met conventionele godsdienstigheid, maar niet weten hoe niet-con-
ventionele godsdienstigheid vorm te geven. 
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Waarschijnlijk is er dus tussen 'commitment' en onbetrokkenheid een onzekerheids-
marge. 
3.2 Vergelijking met ander onderzoek 
Vergelijking van ons onderzoek met de uitkomsten van ander onderzoek op het 
gebied van de religiositeit van jongeren is niet op alle punten mogelijk door een 
verschil in vraagstelling. Bovendien is ertussen de verschillende onderzoeken nogal 
wat verschil ten aanzien van de leeftijd van de onderzochte jongeren. Enkele 
aspecten die wel vergelijkbaar waren zijn samengebracht in tabel 37. Daarin worden 
onderzoeken vermeld onder studenten van de Vrije Universiteit (afkomstig uit 
verschillende kerkgenootschappen), onder Rooms-Katholieken, en onder jongeren 
van protestants-christelijke en reformatorische scholen. 
Uit deze gegevens blijkt dat de gereformeerde jongeren van onze steekproef een 
tussenpositie innemen ten aanzien van kerkelijke betrokkenheid en godsdienstige 
praxis, in casu bidden en bijbellezen. De antwoordfrequentics zijn hoger dan die van 
de Vrije-Universiteitsstudenten (Stoffels en Dekker 1987), de rooms-katholieke 
jongeren (Andree 1983) en de protestants-christelijke scholieren uit het onderzoek 
van Van Driel en Kole (1982), maar lager dan die bij de vrijgemaakt gereformeerden 
(Van der Ploeg en Wiersma 1984) en de 'bevindelijk gereformeerden' (van Driel en 
Kole 1982, 1987). Opvallend is dat onze respondenten ook duidelijk verschillen van 
de gereformeerde studenten uit het onderzoek van Stoffels en Dekker. (De door 
Andree onderzochte rooms katholieke jongeren behalen ook hogere antwoord-
frequenties dan de rooms-katholieke studenten uit het onderzoek van Stoffels en 
Dekker. Hierbij zou ook het leeftijdsverschil tussen beide steekproeven een rol 
kunnen spelen: de door Andree onderzochte jongeren zijn jonger, en zij wonen nog 
bij hun ouders.) 
In ons onderzoek bleek het mogelijk intrinsieke religiositeit en kerkelijke betrokken-
heid van elkaar te onderscheiden. Komt dat overeen met beide genoemde onder-
zoeken? Andree vond in haar onderzoek ook een zekere discrepantie tussen gelovig-
heid en kerkelijkheid. 'Er zijn r.k. jongeren die zichzelf wel gelovig vinden, maar 
niet (langer) katholiek. Hun aantal neemt toe naarmate zij ouder worden' (p. 234). 
De beide door haar geconstrueerde schalen voor 'gelovigheid' en 'kerkelijkheid' 
bleken echter zo sterk met elkaar samen te hangen (r=.80) dat het haar beter leek 
deze beide te combineren. In ons onderzoek was de samenhang tussen beide schalen 
aanzienlijk kleiner: r=.65. Wat zou hiervan de reden kunnen zijn? Zijn rooms-
katholieke gelovigen misschien meer kerkgebonden dan gereformeerde? Of speelt 
het verschil in leeftijd tussen beide steekproeven mee? Slechts 25% van de door 
Andree onderzochte jongeren was 18-20 jaar oud, en zij woonden nog thuis bij hun 
ouders. Het is bekend dat onkerkelijkheid toeneemt bij het ouder worden en met het 
'uit huis gaan'. 
In het onderzoek van Stoffels en Dekker bleek met behulp van factoranalyse wel een 
factor 'kerkelijke religiositeit' te construeren te zijn. Ook hier zouden misschien 
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allereerst verschillen tussen hun steekproef en de onze een rol kunnen spelen. Een 
deel van de godsdienstige studenten bestond uit 'andere Gereformeerden' (jongeren 
uit de kleinere kerken van gereformeerde signatuur). Bij hen gaan godsdienstigheid 
en kerkelijkheid wel samen. Een andere verklaring voorde gevonden verschillen zou 
kunnen liggen in de gegevens die het materiaal vormden voor de factoranalyse. Bij 
Stoffels en Dekker werd factoranalyse uitgevoerd over de gegevens van alle respon-
denten, de wel en niet godsdienstig betrokkenen. Onze werkwijze was anders. 
Vanuit onze vraagstelling waren we ook geïnteresseerd in de structuur van de 
godsdienstige betrokkenheid van de onderzochte jongeren. Daarom werd bij de 
factoranalyse uitgegaan van de gegevens van de respondenten die zichzelf niet 
duidelijk als ongelovig zagen. We verwachtten namelijk dat bij factoranalyse over de 
gegevens van wel en niet godsdienstig betrokkenen de eerstgetrokken factor voor een 
groot deel bepaald zou worden door het al of niet godsdienstig zijn. Fijnere nuances 
zouden dan wegvallen. In deze werkwijze staan we niet alleen: bij het ontwerpen van 
de schalen van Batson en Ventis (1982) werd ook uitgegaan van mensen die ten 
minste een zekere interesse in godsdienst hebben. Anderen (Spilka, Kojetin en 
Mcintosh 1985) stelden nog hogere eisen. 
In de door Stoffels en Dekker verstrekte gegevens zijn trouwens ook aanwijzingen 
voor het bestaan van een discrepantie tussen godsdienstigheid en kerkelijkheid: voor 
30% van hun respondenten is het geloof wel van betekenis, hoewel men zich niet tot 
een kerk rekent en ook nooit of zelden naar een kerk gaat. Voor 35% is geloven 
verbonden met subjectieve kerkelijkheid en regelmatig kerkbezoek. 
Er is op nog een ander punt vergelijking mogelijk met eerder verricht onderzoek: de 
verhouding van kerkelijke betrokkenheid en politieke stellingname. Janssen en 
Voestermans (1978) vonden bij Nijmeegse studenten een verband tussen het loslaten 
van kerkshcid en een links-politieke stellingname. Men kon zich toen nog afvragen 
of dit niet een speciaal kenmerk was van de (rooms-katholieke) Nijmeegse studenten 
van dejaren zeventig. De Hart (1990) vond echter bij zijn onderzoek onder middel-
bare scholieren, dat niet-kerkse kinderen van kerkse ouders vaker dan andere 
jongeren affiniteit voelen met linkse partijen, en ook vaker bereid zijn mee te doen 
met demonstraties, stakingen of boycotacties. Wij hebben in ons onderzoek niet 
expliciet de verschillen in godsdienstige en politieke betrokkenheid tussen ouders en 
kinderen onderzocht. Wel bleek uit onze typologie dat de grootste bereidheid tot 
meedoen aan buitenparlementaire acties gevonden wordt bij de niet godsdienstig 
betrokken jongeren, die wel over godsdienst nadenken (type C). Deze jongeren zijn 
ook minder kerks dan hun ouders. We vonden ook een negatief verband tussen 
kerkelijke betrokkenheid en de bereidheid tot meedoen aan buitenparlementaire 
acties. Onze gegevens ondersteunen dus de uitspraak van De Hart (1990, p. 233), 
'dat we hier niet slechts met een strikt tijdsgebonden, regionaal, universitair en 
rooms-katholiek verschijnsel hebben te maken, maar, zo schijnt het, met een lande-
lijk patroon... ' . 
Het is opvallend dat het gevonden negatieve verband in ons onderzoek alleen geldt 
voor de kerkelijke betrokkenheid, en niet voor de intrinsieke religiositeit, en dat de 
bereidheid tot meedoen aan buitenparlementaire actie vooral wordt gevonden bij die 
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jongeren die nadenken over godsdienst. Als er in deze politieke opstelling van de 
jongeren oppositie tegen ouders en kerk besloten ligt, dan lijkt deze vooral gericht te 
zijn tegen een conventioneel-kerkelijke vorm van godsdienstigheid. 
Ten slotte nog enkele opmerkingen ten aanzien van de 'crisis'-dimensie. In hoofd-
stuk III kwamen we tot de conclusie dat de 'crisis'-dimensie van het religieus 
commitment in de onderzoeksliteratuur nauwelijks aandacht heeft gekregen. Dit was 
de reden om ook de onderzoeken van Keniston (I960, 1968) te refereren, aangezien 
voor hem idealiter 'crisis' en 'commitment' wel bij elkaar horen. Kcnistons jonge 
radicalen hadden alle een heftige adolescentiecrisis. We zagen echter in het onder-
zoek van Döbert/Nunner-Winkler (1975) dat de heftigheid van de adolescentiecrisis 
niet perse een voorwaarde behoeft te zijn voor een post-conventioneel moreel 
bewustzijn. Onze onderzoeksresultaten hebben daarmee een overeenkomst. Bij de 
door ons onderzochte jongeren is twijfelen over wat men in de jeugd over godsdienst 
heeft geleerd niet de enige vorm van reflectie over godsdienst. Er was ook een 
overdenken van wat men had geleerd, die niet met veel twijfelen gepaard ging. De 
interviews bevestigen dit: bij veel godsdienstig betrokken interviewee's verliep het 
proces van verandering en de vorming van een eigen overtuiging tamelijk geleide-
lijk, zonder een kwellende twijfel. 
4. AANDEEL VAN DE OUDERS AAN DE GELOOFSOVERDRACHT 
4.1 Godsdienstige betrokkenheid van de ouders 
Uit de ontwikkelingspsychologie van Erikson leidden we af dat aan de ouders een 
belangrijke rol kan worden toebedeeld bij de geloofsoverdracht. Zij kunnen daarop 
allereerst van invloed zijn door zelf godsdienstig te zijn; zij fungeren als identificatie-
figuren voor hun kinderen. Uit deze theorie volgt: godsdienstig betrokken ouders 
zullen vaker godsdienstig betrokken kinderen hebben. Deze veronderstelling werd 
bevestigd, èn in eerder verricht onderzoek, èn in ons onderzoek. 
Als kinderen zich echter identificeren met de godsdienstigheid van hun ouders zou 
dat ook kunnen inhouden: er is overeenstemming tussen ouders en kinderen in de 
manier waarop zij godsdienstig zijn. Ook dit kwamen we tegen in ons onderzoek. We 
signaleerden twee soorten geloofsoverdracht: conventioneel en niet conventioneel. 
In het eerste geval gaat het om ouders met een conventionele godsdienstigheid, die 
vaker kinderen hebben die godsdienstig betrokken zijn zonder daarover veel te 
hebben nagedacht. In het tweede geval gaat het om ouders die op een niet con-
ventionele wijze godsdienstig zijn, die vaker kinderen hebben die wel nadenken over 
godsdienst. Bovendien zagen we dat ouders die lezen over godsdienst vaker kinderen 
hebben die nadenken en lezen over godsdienst. 
Welk element in de godsdienstigheid van de ouders motiveert jongeren nu tot 
identificatie? Bij beide vormen van geloofsoverdracht bleek dat te zijn: een doorleef-
de religiositeit. In het vragenlijstonderzoek kwam als kern daarvan naar voren: men 
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ziet in het leven van de ouders dat godsdienst werkelijk belangrijk voor hen is, men 
ziet de godsdienstige opvattingen van de ouders ook doorwerken in het leven van 
alledag, en men ziet dat de ouders godsdienstige riten (bidden, bijbellezen, kerk-
bezoek) handhaven. 
In de interviews zeggen de godsdienstig betrokken interviewee's dat zij het geloof 
hebben overgekregen van hun ouders. Het is echter opvallend dat het voor hen moeilijk 
is om aan te geven hoe dat dan gebeurde. Het is heel wat gemakkelijker om redenen aan 
te voeren waarom men het geloof niet zou overnemen. De niet godsdienstige intervie-
wee's hebben het wat dat betreft gemakkelijker! Godsdienstige jongeren vertellen vaak 
dat het geloof in het gezin waarin ze opgroeiden iets vanzelfsprckends was: dat was er 
gewoon. Maar dat sluit niet uit dat het een doorleefd geloof was. 
Vera, 26 jaar, secretaresse, antwoordt op de vraag: 'Hoe ben je gelovig 
geworden?': 'Het is eigenlijk vanzelfsprekend zo gegroeid. Je hebt er eigenlijk 
nooit bij stilgestaan. Als je achteraf vraagt van: 'Waarom ben je gereformeerd 
geworden?', dat weet ik niet. Omdat het er vanuitje ouders inzat, en ik heb me 
er nooit vervelend bij gevoeld. Dus waarom zou ik het veranderen? Het is zo 
gegaan.' Pratend over wat zij eventueel op haar kinderen zou willen over-
dragen brengt ze weer haar eigen ouders ter sprake: 'Je weet dat je ouders er 
een heleboel aan hebben. Dat weetje, dat kan je merken. (...) Dat merk ik dus 
bij mijn ouders heel sterk. Dat heb ik heel erg gevoeld aan mijn moeder b.v. 
toen mijn vader hersenvliesontsteking had en echt op het kritieke moment in 
het ziekenhuis heeft gelegen. En toen heb ik dat heel erg sterk aan mijn moeder 
gemerkt, dat ze meer aan het geloof had dan aan ons. Dat was op dat moment 
veel belangrijker voor haar. En dan hoefde ze het niet te zeggen, en mijn vader 
net zo. Wij merkten dat gewoon. Wij merken dat nu nog. Dat wil ik graag dat 
mijn kinderen dat ook aan mij merken.' 
Henk, 26 jaar, student: Voor de ouders van Henk zijn godsdienst en gods-
dienstige opvoeding altijd belangrijk geweest. 'Ik ben eigenlijk van jongsaf-
aan met het geloof en de kerk opgegroeid (...) gewoon als een hele vanzelf-
sprekendheid. ' Hij beleefde het echter niet als een sleur. Hij merkte aan de 
ouders dat ze het ook meenden: het geloof was hun tot steun in grote moeilijk-
heden; de ouders hadden echt een 'geloofsleven'; er werd thuis over geloven 
gepraat; en hij merkte het aan de manier van opvoeden van de ouders. 
Leo, 25 jaar, student, is ook opgegroeid thuis met bidden, bijbellezen, 
kerkgang en christelijke school. Hoe hebben zijn ouders volgens hem het 
geloof overgedragen? Kort gezegd: door erover te praten èn door het voor-
beeld te geven. Hij zag dat het geloof belangrijk voor hen was in de manier 
waarop de ouders met anderen probeerden om te gaan, de inzet van vader bij 
de politiek, en het werk van de ouders bij het christelijk onderwijs. Leo heeft in 
Trouw over het onderzoek van Van der Ploeg gelezen. Hij beleeft dat wat zijn 
ouders hem hebben willen meegeven niet als 'leeg testament'. 
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Op de een of andere manier hebben deze jongeren dus aan hun ouders gemerkt dat 
godsdienst voor hen een vanzelfsprekendheid had omdat het voor hen belangrijk 
was. 
Deze aan de ouders zichtbare relevantie van godsdienst is de kern van beide soorten 
geloofsoverdracht: conventioneel en niet conventioneel. Bij een niet conventionele 
geloofsoverdracht komt er nog een 'extra' bij: een eigen vormgeving van huiselijke 
riten en praten over godsdienst in het gezin. In de interviews noemen de godsdienstig 
betrokken interviewee's alleen het thuis over godsdienst praten door de ouders. Het 
belang van niet conventionele godsdienstigheid is vooral terug te vinden in de 
interviews van niet godsdienstig betrokken jongeren, die zich stootten aan de 
conventionaliteit van het geloof van hun ouders. 
Simon, 26 jaar, student: Voor Simons ouders is godsdienst erg belangrijk. 
Zijn vader is nog steeds actief in de kerk. Simon zag de godsdienstige 
opvattingen van zijn ouders ook doorwerken in het leven van alledag, maar dat 
had op zijn geloofsontwikkeling juist een negatieve uitwerking. Hij heeft 
vanuit de wijze waarop hij het geloof bij zijn ouders zag functioneren de 
gedachte overgehouden dat geloof en kerk samen een systeem vormen dat 
mensen consequent dom houdt. Beide ouders werkten erg hard, maar Simon 
miste de aandacht voor de kinderen en voor elkaar. Ieder leefde eigenlijk een 
beetje voor zichzelf en er werd niet echt gepraat. Simon probeerde daar 
tegenin te gaan, maar dat lukte niet. Hij kreeg het gevoel: 'Je moet precies 
volgens dat paadje, dat straatje leven.' De ouders hadden ook nauwelijks een 
zelfstandige mening tegenover wat de dominee zei: 'Die had een heleboel 
geleerd, en die kende de bijbel heel goed.' Verder koppelt Simon, op grond 
van wat hij aan zijn ouders zag, het geloof aan een passieve houding ten 
opzichte van het leven. Met name is dat voor hem verbonden aan het geloof in 
Gods 'beschikking': het enige watje kunt doen is bidden. En verder: berusten. 
De ouders waren afkomstig uit de arbeidersklasse. Ze stimuleerden hem niet 
toen hij verder wilde leren. Simon was een beetje een laatbloeier, en: 'Je bent 
geboren voor een dubbeltje, en je zult nooit een kwartje worden.' 
Richard, 24 jaar, werkloos: Richards vader was een aantal jaren diaken, maar 
Richard had meer het gevoel dat hij het uit plichtsbesef deed. Hij heeft de 
indruk dat het geloof het leven van zijn ouders bepaalt in die zin, dat ze 
geloven en naar de kerk gaan omdat hun dat geleerd is, en ze daar niet van af 
durven te wijken. 'Als je van dat pad afdwaalt, dan ... Dat mag niet, dat kan 
niet. Dan gaat het de verkeerde kant op. Maar verder kijken ze niet wat er in de 
wereld te koop is (...). Het is allemaal gelijk: des duivels en het hoort niet zo. ' 
Richard weet wel zeker dat het geloof zijn moeder steun geeft in moeilijke 
tijden. Van zijn vader krijgt hij in dat opzicht minder hoogte. 
Mar ja, 23 jaar, kleuterleidster: Voor Marja's ouders zijn godsdienst en 
godsdienstige opvoeding heel belangrijk. Ook nu nog zijn de ouders vrij actief 
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in de kerk. 'Mijn vader doet het echt bezield, vanuit zijn geloof. Daar ben ik 
vast van overtuigd (...). Hij zit ook in allerlei christelijke organisaties. Hij 
doet er heel erg veel aan. Daar heb ik ook wel weer bewondering voor. ' Maar 
wat haar tegenstaat is 'de manier waarop daar allemaal over gedacht wordt: Je 
moet naar de kerk omdat het 'gewoon' is, omdat het hoort. En je doet op 
zondag dit niet omdat het niet mag. Maar waarom het niet mag, dat weet 
eigenlijk niemand.' Marja stoot zich ook aan de conventionele geloofsover-
dracht die ze bij sommige jongeren op catechisatie zag. Ze was daar een van de 
weinigen die met de predikant in discussie ging: 'Daar werd niets gedaan. Die 
mensen gingen naar catechisatie omdat het moest van hun ouders. Die deden 
belijdenis omdat het gewoon gebruikelijk was. Het is allemaal zo gewoon: je 
gaat naar de kerk 's zondags, enje gaat alsje twintig bent belijdenis doen. En 
ja, op een gegeven moment ging ik me daar ook tegen afzetten.' 
Aan deze citaten is te zien: jongeren zien wel dat godsdienst iets voor hun ouders 
betekent, maar ze kunnen zichzelf niet erin herkennen, ze identificeren zich daar niet 
mee, en het is hun aan andere gelovigen niet voldoende duidelijk geworden dat men 
ook op andere manier kan geloven. Voor deze jongeren is het wezenlijk datje, àls je 
gelooft, ook weet waarom je dat doet. 
Met behulp van de theorie van Erikson zou het bovenstaande als volgt geduid kunnen 
worden. Riten zijn belangrijk bij de overdracht van waarden. Ze geven aan die 
waarden een bepaalde vanzelfsprekendheid: 'zó doen we dat en zó is het goed'. Het 
moet echter duidelijk zijn dat het om bepaalde waarden gaat, en dat het vasthouden 
aan riten meer is dan een stereotiepe herhaling. Het moet zichtbaar zijn dat ritualisa-
tie niet is verworden tot ritualisme. 
In de tweede plaats is het voor een overdracht van godsdienstige waarden nodig dat 
ritualisering en de religieuze 'ideologie' die daaraan ten grondslag ligt verband 
blijven houden met de ego-ontwikkeling van de mensen die de riten onderhouden en 
met het heersende ethos van de samenleving. Bij de geciteerde niet godsdienstig 
betrokken jongeren zagen we daar een breuk optreden. Hun ouders, opgegroeid 
binnen het conventionele christendom, hebben vanzelfsprekend riten overgenomen 
van hun ouders. Dat paste in die tijd, en het verhindert niet dat godsdienst voor de 
ouders betekenis heeft voor hun leven. De tijden zijn echter veranderd in de richting 
van bewustwording en mondigheid. Deze ontwikkeling hebben de ouders volgens de 
jongeren onvoldoende meegemaakt. Hun geloof en godsdienstig gedrag is nog steeds 
sterk bepaald door een onkritisch overnemen van de traditie. Daarin kunnen veel 
jongeren van deze tijd zich niet herkennen. De wijze van geloven die zij aan de 
ouders en aan andere kerkleden zagen past niet bij hun identiteit. Ze kunnen zich 
daarmee niet identificeren, en het lokt hen niet uit tot navolging. 
4.2 Opvoedingsstijl 
Als tweede punt waarop de ouders een aandeel kunnen hebben aan de geloofsover-
dracht noemden we de door hen gehanteerde stijl van de godsdienstige opvoeding. 
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We veronderstelden dat een democratische stijl een positieve invloed zou hebben op 
de geloofsoverdracht. En we zagen als kem van een democratische stijl: opvoeden tot 
zelfstandigheid, ruimte laten voor eigen keuzes van de kinderen, en daarin ook voor 
een eventueel afwijkende mening, kritiek of twijfel. Het onderzoek van Kandell en 
Lesser (1972) bracht aan het licht dat democratisch opgevoede jongeren de interactie 
met de ouders positiever waarderen en meer overeenstemming voelen met de 
opvattingen van de ouders. Vandaaruit mag men aannemen dat een democratische 
opvoedingsstijl de identificatie met de ouders bevordert. En omgekeerd, dat een 
autoritaire opvoedingsstijl deze in de weg staat. Ons vragenlijstonderzoek leerde dat 
een democratische stijl van de godsdienstige opvoeding inderdaad een significant 
positief verband heeft met godsdienstige betrokkenheid van jongeren. 
In de interviews zijn de jongeren eenstemmig in hun afwijzing van dwang in de 
godsdienstige opvoeding. Zij zeggen dat het averechts werkt, of ze zeggen dat zij dat 
bij hun kinderen niet zouden doen. Jongeren die niet gedwongen werden bij kerk-
gang of catechisatie praten daarover met veel waardering. In het vragenlijstonder-
zoek werd de stijl van de godsdienstige opvoeding alleen gemeten aan de beslissing 
met betrekking tot de kerkgang. Opgevat in de boven gegeven brede zin komt de stijl 
van de godsdienstige opvoeding in de interviews naar voren met de volgende 
kenmerken: 
- geen dwang; 
- ouders accepteren van hun kinderen een andere mening of levensstijl; 
- ouders denken na over afwijkende ideeën van hun kinderen en veranderen soms van 
mening. 
Hierin is te zien wat Erikson noemt: een erkenning en herkenning door ouders van de 
eigen identiteit van hun kinderen. 
Een voorbeeld van het belang van een erkenning van de eigen keuzes van de kinderen 
door de ouders, ook als die afwijkend zijn: 
Idze, 24 jaar, student, heeft een gewone gereformeerde opvoeding gehad. 
Zijn ouders vonden godsdienst en godsdienstige opvoeding belangrijk, en 
waren actiefin de kerk. 'Vroeger was het geloof iets, dat was er gewoon. ' Met 
name aan zijn moeder ziet Idze dat ze veel troost en moed om te leven put uit 
het geloof. Hoewel hijzelf niet op deze manier kan geloven heeft hij daar veel 
respect voor. Hij heeft daarover nog steeds met moeder fijne gesprekken. 
Moeder vond het erg moeilijk dat de kinderen zo anders geloven dan ze had 
verwacht, en dat ze niet zo vaak meer in de kerk komen. Nu begrijpt ze hoe 
Idze er tegenover staat, en daar is hij heel blij om. Hij heeft het zijn moeder 
altijd proberen duidelijk te maken dat het zeker niet aan zijn ouders ligt. 'Het is 
nooit streng geweest. Wij mochten ook altijd veel. Dus in die zin heb ik daar 
ook niks op tegen gehad. Maar ik zeg ook: je gaat een keer je eigen weg, je gaat 
ook je eigen keuzes maken.' 
Een autoritaire opvoedingsstijl ten aanzien van de godsdienst, opgevat in brede zin, 
heeft in de interviews de kenmerken: 
- dwang bij kerkgang en catechisatie; 
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niet motiveren van wat 'moet'; 
niet accepteren van kritiek op autoriteiten (meestal de predikant); 
niet accepteren van twijfel, afwijkende meningen, levensstijl. 
Bernard, 25jaar, student, is 'goed gereformeerd opgevoed'. Zijn ouders zijn 
kerkelijk actief. Hij moest als kind naar de kerk. Bernard noemt zichzelf 'vrij 
bêta-gericht, vrij rationeel'. Hij wil graag dingen bewijzen en zekerheid 
hebben. Al gauw op de middelbare school kwam de twijfel aan wat hij als kind 
had geleerd. Hij heeft daar nooit goed over kunnen praten, noch thuis, noch op 
de catechisatie. Als hij vroeger geloofd heeft, dan was dat 'vrij horizontalis-
tisch: dat je gewoon toch je doen en laten heel erg van je eigen moraal liet 
afhangen, niet van de regels die jou vanuit de bijbel of door een dominee 
werden aangereikt. Op een gegeven moment is het dus helemaal zo geworden 
datje zegt: ik heb helemaal geen feed-back met een God.' Hij heeft nooit het 
gevoel gehad dat hij contact met God had. 
Bernard praat over geloven vooral in termen van 'weten'. Zijn standpunt nu is: 
je kunt niet weten of het waar is of niet. Hij voelt zich ook niet aangetrokken tot 
het geloof. Eerder afgestoten, omdat hij er vroeger zo geforceerd naar toe 
getrokken werd, en nu nog wordt. Zijn ouders accepteren nog steeds niet dat 
hij niet gelooft, en proberen hem telkens weer naar de kerk te krijgen. 'Want 
zij hebben echt het idee dat zij aan de goede kant van de streep staan, en ik aan 
de foute.' Omdat het geloof voor hen erg belangrijk is blijven ze aan hem 
trekken. Bernard kan goed met zijn ouders opschieten, maar dit vindt hij een 
schaduwkant aan de relatie. 
Als hij zijn verhaal heeft gedaan vraagt hij hoe ik over geloven en een aantal 
daarmee samenhangende onderwerpen denk. We praten een hele tijd, en hij 
zegt dit prettig te vinden, met name omdat ik alleen mijn mening geef en naar 
de zijne luister, en hem niet wil 'bekeren'. 
Karel, 24 jaar, student: In de vragenlijst schatte Karel de plaats van de 
godsdienst in het leven van zijn ouders in als tamelijk belangrijk. Gods-
dienstige opvoeding was volgens hem voor zijn moeder heel belangrijk. 
Moeder gaat regelmatig naar de kerk. Hij hoort van haar geregeld dat ze een 
goede preek heeft gehoord. Voor zijn moeder is het geloof een houvast, een 
soort basis. Vader gaat praktisch nooit naar de kerk vanwege zijn werk. Karel 
denkt zeker dat zijn vader gelooft, maar 'die dagelijkse routine van bidden en 
danken, die zegt volgens mij niet zo veel. Hij doet het ook, maar ik heb het 
gevoel dat het voor hem een routine is.' 
Karel heeft eigenlijk nooit iets aan de kerkdienst gehad. 'Vanaf het begin was 
het eigenlijk meer een dwang om naar de kerk te gaan dan eigen wil. En ik 
denk dat daarom het in opstand komen tegen die dwang, dat dat belangrijker is 
geweest dan de inhoudelijke aspecten van het naar de kerk gaan en het geloven 
(...). Het was één van de stelregels van mijn ouders: 'Wij hebben bij je doop 
beloofd dat we jou een christelijke opvoeding zouden geven', wat dat dan ook 
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inhield. Maar die invulling hebben zij er dan aan gegeven door mij in elk geval 
naar een christelijke school te willen sturen, op een christelijke voetbalver-
eniging te willen doen, en in het begin zelfs op zondag alleen naar de kerk te 
laten gaan en verder mochten we niks. We mochten niet naar voetballen; dat 
mocht niet voor christenen.' 
Vera, 26 jaar, secretaresse, moest vroeger naar de kerk en naar catechisatie. 
'Ik moest een hele goede reden hebben om niet naar catechisatie te kunnen. 
Dat kwam dus eigenlijk nooit voor, want ik had altijd wel tijd.' Toen ze zo'n 
jaar of 17 was begonnen de discussies met haar ouders. 'Wij hadden een 
dominee op catechisatie, die absoluut geen tegenspraak duldde. Dus dan 
kwam ik soms gewoon kwaad van catechisatie weer terug, en dan zei ik tegen 
mijn ouders: 'Moetje horen wat die man nou allemaal weer gezegd heeft. Zó 
kan je het bekijken, maar je kan het ook anders bekijken. Waarom accepteert 
hij nou niet dat er twee meningen over zijn?' De ouders vonden die kritiek niet 
altijd even leuk. 'Want de dominee wist toch wel meer dan ik wist. Want ik 
was gewoon nog maar 17, en dat was toch niet zo goed dat ik tegen een 
dominee in ging.' 
Nu kwam uit het vragenlijstonderzoek naar voren dat de werking van de opvoedings-
stijl ten aanzien van godsdienst nogal ingewikkeld is. In de eerste plaats: ouders 
hanteren niet steeds dezelfde opvoedingsstijl. Met betrekking tot de godsdienst zijn 
ouders minder snel democratisch dan ten aanzien van niet godsdienstige zaken. Uit 
het interviewfragment van Bernard werd al duidelijk dat dat kan samenhangen met 
het belang dat godsdienst voor de ouders heeft. Maar uit de interviews komt ook naar 
voren dat er nog een andere reden hiervoor kan zijn. Een democratische gods-
dienstige opvoeding, het motiveren van bepaalde godsdienstige riten en keuzes, is 
moeilijk voor ouders die afkomstig zijn uit het conventionele christendom. Zij 
hebben geloof en kerk vanzelfsprekend overgenomen, 'het hoorde zo'. Zij hebben 
niet geleerd hun godsdienstig gedrag voor zichzelf te motiveren met hun eigen 
woorden, en ze kunnen het nu ook niet aan hun kinderen duidelijk maken. Boven-
dien, hun geloof was in veel opzichten afhankelijk van autoriteiten. Het was vaak het 
geloof van een gehoorzaam kind. Bij een dergelijk geloof zijn twijfel en afwijkende 
meningen niet geoorloofd en angstbeladen. We kwamen dat tegen in het interview-
fragment van Simon. Een autoritaire godsdienstige opvoedingsstijl kan bij veel 
ouders een teken zijn van angst en onmacht op grond van een te weinig mondig 
geloof. 
In de tweede plaats werd uit het vragenlijstonderzoek duidelijk dat de werking van de 
stijl van de godsdienstige opvoeding afhankelijk is van de godsdienstige betrokken-
heid van de ouders. Maar hoe werkt dit dan? Het vragenlijstonderzoek beantwoordt 
die vraag slechts zeer ten dele. Het bleek dat de stijl van de godsdienstige opvoeding 
het kleinste effect heeft bij ouders met het laagste religieuze commitment. Dit is 
begrijpelijk. Wanneer de godsdienstige betrokkenheid van de ouders klein en weinig 
overtuigend is zal een democratische opvoedingsstijl gemakkelijk een vrijbrief 
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kunnen geven voor het laten vallen van godsdienst en kerk. Een autoritaire opvoe-
dingsstijl, in combinatie met een weinig overtuigende godsdienstige betrokkenheid 
van de ouders zal echter gemakkelijk verzet en afwijzing van godsdienst en kerk 
oproepen. 
De interviews gaven, zoals we hierboven vermeldden, de indruk dat een grote 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders, die een authentieke indruk maakt, 
geloof en kerkgang iets vanzelfsprekends geeft. 'Moeten' komt hier misschien 
minder aan de orde, of het wordt gemakkelijker geaccepteerd omdat het begrijpelijk 
is vanuit de godsdienstigheid van de ouders. En dat heeft weer tot gevolg dat het 
effect van de godsdienstigheid van de ouders dat van de opvoedingsstijl over-
schaduwt. Dit zou betekenen dat vooral bij de ouders met een middelmatige religieu-
ze betrokkenheid de opvoedingsstijl effect heeft op de religiositeit van jongeren. Bij 
verder onderzoek is het dan ook aanbevelenswaardig rekening te houden met een 
mogelijk curvilineair interactie-effect van de godsdienstige betrokkenheid van de 
ouders. 
De interviews wekken echter ook de indruk dat niet alle jongeren op dezelfde manier 
reageren op verwachtingen of dwang van de kant van de ouders. Enkele intervie-
wee's vertellen dat voor hen meegaan naar de kerk vanzelfsprekend was omdat ze 
aan de ouders zagen dat godsdienst werkelijk veel voor hen betekende, terwijl een 
broer of zuster tegen de vanzelfsprekendheid van de kerkgang in verzet kwam. Soms 
wordt dat in verband gebracht met de puberteit. 
Theo, 21 jaar, student: 'Ik heb de puberteit niet gehad.(...) Maar mijn broertje 
van 17 weigert naar de kerk te gaan, alleen maar om mijn ouders te treiteren. 
Hij moet gewoon overal tegenaan trappen.(...) Hij haalt de puberteit van ons 
alle vier in, als vijfde kind. Hij heeft het ongelooflijk erg. Maar ja, het is een 
leuke jongen verder. Alleen, hij moet door deze periode heen.' 
Anderen noemen zichzelf anders dan de broer of zuster die wel met verzet reageert. 
Verschillen in geaardheid zouden dus ook nog een rol kunnen spelen. B.v.: is het 
hout waaruit men is gesneden buigzaam of niet. Weiten e.a. (1973) gebruiken in dit 
verband het begrippenpaar solidariteit-emancipatie. Er zijn jongeren die geneigd zijn 
eerst te reageren vanuit solidariteit met de ouders; emancipatie, vorming van de eigen 
identiteit, komt pas op de tweede plaats. Bij anderen ligt de verhouding andersom. 
Gilligan ( 1982) en Miller ( 1976) signaleren dit ook, en noemen dit een 'vrouwelijke' 
en een 'mannelijke' instelling. 
Wat sommige interviewee's zeggen over dwang ten aanzien van kerkdienst of 
catechisatie wijst ook op de mogelijkheid van een interactie-effect van de kerk op de 
werking van de opvoedingsstijl. Enkele jongeren vonden het niet erg dat ze naar de 
kerk of naar catechisatie moesten, omdat ze het daar wel leuk vonden. Het negatieve 
effect van een autoritaire opvoedingsstijl zou ook op deze manier gecompenseerd 
kunnen worden. En misschien komt 'moeten' minder aan bod wanneer jongeren de 
kerk leuk vinden: ze gaan dan meer uit zichzelf. 
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We vonden ook nog een intrigerend gegeven met betrekking tot het effect van de 
algemene opvoedingsstijl. Deze heeft bij godsdienstig betrokken ouders een klein, 
maar significant effect op de kerkelijke betrokkenheid van jongeren, maar niet op de 
andere dimensies van religiositeit. Vanuit ons onderzoek wordt niet duidelijk hoe dit 
is te verklaren. Misschien is Ausubels hypothese (1954) van toepassing dat agressie 
tegen de ouders soms wordt afgereageerd op de kerk, omdat godsdienstige ouders 
juist op dat punt erg kwetsbaar zijn. 
Ten aanzien van de werking van de opvoedingsstijl is er dus nog veel onduidelijk-
heid. Nader onderzoek op dit gebied is gewenst. Het zal dan nodig zijn om de 
opvoedingsstijl breder, met behulp van meer items te onderzoeken dan in ons 
onderzoek is gebeurd. Ons onderzoek bracht bovendien aan het licht dat het ook 
zinnig is om opvoedingsstijl ten aanzien van godsdienstige en niet godsdienstige 
zaken van elkaar te onderscheiden. 
4.3 Vergelijking met ander onderzoek 
In hoofdstuk III werd een aantal onderzoeken gerefereerd waaruit blijkt dat de 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders een belangrijke factor is bij de geloofs-
overdracht. De uitkomsten van ons onderzoek stemmen daarmee overeen. Bij nadere 
beschouwing blijkt er toch ook een verschil te zijn. En dit betreft de vraag welke 
aspecten van de godsdienstige betrokkenheid van de ouders geloofsoverdracht be-
werken. In ons onderzoek bleek dat niet zozeer de religieuze praktijk te zijn, maar 
vooral de wijze waarop de ouders godsdienstig zijn. Andree (1983) daarentegen 
vond een lage samenhang met feiten die binnen de opvoedingsrelatie de echtheid van 
de opvoeder voor de opvoedeling ervaarbaar maken. De waarneming van jongeren 
dat het rooms-katholiek-zijn van hun vader doorwerkt in het leven van alledag heeft 
slechts een klein verband met de mate van godsdienstigheid van de jeugdigen: een 
samenhang van .23 (p .001), en met betrekking tot de moeders was die samenhang 
nog lager: r= . 15 (p .02). De mate van godsdienstigheid op 12 - 20-jarige leeftijd van 
jongeren hing nauwelijks samen met de perceptie dat ouders bidden of met het 
toeschrijven van een positieve invloed op de godsdienstigheid aan de ouders. Andree 
veronderstelt op grond daarvan dat 'het einde van het conventionele christendom' 
toch minder nabij is dan van der Pol (1967) verwachtte. 'Godsdienstigheid van 
jeugdigen hangt vooral samen met een tamelijk traditioneel kerkelijk godsdienstig-
heidspatroon van opvoeders en de plaats die deze godsdienstige opvoeding in het 
gezin gekregen heeft. Herkenbaarheid van godsdienstigheid van de ouders - niet 
direct gebonden aan kerkelijke vormen - lijkt van minder betekenis te zijn voor het 
godsdienstig opvoedingsproces. (...) Wij menen uit de gegevens te mogen con-
cluderen dat godsdienstigheid van ouders een der belangrijkste, zo niet de belangrijk-
ste factor in de godsdienstige opvoeding is. Het is opmerkelijk dat de ervaring van de 
betekenis van de invloed van ouders op eigen godsdienstigheid nauwelijks samen-
hangt met de mate van godsdienstigheid van jeugdigen.' (p. 255) In ons onderzoek 
bleek het toekennen van een positieve invloed door de kinderen aan de ouders op de 
geloofsontwikkeling wel een significante samenhang te vertonen met de religiositeit 
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van de jongeren. Hoe zouden deze verschillen te verklaren zijn? Al eerder noemden 
we de mogelijkheid (V.3.2) dat rooms-katholieke en gereformeerde jongeren van 
elkaar verschillen: Rooms-Katholieken zijn misschien meer conventioneel in hun 
geloven, en daardoor minder kritisch ten opzichte van wat hen door de kerk wordt 
overgeleverd. In dit opzicht is vermeldenswaard, dat in het onderzoek van Verhage 
(1964) gevonden werd dat Rooms-Katholieken significant minder intelligent waren. 
Dit onderzoek is echter bijna 30 jaar oud. Er is sinds de zestiger jaren bij Rooms-
Katholieken wel iets veranderd in dit opzicht. Het is niet vanzelfsprekend dat de 
uitkomsten van Verhage's onderzoek nu nog gelden. 
Een andere mogelijkheid is dat het verschil in leeftijd en woonsituatie tussen de beide 
steekproeven van invloed is. Een groot deel van de twee jongste leeftijdsgroepen van 
Andree's steekproef zou nog in een 'conventionele fase' kunnen zitten, een vanzelf-
sprekend overnemen van de godsdienstige praktijk van de ouders. Terwijl een groot 
deel van de door ons onderzochte jongeren (40%) de indruk heeft een eigen over-
tuiging te hebben gevormd op het gebied van godsdienst, en een nog groter deel 
(53%) zegt daarnaar op zoek te zijn. Zeer veel jongeren hebben daarover ook 
nagedacht. Bij onze respondenten is waarschijnlijk meer afstand tot wat zij in hun 
jeugd meekregen, meer een toetsen van de waarde daarvan. Uit ons onderzoek bleek 
ook dat een dergelijke distantie (reflectie) toeneemt met de leeftijd. 
Onze onderzoeksresultaten komen overeen met die van Zuidhof-Moesker (1986) in 
haar onderzoek onder thuiswonende gereformeerde jongeren tussen 16 en 22 jaar in 
de classis Delfland van de Gereformeerde Kerken. Zij vond dat niet alleen de 
continuïteit, het regelmatig en op verschillende wijzen terugkeren van gewoonten, 
riten en symbolen, waarin het geloof zichtbaar gemaakt kan worden, belangrijk is, 
maar ook de consistentie, de eenheid tussen wat de ouders zeggen en wat ze doen. 
Met de gegevens die Keniston (1960, 1968) verkreeg uit de door hem gehouden 
interviews stemmen de uitkomsten van ons onderzoek op veel punten overeen, 
hoewel er ook verschillen zijn. Keniston onderzocht de achtergronden van politiek 
gecommitteerde jongeren ('Young Radicals') en een specifieke groep van jongeren 
die 'uncommitted' waren, vervreemd van de waarden van de Amerikaanse cultuur. 
Met betrekking tot de achtergronden van politieke radicaliteit waren zijn gegevens 
niet in overeenstemming met de twee in die tijd gangbare hypothesen: de 'radical -
rebel'- en de 'red diaper'-hypothese. Volgens de eerste was de wortel van politieke 
radicaliteit een rebellie tegen het 'establishment': deze jongeren zouden een totale 
breuk met hun verleden vertonen. De tweede hypothese veronderstelde dat het 
politiek radicalisme deze jongeren met de paplepel was ingegoten: tussen ouders en 
jongeren zou er grote continuïteit zijn. Keniston trof bij de door hem geïnterviewde 
jongeren zowel discontinuïteit als continuïteit met de ouders aan. Continuïteit was er 
ten aanzien van 'core-values', discontinuïteit ten aanzien van de uitwerking daarvan. 
Kenistons jonge radicalen vormen de politieke pendant van de jongeren die een 
overdacht religieus commitment hebben. In onze typologie was dat type A. Deze 
jongeren schreven niet alleen aan hun ouders, maar ook aan vrienden een grote 
invloed toe op hun godsdienstige ontwikkeling. Onze interviewgegevens doen 
vermoeden dat er ook bij deze jongeren sprake is van overeenstemming met de 
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ouders in 'kernwaarden', maar dat er duidelijke verschillen zijn in de uitwerking 
daarvan. Godsdienstige jongeren vertellen vaak dat zij zich herkennen in het geloof 
van hun ouders als act, als vertrouwen, maar dat hun opvattingen over allerlei 
leerstukken heel anders zijn dan die van de ouders. De uitkomsten van Vergouwen 
(1989) komen hiermee overeen. Zij onderzocht ouders en jongeren volgens het 
'stages of faith'-model van Fowler. Haar (voorlopige ) conclusie is: Ά look at the 
underlying structures of meaning statements of parents and childrcs will often reveal 
remarkable similarities, despite differences in content.' (p. 319, cursief van de 
auteur.) 
Keniston noemde als kenmerken van de ouders van de politiek 'committed': 
- Het zijn 'principled parents': zij gaan uit van waarden als oriëntatiepunten voor hun 
ethisch handelen; hun gedrag toetsen zij aan die waarden, en daarop worden hun 
keuzes gebaseerd. Zij zijn dus niet 'conventioneel'. 
- Zij geven een voorbeeld van 'commitment' door zelf ook actief betrokken te zijn. 
- Zij hanteren een democratische opvoedingsstijl. 
Deze elementen zijn terug te vinden in de godsdienstige betrokkenheid en de 
godsdienstige opvoeding van de ouders van ons type A: een doorleefde, niet con-
ventionele religiositeit, die men ziet doorwerken in het leven van alledag, en een 
democratische opvoedingsstijl. 
Kenistons 'alienated youth', de 'uncommitted' hebben in de eerste plaats hun 
pendant in de godsdienstig niet betrokken jongeren van ons onderzoek. Keniston 
vond bij de door hem onderzochte politiek-vervreemde jongeren een scherpe discon-
tinuïteit met de ouders. In de ogen van deze jongeren hadden de ouders de idealen van 
hun jeugd verlaten. De afwijzende houding van deze jongeren ten opzichte van de 
maatschappij was niet de vrucht van identificatie met de ouders, maar van een 
afwijzen van de waarden van de ouders. Een discontinuïteit tussen ouders en 
jongeren die daarmee enige overeenstemming vertoont zagen we bij de jongeren van 
type C, die niet godsdienstig betrokken zijn maar wel over godsdienst nadenken. 
Deze jongeren zagen bij hun ouders wel een godsdienstige praktijk, maar in mindere 
mate een doorleefde religiositeit (vooral bij de vaders), en een niet-conventionele 
godsdienstigheid. In de interviews met dergelijke jongeren klinken boosheid, kritiek 
en teleurstelling door. 
De achtergronden van een ander type van godsdienstige 'vervreemding', type D, 
komen echter niet overeen met die van Kenistons 'alienated'. Deze jongeren hebben 
godsdienst zonder veel nadenken afgeschreven. Zij zagen bij hun ouders ook weinig 
echte godsdienstigheid. In hun afwijzen van godsdienst is meer continuïteit met de 
ouders dan discontinuïteit. 
Keniston ziet nog een andere vorm van vervreemding: een 'commitment' zonder 
'crisis', traditionalisme, een 'commitment' dat vanzelfsprekend is overgenomen. 
Daarin is men niet vervreemd van de maatschappij, maar van zichzelf. Dat is analoog 
met de jongeren van type B, die wel godsdienstig betrokken zijn, maar daarover 
weinig hebben nagedacht. Deze jongeren vertonen ook meer continuïteit met de 
ouders dan discontinuïteit. Hun ouders praten en lezen volgens deze jongeren weinig 
over godsdienst, en ze zoeken geen eigen vormen van godsdienstigheid. 
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5. ANDERE BELANGRIJKE FACTOREN 
5.1 De kerk 
In de onderzoeksliteratuur wordt de indruk gewekt dat de ouders de belangrijkste 
bijdrage leveren aan de geloofsoverdracht. Hiertegenover kwam uit ons onderzoek 
als conclusie naar voren, dat binnen de grote kerkgenootschappen geloofsoverdracht 
niet op één, maar op twee pijlers rust: de ouders en de plaatselijke kerkelijke 
gemeenschap. Beide instanties beïnvloeden jongeren gedurende hun jeugd, en 
ervaringen aan beiden opgedaan spelen een belangrijke rol bij de geloofsoverdracht. 
Vanuit de visie van Erikson is dat niet verwonderlijk. Hij ziet ontwikkeling niet 
alleen als psychoseksueel (betrekking hebbend op affectieve relaties met ouderfigu-
ren, die zorg moeten dragen voor de bevrediging van affectieve behoeften), maar ook 
psychosociaal: ook aan de samenleving, het institutionele, kent hij een taak toe bij de 
identiteitsontwikkeling van jongeren. Uit zijn theorie leidden we af dat in een 
seculariserende wereld de kerk beschouwd moet worden als het sociale instituut, dat 
de geloofsontwikkeling en de godsdienstige opvoeding in de gezinnen ondersteunt. 
In het vragenlijstonderzoek zijn de ervaringen, opgedaan aan de kerk, summier 
onderzocht: het was slechts een controlevariabele. Daar kwam alleen aan de orde de 
waardering van kerkdienst, catechisatie en jeugdclub van de kerk in de jeugd van de 
onderzochte jongeren, en dan alleen in termen van positief of negatief. Waarom 
ervaringen positief of negatief uitvielen kwam niet ter sprake. In de interviews laten 
jongeren zich daarover wel uit. Met behulp van deze gegevens kunnen dan ook 
enkele suggesties worden gegeven over wat mogelijk bepalend is voor een positieve 
of negatieve waardering van de kerk. We volgen daarbij de theorie van Erikson. 
De bijdrage aan de geloofsoverdracht van de kant van de kerk, zoals we die afleidden 
uit Eriksons theorie, is vierledig: 
- het aanbieden van een ideologie; 
- het overleveren van riten; 
- het geven van 'recognition' en bevestiging; 
- het aanbieden van andere identificatiefiguren dan de ouders. 
Erikson kent aan ideologieën en riten een belangrijkende steunende functie toe bij de 
identiteitsontwikkeling. Volgens hem kunnen ideologieën en riten echter alleen 
optimaal functioneren in de ontwikkeling van jongeren (en dus ook in de geloofs-
overdracht) wanneer zij zich met de tijd mee hebben ontwikkeld, 'bij de tijd' zijn. Dit 
element wordt teruggevonden in de interviews, en wel in bezwaren die men tegen de 
kerk heeft. 
Bepaalde verhalen (schepping, zondvloed b.v.) zijn bij de jongeren overgekomen als 
letterlijke verslagen van gebeurtenissen. Dit is voor hen niet meer te rijmen met wat 
zij geleerd hebben op school, en de 'feiten' die zij tegenkomen in de media. Het 
ondermijnt voor hen de geloofwaardigheid van godsdienst en kerk. 
Bepaalde godsbeelden zijn voor mensen van deze tijd moeilijk te accepteren. Vooral 
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Gods 'beschikking' over het lot van mensen en wereld is een groot struikelblok. We 
kwamen dat al tegen in een fragment uit het interview met Simon, die daarin een 
passiviteit van de mens ervaart die hij niet over wil nemen. Marja (23 jaar, kleuter-
leidster) werd woedend toen in de begrafenisdienst van een klasgenote werd gezegd: 
'God nam haar op Zijn tijd weg'. Marja's reactie was: 'Het was helemaal haar tijd 
niet. Het kind was nog in de bloei van haar leven.' In het licht van de grote 
veranderingen in relatiepatronen, die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevon-
den, is het niet verwonderlijk dat mensen van deze tijd moeite hebben met dit 
leerstuk, dat vroeger binnen de Gereformeerde Gezindte algemeen werd geac-
cepteerd, en waaruit men ook vaak troost putte. Ook nu nog komt men het: 'God nam 
op Zijn tijd van ons weg... ' tegen in overlijdensadvertenties. In de jeugd van de 
oudere generatie waren de relatiepatronen meer autoritair en patriarchaal. En dat 
geldt zeker voor de gereformeerde wereld van vroeger (Abma 1987, Maneschijn 
1987). Het was in die tijd tamelijk gewoon dat vader 'beschikte' over de kinderen, bij 
voorbeeld over hun beroepskeuze (Mol en van der Heijden 1987). Veel jongeren-
van-toen namen dat vanzelfsprekend aan, en konden er vaak ook nog zorg van de 
kant van vader in beleven. Een God-die-beschikt was voor hen gewoon, en men kon 
daarin ook zorg ervaren en troost eruit putten: de ellende die er was, hoc on-
begrijpelijk ook, moest toch op de een of andere manier ergens goed voor zijn, want 
het kwam uit Gods vaderhand. Veel geciteerd in dit verband is Zondag 10 van de 
Heidelbergse Catechismus: 'Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De 
almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, 
mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijne hand nog onderhoudt, en alzoo 
regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze 
en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij 
geval, maar van zijne vaderlijke hand ons toekomen.' Inmiddels zijn de relatiepa-
tronen grondig veranderd. De relatie tussen ouders en kinderen is minder afstandelijk 
en minder autoritair geworden. Men wil kinderen zoveel mogelijk mee laten doen. 
Ook het primaat van de vader, als de autoriteit, de gezagsdrager, is minder populair. 
Vaders en moeders zijn tegenwoordig meer gelijkwaardig, en ook de rolverdeling 
tussen beiden bij de verzorging en opvoeding van de kinderen is minder strak (SuUot 
1988). Dat alles betekent, dat het beeld van de 'ideale vader' sterk is veranderd. Een 
vader, die alles alleen, op een autoritaire manier beschikt, wordt in onze tijd eerder 
negatief gewaardeerd. Voor de meeste jongeren in onze tijd is een vader goed, 
wanneer hij kinderen de kans geeft zelfstandig te worden, hun ruimte geeft voor 
eigen keuzes, en meer kameraadschappelijk met hen omgaat. De allesbeschikkende 
God-de-Vader wordt daardoor minder geloofwaardig; dit godsbeeld heeft vaak 
negatieve associaties. Het kan vervreemdend werken omdat het ontleend is aan 
relatiepatronen van een tijd die aan het voorbijgaan is. 
Ook de bezwaren die veel jongeren hebben tegen de kerkdienst zijn invoelbaar vanuit 
veranderingen in onze omgangsvormen. Zij zouden geduid kunnen worden als een 
niet-met-de-tijd-meegaan van het instituut kerk. (Uit wat we daarover betoogden in 
hoofdstuk 1.2.1 en 1.2.2 is duidelijk dat we hiermee niet bedoelen: kritiekloos de 
tijdgeest volgen.) Te denken valt dan aan de al geciteerde bezwaren, dat het in de 
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kerkdienst te strak en te plechtig is, dat men er zelf niet aan het woord komt of zou 
durven komen. Dit strakke, plechtige eenrichtingsverkeer is niet in overeenstem-
ming met de ontwikkelingen in onze maatschappij. Daarin zien we bij voorbeeld 
minder ontzag voor autoriteiten: een minister wordt nu gewoon aangesproken met 
'meneer' of 'mevrouw', in tegenstelling tot het 'excellentie' van vroeger. We zien 
ook hoe de omgangsvormen minder formeel worden: men tutoyeert elkaar veel-
vuldiger dan vroeger. Bovendien hoort de mogelijkheid van inspraak en tegenspraak 
nu veel meer bij relaties, ook die tussen 'meerderen' en 'minderen'. Voor kinderen 
geldt, dat de opvoeding minder strak is. Er is minder afstand tussen ouders en 
kinderen, en ook op school zijn de omgangsvormen tussen onderwijzers en leer-
lingen veel minder formeel en autoritair. Een 'one-man-show' is wel acceptabel bij 
een goede conferencier, maar hoe langer hoe minder ais vorm van samenkomst van 
een groep mensen. De kerkdiensten die sommige geïnterviewde jongeren wel posi-
tief waardeerden waren dan ook meer informeel, en boden de mogelijkheid van 
gesprekken. 
In de waardering van de catechisatie komt in de interviews hetzelfde element naar 
voren. De meeste interviewee's hebben geen ervaring gehad met 'huiscatechese': 
catechese, gegeven door 'gewone' gemeenteleden in een huiskamer. Men waardeer-
de de catechisatie positief wanneer het er gezellig was, er mogelijkheid was voor 
onderling gesprek, en wanneer de predikant gevoel voor humor had. Negatief werd 
het gewaardeerd wanneer de predikant te lang aan het woord was, geen tegenspraak 
duldde en geen orde kon houden. 
Ook andere activiteiten, waarin jongeren actief konden zijn en ook eigen verant-
woordelijkheden hadden, worden positief gewaardeerd: activiteiten van het Jeugd-
en Jongerenpastoraat, gospelgroep, jongerendiaconaat. 
Uit de theorie van Erikson leidden we af, dat de kerk een tweede functie heeft: het 
overdragen van riten. Erikson waarschuwt tegelijkertijd voor ritualisme: riten kun-
nen hun functie verliezen, en verworden tot sleur zonder inhoud. Uit hierboven 
gegeven interviewfragmenten bleek al dat sommige jongeren dat ook in de kerk 
beleefden, en dat dit hun tegenstond in de kerk. Het maakt 'geloven' voor hen 
inauthentiek en daardoor minder geloofwaardig. 
Het geven van erkenning en bevestiging van de eigen identiteit van jongeren werd 
genoemd als derde functie van de kerk. In de interviews kwam dit alleen in negatieve 
zin ter sprake. Uit de interviews is afte lezen dat jongeren zich soms miskend voelen 
als ze niet mee mogen doen. Simon was boos dat hij nooit iets terug mocht zeggen als 
hij het ergens niet mee eens was. En Ineke was als kind erg kwaad dat zij niet mee 
mocht doen met het avondmaal. 
Een vierde functie van het instituut 'kerk' kan zijn: het aanbieden van andere 
identificatiefiguren dan de ouders, die verheven zijn boven de aan de relatie met de 
ouders inherente ambivalentie. In de vragenlijst kwam dit aspect niet expliciet aan de 
orde. Het enige gegeven dat daarmee zou kunnen samenhangen is, dat 25% van de 
respondenten positieve invloed op de geloofsontwikkeling toeschrijft aan iemand 
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van de kerk, en 11 % een negatieve invloed. In de interviews brengt echter niemand 
het uit zichzelf ter sprake. Toch lijkt mij dit wel een belangrijk aspect. Wanneer 
andere gemeenteleden namelijk wel als identificatiefiguren in positieve zin zouden 
kunnen dienen zou dat betekenen dat zij daardoor eventuele 'lacunes' bij de ouders 
compenseren. Wanneer jongeren bij hun ouders een manier van geloven zien die hen 
niet aanspreekt, zouden ze bij andere gemeenteleden kunnen zien dat het anders kan. 
Misschien zouden ze bij andere kerkmensen kunnen zien dat er een manier van 
geloven is die wel bij hun identiteit past. Ook op deze manier zou het instituut een 
ondersteuning kunnen zijn van de godsdienstige opvoeding. 
Ten slotte brengen verschillende interviewee's nog een aspect van het kerk-zijn naar 
voren, dat in de theorie van Erikson niet wordt genoemd: de onderlinge relaties van 
de gemeenteleden, de onderlinge zorg voor elkaar. In enkele bovengenoemde citaten 
kwam dit al aan de orde: groeten in de kerk, aandacht voor elkaar, en onderlinge 
tolerantie van de gemeenteleden. Hoe belangrijk dit aspect kan zijn komt ook tot 
uiting in het volgende fragment: 
Frits, 27 jaar, commercieel medewerker: Voor Frits ligt het begin van zijn 
breuk met geloof en kerk al rond het vijfde jaar. Zijn vader kreeg toen een 
ziekte waardoor hij invalide werd. 'Wat mij toen heel erg tegenviel van de 
mensen van die kerk: dat ze altijd in het vaandel droegen dat als je wat hebt dat 
je geholpen moest worden. Maar vanaf die dag is er eigenlijk helemaal geen 
hulp geweest. (...) Elkaar helpen, helemaal in kerkverband, dat staat toch vrij 
vooraan. Maar als je er helemaal niets van ziet dan valt dat zo zwaar tegen. Op 
vrij jonge leeftijd begon ik al wel te denken: 'Wat voor mensen zitten hier 
eigenlijk?' Dan krijg je ook al een bepaalde aversie.' 
Daartegenover staat: 
Els, 27 jaar, studente: Haar ouders werkten in het buitenland. In haar middel-
bare-schooltijd woonden zij en haar zusje in een pleeggezin. Zij heeft toen veel 
aan de kerk gehad: 'Aan die gemeenschap van de kerk, clubs, catechisatie en 
dergelijke. Daar heb ik voor het eerst echt contact gehad met mensen. (...) Er 
werd altijd wel even aandacht aan ons besteed, omdat wij als meisjes van 13, 
14 jaar alleen naar de kerk gingen. (...) Gewoon, de aandacht van mensen, 
gewoon een klopje op de schouder, samen koffie drinken na de kerkdienst 
(...) de onderstroom van samen-zijn en zo.' 
Dit alles suggereert dat jongeren de geloofwaardigheid van geloof en godsdienst niet 
alleen aan de ouders, maar ook aan de kerk toetsen. Bij de ouders vraagt men of hun 
godsdienst doorleefd is en doorwerkt in hun dagelijks leven. En diezelfde vraag 
wordt aan de kerk gesteld: men toetst 'de leer' aan 'het leven'. En het leven van de 
kerk wordt voor een groot deel bepaald door de relaties van de gemeenteleden 
onderling en de verhouding van kerkmensen tot 'anderen'. 
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5.2 Vrienden 
In ons onderzoek bleek het toekennen van een positieve invloed op de geloofsont-
wikkeling aan vrienden een significant verband te vertonen met alle drie door ons 
onderscheiden aspecten van godsdienstige betrokkenheid. Dit verband bleek vaker 
voor te komen bij jongeren die hun ouders zien als godsdienstig betrokken. Wij 
spraken dan ook het vermoeden uit dat ook hier sprake is van een interactie-effect van 
de godsdienstige betrokkenheid van de ouders. Himmelfarb (1979) en Stoffels en 
Dekker (1987) vonden iets vergelijkbaars. 
De vraag rijst: is de beïnvloeding door vrienden een determinant van godsdienstige 
betrokkenheid van jongeren, of is het een uitvloeisel daarvan? Worden jongeren 
godsdienstig omdat zij godsdienstig betrokken vrienden hebben, of kiezen religieus 
gecommitteerde jongeren vrienden van wie een positieve invloed op hun geloofsont-
wikkeling kan uitgaan? Het vragenlijstonderzoek geeft over deze vraag geen uit-
sluitsel. In de interviews noemen enkele jongeren uit zich zelfde grote betekenis van 
vrienden voor hun geloofsontwikkeling. In enkele gevallen gaat het daarbij om 
vrienden die men vond binnen een christelijke studentenvereniging, waarin geloofs-
vragen met een zekere regelmaat ter sprake kwamen. Een studentenvereniging is een 
zaak van keuze. In deze gevallen is het waarschijnlijk dat men deze studentenver-
eniging onder andere heeft gekozen omdat daar ook geloofsvragen aan de orde 
kwamen. 
De interviews geven ook suggesties over de functie die vrienden kunnen hebben bij 
de religieuze ontwikkeling. Volgens Erikson zijn vrienden een steun voor de identi-
teitsontwikkeling tijdens het losmakingsproces van de ouders. We vinden dit terug in 
de interviewgegevens. Vrienden kunnen een steun zijn bij het vinden van een 
religiositeit die past bij de eigen identiteit. Enkele interviewee's waarderen de 
contacten met vrienden, omdat daarin de opvattingen die ze van thuis hadden 
meegekregen ter discussie gesteld konden worden, en ze een adres hadden waar ze 
terecht konden met hun twijfel. Waar ook onderlinge herkenning en erkenning van 
een kritische en soms twijfelende opstelling ten opzichte van het geloof mogelijk 
was. Eén van hen denkt dat je misschien makkelijker met vrienden over dit soort 
zaken praat dan met ouders: 'Misschien zouden die je iets kwalijk kunnen nemen.' 
Bij vrienden heeft men meer het gevoel dat twijfel geoorloofd is dan bij ouders. Een 
andere interviewee. Vera, praat gemakkelijker met haar vriendin over het geloof, 
omdat ze het gevoel heeft met haar op dezelfde golflengte te zitten. 
Maar het komt ook voor dat men vrienden heeft die meer godsdienstig betrokken zijn 
dan men zelf is, en dat daarvan een positieve invloed uitgaat. Theo's vriendin was zeer 
bewust bezig met het geloof, en besloot belijdenis te gaan doen. Ze stelde hem de vraag: 
'Wat ga jij doen?'. Hierdoor werd geloven voor hem ook meer een eigen keuze. 
Deze interviewgegevens zouden er op kunnen wijzen dat beide genoemde mogelijk-
heden waar zijn: positieve beïnvloeding van de kant van vrienden kan een uitvloeisel 
zijn van de eigen godsdienstige betrokkenheid, maar kan ook een determinerende 
factor zijn vanwege het religieus commitment van de vrienden, dat groter is dan de 
eigen godsdienstige betrokkenheid. 
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6. AANBEVELINGEN 
Dit onderzoek is opgezet vanuit de praktijk van het werken met jongeren in gezin en 
kerk. Zoals bij zoveel onderzoek over dit onderwerp lag daaraan ook zorg en 
bezorgdheid ten grondslag. Velen zetten zich in de kerken in voor de geloofsover-
dracht aan jongeren, er is nog nooit zoveel aandacht besteed aan jongeren, zoveel 
materiaal verschenen voor kindemevendienst en catechese als nu. Maar ondanks dat 
verliezen de grote kerken een groot aantal van hun jongeren. Dit is een reden tot zorg, 
want zonder jongeren sterft de kerk uit. En overal in de kerken is de vraag voelbaar: 
wat kunnen we hieraan doen? Het lijkt gemakkelijk om uit ons onderzoek enkele 
aanbevelingen te destilleren: ouders moeten laten zien in hun eigen leven, in een 
persoonlijke vormgeving van hun geloof, dat godsdienst werkelijk belangrijk voor 
hen is, en ze moeten in hun godsdienstige opvoeding democratisch zijn. Deze 
aanbeveling is echter in veel gevallen praktisch moeilijk uitvoerbaar. Veel ouders 
zijn opgegroeid in het conventionele christendom. Zij hebben niet geleerd om hun 
geloof een eigen vorm te geven, om hun geloofskeuzes in hun eigen woorden te 
motiveren, en om in gewone taal van alledag te praten over wat geloven voor hen 
betekent. Zij zijn vaak bang om van 'het spoor der vaderen' afte wijken. Veel ouders 
en ouderen in de kerk voelen zich in dit opzicht onmachtig. Daarom is deze 
aanbeveling alleen onvoldoende. Ouders moeten dat eerst leren. We hebben herhaal-
delijk met instemming Eriksons theorie over de complementariteit en de onderlinge 
afhankelijkheid van individu en maatschappelijk instituut geciteerd. Toegepast op 
gelovige en kerk betekent dit: gelovigen houden de kerk in stand, en in de kerkelijke 
gemeenschap zijn de individuele gelovigen elkaar tot steun. Dit geldt ook voor de 
geloofsoverdracht, en de moeilijkheden die ouders daarmee hebben in deze tijd van 
secularisatie. Binnen de kerkelijke gemeenschap (de kerk als 'Gods volk onderweg') 
kunnen de gelovigen met en aan elkaar leren wat het is om op een mondige wijze 
christen te zijn en hoe dit zichtbaar kan worden in de godsdienstige opvoeding. En 
dan niet leren op een passieve manier, waarbij wordt uitgegaan van een elite die 
'deskundig' is, en het ondeskundige kerkvolk zal onderwijzen, maar op een actieve 
manier: leren door zelf te doen via 'trial and error'. Dat kan alleen in een gemeen-
schap waarin pluriformiteit positief wordt gewaardeerd, en waarin men op demo-
cratische wijze met elkaar omgaat. Een gedetailleerde uitwerking hiervan valt buiten 
het bestek van deze studie. (Zie Jongsma-Tieleman 1988a, 1988b, 1989). 
Inmiddels zijn we terecht gekomen bij wat we als tweede pijler van de geloofsover-
dracht vonden: de ervaringen die jongeren opdoen in de kerk. Hierover is nog weinig 
bekend vanuit kwantitatief wetenschappelijk onderzoek. Uit de interviews kwamen 
enkele suggesties naar voren ten aanzien van wat jongeren verlangen van de kerk: een 
andere, meer bij-de-tijdse vorm van kerkdienst, waarin meer sprake is van onder-
linge communicatie dan van eenrichtingsverkeer predikant-gemeente; onderlinge 
zorg en tolerantie van de gemeenteleden; erkenning en bevestiging van de identiteit 
van jongeren. Deze suggesties zijn nog niet getoetst door middel van kwantitatief 
onderzoek. Ze worden wel ondersteund door het onderzoek van Andree( 1983). En in 
literatuur, gebaseerd op verkennende interviews (Berger en Van der Ven 1976, 
Nieuwenhuis 1978a, 1978b) en op observaties in de kerken (Jonker 1982, De lege 
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kerk een grote zorg 1985) komen dezelfde elementen voor Daarbij is weinig verschil 
te bemerken tussen rooms-kathoheke en protestantse auteurs De kritiek op de kerk 
die in onze interviews naar voren kwam is trouwens niet van vandaag of gisteren, in 
'De kogel door de kerk interviews met gewezen Gereformeerden uit 1965 komen 
deze geluiden ook al tot uiting Voor de kerken een reden om niet te wachten op de 
uitkomsten van verder wetenschappelijk onderzoek, maar om wat deze jongeren 
zeggen ter harte te nemen en er ernst mee te maken 
Ten slotte nog een waarschuwing het verdwijnen van veel jongeren uit de kerk 
veroorzaakt bij veel ouderen grote bezorgdheid Men vraagt heeft de kerk nog wel 
toekomst"' Hoe terecht deze zorg ook is, het gevaar is aanwezig dat men vooral let op 
de kerkelijkheid van jongeren, en dat men zich daarop verkijkt 'Als ze maar naar de 
kerk gaan ' We zagen, dat kerkelijkheid, los van intrinsieke religiositeit en van 
reflectie over godsdienst, dubbelzinnig is Het kan wijzen op intrinsieke religiositeit, 
maar het kan ook een uiting zijn van een conventionele godsdienstigheid, die 
ondoordacht is overgenomen van ouders en kerk Vanuit verschillende gezichts-
punten betoogden we in de eerste hoofdstukken dat deze vorm van geloofsoverdracht 
de cnsis van godsdienst en kerk niet oplost, maar juist verlengt Het probleem wordt 
daardoor in stand gehouden Juist in de situatie waann godsdienst en kerk nu 
verkeren is het belangrijk om de wijze waarop men tot geloof komt te benadrukken 
Dit heeft echter ook consequenties voor wat men mag verwachten voor de toekomst 
Geloven-als-keuze betekent namelijk, dat ook met-geloven een keuzemogelijkheid 
is Men kan dus niet meer verwachten dat alle jongeren het geloof zullen overnemen 
Men ziet dat ook gebeuren In godsdienstige gezinnen worden sommige kinderen 
wel, andere niet godsdienstig Voor wie de situatie van het verleden tot norm verheft 
kan dit reden geven tot angst en paniek Er zijn echter ook auteurs (Delumeau 1975, 
Janssen 1988) die vermoeden dat er een andere maatschappelijke vorm van geloven 
en christendom aan het groeien is kleine actieve kemen, die een grotere groep min of 
meer geïnteresseerden om zich heen hebben Janssen (1988) gebruikt daarvoor het 
beeld van een winkel met een uitgebreide klantenkring In de traditie van de kerk zijn 
andere beelden bekend, die hetzelfde uitdrukken die van gist en zout In dit model 
van kerk-zijn gaat het er om dat er voldoende mensen zijn om, zoals Enkson het 
noemt, de hoop te hoeden Zo bezien is er niet alleen reden tot zorg, maar ook tot 
vertrouwen 
Noot 
1 В IJ de analyse van de onderzoeksgegevens bleek de algemene opvoedingsstijl weinig invloed te hebben 




In hoofdstuk I wordt de situatie van de geloofsoverdracht verkend. We noemen 
enkele belangrijke aspecten van de crisis, waarin godsdienst en kerk verkeren: 
- Veranderingen in bewustzijn en denken. Taal, denken, levensgevoel zijn aan het 
veranderen. Van Peursen ( 1970) benoemt dat als een overgang van ontologisch naar 
functioneel denken. Voor geloof en godsdienst heeft deze verandering in het denken 
consequenties, onder andere ten aanzien van het stellen van de godsvraag en de 
acceptatie van normen. Deze veranderingen in het denken vragen van de individuele 
gelovigen en de kerk hun geloof staal, begrippenstelsel, moraal en de kerkelijke 
organisatiestructuur te herzien. Anders dreigt het gevaar, dat kerk en moderne mens 
een verschillende taal spreken. 
- De moderne cultuur heeft echter ook elementen die de ontwikkeling van geloof 
bemoeilijken. In onze cultuur neemt het objectiverend denken vaak een te grote 
plaats in, en er is te weinig openheid voor de beeldende taal van symbolen, die bij 
uitstek de taal van godsdienst is. We vermelden de cultuurkritiek van Fortmann, Van 
Peursen, de Frankfurter Schule, en feministische cultuurkritiek. Dit aspect van de 
cultuur vraagt van christenen niet een aanpassing, maar een kritische houding. 
- De plaats van godsdienst en kerk in de samenleving is veranderd in de laatste 
eeuwen: onze maatschappij seculariseert. Godsdienst heeft niet meer een alles 
overkoepelende functie, maar de plausabiliteit daarvan is beperkt tot een eigen 
terrein, in casu gezin en kerk. De godsdienstigheid in onze maatschappij neemt ook 
sterk af, en het christendom heeft niet meer een monopoliepositie. 
- De eertijds verzuilde Nederlandse samenleving is nu grotendeels 'ontzuild'. Veel 
gelovigen leven niet meer in een beschermde wereld. Ze worden nu direct gecon-
fronteerd met andersdenkenden. De voorvragen van het geloof staan nu ter discussie. 
- De binnenkerkelijke situatie van de grote kerken is eveneens veranderd. Er is daar 
geen sprake meer van eenheid van geloven, maar van pluraliteit, en soms ook van 
polarisatie. 
Deze kenmerken van de hedendaagse maatschappoij en cultuur hebben ook gevolgen 
voor de geloofsoverdracht: het conventionele christendom loopt ten einde. Van de 
gelovigen wordt nu gevraagd dat zij keuzes maken ten aanzien van geloven. Met 
betrekking tot de godsdienstige opvoeding betekent dit, dat het nodig is jongeren op 
te voeden tot zelfstandigheid en tot het maken van eigen keuzes ten aanzien van 
godsdienst en kerk. 
Deze conclusie werd ondersteund vanuit de godsdienstpsychologie: gewezen wordt 
op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke religiositeit. 
In hoofdstuk II wordt vanuit de ontwikkelingspsychologische theorie van Erikson 
een antwoord gezocht op de vraag: hoe komt een dergelijk overwogen religieus 
commitment tot stand?. 
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In Eriksons theorie hebben geloof en godsdienst in de individuele levensloop en in de 
samenleving een belangrijke functie. In de adolescentie kan geloof een specifieke 
functie hebben voor de oplossing van de crisis van deze fase, n.l. die van bron van 
een ideologie. Geloven kan dan gezien worden als ideologisch commitment. Het 
hebben van een ideologie is volgens Erikson een noodzakelijk onderdeel van identi-
teitsvorming. Met betrekking tot het geloof van de adolescent houdt dat in dat het een 
'eigen' geloof moet zijn: jongeren moeten zichzelf en hun toekomstvisies (ver-
wachtingen, angsten, idealen) erin kunnen terugvinden. En het moet een zelfver-
worven geloof zijn. In het ideale geval heeft geloof dan ook de kenmerken van 
'commitment' en van 'crisis' (verworven via een periode van overdenken en even-
tueel twijfelen en veranderen van overtuiging). Erikson kent aan drie instanties 
belangrijke invloed toe op de identiteitsontwikkeling, en daarmee ook op het tot 
stand komen van een religieus commitment. 
Allereerst aan de ouders. Zij leggen via goede affectieve relaties de basis voor de 
identiteitsontwikkeling. Wederzijdse herkenning tussen ouders en kinderen, die er, 
als het goed is, bestaat vanaf de eerste levensfase, is een onmisbare voorwaarde. 
Deze wederzijds herkenning heeft drie aspecten: 
- ouders fungeren als identificatiefiguren, waarin jongeren zichzelf kunnen herken-
nen en waaraan ze een voorbeeld kunnen nemen; 
- ouders herkennen zichzelf in de jongeren, en bevestigen daarin de identiteit van 
jongeren; 
- ouders herkennen en erkennen het eigene van de identiteit van de jongeren. Dit 
houdt in dat zij waardering tonen voor de eigen ontwikkeling en identiteit van 
jongeren, dat zij accepteren dat hun kinderen daarin ook van hen en van andere 
ouderen kunnen verschillen, en dat zij jongeren ook dienovereenkomstig eigen status 
en verantwoordelijkheid geven. 
Ten aanzien van de godsdienstige opvoeding betekent dit dat, wil er kans zijn op een 
geslaagde geloofsoverdracht, de ouders zelf godsdienstig zijn op een manier die 
jongeren tot navolging uitnodigt. En het betekent dat ook de manier, waarop ouders 
met jongeren omgaan, de opvoedingsstijl, van belang is. In die opvoedingsstijl 
moeten jongeren respect voor en bevestiging van hun eigen identiteit kunnen erva-
ren. 
Een tweede instantie waaraan Erikson invloed toekent op de identiteitsontwikkeling 
is de samenleving. De bijdrage van de samenleving aan de ontwikkeling van de 
identiteit van jongeren is vierledig: 
- het aanbieden van een ideologie. Deze moet echter 'bij de tijd zijn': jongeren 
moeten zichzelf en de eigentijdse wereld daarin kunnen herkennen; 
- het overleveren van riten, of, in tijden van verval, steun geven bij het zoeken naar 
nieuwe vormen; 
- het geven van 'recognition' en bevestiging: waardering tonen voor eigen ont-
wikkeling en identiteit van jongeren, en hun dienovereenkomstig status en functie 
geven; 
- het aanbieden van andere identificatiefiguren dan de ouders, die staan boven de 
ambivalenties die onvermijdelijk kleven aan de relatie met de ouders. 
Een seculariserende samenleving kan dit alles echter niet meer bieden. Uit Eriksons 
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theorie leidden we af, dat deze functie moet worden overgenomen door het instituut 
'kerk'. 
Ten derde acht Erikson vrienden belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van een 
eigen identiteit. Deze geven steun tijdens het proces van losmaking van de ouders in 
de adolescen tief ase. Zij kunnen ook de functie van stimulering, bevestiging van de 
identiteit en het bieden van identificatiemogelijkheden van de ouders aanvullen. 
We refereren ook de kritiek van feministische zijde, dat Erikson niet de levensloop 
van de mens, maar van de man beschrijft. Deze kritiek blijkt belangrijk voor ons 
onderwerp, omdat de 'vrouwelijke' ontwikkelingsaspecten, die niet zouden worden 
beschreven, volgens Eriksons theorie juist samenhangen met religiositeit. We vin-
den, dat honorering van het door Erikson beschreven 'epigenetisch principe' het 
mogelijk maakt zowel de 'vrouwelijke' als de 'mannelijke' ontwikkeling te be-
schrijven. 
In hoofdstuk III wordt allereerst een beschrijving gegeven van de feitelijke situatie 
betreffende de godsdienstigheid van Nederlandse jongeren. Besproken worden: 
onderzoeken onder de gehele Nederlandse bevolking, onder studenten van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, onder rooms-katholieke, bevindelijk gereformeerde, 
vrijgemaakt gereformeerde en (synodaal) gereformeerde jongeren. 
De meer globale onderzoeken laten een steeds toenemende onkerkelijkheid onder 
jongeren zien. De onderzoeken onder jongeren van één denominatie geven een meer 
gedifferentieerd beeld. Toenemende onkerkelijkheid, ongeloof aan- en betwijfelen van 
centrale christelijke geloofswaarheden, afnemen van de godsdienstige praktijk, zijn 
vooral te vinden bij de jeugd van de grote kerken, die door de ontzuiling zijn openge-
broken, en die niet meer een eenheid vormen in leer en levenspraktijk. Bij een aantal 
kleinere kerken en bij de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, die 
meer 'gesloten' zijn en ook meer eigen organisaties hebben is de ontkerkelijking veel 
kleiner. Hier vinden de kerkelijke leerstukken veel meer geloof. Maar in deze groeperin-
gen is er onder de jongeren een vrij grote ongeïnteresseerdheid op te mericen, of zijn er 
problemen met betrekking tot de kerk. Volgens de gerefereerde gegevens nemen de 
(syn.) gereformeerde jongeren een middenpositie in. 
In de tweede plaats vermelden we in hoofdstuk III wat in de onderzoeksliteratuur 
bekend is over de antecedenten van godsdienstige betrokkenheid van jongeren. 
Daarbij onderscheiden we aan godsdienstige betrokkenheid twee aspecten: commit-
ment en crisis. 
Volgens de onderzoeksliteratuur hebben vooral de ouders grote invloed op de 
godsdienstige betrokkenheid van jongeren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
godsdienstige betrokkenheid van de ouders. In de tweede plaats zou ook de opvoe-
dingsstijl een rol kunnen spelen. 
De crisisdimensie van godsdienstige betrokkenheid blijkt in de onderzoeksliteratuur 
nauwelijks aandacht te hebben gekregen. Uit onderzoek over de ontwikkeling van 
zelfstandigheid bij jongeren blijkt, dat een democratische stijl van opvoeden daaraan 
een belangrijke bijdrage levert. Aan de onderzoeken van Keniston betreffende 
politiek commitment en politieke vervreemding ontlenen we onze onderzoekshypo-
these: 
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- een overwogen religieus commitment bij jongeren wordt bevorderd, wanneer 
ouders zelf godsdienstig betrokken zijn en wanneer zij in de godsdienstige 
opvoeding een democratische opvoedingsstijl hanteren. 
In hoofdstuk IV wordt een verslag gegeven van ons onderzoek onder gereformeerde 
jongeren in de stad Groningen. De uiteindelijke steekproef bestaat uit 369 personen. 
Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksmethode en van de 
onderzoeksvariabelen. 
De afhankelijke variabele, godsdienstige betrokkenheid van de respondenten, wordt 
uiteengelegd in drie dimensies: intrinsieke religiositeit, kerkelijke betrokkenheid en 
reflectie over godsdienst. 
De onafhankelijke variabelen zijn: 
- godsdienstige betrokkenheid van de ouders, uiteengelegd in drie dimensies: door-
leefde religiositeit van de ouders, lezen over godsdienst door de ouders en con-
ventionaliteit. 
- democratische stijl van de godsdienstige opvoeding. 
Vervolgens wordt de hypothese getoetst, en bevestigd bevonden. Er wordt een 
positief verband gevonden tussen de doorleefde religiositeit van de ouders en 
niet-conventionele religiositeit van de ouders enerzijds en intrinsieke religiositeit van 
de respondenten en kerkelijke betrokkenheid van de respondenten anderzijds. Het 
lezen over godsdienst door de ouders vertoont een positief verband met reflectie over 
godsdienst door de respondenten. Een democratische opvoedingsstijl in de gods-
dienstige opvoeding vertoont een positief verband met de intrinsieke religiositeit van 
de respondenten. Dit effect is het grootst bij die jongeren die bij hun ouders een 
doorleefde godsdienstige betrokkenheid zien. 
Bij nadere beschouwing van de gegevens blijkt ten aanzien van de onderlinge 
correlaties van de drie onderscheiden dimensies van godsdienstige betrokkenheid 
van de respondenten, dat de intrinsieke religiositeit en de kerkelijke betrokkenheid 
sterk samenhangen. Intrinsieke religiositeit vertoont een behoorlijke samenhang met 
reflectie over godsdienst. De kerkelijke betrokkenheid van de respondenten en de 
reflectie over godsdienst correleren echter zeer weinig, en deze correlatie bestaat 
alleen via de intrinsieke religiositeit van de respondenten. Dit betekent dat respon-
denten die kerkelijke betrokken en intrinsiek religieus zijn in veel gevallen andere 
respondenten zijn dan zij die intrinsiek religieus zijn en nadenken over godsdienst. 
Bij de kerkelijke betrokkenheid komt dus een conventionele geloofsoverdracht naar 
voren. 
Intrinsieke religiositeit en kerkelijke betrokkenheid blijken naast overeenkomende 
ook verschillende achtergrondfactoren te hebben. 
De belangrijkste effecten van de controlcvariabelen blijken te zijn: jeugdervaringen 
van de respondenten in de kerk en het toeschrijven van invloed aan vrienden. 
Met behulp van een typologie worden de gevonden verbanden geïllustreerd, waarbij 
onderscheid word gemaakt tussen een niet-conventionele en een conventionele 
geloofsoverdracht. 
Ten slotte wordt ingegaan op enkele methodologische vragen. 
In hoofdstuk V worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de ont-
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wikkelingspsychologische theorie van Erikson en met gegevens uit de onderzoeks-
literatuur. Gegevens, verkregen uit 16 interviews, dienen daarbij als illustratiemate-
riaal en als aanleiding tot het opwerpen van verdere hypothesen. 
Op grond van een analyse van de godsdienstige betrokkenheid van de respondenten, 
zoals die naar voren komt in het vragenlijstonderzoek en in de interviews, wordt 
gevonden, dat het relationele aspect belangrijk is bij de religiositeit van de onder-
zochte jongeren. In de interviewgegevens vinden we de drie door Erikson beschre-
ven functies van godsdienst en geloof terug. 
In vergelijking met andere Nederlandse kerkelijke jongeren blijken de door ons 
onderzochte gereformeerde jongeren een middenpositie in te nemen. We constateren 
ook een verschil met het onderzoek onder rooms-katholieke jongeren van Andree 
(1983) en dat van Stoffels en Dekker (1987), en wel ten aanzien van de verhouding 
tussen intrinsieke religiositeit en kerkelijke betrokkenheid. 
Eriksons theorie betreffende het aandeel van ouders aan de geloofsoverdracht wordt 
door de gegevens van het vragenlijstonderzoek en die uit de interviews ondersteund. 
De resultaten van ons onderzoek bevestigen de stelling van andere onderzoekers, dat 
het succes van geloofsoverdracht vooral afhangt van de godsdienstige betrokkenheid 
van de ouders. Er blijkt echter ook een verschil met het onderzoek van Andree (1983) 
te zijn: de indruk wordt gewekt dat de geloofsoverdracht bij de door ons onderzochte 
gereformeerde jongeren minder conventioneel is. De mogelijkheid bestaat echter 
ook dat het leeftijdsverschil tussen de proefpersonen van de beide steekproeven een 
rol speelt. 
Onze bevinding uit het vragenlijstonderzoek, dat jeugdervaringen in de kerk belang-
rijk zijn voor de geloofsoverdracht, is vanuit de theorie van Erikson (die ont-
wikkeling ook ziet als psycho-sociaal) niet verwonderlijk. De interviews suggereren 
dat de vier functies voor de geloofsoverdracht, die wij op grond van Eriksons theorie 
toeschrijven aan de kerk, inderdaad van belang zijn. De interviews brengen nog een 
ander aspect naar voren: de onderlinge relaties van de kerkleden. De interviews 
suggereren, dat jongeren de geloofwaardigheid van het christelijk geloof niet alleen 
aan ouders, maar ook aan de kerk toetsen. 
De aan vrienden toegeschreven invloed op geloven, die in Eriksons theorie, in de 
onderzoeksliteratuur en in ons vragenlijstonderzoek van belang bleek te zijn, wordt 
met behulp van de interviewgegevens verder uitgediept. 
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt een aanbeveling gegeven met betrekking tot de 
praktijk van de geloofsoverdracht. 
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Summary 
In chapter I the state of affairs of the transmission of faith is explored. We state a 
number of aspects of the crisis religion and church are in: 
- Changes in consciousness and way of thinking. Language, thinking, attitude to life 
are changing. Van Peursen (1970) calls it the transition from ontological to functio­
nal thinking. As to faith and religion the different way of thinking has consequences 
regarding a.o. the question of the existence of God and the acceptance of certain 
standards. This different way of thinking requires that the individual believer and the 
church should review their religious language, concepts, morality and the structure 
of the ecclesiastical organization. Otherwise church and modern man run the risk of 
speaking different languages. 
- Modem civilization too, however, contains elements that impede the growth of 
faith. In our civilization the objectivying way of thinking often occupies a major 
place and there is too little amenability to the expressive language of symbols which 
the religious language pre-eminently is. We mention the criticism with regard to 
culture of Fortmann, Van Peursen, the Frankfurter School and feminist criticism. 
This cultural aspect does not require christians to adjust, but to adopt a critical 
attitude. 
- The place of religion and church in society has changed during the last few ages. 
Our society secularizes. Religion does no longer have a coordinating function, its 
plausibility is limited to its own territory i.e. family and church. Moreover, religious­
ness in our society strongly declines and Christianity does no longer hold the 
monopoly. 
- The formerly compartmentalized Dutch society has now largely been decompart-
mentalized. Many believers no longer live in a protected world. They are directly 
confronted with people with different opinions and beliefs. The previous questions of 
faith are under discussion. 
- The situation within the big churches has also changed. Religious unity is nowhere 
to be found anymore, plurality and in some cases polarisation are. These caracteris-
tics of modem society and civilization also have consequences for the transmittance 
of faith. Conventional Christianity is coming to an end. Today, believers are deman­
ded to make their own choices regarding faith. As to religious education this means 
that it is necessary to teach juveniles independence and to teach them to make their 
own choices regarding faith and church. These findings are supported by findings of 
the psychology of religion: the difference between intrinsic and extrinsic religious­
ness. 
Starting from Erikson's developmental psychology in chapter Π an answer is sought 
to the question: how is such a well-considered religious commitment effected? 
Erikson's theory ascribes an important function to faith and religion in both indivi-
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dual life cycle and society. During adolescence faith may have a specific function in 
resolving the crisis of this fase i.e. that of source of an ideology. Faith may then be 
considered as ideological commitment. According to Erikson supporting an ideology 
is a necessary part of the development of the identity. As to the adolescent's faith this 
means that it should be a 'personal' faith: juveniles should recognize themselves and 
their views on the future (their expectations, fears, ideals) in it. Moreover, it has tobe 
a self acquired faith. In the ideal case this faith includes the characteristics of 
'commitment' and 'crisis' (acquired through a period of contemplation and possibly 
doubt and change of conviction). 
Erikson ascribes an important influence on the development of the identity and 
through this also on the establishment of a religious commitment to three factors. 
First and foremost the parents. Through solid affective relationships they provide the 
basis for the development of the identity. Mutual recognition by parents and children 
which, when all is well, exists from the first stage of life is essential. This mutual 
recognition contains three aspects: 
- parents act as identity figures in whom juvenils can recognize themselves and who 
they can use as a model; 
- parents recognize themselves in the juveniles and so confirm the identity of the 
juveniles; 
- parents recognize and acknowledge the individuality of the juveniles. This implies 
that they show appreciation for the personal development and identity of the juveni-
les, accept that their children may differ from them and other adults and, accor-
dingly, give the juveniles their own status and respondibilities. 
Regarding religious education this implies that the parents have to be religious in a 
way that invites juveniles to follow, should there be a chance of a succesful 
transmittance of faith. Moreover, it means that the way in which the parents deal with 
juveniles, bring their children up, is important. Through their upbringing juveniles 
should experience respect for and acknowledgement of their identity. 
A second factor which Erikson claims to have influence on the identity-development 
is society. Society's contribution to the development of the identity of juveniles is 
fourfold: 
- it offers an ideology. However, this ideology should be 'up to date'. Juveniles 
should recognize themselves and the modem world in it; 
- it hands down rites or, in times of decay supports the search of new ones; 
- it offers recognition and confirmation: shows appreciation for the personal develop-
ment and identity of the juveniles and, accordingly, gives them a status and position; 
- it offers other identity figures than the parents, who arc not influenced by the 
ambivalence which inevitably sticks to the relationship with the parents. 
A secularizing society, however, cannot offer this anymore. From Erikson's theory 
we deduce that this role should be taken over by the church. 
Thirdly, Erikson considers friends to be important for a sound identity-development. 
They give support during the process of loosening the ties with the parents in 
adolescence. They also may complement the parent's role with regard to stimulation, 
confirmation of identity and identification model. 
We also refer to the feminist criticism stating that Erikson does not describe the 
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lifecycle of men but of the man. This criticism appears to be of importance to our 
subject, because according to Erikson's theory the aspects of feminine development, 
which are claimed to be not mentioned, are of all things connected with religious­
ness. We think that recognition of the 'epigenetic principle' stated by Erikson makes 
it possible to describe both feminine and masculine development. 
In chapter III we start with a description of the actual state of affairs regarding faith 
among Dutch juveniles. We discuss research among the entire Dutch population, 
students at the 'Vrije Universiteit' of Amsterdam, roman catholic juveniles, 'bevin­
delijk gereformeerde', 'vrijgemaakt gereformeerde' and '(synodaal) gereformeerde' 
juveniles. 
More general research shows an ever increasing uncommitted attitude towards the 
church among juveniles. Research among juveniles of one denomination gives a 
more distinguished picture. An increasing uncommitted attitude towards the church, 
unbelief and doubt of fundamental christian religious values, decline of religious 
practices are found particularly among juveniles in the big churches that have been 
broken open as a result of decompartmcntalization and do no longer form a unity with 
regard to doctrine and philosophy of life. In a number of smaller churches and in the 
'Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk' which form closer 
communities secularization is less prevalent. Here the doctrine is met with much 
more faith. But within these communities much indifference or problems regarding 
the church are found among juveniles. According the referred data the '(synodaal) 
gereformeerde' juveniles take in an average position. 
Secondly, in chapter III we give information from research-literature about the 
antecedents of the religious involvement of juveniles. We distinguish two aspects of 
religious involvement i.e. commitment and crisis. 
According to the research-literature in particular the parents have a great influence on 
the religious involvement of juveniles. In view of this the parents religious invol­
vement is of major importance. Secondly, the way they raise their children may be 
significant as well. The dimension of crisis in religious involvement appears to have 
gotten hardly any attention in the research-literature. Research shows that a demo­
cratic upbringing largely contributes to the development of juvenile independence. 
From Keniston's research on political commitment and political alienation we 
extract our research-hypothesis: 
a well-considered religious commitment in juveniles is encouraged when parents 
themselves are religiously involved and when they deal with their children's 
religious education in a democratic way. 
In chapter Г a report is given on our research among '(synodaal) gereformeerde' 
juveniles in the city of Groningen. The ultimate random sample survey includes 369 
persons. First a description is given of the method of research and the variables. The 
dependent variable: religious involvement of respondents, is divided into three 
dimensions: - intrinsic religiousness 
- church-involvement 
- reflection on religion. 
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The independent variables are: 
- religious involvement of the parents divided in three dimensions: experienced 
religiousness of the parents reading about religion by the parents conventionalism 
- democratic way of dealing with religious education. 
Subsequently the hypothesis is tested and confirmed. A positive correlation is found 
between the experienced and non-conventional religiousness of the parents and the 
intrinsic religiousness and church-involvement of the respondents. Reading about 
religion by the parents appears to have a positive correlation with reflection on 
religion by respondents. A democratic religious education appears to have a positive 
correlation with the intrinsic religiousness of the respondents. This effect is largest in 
those juveniles who witness an experienced religious involvement in their parents. 
Closer examination of the data regarding the mutual correlation of the three dis-
tinguished dimensions of religious involvement of the respondents reveals that 
intrinsic religiousness and church-involvement are closely connected. Intrinsic reli-
giousness shows a considerable connection with reflection on religion. Church-
involvement of respondents and reflection on religion, however, have a very low 
correlation, and this correlation is mainly shown through the intrinsic religiousness 
of the respondents. This means that those respondents who are involved in the church 
and are intrinsicly religious are in many cases others than those who are intrinsicly 
religious and reflect on religion. Therefore, involvement in the church may be 
connected with a conventional transmittance of faith. 
Apart from corresponding backgrounds intrinsic religiousness and church-invol-
vement also appear to have backgrounds that differ. The most important effects of the 
control variables seem to be: respondent's childhood experiences in church and the 
influence of friends. 
Through typologies the connections are illustrated, while non-conventional and 
conventional transmittance of faith are distinguished. 
Finally, a number of methodological questions are dealt with. 
In chapter V the outcome of the research is compared with Erikson's developmental 
theory and with data from the research-literature. Data from 16 interviews are used as 
illustration and to state new hypotheses. 
Through analysis of religious involvement of respondents based on data from the 
questionnaire and the interviews it appears that relational aspects are important for 
the religiousness of the juveniles under research. In the interview data we find three 
functions described by Erikson concerning religion and faith. Compared with other 
Dutch church-committed juveniles the 'gereformeerde' juveniles in our research 
appear to take up an average position. We also find a difference with the research 
among roman catholic juveniles conducted by Andrée ( 1983) and that of Stoffels and 
Dekker (1987) with regard to the connection between intrinsic religiousness and 
involvement in the church. Erikson's theory regarding the contribution of the parents 
to the transmittance of faith is supported by the outcome of the questionnaire and the 
data from the interviews. 
The outcome of our research confirms the thesis of other researchers, that the success 
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of transmittance of faith depends in particular on the religious involvement of the 
parents. A difference, however, from the research by Andree (1983) seems to be that 
the impression is given that the transmittance of faith in the juveniles in our research 
is less conventional. There is a possibility, however, that the difference in ages 
between the testées in both sample surveys is of some significance. 
The outcome of our questionnaire, that childhood experiences in church are impor-
tant for the transmittance of faith is not surprising considering Erikson's theory 
(which also claims development to be psychosocial). The data from the interviews 
suggest that the four functions for the transmittance of faith which, based on 
Erikson's theory, we ascribe to the church are indeed important. The interview data 
show yet another aspect: the mutual relationships of members of the congregation. 
The interview data suggest that juveniles do not only test the credability of christian 
faith by looking at their parents but also by looking at the church. The influence on 
faith ascribed to friends, which, according to Erikson's theory, the research-literatu-
re and our questionnaire seems to be important, is studied in depth. 
At the end of the chapter a recommendation is made with regard to the practice of 
transmittance of faith. 




Van Ketwich Verschuurlaan 89, 
9721 SH Groningen 
Tel. 050-252348 
Groningen, oktober 1984 
L S . , 
Graag wil ik het volgende verzoek aan je richten: ik ben lid van de Gereformeerde 
Kerk van Groningen-Helpman, en in dat verband als 'vrijwilliger' al jaren lang aktief 
op het gebied van jongeren-en-geloof, o.a. als moeder van vier kinderen en door 
medewerking aan kindemevendiensten en huiskatechese. 
Hierbij stuit ik op veel vragen, waarvan de belangrijkste wel is: hoe komt het dat hoe 
langer hoe meer jongeren geloof en/of kerk de rug toekeren? Er zijn de laatste jaren 
over dit onderwerp heel wat boeken geschreven. Veel wat daarin gezegd wordt is 
echter theorie, die, hoe waardevol ook, nog niet getoetst is aan de praktijk. 
Ik zou op deze vraag graag antwoord willen hebben van de betrokkenen zelf. Daarom 
houd ik nu een enquête onder een aantal jongeren van 18 tot en met 24 jaar, die 
ingeschreven staan bij één van de Gereformeerde Kerken van Groningen-Zuid, 
Groningen-Noord/Oost en Groningen-Helpman. 
Hiermee probeer ik allereerst een indruk te krijgen van wat ze aan godsdienstige 
opvoeding in gezin, school en kerk hebben meegekregen, en hoe dit is gebeurd. En 
verder: hoe het 'resultaat' van die opvoeding is: hóe jongeren staan tegenover 
'geloven', christendom, kerk, en de maatschappij waarin ze leven. De bedoeling van 
dit onderzoek is gericht op de praktijk: meer inzicht krijgen in de fouten die we 
als ouders en opvoeders maken, om daaruit te leren hoe we het beter kunnen 
doen. Dit houdt ook in dat ik over de uitkomsten van dit onderzoek een boek wil 
schrijven. 
Dit onderzoek gaat niet uit van enige kerkelijke instantie: het is helemaal een zaak die 
ik op eigen initiatief doe. Mijn vraag is: wil je hieraan meewerken door het ingesloten 
enquête-formulier in te vullen. Het kostje aan tijd ongeveer 1V* uur, en ik vraag veel 
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gedetailleerde inlichtingen. Maaralleen met behulp van uitvoerige informatie kan ik 
later conclusies trekken die gegrond zijn op feiten, en niet alleen op theorieën. 
Ik hoop dat ik je met deze toelichting ervan heb kunnen overtuigen dat, hoe ook je 
houding t.o.v. 'geloven' en kerk is, je bijdrage erg belangrijk is. Als je meer 
informatie wilt kun je mij opbellen, liefst op woensdag of donderdag, tussen 9 uur 
v.m. en 5 uur n.m. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking 




Lees bij elke vraag eerst alle mogelijkheden door. Kies dan het antwoord dat het 
meest bij jou past. Omcirkel vervolgens het cijfer dat voor of onder het antwoord 
staat dat het meest van toepassing is. 
Twee voorbeelden: 
voorbeeld 1: 
Zijn je ouders aktief bij het kerkelijk 
leven betrokken (geweest), b.v. in 
kerkeraad, gespreksgroep, jeugdwerk? 
vader 
1. erg aktief 
2. tamelijk aktief 
3. weinig aktief 
4. niet aktief 
moeder 
1. erg aktief 
2. tamelijk aktief 
3. weinig aktief 
4. niet aktief 
Omcirkel zowel onder 'vader' als onder 'moeder' het cijfer dat aangeeft hoe aktief je 
vader en je moeder kerkelijk waren. Wanneer de vraag geheel of gedeeltelijk niet op 
jou van toepassing is, b.v. omdat je vader en/of je moeder al vroeg overleden waren, 
vul je niets in. 
voorbeeld 2: 
Hoe vaak ging je naar de kerkdienst? 
nooit minder dan zo eens in minstens vaker dan 
5x per jaar de maand 3x per lx per 
a. rond je 6e jaar 
b. rond je 9e jaar 
с rondje 12ejaar 
d. rondje 15ejaar 
Bij deze vraag per horizontale regel het antwoord omcirkelen dat van toepassing is. 
Door telkens een 1, 2, 3,4 of 5 te omcirkelen geef je dus antwoord op de vraag hoe 



















Als je merkt dat je per ongeluk het verkeerde cijfer hebt omcirkeld, doe dan het 
volgende. Zet een kruis door het cijfer datje verkeerd hebt omcirkeld en omcirkel 
dan het goede cijfer. B.v.: 1 2 3 4. 
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* A (j ) Andree (1983), vragenlijst en jeugdigen 
A (o ) Andrée (1983), vragenlijst ouders 
H de Hart (1990) 





VAR 003 Hoe woon je momenteel 
VAR 004 Hoe oud ben je 
VAR 005 Wat is je geslachf 
VAR 006 Wat is je nationaliteit7 
VAR 007 Zijn je beide ouders Nederlanders'' 
VAR 008 Heb je 4 jaar of langer m het buitenland 
gewoond'' 
VAR 009 Leven je vader en moeder nog'' 
Waar wonen je ouders nu9 
2 dorp of platteland 
1 bij je ouders thuis 
2 alleen/zelfstandig 










1 beiden leven nog 
2 vader is overleden 
3 moeder is 
overleden 

























H22/23 VOI/MOI Wat is de opleiding van je vader en moeder'' vader 
- Lagere School 
- Lager Beroepsonderwijs (LTS, Huishoudschool) 
- (M)ULO 
- Middelbaar Beroepsonderwijs 
- HBS, Lyceum, Gymnasium, MMS 
- Hoger Beroepsonderwijs 
















V02/M02 Werken je vader en moeder'' vader 
-volledige, betaalde werkkring 
- gedeeltelijke, betaalde werkkring 
- werkloos, werkt als vrijwilliger 
- werkloos, werkt met als vrijwilliger 
- (vervroegd) gepensioneerd 
- langdurig ziek, afgekeurd, WAO 
















H12 VAR 010 Wat is/was het beroep/functie van degene van je m = 4 447 
ouders die kostwinner is/was7 
1 2 2 
2 10 8 
3 19 5 
4 10 8 
5 13 3 
6 38 5 
0 4 9 
VAR 011 Werk je momenteel 1 volledige, betaalde werkkring 17 9 
2 gedeeltelijke, betaalde werkkring 10 0 
3 werkloos, werk als vrijwilliger 1 9 
4 werkloos, werk niet als 
vrijwilliger 4 9 
5 langdurig ziek, afgekeurd, WAO 0 3 
6 huisvrouwZ-man zonder beroep 
buitenshuis 1 4 
63 7 
moeder 
1 19 5 
2 28 2 
3 24 1 
4 8 9 
5 6 0 
6 8 7 
7 1 6 
moeder 
1 4 6 
2 23 0 
3 2 2 
4 0 5 
5 0 3 
6 0 3 
7 65 0 
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VAR 012 Welke school/beroepsopleiding(en), 
studie(s) heb je tot nu toe met succes 
doorlopen9 
VAR 013 Volg je momenteel een opleiding of 
studie' 


































minder dan f 1000,-
tussen f 1000,--
tussen f 1500,--


















VAR 015 Als je werkt(e), wat was/is dan je 
beroep/functie9 
m = 3 395 
VAR 016 Hoe lang ben je werkloos (geweest) 1 ben met werkloos (geweest) 
2 korter dan 3 maanden 
3 3-6 maanden 
4 6-12 maanden 
5 1-2 jaar 








V03/M03 Van welke kerk zijn je ouders lid9 vader 
(Onder 'kerk' wordt hier en in de 1 Geref 
volgende vragen behalve de officiële 2 geen 
kerkgenootschappen ook iedere andere 3 anders dan 
godsdienstige groepering verstaan) Geref 
moeder 
93 5 1 
1 1 2 geen 







H28S/286 V04/M04 Hoe vaak gaan je ouders naar de kerk? vader moeder 
1. nooit 6.5 1. nooit 3.3 
2. minder dan Sx 2. minder dan Sx 
per jaar 3.8 per jaar 3.3 
3. zo eens in de 3. zo eens in de 
maand 5.1 maand 7.3 
4. minstens 3x per 4. minstens 3x per 
maand 54.2 maand 61.0 
5. vaker dan lx per 5. vaker dan lx per 
week 24.95week 22.8 
5.4 
V05/M05 Heb je de indruk dat je ouders naar de 
kerk gaan om hun geloof te verdiepen? 1. ja 
V06/M06 Heb je de indruk dat je ouders uit 
gewoonte naar de kerk gaan? 
vader 



















A(j.) V07/M07 Zijn je ouders aktief bij het kerkelijk 
22/23 leven betrokken (geweest)? B.v. in 
kerkeraad, gespreksgroep, jeugdwerk 
vader moeder 
1. erg aktief 35.0 1. erg aktief 32.5 
2. tamelijk 2. tamelijk 
aktief 21.3 aktief 29.0 
3. weinig aktief 12.7 3. weinig aktief23.1 
4. met aktief 17.3 4. met aktief 22.5 
3.8 2.7 
VAR 017 Welke krant lezen je ouders het vaakst? 1. Telegraaf 2.2 
2. een regionale krant, b.v. Nieuwsblad 












V08/M08 Lezen je ouders de krant regelmatig'' 
V09/M09 Lezen je ouders regelmatig een opinie­
week/maandblad (b ν Elseviers 
Magazine, Vnj Nederland, Hervormd 
Nederland)' 
vader moeder 













83 5 over 64 8 
2 vnj regel-
7 0 matig 24 9 
3 heel wisse-
2 2 lend 4 3 
of 4 nauwelijks of 
1 1 niet 3 0 
6 2 3 0 
moeder 
34 7 1 ja 23 0 
59 3 2 nee 74 5 
6 0 24 
V10/MI0 Lezen je ouders een kerkelijk week/ 
maandblad (b ν Credo, Evangelisch 
Commentaar)'' 
Welke bladen/tijdschnften lezen je 
ouders het vaakst7 
Vll/Mll 
V12/M12 
V13/M13 Lezen je ouders een kerkbode7 
- leest praktisch altijd de artikelen 
- leest wel eens een artikel 
- kijkt alleen naar mededelingen 
- leest nooit de kerkbode 














35 8 1 ja 






40 1 1 
30 4 2 
8 4 3 
6 8 4 











V14/M14 Zijn je ouden zo geïnteresseerd in 
godsdienstige en/of 
levensbeschouwelijke onderwerpen dat 
ze er boeken over lezen of radio- en/of 
tv-programma's daarover volgen 
vader moeder 
1 ja, zeker 28 5 1 ja, zeker 35 2 
2 redebjk 2 redelijk 
geïnteresseerd 37 7 geïnteresseerd 41 5 
3 nauwelijks 3 nauwelijks 
geïnteresseerd 21 7 geïnteresseerd 16 0 
4 met 4 niet 
geïnteresseerd 5 7 geïnteresseerd 4 1 
6 5 3 3 
VAR 018 Welke TV-gids hebben je ouders'' 
H37/38 V15/M15 Welke politieke partij heeft de voorkeur vader 










1 AVRO 1 4 
2 VARA 0 3 
3 TROS 0 5 
4 Veronica 1 1 
5 KRO 0 3 
6 NCRV 83 5 
7 VPRO 0 3 
8 EO 3 0 
9 geen 9 2 
0 5 
moeder 
4 6 1 PvdA 
65 6 2 CDA 
6 8 3 VVD 
1 1 4 D'66 
2 4 5 PPR 
6 CPN, PSP, 
Socia-
- listische Partij 
7 GPV, RPF, 
2 2 SGP 
8 EVP, Scholten/ 8 EVP, Scholten/ 
Dijkman 7 3 Dijkman 10 3 
9 Centrum Partij - 9 Centrum Partij -
10 geen 10 geen 








H47/48 V16/M16 Zijn je ouders lid van een vakbond of 
belangenorganisatie7 
vader moeder 
1 ja, FNV 2 4 1 ja, FNV 0 3 
2 ja, CNV 24 7 2 ja, CNV 3 5 
3 een andere 114 3 een andere 2 4 
4 nee, vroeger 4 nee, vroeger 
wel 11 1 wel 3 8 
5 nee, nooit 5 nee, nooit 
geweest 43 4 geweest 83 7 
70 62 
H49/50 V17/M 17 Stemmen je ouders bij politieke 
verkiezingen 
vader moeder 
1 vnjwel albjd 93 2 1 vnjwel altijd % 2 
2 soms 0 8 2 soms 0 5 
3 zelden of 3 zelden of 
nooit 6 0 nooit 3 3 
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H51/52 VI8/M18 Zijn je ouders aktiefbij de politiek vader moeder 
betrokken (geweest) b ν bestuur van 1 ja 17 3 1 ja 4 3 
een politieke organisatie, aktiecomité'' 2 nee 78 0 2 nee 92 1 
H53/54 V19/M19 Zijn je ouders geïnteresseerd in politiek'' vader moeder 
1 zeer 1 zeer 
geïnteresseerd 30 4 geïnteresseerd 10 3 
2 tamelijk 2 tamelijk 
geïnteresseerd 51 5 geïnteresseerd 49 9 
3 nauwelijks 3 nauwelijks 
geïnteresseerd 114 geïnteresseerd 29 0 
4 niet 4 niet 
geïnteresseerd 1 4 geïnteresseerd 7 9 
5 4 3 0 
H57/58 V20/M20 Merk je wel eens dat de opvattingen vader 
over politiek van je ouders bij hen 1 ja 
doorwerken m hel leven van alledag9 2 weinig 
3 nee 
moeder 
42 8 1 ja 
35 8 2 weinig 






H59 V21/M21 Vind je de opvattingen van je ouders 












3 5 sief 
2 tamelijk 
26 0 progressief 
3 tamelijk 
54 5 behoudend 
4 zeer 






V22/M22 Zijn je ouders betrokken bij andere vader moeder 
(met-politieke, met-kerkelijke) 1 ja 33 1 1 ja 47 4 
maatschappelijke aktiviteiten'' Β ν 2 nee 60 2 2 nee 49 9 
N С V В , S О S -dienst, 6 8 2 7 
oudercommissie van een school 
V23/M23 Lezen je ouders zelf wel eens in de 
bijbel, behalve bij de maaltijd of in de 
kerk'' 
vader moeder 
1 vaak 8 7 1 vaak 8 1 
2 regelmatig 17 1 2 regelmatig 26 0 
3 zelden 37 4 3 zelden 36 9 
4 nooit 27 6 4 nooit 22 5 
9 2 6 5 
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V24/M24 Bidden je ouders wel eens, behalve bij 
het eten of in de kerk7 
vader moeder 
1 vaak 17 6 1 vaak 22 2 
2 regelmatig 33 9 2 regelmatig 38 2 
3 zelden 15 2 3 zelden 13 3 
4 nooit 10 8 4 nooit 7 0 
22 5 19 2 
H265/266 V25/M25 Neemt in het leven van je ouders 
godsdienst of levensbeschouwing een 
belangrijke plaats in7 52 8 
37 9 
vader moeder 
1 heel 1 heel 
belangrijk 43 9 belangrijk 
2 tamelijk 2 tamelijk 
belangrijk 38 2 belangrijk 
3 vnj onbelang- 3 vnj onbelang-
rijk 10 0 njk 5 1 
4 heel onbelang- 4 heel onbelang-
rijk 1 4 njk 0 1 
6 5 4 1 
H267 V26/M26 Neemt de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvoeding van 
hun kinderen in het leven van je ouders njk 
een belangrijke plaats vrO 
vader moeder 
1 heel belang- 1 heel belang-
39 8 njk 48 0 
2 tamelijk 2 tamelijk 
belangrijk 42 5 belangrijk 41 7 
3 vnj onbelang- 3 vrij onbelang-
rijk 111 rijk 7 0 
4 heel onbelang- 4 heel onbelang-
rijk 1 1 njk 0 3 
5 4 3 0 
H274/275 V27/M27 Merk je wel eens dat de opvattingen vader 
over godsdienst of levensbeschouwing 1 ja 
van je ouders bij hen doorwerken in het 2 weinig 
leven van alledag'' 3 nee 
moeder 
63 7 1 ja 
24 4 2 weinig 





VAR 019 Wordt er tegenwoordig in jouw ouderlijk 1 vaak 89 2 
huis aan tafel gebeden 2 regelmatig 7 3 
3 zelden 1 4 
4 nooit 1 4 
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VAR 020 Hoe wordt er aan tafel gebeden·» 1 vast standaardgebed, hardop 35 0 
2 eigengemaakt gebed met wisselende 
inhoud, hardop 32 2 
3 ieder zachtjes voor zich 30 4 
4 er wordt niet gebeden 0 8 
1 6 
VAR 021 Wordt er bij de maaltijd uit de bijbel, 1 vaak 
een bijbels dagboek of iets dergelijke 
gelezen 
63 7 
2 regelmatig 16 3 
3 zelden 10 6 
4 nooit 8 9 
0 5 
Wordt er bij jullie thuis nog op andere 
wijze samen aan godsdienstige vorming 
of viering gedaan9 Meerdere antwoorden 





1 psalm of gezang zingen 6 0 
1 de Apostolische Geloofsbelijdenis 
samen opzeggen 0 3 
1 napraten over bijbel, geloven, 
kerke d 
I iets anders, η I 




Waarover wordt in jouw ouderlijk gezin 
met elkaar gepraat7 
VAR 027 - persoonlijke belevenissen en 
vaak regelmatig zelden nooit 
moeilijkheden 37 1 
VAR 028 - sexuahteit 0 5 
VAR 029 - maatschappelijke en politieke 
onderwerpen 25 5 
VAR 030-sport 18 2 
VAR 031 - culturele onderwerpen, b ν muziek, 
film, literatuur 7 3 
VAR 032 - godsdienstige of levensbeschouwelijke 
onderwerpen 9 8 
44 2 16 3 
17 1 55 8 
5 0 9 2 0 1 
31 4 30 4 
35 0 42 5 













VAR 033 Hoe verlopen deze gesprekken meestal'' 1 geanimeerd, prettig 






Wat vindt je vader/moeder nu van de volgende onderwerpen9 
1 = is er duidelijk tegen 
2 = is er met zonder meer vóór of tegen, het hangt van het concrete geval af 
3 = heeft er geen bezwaar tegen 
V28/M28 - abortus 
V29/M29 - ongehuwd samenwonen 
V30/M3O - in homofiele relatie samenwonen 
V31/M31 - m een kraakpand wonen 
V32/M32 - trouwen met gescheiden man/vrouw 
V33/M33 - trouwen met een buitenkerkelijke 











s d m 





















VAR 034 Hoe beleef je het huwelijk van je 
ouders'' 
1 erg gelukkig 
2 tamelijk gelukkig 
3 tamelijk ongelukkig 






VAR 035 Zou je zelf net zo getrouwd willen zijn 1 ja 






De vonge vragen gingen over de huidige toestand in jouw ouderlijk gezin De 
vragen 52 tot en met 99 gaan over vroeger, over hoe het was in je jeugd 
VAR 036 Vanaf welke leeftijd gmg je regelmatig 1 jonger dan 6 jaar 
mee naar de YerYdienst"1 2 6-8 jaar 
3 9-10 jaar 
4 ouder dan 10 jaar 
VAR 037 Werd er vroeger in die diensten rekening 1 nee 
mee gehouden dat er ook jongere 2 soms 











VAR 038 Wanneer je ouders je meenamen naar de 1 nee 
kerkdienst hielden ze er dan rekening 
mee of er in de dienst aandacht werd 
geschonken aan kinderen (of er 
kindemeverdienst, gezmsdienst, 
aktiviteiten met kinderen was/waren)7 
2 soms 




Hoe vaak ging je naar de kerkdienst7 
VAR039 -rondje 6ejaar 
VAR 040 - rond je 9e jaar 
VAR 041 -rondje 12e jaar 

































Deed je wel eens mee aan aktiviteiten in een 








muziekgroepje 41 7 
1 iets voorlezen 32 5 
1 voorbereiden van een 
kerkdienst 23 8 
I op kleine kinderen 
passen 26 0 
1 collecteren 43 4 
andere aktiviteiten, η 1 
6 5 
1 er waren geen 
aktiviteiten voor 
kinderen 8 9 
Wie maakte uit of je naar de kerk zou gaan? 
VAR 050 - rond je 6e jaar 
VAR 051 - rond je 9e jaar 
VAR 052 - rond je 12e jaar 
VAR 053 - rond je [5e jaar 






je tegen je 
wanneer mijn 




























lieten mij vnj 















A(J.)13 VAR 055 Waarom ging je naar de kerk? 







1. ik vond het zelf goed om te 
gaan 39.6 
1. ik moest van mijn ouders 49.3 
1. ik was dat nu eenmaal 
gewend 51.8 
1. ik wilde mijn ouders niet 
teleurstellen 42.3 
1. mijn ouders vonden dat je 
hoort te gaan, en ik was het 
eigenlijk wel met ze eens 30.1 
1. ik wilde mijn vriend(in) met 
teleurstellen 0.8 
1. ik had bepaalde verplichtingen 
(b.v. koor, op kleine kinderen 
passen) 10.0 
Wat betekende de kerkgang meestal voor je? 
niets weinig 
VAR 062 -tot je 13 jaar 
VAR 063 -van 13-17 jaar 











VAR 064 Hoe waardeer je het dat je als kind meeging 1. positief 26.0 
naar de kerk? 2. meer positief dan negatief 49.9 
3. meer negatief dan positief 21.4 
4. negatief 1.6 
1.1 
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VAR 065 Heb je op een jeugdclub van de kerk 
gezeten'' 
1 nee 21 4 
2 niet meer dan een jaar 17 I 
3 meer dan een jaar 615 
VAR 066 Hoe waardeer je dat nu' 1 positief 30 1 
2 meer positief dan negatief 30 5 
3 meer negatief dan positief 15 2 
4 negatief 3 5 
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VAR 067 Ben je naar de catechisatie gcweesf 1 nee 3 8 
2 met meer dan een jaar 11 4 
3 meer dan een jaar 84 8 
VAR 068 Hoe waardeer je dat nu7 1 positief 27 1 
2 meer positief dan negatief 34 4 
3 meer negatief dan positief 25 2 
4 negatief 9 5 
3 8 
VAR 069 Hoe motiveerden je oudere het bezoeken van 1 'wij vinden het belangnjk dat 
de cathechisatie'? je met leeftijdgenoten praat over 
dingen die van wezenlijk belang 
zijn voor kerk en maat-
schappij' 20 1 
2 'omdat we bij de doop beloofd 
hebben dat we je christelijk 
zouden opvoeden' 16 3 
3 'wij vinden het belangnjk dat 
je gestimuleerd wordt om 
uiteindelijk zelf een eigen 
standpunt in te nemen' 23 6 
4 'bij ons in de kerk hóórt het zo 
dat je naar catechisatie gaat' 10 3 
5 'je moet op catechisatie leren 
wat de kerk gelooft' 8 7 
6 het werd niet gemotiveerd het 
moest gewoon 16 0 
5 1 
A (o ) 21 VAR 070 Hebben je ouders wel eens met je uit een I ja 




А (о) 23 VAR 071 Wie las er meestal uit de kinderbijbel9 
VAR 072 Werd er vroeger uit verschillende 
kinderbijbels voorgelezen, of was het steeds 
dezelfde'' 
VAR 073 Heb je de indruk dat je ouders bewust een 
bepaalde kinderbijbel uitgekozen7 
A (o ) 25 VAR 074 Hebben je ouders wel eens met je uit de 
gewone bijbel gelezen^ 
VAR 075 Hebben je ouders wel eens met je uit een 
bijbels dagboek, boekje met meditaties of 
iets dergelijke gelezen7 
VAR 076 Hoe vaak werd er bij jou thuis uit de 
(kinder )bijbel, bijbels dagboek of iets 
dergelijke gelezen vóór je 16e jaar7 
1 vader 
2 moeder 
3 beide ouders afwisselend 
4 één van de kinderen 
5 iemand anders 








1 bijna dagelijks 
2 minstens Ι χ per week 





















VAR 077 Hebben je ouders toen je jong was wel eens 1 bijna dagelijks 
met je gebeden voor het slapen gaan7 
80 8 
2 minstens 1 keer per week 7 6 
3 een enkele keer 8 7 
4 nooit 1 6 
1 4 
A (o ) 41 VAR 078 Wie bad met je voor het slapen gaan7 1 moeder 
2 vader 
3 vader en moeder afwisse­
lend 
4 vader en moeder samen 







VAR 079 Wat werd er meestal voor het slapen 
gebeden'' 
Meerdere antwoorden mogelijk 
VAR 080 
VAR 081 
1 een vast, niet-eigengemaakt 
gebed (b ν 'ik ga slapen, ik ben 
moe') 87 5 
I een met-eigengemaakt gebed, 
maar wel zo nu en dan anders 
(b ν uit een boekje) 8 1 
1 een eigengemaakt gebed 13 8 
VAR 082 Werd er voor het slapen gaan ook wel eens 1 ja, η 1 





VAR 083 Werd er toen je jonger was dan 12 jaar aan 
tafel gebeden7 
1 practisch altijd 98 6 
2 af en toe 0 5 
3 een hoogst enkele keer 0 1 
4 nooit 0 5 
0 3 
VAR 084 Hoe werd er aan tafel gebeden' 1 vast standaardgebed, 
hardop 46 3 
2 eigengemaakt gebed met 
wisselende inhoud, hardop 40 4 
3 ieder zachtjes voor zich 13 0 
4 er werd niet gebeden 0 3 
VAR 085 Werd er bij het bidden rekening gehouden 1 gebed was in voor kinderen 
met de aanwezigheid van een kind/kinderen7 begrijpelijke taal 43 1 
2 kindergebed 6 8 
3 kind(eren) mocht(en) zelf 
bidden, of zeggen waarvoor 
gebeden zou worden 9 8 
4 er werd geen rekening mee 
gehouden 30 1 
5 er werd op een andere manier 
rekening gehouden met kinderen, 
nl 6 2 
4 1 
VAR 086 Werd er bij jullie thuis nog op een andere 
VAR 087 wijze samen aan godsdienstige vorming 




1 een psalm of gezang zingen 13 6 
1 de Apostolische Geloofsbelijde­
nis samen opzeggen 0 8 
1 napraten over bijbel, geloven, 
kerk, e d 60 2 
1 iets anders, η 1 3 0 
1 mets anders gedaan 32 S 
VAR 091 Heb je de indruk dat je ouders bewust 
probeerden je een godsdienstige 
opvoeding te geven7 
VAR 092 Werd er bij jou thuis vaak straf gegeven7 





















VAR 094 Hoe werd er meestal gestraff 1 lichamelijke straf 10 0 
2 sancties (b ν geen TV kijken, 
naar je kamer sturen, inhouden van 
zakgeld) 42 0 
3 je kreeg met woorden op je kop 
47 2 
VAR 095 Werd je huiswerk vroeger door je ouders in 1 vaak 







VAR 096 Moest je vroeger beslist vóór een bepaalde 
tijd thuis zijn7 
1 ja, stnkt op tijd 33 1 
2 ja, maar het werd soepel gehan-
teerd 55 3 
3 nee 117 
VAR 097 Kon je je zakgeld naar eigen goeddunken 
besteden7 
1 ja 






VAR 098 Waren je ouders knusch t o ν vnenden/-
innen waar je mee omging'' 
VAR 099 Waren er dingen die je op zondag niet 
mochf 
1 ja 
2 soms/een beetje 
3 nee 
1 ja, veel dingen 








VAR 100 Mocht je veel minder dan je leeftijdgenoten'' 1 ja 12 7 
2 nee 82 1 
3 ik mocht meer dan mijn leeftijd­
genoten S 1 
VAR 101 Werd er met jou overlegd over regels 
waaraan je je moest houden9 
1 nee, je moest gewoon doen wat 
ze zeiden 16 0 
2 zo nu en dan S3 4 
3 meestal wel 30 1 
0 5 
VAR 102 Als je straf kreeg, werd er dan uitgelegd 
waarom je die kreeg'' 
VAR 103 Vond je die uitleg bevredigend'' 
VAR 104 Werd je vaak onterecht gestraff 
1 meestal wel 
2 vaker wel dan met 
3 vaker niet dan wel 
4 nooit 
1 meestal wel 
2 vaker wel dan niet 














VAR 105 Toen je ouder werd, werden de regels toen 
ook mmder' 
1 ik werd altijd al vnj gelaten 11 1 
2 mijn ouders lieten mij (langza­
merhand) zelf kiezen wat ik al of 
met deed, maar ze gaven wel hun 
mening daarover 78 9 
3 de regels werden niet noemens­
waardig soepeler 9 5 
Wat vonden je vader/moeder 
ervan dat bepaalde dingen op 









- naar een sportwedstrijd 
kijken 
- naar het zwembad gaan 
- een ijsje of iets dergelijks 
kopen 
- TV kijken 
- handwerken/knutselen 








































VAR 113 In welk opzicht onderscheidde de zondag 
zich vroeger het meest van de zaterdag7 
1 nettere kleding 38 5 
2 iets lekkers bij koffie/thee, meer 
uitgebreide maaltijd(en) 23 3 
3 meer gezamenlijke ontspan-
ning/gezelligheid 20 6 
4 meer familiebezoek 14 4 
5 geen onderscheid 2 4 
0 8 
VAR 114 Vond je zondagen vroeger saaier dan 
zaterdagen7 
A (o ) 79 VAR 115 Je hebt een aantal vragen beantwoord naar 
feitelijke zaken die al een hele tijd geleden 
gebeurd zijn of die je ouders betreffen Hoe 
zeker ben je ervan dat je je deze dingen 
goed herinnert of dat je indrukken juist zijn7 
A (j ) 62 VAR 116 Wat voor soort lager onderwijs heb je 
genoten7 
A (j ) 67 VAR 117 Heb je godsdienstles of bijbelse geschie-
denis gehad op de lagere school7 
1 nee, juist niet 
2 geen onderscheid 
3 ja 
1 zeker 
2 vnj zeker 
3 vnj onzeker 
4 onzeker 
1 RK 
2 Prot Chr 
3 Openbaar 
4 anders geaard 
1 regelmatig 



















A (j ) 68 VAR 118 Hoe waardeer je dat achteraf 1 positief 56 4 
2 meer positief dan negatief 33 9 
3 meer negatief dan positief 6 0 
4 negatief 1 6 
VAR 119 Wat voor soort voortgezet onderwijs heb je 1 RK 
gehad' 2 Prot Chr 
3 Openbaar 






A (J ) 76 VAR 120 Werden er op die school godsdienstlessen 1 ja 




A 0 ) 8 2 
VAR 121 Hoe waardeer je die godsdienstlessen 
achteraf7 
VAR 112 Was op die school het geloof buiten de 
godsdienstlessen om wel eens stof tot 
gesprek' 
1 positief 24 7 
2 meer positief dan negatief 31 4 
3 meer negatief dan positief 30 1 
4 negatief 8 7 
1 ja 49 6 
2 nee 48 0 
2 4 
A 0 ) 3 5 Hebben onderstaande personen veel betekend (positief dan 
wel negatief) voor het feit dat je al dan met gelovig bent9 
positieve in- geen invloed negatieve in­














- andere familieleden 
- vrienden 
- ouders van vrienden 
- (godsdienst)leraren 
- iemand van de kerk 

















































Hieronder worden een aantal belangrijke gebeurtenissen opgenoemd Om­
cirkel de letter wanneer zo'n gebeurtenis jou is overkomen, en geef dan 
door het omcirkelen van het bijbehorende cijfer aan of deze gebeurtenis 
jouw godsdienstigheid al of niet heeft bevorderd 
bevorderd geen invloed negatieve m-
* Percentages zijn 'adjustes frequencies' vloed 
VAR 132 342 a overlijden van iemand diel 
je goed kende 
b het hebben van een gehan-1 
dicdptbtdiiitgcbpczuajeje ou-1 
deis 
d schelden van je ouders 1 
e ernstige ziekte van iemand 1 
die je goed kende 
f hertrouwen van (één van) 1 
je ouders 
g werkloosheid van (een 
van) je ouders 
h verandering van school 
ι werkloosheid van jezelf 
j afbreken van verkering/ 
vriendschap 
к verkenng/vnendschap met 1 
een godsdienstig meisje/ 
jongen 
ι verkenng/vnendschap met 1 
een met-godsdienstig meisje/ 
jongen 
m ernstige ziekte/invaliditeitl 
van jezelf 
VAR 145 Neemt godsdienst of levensbeschouwing een I 


























2 53 2 
2 84 2 
2 600 
2 68 4 
2 42 0 
2 89 5 
2 87 9 
2 75 3 
2 77 8 
2 73 5 
2 42 8 
2 640 
2 41 4 
3 12 7* 
3 5 3 
3 31 4 
3 21 1 
3 11 8 
3 5 3 
3 12 1 
3 139 
3 13 0 
3 118 
3 3 5 
3 18 4 
3 20 7 
heel belangnjk 19 2 
tamelijk belangnjk 54 5 
tamelijk onbelangnjk 20 1 
heel onbelangnjk 6 0 
0 3 
225 
VAR 146 Heb je de indruk dat je voor jezelf al een 1 ja 40 1 
eigen overtuiging hebt gevormd op het 2 ik ben er naar op zoek 52 8 
gebied van godsdienst/levensbeschouwing9 3 godsdienst/levensbeschouwing 
zijn niet belangrijk voor mij 5 7 
1 4 
VAR 147 Is je godsdienstige/levensbeschouwelijke 
overtuiging sinds je 16e jaar veranderd7 
VAR 148 Hield dat je gedachten ook bezig7 
H 276 
VAR 149 Heb je er wel eens aan getwijfeld of de 
overtuiging die je m je jeugd had geleerd 
juist was7 
VAR 150 Met welke van de volgende godsdiensten 
voel JIJ je verwant7 Een antwoord 
omcirkelen 
1 sterk veranderd 
2 tamelijk veranderd 
3 weinig veranderd 





1 ik heb er veel over nagedacht 
29 5 
2 ik heb er tamelijk veel over na-
gedacht 





4 ik heb er met over nagedacht 1 9 
1 erg veel 
2 tamelijk veel 






5 Joodse godsdienst 














H 277 VAR 151 Reken JIJ jezelf tot een bepaalde kerk of 
godsdienstige stroming7 
1 Nederlandse Hervormde Kerk 
0 8 
2 Rooms Katholieke Kerk 
3 Gereformeerde Kerk 60 2 
4 andere Christelijke kerk, η 1 
1 1 
5 andere godsdienstige groepe-
nng, η 1 0 8 
37 1 
226 
H 278 VAR 152 Voel je je verwant met andere, niet-
godsdienstige levensbeschouwelijke 
stromingen'' Zo ja, welke1 (b ν 
Humanistisch Verbond, de Vnje Gedachte, 
Bhagwan) 
Η 279 VAR 153 Ben je lid van een keik of godsdienstige 
groepering'' 
1 ja, η 1 
2 nee 







VAR 154 Als je lid bent van een kerk, ben je dan 1 doophd 53 4 
2 doophd, maar ga wel belijdenis 
doen 12 7 
3 belijdend lid 24 9 
4 niet van toepassing 5 4 
VAR 155 Als je geen lid bent van een kerk, ben je dan 1 nee 
vroeger wel lid geweest'' 2 ja, η 1 
0 5 
7 9 
9 1 6 
Η 281 VAR 156 Ben je betrokken (geweest) bij een niet-
kerkelijke godsdienstige groepering9 
1 Youth for Chnst/Navigators9 5 
2 IKV 3 5 
3 EO-famihedag 0 5 
4 Christelijke studentenverem-
gmg 6 5 
5 Taizé 0 8 
6 andere, η I 2 2 
7 nee 73 4 
VAR 157 Ben je lid van een met-godsdienstige, 1 ja, η I 
levensbeschouwelijke organisatie of 2 nee 
groepenng9 
VAR 158 Is je beste vnend of vriendin lid van een I ja, η 1 







VAR 159 Hoe vaak ga je tegenwoordig naar de kerk7 1 nooit 13 8 
(onder 'kerk' wordt hier en m de volgende 
vragen ook iedere andere godsdienstige 
groepering verstaan) 
2 minder dan 5 keer per jaar 15 4 
3 zo eens m de maand 28 7 
4 minstens 3 keer in de maand 
38 5 
5 vaker dan 1 keer per week 3 5 
227 
A (j ) 15 VAR 160 Wat betekent het gaan naar de kerk voor je' 1 erg veel 
2 vnj veel 







H 292 VAR 161 Wat is voor jou de belangnjkste reden om de 1 invloed van anderen (b ν ou-
kerkgang (wel eens) achterwege te laten7 ders, vnend(mn)en 3 0 
2 omdat ik daar vroeger van mijn 
ouders naar toe moest heb ik er nu 
een hekel aan 3 8 
3 ik ben nooit gewend geweest om 
er naar toe te gaan en voel me er 
daarom niet zo thuis 0 5 
4 dat soort bijeenkomsten zijn niet 
ingesteld op ons jongeren 7 0 
5 ik vind dat ik voor mijn gods­
dienst helemaal niet regelmatig bij 
zulke bijeenkomsten hoef te zijn 
27 4 
6 ik geloof met (meer) 10 0 
7 andere redenen, η I 41 5 
VAR 162 Ben je momenteel aktief betrokken bij een 1 ja 
kerk, b ν koor, gesprekgroep9 2 nee 
30 1 
68 8 
Η 298 VAR 163 Heb je zelf een bijbeP 













Η 302 VAR 165 Heb je zelf een bepaald boek, anders dan 1 ja, η I 
een bijbel, dat een heel belangrijke plaats 2 nee 
in je leven inneemt'' 
Η 303 VAR 166 Luister of kijk je wel eens naar kerkdiensten 1 vaak 








H304 VAR 167 Luister of kijkje wel eens naar programma's 1 vaak 
over godsdienstige of levensbeschouwelijke 2 regelmatig 







H 305 VAR 168 Lees je wel eens boeken of tijdschriften over 1 vaak 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
onderwerpen9 
















VAR 170 Ben je geïnteresseerd in politiek'' 1 zeer geïnteresseerd 22 0 
2 tamelijk geïnteresseerd 49 9 
3 weinig geïnteresseerd 24 4 
4 niet geïnteresseerd 3 8 
VAR 171 Als er politieke verkiezingen zouden zijn, 
ga je dan stemmen9 
1 ja 





H 61/62 VAR 172 Lees je wel eens artikelen en/of boeken 









H 63 VAR 173 Volg je wel eens radio-of TV-programma's 1 vaak 








VAR 174 Praat je wel eens met anderen over politieke 1 vaak 








H 34/35 VAR 175 Welke politieke partij heeft op dit 











CPN, PSP, Socialistische 
Partij 5 4 
7 GPV, RPF, SGP 0 8 
8 EVP, Scholten/Dijkman 13 3 
9 Centrum Partij 
10 geen enkele 17 1 
H 36 VAR 176 Welke partij bevalt je het nunsf 1 PvdA 3 5 
2 CDA 2 7 
3 VVD 4 1 
4 О'бб 0 3 
5 PPR 
6 CPN, PSP, Socialistische 
Partij 4 б 
7 GPV, RPF, SGP 3 8 
8 EVP, Scholten/Dijkman 0 8 
9 Centrum Partij 75 9 
10 geen enkele 4 3 
H 45 VAR 177 Ben je lid van een (jongerenafdeling 
van een) politieke partij'' 




1 ja, FNV 
2 ja, CNV 








Η 46 VAR 179 Heb je de afgelopen jaren wel eens 
deelgenomen aan bijeenkomsten die door 
politieke partijen of vakbonden werden 
georganiseerd of aan politieke jeugdgroepen'' 






1 ik sla het bijna nooit over 44 2 
2 vnj regelmatig 34 4 
3 heel wisselend 17 1 
4 nauwelijks of met 3 8 
0 5 
230 
H 244 VAR 181 Welke krant lees je het vaakst^  1 Telegraaf 2 4 
2 een regionale krant, b ν 
Nieuwsblad van het Noorden 32 5 
3 Volkskrant 30 4 
4 Trouw 23 3 
5 NRC 6 5 
6 andere, η 1 4 1 
VAR 182 Lees je regelmatig een opinieweek-of 1 ja 








VAR 184 Ben JIJ (tientjes) lid van een bepaalde 
omroep9 





























Hier en Nu 
Den Haag Vandaag 
































Welke van de volgende aktiviteiten heb je wel eens gedaan, of denk je 
nog wel eens te gaan doen7 Ieder onderdeel beantwoorden s v p 
Heb ik al eens Niet gedaan. Niet gedaan, 
gedaan maar zou het ook niet van 
wel kunnen plan 
doen 
- een rekening of belasting 1 7 0 2 4 0 7 3 5 1 5 
weigeren te betalen uit 
protest of uit principe 
- politieke affiches versprei-1119 2 33 6 3 53 7 
den 
- een handtekening zetten bij 1 87 3 2 10 3 3 2 4 
een handtekeningenactie 
- politici 'aan hun jas trekken' 1 6 2 2 4 6 6 3 45 8 
- meedoen aan een aktie ten 1 40 4 2 49 9 3 9 5 
bate van Amnesty 
International 
H101-103 VAR 191 - een ingezonden bnef 1 8 4 2 65 3 3 26 0 
schrijven aan een krant of 
tijdschrift 
H 107-109 VAR 192 - deelnemen aan een 1 10 6 2 49 3 3 39 3 
boycotaktie 
VAR 193 - meedoen aan een aktie terl 18 2 2 66 9 3 14 1 
bescherming van het milieu 
H 121-123 VAR 194 -verkiezingsbijeenkomsten 1 3 5 1 29 8 3 66 4 
mee helpen organiseren 
H 127-129 VAR 195 - het verkeer ophouden ofl 9 2 2 19 5 3 70 7 
blokkeren met een demonstra-
tie 
H 130-131 VAR 196 - leden werven voor een poli-1 4 1 2 20 6 3 74 8 
tieke partij 
H 133-135 VAR 197 - deelnemen aan een staking! 0 3 2 21 1 3 77 8 
buiten de vakbonden om 
VAR 198 - meedoen aan een vredesde-1 33 6 2 43 1 3 23 0 
monstratie 
H 139-141 VAR 199 - geld geven aan een 1 11 4 2 40 7 3 46 9 
politieke partij of politieke 
organisatie 
H 142-144 VAR 200 - bezetten van gebouwen I 8 7 2 18 7 3 72 4 
H 151-153 VAR 201 - beschadiging van eigendom 1 19 2 2 7 3 94 3 
van anderen of openbare 
gebouwen 
H 163-165 VAR 202 - geweld gebruiken tegen per-1 11 2 5 4 3 92 7 
sonen 
232 
H166-168 VAR 203 
H 169-171 VAR 204 
H 178-180 VAR 205 
H 192-194 VAR 206 
H 201-203 VAR 207 
H 225-227 VAR 208 
H 228-230 VAR 209 
H 234-236 VAR 210 
VAR 211 
- tegenover een ambtelijke of 1 15 4 
overheidsinstelling bezwaren 
of eisen naar voren brengen 
- deelnemen aan een aktie 1 8 1 
voor een plaatselijk 
probleem 
- spandoeken dragen 
- een bepaalde functie of 
opdracht hebben in een 
politieke organisatie 
- naar een lezing of 
discussiebijeenkomst over 
een politiek onderwerp gaan 
- staken of stakers ondersten-1 4 3 
nen 
- voor een goed doel geld m-1 72 4 
zamelen 
- geld of goederen sturen 1 53 7 
naar landen die dit nodig 
hebben 
- militaire dienst weigeren 1 2 7 
Heb ik al eens Niet gedaan. Niet gedaan, 
gedaan maar zou het ook niet van 
wel kunnen plan 
doen 
2 65 6 
1 18 2 
1 4 6 
1 34 6 
2 77 2 
2 34 7 
2 37 9 
2 42 3 
2 50 1 
2 23 0 
2 42 0 
2 26 0 
missing 
3 18 2 
3 13 8 
3 466 
3 56 4 
3 22 0 
3 442 
3 3 8 
3 3 8 
3 547 
16 5 
Hieronder vind je een aantal uitspraken over de betekenis van 'geloven' en het hebben van een religieuze 
overtuiging Wil je door het omcirkelen van een cijfer aangeven in hoeverre deze uitspraken voor jou juist 
of onjuist zijn 
De betekenis van de cijfers is 1 = helemaal juist 
2 = tamelijk juist 
3 = een beetje juist 
4 = ik weet niet of het juist of onjuist is 
5 = een beetje onjuist 
6 = tamelijk onjuist 
7 = helemaal onjuist 
U01 Wat ik geloof is met zo belangrijk, zolang ik 3 29 
maar steeds het goede probeer te doen 









U03 Ik ben mij vaak bewust geweest van wat men de 4 27 2 00 365 
nabijheid van God zou kunnen noemen 
U04 Ik lees veel over mijn geloof of religieuze zaken 4 89 1 94 368 
U05 De vind het erg belangrijk om godsdienstig te zijn 3 74 2 13 366 
U06 God begon pas belangrijk voor me te worden, nadat ik 4 46 2 01 367 
me vragen begon te stellen over de zin van het leven 
U07 De verwacht niet dat mijn godsdienstige overtuigingen in 2 93 181 368 
de komende paar jaar zullen veranderen 
U08 Hoewel ik helemaal achter mijn godsdienstige 3 20 2 00 358 
overtuiging sta, zijn tal van andere zaken m mijn leven 
van minstens even grote betekenis 
U09 Godsdienst is iets waarmee ik eigenlijk nooit veel 5 23 1 94 368 
rekening heb gehouden 
U10 Bij het stellen van religieuze vragen gaat het er mij 3 50 1 97 360 
vooral om de waarheid te vinden 
UI 1 In mijn dagelijkse leven probeer ik zo goed mogelijk te 3 20 1 91 361 
leven volgens mijn godsdienstige overtuigingen 
U12 Mijn religieuze ontwikkeling werd in sterke mate 4 40 1 97 364 
bepaald door mijn behoefte aan een relatie met God 
U13 De zaken waar het op aan komt benader ik geheel vanuit 4 46 1 97 364 
mijn godsdienstige overtuiging 
U14 Godsdienst is voor mij nooit een noodzaak geweest 4 37 2 08 365 
U15 Ik vindt dat mijn leven moet beantwoorden aan de wil 3 73 2 14 368 
van God 
U16 Ik bezoek zo veel mogelijk, minstens enkele malen per 3 99 2 58 366 
maand, een kerkdienst 
U17 Hoewel ik mijzelf als godsdienstig beschouw, wil dat 3 50 2 13 357 
nog niet zeggen dat ik vind dat de godsdienst mijn 
dagelijks leven geheel zou moeten bepalen 
U18 Ik kwam er toe religieuze vragen te stellen vanuit een 3 82 199 365 
groeiend besef van spanningen in mijzelf en in de wereld 
om mij heen 
U19 Het belangrijkste doel van het gebed is het verkrijgen 3 57 189 363 
van hulp of troost 
U20 Ik vind het belangrijk om geregeld tijd vnj te maken 3 92 2 00 366 
voor gebed of meditatie 
U21 Ook religieuze twijfels en onzekerheden hebben 3 14 1 82 363 
voor mij vaak grote waarde 
U22 Ik kan het mezelf niet voorstellen dat ik ooit 3 40 2 23 364 
ongodsdienstig zou zijn 
U23 Ik denk dat wanneer ik bid ik dat vooral doe omdat mij 5 33 1 85 356 
dat geleerd is 
234 
U24 Het maakt gevoelsmatig weinig uit voor mij, of ik nu 4 28 2 21 3S1 
tijdens een kerkdienst bid, of wanneer ik alleen ben 
U2S De religie is belangrijk voor me omdat ze vragen 3 77 1 98 364 
beantwoordt over de zin van het bestaan 
U26 Mijn religieuze ontwikkeling kwam voort uit een 3 81 188 364 
groeiend besef van persoonlijke identiteit 
U27 Het maakt eigenlijk met veel uit of ik nu godsdienstig 5 21 197 364 
ben of met 
U28 In mijn godsdienstige ervaring nemen vragen een 3 72 1 82 360 
belangrijker plaats in dan antwoorden 
U29 De godsdienst is voor mij vooral belangrijk wanneer ik 4 17 192 362 
me zorgen maak, of wanneer ik in moeilijkheden zit 
U30 Wanneer ik lid van een kerkelijke groep zou worden dan 4 11 2 02 3S9 
zou ik meer voelen voor b ν een bijbelstudiegroep dan 
voor een gezelhgheidsgroep 
U31 Wanneer mijn godsdienstige overtuigingen duidelijk in 3 44 194 358 
stnjd zouden komen met mijn menselijke belangen, dan 
lijkt het mij zinvol om naar een verantwoord compromis 
te zoeken 
Hartelijk dank voor het invullen van deze lange vragenlijst' 
Als vervolg op dit onderzoek zou ik graag met een aantal mensen die aan dit deel van het onderzoek hebben 
meegewerkt een gesprek hebben, waann wat hier aan de orde is geweest verder kan worden uitgediept 
Wanneer je bereid bent ook hieraan mee te werken, wil je dan hieronder je naam en adres invullen7 
NAAM 
ADRES 
WOONPLAATS EN POSTCODE 
VAR 212 geen gesprek 59 6 
wel gesprek 40 4 
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